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 تقديرالشكـر و ال
،  واقام الام  وصاحب النعم الذي عمم الانسان بالقمم،  وعمم فأزال الغمة ، وبنبيتعالي  للهالحمد          
يفم   الس الكون  وج يدب ا ، ال ذي عم ي نرحم ة ال ذي بع ث معمم ار ومربي ا ومؤ والصلاة والسلام عمي نبي ال
 . ووامتنان وعمي إحسان هالكثيرة ، واشكر  وعمي نعم ه، فأحمد الحمد للهو الكون . ييحيد ال ووعن
؛ لأعم  ي مس  توياتم يحت  ي تك  وين جيي  اخر إن م  ن حس  نات المؤسس  ات التعميمي  ة أن ت  دأب عم  ي متابع  ة 
وتعتب  ر  ل ويع  الجوا قص  ور الم  دارس والمؤسس  ات التعميمي  ة.ي  ويح  اربوا الج ،ىموا ف  ي رف  ر الراي  اتليس  ا
ا ي  ذا الجان  ب ، فالش  كر موص  ول إليي  المؤسس  ات الت  ي تعن  ي ب هذى  جامع  ة افراقي  ا العالمي  ة عم  ي راس 
م م  ن ف  را ف  ي الدراس  ات ي  لطلاب وم  ديراو وعم  داو ، و مس  لولي الدراس  ات العمي  ا عم  ي م  ا يتكرم  ون ب  
   العميا.
      رالبروفيس    و  مش    ر  الأوللا مس    لولية مت    ابعتي والاش    را  عم    ي   وكم    ا أن اش    كر م    ن وقع    ت عمي         
 ، فق   د اس   تفدت كثي   را م   ن  وك   ان ل   ي خي   ر مش   ر  وموج    يال   ذ ، عب   د ال   رحمن محم   د احم   د ك   دو 
يرج  ر الف  ل  والدقيق  ة ، فالي   و، وتص  حيحات ةالمطيف   والس  ديدة ، وارش  ادات القيادي  ة وات  يتوجيو  وتوص  يات
 . ايخروج البحث بالصورة التي وصل اليفي 
ف ي محمد عمي حسين لمتابعة والمساعدة والارش اد  البروفيسورالثاني  اخا بالشكر المشر كما و      
ومستش اراو . والش كر موص ول إل ي ك ل م ن ك ان ل ي معين ا، ومس اعداو، بالعافي ة  الله مي، م تعبح ثال هذى 
عبد الغني جبارة و زين ب س الم  التمثيل لا الحصر الاخوة في جامعة كردفان الدكاترة  ووأذكر عمي وج
ذا ى م بكبي ر أو ص غير ف ي اخ راج ىوك ل م ن س ا واس ماعيل  ي  الله و الزين موسي و سميمان مطر
 .ميم في جمير مساعييأسأل أن يوفق الحالي . فالله والبحث في شكم
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 البحث مستخمص
 إج راو ف ي الطمب ة اراتي م تنمي ة  علي  الحاس وب اس تخدام إل ي  الكش   ع ن أث ر  ةالدارس  هذى دفت ى   
 إج    راو ف    ي المختب    ر الافترا    ي ( الحاس    وب اس    تخدام هنح    و  الطمب    ة اتى    اتجا ، و الكيمي    او تج    ارب
مجتم ر الدراس ة م ن و تك ون المنيج التجريب ي والم نيج الوص في،  واستخدم الباحثالكيميالية.  التجارب
 والب   ال   ج   امعي الأول المس   تو ( كردف   ان جامع   ة التربي   ة بكمي   ة الأول الدراس   ي جمي   ر طمب   ة الفص   ل
   .م1011-0011وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول لمعام  طالباو 170 مىعدد
 ث  لاث إل  ي عش  والياو  اي  وتوزيع اى  اختيار  ت  م حي  ث ، وطالب  ة طالب  او  18م  ن فتكون  ت الدراس  ة عين  ة أم  ا     
 ، التقميدي ة الطريق ة باس تخدام ميتدريس  ت م وطالب ة طالب او  12 ال ابطة المجموعة: متكافلات مجموعات
 التجريبي   ة المجموع   ة  ايتدريس    ف   ي الحاس   وب اس   تخدام وت   م وطالب   ة طالب   او  12 التجريبي   ة المجموع   ة
 الباح  ث ق  ام حي  ث.  ولموج  المختب  ر الاستقص  او ا باس  تخدام ايتدريس   وت  م وطالب  ة طالب  او  12 التأكيدي  ة 
  .أسابير ثمانية الدراسة ، واستمرت المعمم عامل ل بط الثلاث لممجموعات بالتدريس
 وأخ    عت البع    دي، التحص    يل لاختب    ار والتأكيدي    ة وال    ابطة التجريبي    ة المجموع    ات أخ    عت      
 ت  دريس ف  ي الحاس  وب اس  تخدام نح  و مي  آرال لمعرف  ة الباح  ث م  ن المع  دة للاس  تبانة التجريبي  ة المجموع  ة
محكم ين ، وت م  5م ىا عم   ع دد م ن المحكم ين بم   ع دديوتم التأكد من صدق الأداة بعر  الكيمياو،
 م ايثبات م ن التأك د بع د 3891 ووبراون حيث بمغ ت قيمت  سبيرمان التأكد من ثبات الاختبار وفق معادلة
 ت   م كم   ا. المعي   اري الانح   را  الحس   ابي، المتوس   ط :التالي   ة الإحص   الية الأس   اليب اس   تخدام مايوص   دق
  .SSPS( لبرن   امج الاجتماعي   ة لمعم   وم الإحص   الية الحزم   ة و ةوالنس   ب الملوي     ت(اختب   ار اس   تخدام
 :التالية النتالج الي الدراسة وتوصمت
 أج   راو اراتي   م تنمي   ة   ف   ي4191عن   د مس   توي معنوي   ة (  إحص   الية دلال   ة ذات ف   روق وج   ود ع   دم .0
 .العادية المختبر وطريقة بالحاسوب المختبر طريقة بين الكيمياو تجارب
 الملاحظ  ة اراتي  م تنمي  ة ف  ي  4191(  معنوي  ة مس  توي عن  د إحص  الية دلال  ة ذات ف  روق وج  ود ع  دم .1
 .العادية المختبر وطريقة بالحاسوب المختبر طريقة بين الكيمياو تجارب أجراو في
 ف ي التطبي ق اراتي م تنمي ة ف ي  4191(  معنوي ة مس توي عن د إحصالية دلالة ذات فروق وجود عدم .2
 .العادية المختبر وطريقة بالحاسوب المختبر طريقة بين الكيمياو تجارب أجراو
 التحمي   ل اراتي   م تنمي   ة ف   ي  4191(  معنوي   ة مس   توي عن   د إحص   الية دلال   ة ذات ف   روق وج   ود ع   دم .3
 .العادية المختبر وطريقة بالحاسوب المختبر طريقة بين الكيمياو تجارب أجراو في النتالج وتفسير
  
 ه  
 ال   تحكم اراتي   م تنمي   ة ف   ي  4191(  معنوي   ة مس   توي عن   د إحص   الية دلال   ة ذات ف   روق وج   ود ع   دم .4
 وطريق   ة بالحاس   وب المختب   ر طريق   ة ب   ين الكيمي   او تج   ارب أج   راو ف   ي زةي   والأج الأدوات م   ر والتعام   ل
 .العادية المختبر
الكيمي او ل دي طمب ة الفص ل  تج ارب أجراو في الحاسوب استخدام نحو طمبةل إيجابية  اتىوجود اتجا .5
 .الاول عام
 نح   و الطمب   ة اتى   اتجا ف   ي  4191(  معنوي   ة مس   توي عن   د إحص   الية دلال   ة ذات ف   روق وج   ود ع   دم .6
 .الجنس الي يعزي إيجابية الكيمياو تجارب أجراو في الحاسوب استخدام
 نح   و الطمب   ة اتى   اتجا ف   ي  4191(  معنوي   ة مس   توي عن   د إحص   الية دلال   ة ذات ف   روق وج   ود ع   دم .7
  .قبل من الحاسوب دراسة الي يعزي إيجابية الكيمياو تجارب أجراو في الحاسوب استخدام
 :ايمىوخمصت الدراسة في  وو النتالج الي عدد من التوصيات أ
 خاص ة التحميمي ة الكيمي او تج ارب في الأساسية اراتيالم تعميم في الحاسوب المعمم استخدام  رورة .0
 .  عامة بصورة التطبيقية العموم اراتيوم
 التعم يم مراح ل بجمير الطبيعية العموم بدروس التعميمية الوسالط و الحاسوب استخدام تطبيق  رورة .1
 .العام والتعميم الجامعي بصفة خاصة
 التعميمي  ة والوس  الط محاك  اة ب  رامج عم    تش  تمل افترا  ية عممي  ة مختب  رات وتص  ميم إنش  او   رورة .2
 اي وتوظيف اياس تخدام كيفي ة عم   ووتدريب  المعم م الطال ب إعداد في ايلاستخدام التربية بكميات المختمفة
 .  العموم دروس في
 الج امعي والتعم يم عام ة التعم يم ف ي بالحاس وب التعميم ي والمص مم المب رمج وظيف ة اس تحداث  رورة .3
 .خاصة بصفة
 .الإلكترونية جىالمنا باسم التربية كمية لطلاب دراسي مقرر إدخال .4
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Abstract 
 
      The purpose of this study is to detect the impact of computer use on the 
development of student skills in chemistry tests, and student attitudes towards 
computer use for assistance (Virtual Laboratory) in chemical testing. The 
study population consisted of all students of the first semester of Year 2011-
2012 AD, of  Faculty of Education, University of Kordofan (the first level -
general) numbered 180 students. The researcher used the experimental 
method and the descriptive method. 
       The study sample is of 90 students (male & female), has been chosen and 
distributed randomly to three equal groups: control group of  30 students 
were taught using the traditional method, while the experimental group, 30 
students were taught by using the computers in teaching, the experimental 
confirmation of 30 male and female students were taught using the inquiry-
oriented laboratory. The researcher taught the three groups using the teacher 
factor, the study continued for eight weeks.  
       The experimental, the monitoring and the confirmation groups were 
subjected to the of the test station. The experimental group was subjected to 
the questionnaire prepared by the researcher to find out their views on the use 
of computers in chemistry teaching. Six arbitrators were confirmed the 
veracity of the tool, sure of the stability of the test was verified according to 
Spearman and Brown equation, its value reached 0.94. 
    After confirming the stability and ratification of the test the following 
statistical methods were used: arithmetic mean, standard deviation. Also used 
(T) test and the percentages and (SPSS). The output of study as follows: 
1. There is no statistically significant differences at the significance level (0.05) in 
developing the skills in chemistry experiments compared between the computer 
laboratory method and the  normal computer lab. 
2.  There are no statistically significant differences at the significance level (0.05) in 
developing observation skills in chemistry experiments compared between the 
computer laboratory method and the normal computer lab. 
3.    There are no statistically significant differences at the significance level (0.05) in 
developing application skills in chemistry experiments compared between the 
computer laboratory method and the normal computer lab. 
4.    There is no statistically significant difference at the significance level (0.05) in 
developing analytical skills in chemistry experiments compared between the 
computer laboratory method and the normal computer lab.  
5.  There is no statistically significant difference at the significance level (0.05) in 
developing control skills and dealing with the tools and devices in chemistry 
experiments compared between the computer laboratory method and the normal 
computer lab.  
6.  There are positive attitudes of students towards computer use in processing 
chemical experiments for the students of the first semester, general.   
  
  ز 
7. There is no statistically significant difference at the significance level (0.05) in in the 
attitude of the students in using the computer for chemistry experiments; it is 
positive due to the gender. 
8. There is no statistically significant difference at the significance level (0.05) in 
sudents’attitudes in using the computer for chemistry experiments; it is positive 
due to their experience in computer usage. 
      According to the finding out, the research resulted in the following 
recommendations : 
1. There is a necessity for the teacher to use the computer in teaching specifically 
the basic skills in the analytical chemistry experiments and the skills of 
applied science in general. 
2.  There is a necessity in using the computer and educational media for teaching 
the physical sciences for all levels of public education and specifically in 
higher education institutes. 
3.  There is a necessity in establishing and designing virtual scientific 
laboratories including simulators and different educational media in all 
educational faculties for training the post –teacher student for the future 
usage in science lessons. 
4. There is a need for a post of a programmer, educational computer designer, 
generally in education the development and function of the programmed 
instruction and specifically in higher education. 
5.  Introduction of a course for the students of Faculty of Education, called: 
Electronic curricula. 
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 قائمة المحتويات
الرقم 
 المتسمسل
رقم  المحتو 
 الصفحة
 أ الآية 0
 ب الإىداو 1
 ج شكر وتقدير 2
 د مستخما الدراسة  3
 و  tcartsbA 4
 ح قالمة المحتويات   5
 ن قالمة الجداول  6
 ا قالمة الملاحق 7
 الفصل الأول : أساسيات البحث
 0 المقدمة 0-0
 0 مشكمة البحث 1-0
 1 أىمية البحث  2-0
 1 البحث أىدا  3-0
 1 أسلمة البحث 4-0
 2 فروض البحث 5-0
 2 منيج البحث 6-0
 3 أدوات البحث 7-0
 3 حدود البحث 8-0
 3 مصطمحات البحث 10-0
 الفصل الثاني: الإطار النظري 
 7 المبحث الأول: التعميم العالي 
 7 تمييد 0-0
  
 ط  
 7 مفيوم الجامعة والتعميم الجامعي 1-0
 7 نظام الدراسة بالجامعات  2-0
 8 الوظال  الرليسة لمجامعة  3-0
 8 أىدا  التعميم الجامعي 4-0
 10 أىدا  التعميم العالي في السودان 5-0
 10 خصالا التعميم الجامعي 0-6
 00 الكيمياو التحميمية 0-7
 20 المبحث الثاني 
 20 طرق التدريس في التعميم العالي 0-1
 20 التدريسطريقة  0-0-1
 20 التغيير في طرالق التدريس 1-0-1
 30 dohtem yrotarobaLطريق المختبر  2-0-1
 30 نشأة المختبر 0-2-0-1
 40 التجربة في القرآن  1-2-0-1
 50 بري وطبيعتوتلمخاأىمية العمل  2-2-0-1
 60 تعريفات المختبر 3-2-0-1
 60 تعري  التدريس داخل المختبر 4-2-0-1
 70 الأىدا  العامة لممختبر 5-2-0-1
 70 بري تالأىدا  الخاصة لمعمل المخ 6-2-0-1
 80 يبر تالأغراض والفوالد لمعمل المخ 7-2-0-1
 80 وظال  الدراسة المعممية  8-2-0-1
 80 مستويات العمل في المختبر 10-2-0-1
 11 التجارب  00-2-0-1
 01 لنجاح الدراسة المعمميةالاعتبارات الواجب مراعاتيا  10-2-0-1
 11 الاستقصالي يبر تخطوات العمل ألمخ 20-2-0-1
  
 ي  
 21 تنمية الميارات في المختبر  30-2-0-1
 51 فلات الميارات  40-2-0-1
 71 بري والميارات المخبرية تتقويم العمل المخ 50-2-0-1
 81 بريةتأساليب قياس وتقويم النشاطات العممية والميارات المخ 6-2-0-1
 02 إيجابيات الدراسة المعممية  70-2-0-1
 02 سمبيات الدراسة المعممية 80-2-0-1
 12 الإرشادات التي يتعين إتباعيا في المختبر 11-2-0-1
 42 الاختبار التحصيمي 3-1
 52 بو اسالمختبرات العممية المدعمة بالح 4-1
 52 الاتجاه النفسي 5-1
 82 أىمية الاتجاىات في تعميم العموم  6-1
 82 المبحث الثالث : تكنولوجيا التعميم 
 82 تمييد 0-2
 82 معن  تكنولوجيا لغوياو  1-2
 82 تكنولوجيا التربية 2-2
 03 تعريفات تكنولوجيا التعميم 3-2
 13 الأسس والأصول لتكنولوجيا التعميم 4-2
 23 المبحث الرابر  : الحاسوب والتعميم  
 23 التطور الزمني لاستخدام الحاسوب في التعميم 0-3
 23 OTALP(نظام بمتيو 0-0-3
 23 مشروع جامعة ستانفورد1 1-0-3
 33 MBIمشروع شركة  2-0-3
 33 استخدام الحاسوب في التعميم بين المعار ة والتأييد 1-3
 43 الفرق بين التعميم عن الحاسوب والتعميم بواسطة الحاسوب 2-3
  
 ك  
 43 الوظال  الرليسية لمحاسوب في التربية و التعميمية 3-3
 63 أدوار تعميمية لمحاسوب 4-3
 83 برامج الحاسوب التعميمية 5-3
 34 المعمم والحاسوب 6-3
 44 البرامج التعميمية استخدام إرشادات لممعمم عند 7-3
 44 مبررات استخدام الحاسوب في التعميم 8-3
 54 الحاسوبمميزات  10-3
 74 مشكلات استخدام الحاسوب في التعميم 00-3
 15 الحاسوب كمختبر عممي في تدريس العموم 10-3
 05 المعامل الافترا ية 20-3
 45 المبحث الخامس : الإنترنت 
 45 تعري  الانترنت 0-4
 55 التعميم القالم عم  الإنترنت 1-4
استخدام الإنترنت في عممية الدواعي التي تجعل من ال روري  2-4
 التعميم
 55
أىمية شبكة الإنترنت في تحسين الممارسات التعميمية لمتعمم  3-4
 الإلكتروني
 55
 65 إيجابيات استخدام الإنترنت في التعميم التالية 4-4
 75 التعميم المرتكز عمي الإنترنت  5-4
 75 الإنترنت في التعميم 6-4
 85 خدمات شبكة الإنترنت 7-4
 26 الموارد الرليسية للأنترنت 8-4
 26 فوالد الإنترنت 10-4
 36 مميزات الإنترنت 00-4
  
 ل  
 46 معوقات استخدام شبكة الإنترنت في التعميم 10-4
الدول في إدخال الحاسب الآلي  بعضالمبحث السادس تجارب  
 في التعميم
 56
 56 أولا الدول المتقدمة 0-5
 07 ثانيا الدول العربية 1-5
 08   الفصل الثالث : الدراسات السابقة 
 610 الفصل الرابر : إجراوات الدراسة الميدانية 
 610 تمييد 0-3
 610 منيج البحث 1-3
 610 متغيرات البحث 2-3
 710 وص  مجتمر البحث 3-3
 710 وص  عينة البحث 4-3
 810 أدوات البحث 5-3
 720 الأساليب الإحصالية المستخدمة لمدراسة  
 الفصل الخامس : عرض ومناقشة النتالج
 030 عرض نتالج الفرض الأول ومناقشتيا 0-4
 230 عرض نتالج الفرض الثاني ومناقشتيا 1-4
 430 عرض نتالج الفرض الثالث ومناقشتيا 2-4
 630 عرض نتالج الفرض الرابر ومناقشتيا 3-4
 830 عرض نتالج الفرض الخامس ومناقشتيا 4-4
 040 عرض نتالج الفرض السادس ومناقشتيا 5-4
 550 عرض نتالج الفرض السابر ومناقشتيا 6-4
 الفصل السادس: النتالج والتوصيات 
 650 تمييد 0-5
  
 م  
  النتالج 1-5
 750 التوصيات  2-5
 750 المقترحات 3-5
 850 المصادر والمراجر 
  الملاحق 
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 الجداول قائمة
رقم  م الج                                       دول وعن                                 وانو                           رق
 الصفحة
 710   يو   أفراد مجتمر الدراسة من حيث العدد والنوع0جدول  رقم (
 710   يو   كيفية توزير أفراد عينة الدراسة حسب المجموعة1جدول رقم (
 810 المجموعة التجريبية حسب النوع توزير  يو   2جدول رقم (
في   يو   توزير المجموعة التجريبية حسب الخبرة الأكاديمية 3جدول رقم (
 الحاسوب استخدام
 810
 020   يو    المو وعات الدراسية وساعات التدريس4جدول رقم (
 420 في الدراسة   يو    ثبات وصدق الأدوات المستخدمة5جدول رقم (
  الأرقام الإحصالية لدرجات طلاب المجموعتين التجريبية ال ابطة في 6جدول  (
 اختبار التحصيل القبمي
 620
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية في تنمية ميارات  :7جدول رقم  (
 إجراو تجارب الكيمياو بين المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة
 030
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية في تنمية ميارات  : 8ول رقم  (جد
 إجراو تجارب الكيمياو بين المجموعة التجريبية والمجموعة التأكيدية.
 130
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية في تنمية ميارات  : 10جدول رقم  (
 المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطةالملاحظة في إجراو تجارب الكيمياو بين 
 230
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية في تنمية ميارات   :00جدول رقم  (
 الملاحظة في إجراو تجارب الكيمياو بين المجموعة التجريبية والمجموعة التأكيدية.
 330
المعيارية في تنمية  :يو    المتوسطات الحسابية والانحرافات 10جدول رقم  (
ميارات التطبيق في إجراو تجارب الكيمياو بين المجموعة التجريبية والمجموعة 
 ال ابطة
 430
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية في تنمية ميارات  : 20جدول رقم  (
 التطبيق في إجراو تجارب الكيمياو بين المجموعة التجريبية والمجموعة التأكيدية
 530
  
 س  
 :  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية في تنمية ميارات 30جدول رقم  (
التحميل وتفسير النتالج  في إجراو تجارب الكيمياو بين المجموعة التجريبية 
 والمجموعة ال ابطة.
 630
المتوس  طات الحس  ابية والانحراف  ات المعياري  ة ف  ي تنمي  ة مي  ارات  :40م  (ج  دول رق  
النت    الج  ف    ي إج    راو تج    ارب الكيمي    او ب    ين المجموع    ة التجريبي    ة  التحمي    ل وتفس    ير
 والمجموعة التأكيدية.
 730
المتوس  طات الحس  ابية والانحراف  ات المعياري  ة ف  ي تنمي  ة مي  ارات   :50ج  دول رق  م  (
ال  تحكم والتعام  ل م  ر الأجي  زة والأدوات المختبري  ة  ف  ي إج  راو تج  ارب الكيمي  او ب  ين 
 وعة ال ابطة.المجموعة التجريبية والمجم
 830
المتوس  طات الحس  ابية والانحراف  ات المعياري  ة ف  ي تنمي  ة مي  ارات   :60ج  دول رق  م  (
ال  تحكم والتعام  ل م  ر الأجي  زة والأدوات المختبري  ة  ف  ي إج  راو تج  ارب الكيمي  او ب  ين 
 المجموعة التجريبية والمجموعة التأكيدية.
 140
 040  0( فراد العينة تجاه العبارة رقمت أ  : يو   النسبة الملوية لإجابا70جدول رقم (
 040  1( ت أفراد العينة تجاه العبارة رقم  : يو   النسبة الملوية لإجابا80جدول رقم (
 140  2  : يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (11جدول رقم (
 140  3العينة تجاه العبارة رقم ( : يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد 01جدول رقم (
 240  4 : يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (11جدول رقم (
 240  5 : يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (21جدول رقم (
 340  6تجاه العبارة رقم (يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة :  31جدول رقم (
 340  7يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم ( : 41جدول رقم (
 440  8يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم ( : 51جدول رقم (
 440 )10(يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم : 61جدول رقم (
 540  00  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (71رقم (جدول 
 540  10  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (81جدول رقم (
  
 ع  
 640  20النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (  يو   12جدول رقم (
  يو  : يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة 02جدول رقم (
  30رقم (
 640
 740  40  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (12جدول رقم (
 740  50بة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (  يو   النس22جدول رقم (
 840  60  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (32جدول رقم (
 840  70  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (42جدول رقم (
 150  80لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (   يو   النسبة الملوية52جدول رقم (
 150  11  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (62جدول رقم (
 050  01  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (72جدول رقم (
 050  11أفراد العينة تجاه العبارة رقم (  يو   النسبة الملوية لإجابات 82جدول رقم (
 150  21  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (13جدول رقم (
 150  31  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (03جدول رقم (
 250  41العينة تجاه العبارة رقم (  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد 13جدول رقم (
 250  51  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (23جدول رقم (
 350  61  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (33جدول رقم (
 350  71ه العبارة رقم (  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجا43جدول رقم (
 450  81  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (53جدول رقم (
  
 ف  
 450  12  يو   النسبة الملوية لإجابات أفراد العينة تجاه العبارة رقم (63جدول رقم (
لإجاب    ات أف    راد العين    ة تج    اه اس     تخدام  1  :يو      اختب    ار ك     أي73ج    دول رق    م (
 الحاسوب حسب النوع.
 550
لإجاب    ات أف    راد العين    ة تج    اه اس    تخدام  1  : يو      اختب    ار ك    أي83ج    دول رق    م (
 الحاسوب حسب خبرات استخدام الحاسوب.
 550
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة: 1-1
يعد الحاسكب مف احدث الكسائؿ التعميمية الحديثة، كيمتاز بسيكلة التعامؿ معو،        
كتطكيعو في كؿ المكاقؼ التعميمية، كىذه الميزة جعمت منو كسيمة تعميمية في غاية الفاعمية إذا 
يـ كتدريب الطلاب في إجراء تجارب أحسف استعمالو. كمف خلاؿ كجكد الباحث في مجاؿ التعم
معممية لفترة تربك عف تسع سنكات، لاحظ الباحث تدنى ميارات الطلاب في إجراء تجارب 
الكيمياء، كخاصة في السنتيف الأخيرتيف، حيث كانت درجات الطلاب في العممي تتراكح 
لسعي لتنمية ىاديان لمباحث في ا ) درجة عمي التكالي. ككاف ذلؾ10-7) درجة ك(10-10بيف(
. لذا مف الافتراضي)ختبر ( المميارات الطلاب في إجراء تجارب الكيمياء باستخداـ الحاسكب
الضركرة تدريب الطلاب منذ البداية عمي ميارات إجراء التجارب لأف التجريب مف أىـ كسائؿ 
أنو كسيمة  البحث في العمـك كا  جراء التجارب في حد ذاتو يعتبر خبرة تعميمية ىامػة لمطلاب. كما
 المختبر أىميةمف كسائؿ الكشؼ في تدريس العمـك لا يمكف الاستغناء عنيا. كعمى الرغـ مف 
كفكائده الكبيرة في تدريس المكاد العممية، إلا أف ىنالؾ بعض المخاطر، كبخاصة التجارب 
العممية التي فييا شيء مف الخطكرة كمف ىنا لابد مف تدريب الطلاب عمى  مراعاة الدقة 
، بتضمينو مشاىدات كتجارب ( المختبر الافتراضي)الحاسكبالمختبر بكالسلامة كالأماف في 
تبيف لمطلاب كيفية إجراء التجارب كا  تقاف مياراتيا لكي يكشؼ الطلاب مياراتيـ كخبراتيـ 
 الحسية اللازمة لأعداىـ لمحياة كالعمؿ.
 مشكمة البحث: 2-1
، كلمػػدة طكيمػػة مػػف الػػزمف، فػػي مقػػدمتيا مػػادة الكيميػػاء، لقػػد ظمػػت المػػكاد الدراسػػية المعمميػػة      
تػدرس بالطريقػة المعمميػة التقميديػة التػي تقتصػر عمػي التمػريف كتػدريب الطػلاب عمػي إجػراء تجػارب 
غػي الكيميػاء بغػرض ممارسػة الجانػب العممػي كتحصػيؿ المعرفػة. كيعػرؼ فييػا الطالػب مقػدمان مػا ينب
تشػػػجع عمػػػي تنميػػػة ميػػػارات الطػػػلاب فػػػي إجػػػراء التجػػػارب ىػػػذه لا أف تكػػػكف عميػػػو نتيجػػػة التجربػػػة ك 
كخاصػػة فػػي ظػػركؼ نقػػص بعػض المػػكاد الكيميائيػػة كالأجيػػزة. كلقػػد لاحػػظ الباحػػث ضػػعؼ ميػػارات 
أفضػػؿ إذا تػػـ اسػػتخداـ الحاسػػكب  المختبػػرالطػػلاب فػػي إجػػراء التجػػارب المعمميػػة كقػػد تكػػكف طريقػػة 
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مكف أف يقـك بو الحاسكب فػي تنميػة ميػارات في إجراء التجارب، فما الدك الذل ي افتراضي ختبركم
 إجراء تجارب الكيمياء؟
 أىمية البحث: 3-1
جديػدة فػي حقػؿ لػـ تسػبؽ فيػو دراسػات سػابقة حسػب  مػادة تكمف أىمية البحث فػي كػكف ىػذا البحػث
 ختبػػرمعمػػـ الباحػػث كيتكقػػع الباحػػث، الاسػػتفادة منيػػا فػػي تسػػميط الضػػكء عمػػى اسػػتخداـ الحاسػػكب ك
اء التجػػارب المعمميػػة، كقػػد يسػػيـ البحػػث فػػي تنميػػة ميػػارات إجػػراء التجػػارب لػػدل فػػي إجػػر  افتراضػػي
الطلاب، كمحاكلة تقديـ مقترحات تحػث متخػذم القػرار عمػي ضػركرة تطػكير ىػذا الجانػب اليػاـ مػف 
أخػرم أكثػر تخصصػان كقػد يسػتفيد الطالػب  لأبحػاثالعمميػة التعميميػة، كقػد يكػكف ىػذا البحػث مقدمػة 
 ل كالباحثكف مف ىذا البحث.في التخصصات الأخر 
 أىداف البحث:   4-1
 ييدؼ البحث إلي الاتي:
 .( المختبر الافتراضي)تنمية ميارات الطلاب في إجراء تجارب الكيمياء باستخداـ الحاسكب -0
فػػػي تنميػػػة ميػػػارات الملاحظػػػة فػػػي إجػػػراء تجػػػػارب  ( المختبػػػر الافتراضػػػي)تكظيػػػؼ الحاسػػػكب -2
 الكيمياء المعممية.
في تنمية ميػارات التطبيػؽ فػي إجػراء تجػارب الكيميػاء  ( المختبر الافتراضي)الحاسكب تكظيؼ -1
 المعممية.
فػي تنميػة ميػارات التحميػؿ كتفسػير النتػائإ  فػي إجػراء  ( المختبر الافتراضػي)تكظيؼ الحاسكب -4
 تجارب الكيمياء المعممية.
 الأجيػػػزةـ كالتعامػػػؿ مػػػع فػػػي تنميػػػة ميػػػارات الػػػتحك ( المختبػػػر الافتراضػػػي)تكظيػػػؼ الحاسػػػكب -1
 كالأدكات  في إجراء تجارب الكيمياء المعممية.
فػػػػي إجػػػػراء التجػػػػارب  افتراضػػػػي ختبػػػػرنحػػػػك اسػػػػتخداـ الحاسػػػػكب كم الطمبػػػػةالتعػػػػرؼ عمػػػػى  راء  -6
 الكيميائية.
 أسئمة البحث: 5-1
 بػرالمختىؿ تكجد فركؽ ذات دلالة إحصائية في تنمية ميارات إجراء تجارب الكيمياء بيف طريقػة  .0
 العادية؟ المختبركطريقة  ( المختبر الافتراضي)الحاسكبب
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ىؿ تكجد فركؽ ذات دلالة إحصائية في تنمية ميػارات الملاحظػة فػي إجػراء تجػارب الكيميػاء بػيف  .2
 العادية؟ المختبركطريقة  ( المختبر الافتراضي)الحاسكبب المختبرطريقة 
تطبيػؽ فػي إجػراء تجػارب الكيميػاء بػيف ىػؿ تكجػد فػركؽ ذات دلالػة إحصػائية فػي تنميػة ميػارات ال .1
 العادية؟ المختبركطريقة  ( المختبر الافتراضي)الحاسكبب المختبرطريقة 
ىػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التحميػػػؿ كتفسػػػير النتػػػائإ  فػػػي إجػػػراء   .4
 العادية؟ برالمختكطريقة  ( المختبر الافتراضي)الحاسكببالمختبر تجارب الكيمياء بيف طريقة 
ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي تنميػػة ميػػارات الػػتحكـ كالتعامػػؿ مػػع الأجيػػزة كالأدكات  .1
 ( المختبػػػر الافتراضػػػي)الحاسػػػكببالمختبػػػر  يػػػة  فػػػي إجػػػراء تجػػػارب الكيميػػػاء بػػػيف طريقػػػةالمختبر 
 العادية؟ المختبركطريقة 
فػػػػي إجػػػػراء التجػػػػارب  ضػػػػي)( المختبػػػػر الافترااتجاىػػػػات الطػػػػلاب نحػػػػك اسػػػػتخداـ الحاسػػػػكب  ىػػػػؿ .6
 إيجابية؟ الكيميائية
( المختبػػر  نحػػك اسػػتخداـ الحاسػػكب ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي اتجاىػػات الطػػلاب .7
 ؟يعزم لجنس في إجراء التجارب الكيميائية الافتراضي)
ختبػػر (المىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي اتجاىػػات الطػػلاب نحػػك اسػػتخداـ الحاسػػكب   .8
 لدراسة الحاسكب مف قبؿ ؟ يعزم في إجراء التجارب الكيميائية ضي)الافترا
 فروض البحث: 6-1
 المختبػػرتكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي تنميػػة ميػػارات إجػػراء تجػػارب الكيميػػاء بػػيف طريقػػة  .0
 العادية. المختبركطريقة  ( المختبر الافتراضي)بالحاسكب
ت الملاحظػػة فػػي إجػػراء تجػػارب الكيميػػاء بػػيف تكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي تنميػػة ميػػارا  .2
 العادية. المختبركطريقة  ( المختبر الافتراضي)الحاسكب ب المختبرطريقة 
تكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي تنميػػة ميػػارات التطبيػػؽ فػػي إجػػراء تجػػارب الكيميػػاء بػػيف   .1
 .العادية المختبركطريقة  ( المختبر الافتراضي)الحاسكبب المختبرطريقة 
كجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي تنميػػة ميػػارات التحميػػؿ كتفسػػير النتػػائإ  فػػي إجػػراء تجػػارب ت .4
 العادية. المختبركطريقة  ( المختبر الافتراضي)الحاسكبب المختبرالكيمياء بيف طريقة 
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تكجػػػد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية فػػػي تنميػػػة ميػػػارات الػػػتحكـ كالتعامػػػؿ مػػػع الأجيػػػػزة كالأدكات   .1
 ( المختبػػػر الافتراضػػػي)الحاسػػػكبب المختبػػػرإجػػػراء تجػػػارب الكيميػػػاء بػػػيف طريقػػػة  يػػػة  فػػػيالمختبر 
 .العادية المختبركطريقة 
فػػي إجػػراء التجػػارب الكيميائيػػة  (المختبػػر الافتراضػػي)اتجاىػػات الطػػلاب نحػػك اسػػتخداـ الحاسػػكب  .6
 .إيجابية
 ختبػػػػر(المتكجػػػػد فػػػػركؽ ذات دلالػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي اتجاىػػػػات الطػػػػلاب نحػػػػك اسػػػػتخداـ الحاسػػػػكب   .7
 يعزم لجنس.في إجراء التجارب الكيميائية  )افتراضي
 (المختبػػػػرات الطػػػػلاب نحػػػػك اسػػػػتخداـ الحاسػػػػكب تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات دلالػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي اتجاىػػػػ .8
  يعزم لدراسة الحاسكب مف قبؿ.في إجراء التجارب الكيميائية  )افتراضي
 منيج البحث: 7-1
 .الكصفيك الباحث في ىذا البحث المنيإ التجريبي  اتبع     
 أدوات البحث: 8-1
 تصميـ كحدة دراسية مف مادة الكيمياء المعممية باستخداـ الحاسكب. -أ
 تصميـ اختبارات قبمية ك بعدية. -ب
 تصميـ استبانة. -ج
 حدود البحث: 9-1
 الحدكد المكانية: كمية التربية بجامعة كردفاف قسـ الكيمياء بمدينة الأبيض. -أ
قتصػػػر عمػػػي المػػػنيإ الاكػػػاديمي لطػػػلاب المسػػػتكم الأكؿ لكميػػػة التربيػػػة الحػػػدكد المكضػػػكعية: ت -ب
 بجامعة كردفاف.
 ـ.0012ـ حتى 9112الحدكد الزمانية: مف  -ج
 مصطمحات البحث: 11-1
كاصػػطلاحا ىػػي الكصػػكؿ بالعمػػؿ  )0(تعػػرؼ الميػػارة لغكيػػان بالحػػذؽ فػػي الشػػيء الميااارة: 1-11-1
ه في أقؿ كقت ممكف كبجيد يسير مػع تحقيػؽ الأمػاف إلي درجة مف الإتقاف تيسر عمى الطالب أداء
 .)2(كتلافي الأخطاء كالأضرار
                                                           
 6824، دار المعارؼ، القاىرة ص 6أبف منظكر ، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد مكـر ػػػ  لساف العرب ج 0
 81لمتسكيؽ كالتكريد ،القاىرة ، ص  ـ ، الحاسكب في التعميـ ، الشركة العربية المتحدة8112. محمد الجابرم ك خركف   2
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كيعرفيػػا الباحػػث إجرائيػػا بلنيػػا القػػدرة عمػػي القيػػاـ بعمميػػة معينػػة بدرجػػة مػػف الإتقػػاف كالسػػرعة مػػع    
اقتصػػاد فػػي الجيػػد المبػػذكؿ، أك إجػػراء العمػػؿ بدرجػػة مػػف السػػرعة كالإتقػػاف أك ارتفػػاع مسػػتكل أداء 
 لإجراء التجارب المعممية بدقة كسرعة مع الإتقاف باقؿ جيد. الطالب
 الميارة العممية: 2-11-1
ر " القدرة المكتسػبة التػي تمكػف الفػرد المػتعـم مػف إنجػاز مػا تككػؿ إليػو مػف أعمػاؿ بكفػاءة كا  تقػاف بلقصػ ىي     
 )0(كقت ممكف كأقؿ جيد كعائد أكفر
يػػـا الطالػػب / الطالبػػة بػػلداء بعػػض الأعمػػاؿ المككمػػة إلييػػا مػػف إجرائيػػا فػػي ىػػذه الدراسػػة عمػػى أنيػػا قكتعػػرؼ    
 يائية، كأف يككف أداء عمى درجة كبيرة مف الإتقاف كالسرعة كالدقة. كيمخلاؿ التجارب ال
 الحاسوب: 3-11-1
ىك عبارة عف برامإ في مجالات التعمـ كافة، يمكف مػف خلاليػا تقػديـ المعمكمػات، كتخزينيػا،       
المتعمـ ليكتشؼ  بنفسو حمكؿ مسللة مف المسائؿ أك التكصؿ إلي نتيجة مػف  أماـصة مما يتيح الفر 
إلكتركنيػػػة مصػػػممة تسػػػمح باسػػػتقباؿ البيانػػػات كاختزانيػػػا كمعاممتيػػػا   لػػػة.كىػػػك عبػػػارة عػػػف  )2(النتػػػائإ 
بحيػث يمكػف إجػراء جميػع العمميػات البسػيطة كالمعقػدة بسػرعة كالحصػكؿ عمػي نتػائإ ىػذه العمميػات 
كىػػػك عبػػػارة عػػػف مجمكعػػػة مػػػف الأجيػػػزة تعمػػػؿ متكاممػػػة مػػػع بعػػػض، بيػػػدؼ تشػػػغيؿ  )1(ليػػػةبطريقػػػة  
 . )4(مجمكعة مف البيانات الداخمية كفقان لبرامإ مكضكعة مسبقان لمحصكؿ عمى النتائإ المطمكبة
يعرفو الباحث إجرائيا بلنػو اسػتخداـ ميػارات الكسػائط المضػمنة فػي جيػاز الحاسػكب لتنميػة ميػارات 
 رب المعممية بدرجة مف الإتقاف كالسرعة بلقؿ جيد.إجراء التجا
  ygolonhceT lanoitacudEتكنموجيا التعميم: 4-11-1
  onhceTكالتػػي عربػػت تقنيػػات مػػف الكممػػة اليكنانيػػة   ygolonhcetلكجيػػا ك اشػػتقت كممػػة تكن     
الميػارات أك  ات تعنػي عمػـ تعنػى عممػان أك دراسػة كبػذلؾ كممػة تقنيػ sogolتعنى ميارة فنية كالكممة 
 )1(الفنكف.
                                                           
 710ـ ، أساليب تدريس العمـك . عماف: دار الشركؽ، ص4990.عائش محمكد زيتكف، 0
 81ـ الطبعة الثانية ، دار الكتاب الجامعي ، العيف ، الأمارات العربية المتحدة ص 2112. محمد محمكد الحيمة ، طرؽ التدريس كاستراتيجياتو  2
 942ـ، تصميـ كا  نتاج الكسائؿ التعميمية، دار النشر كالتكزيع عماف الأردف: ص 0112بيد . ماجد السيدة ع 1
 111ـ ص 1112-، عماف، دار الصفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 0ربحي مصطفي عمياف ك محمد الدبس، استخداـ الكسائؿ التقنية ك فف النظـ، ط .4
 7ائؿ التعميمية ،عماف ، دار المسيرة لمنشر ، الطبعة الأكلى صـ، تصميـ كا  نتاج الكس1112. محمد محمكد الحيمة، 1
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كاصػطلاحا تعرفيػا جمعيػة الاتصػالات التربكيػػة فػي الكلايػات المتحػدة بلنيػا مفيػـك يعنػي عمميػة     
مركبػػػػػة متكاممػػػػػة يشػػػػػترؾ فييػػػػػا الأفػػػػػراد كالأسػػػػػاليب كالأفكػػػػػار كالأدكات كالتطبيقػػػػػات بغػػػػػرض تحميػػػػػؿ 
المناسػػػبة ليػػػا ثػػػـ تنفيػػػذىا المشػػػكلات التػػػي تتصػػػؿ بجميػػػع جكانػػػب الػػػتعمـ الإنسػػػاني كا  يجػػػاد الحمػػػكؿ 
             . )0(كتقكيميا كا  دارة جميع ىذه العمميات 
ـ ىػػي النظريػػة كالتطبيػػؽ فػػػي 4990كتعرفيػػا جمعيػػة كسػػائؿ الاتصػػالات كتكنكلكجيػػػا التربيػػة       
 .)2(تصميـ العمميات كالميارات كتطكيرىا كاستخداميا كا  دارتيا، كتقكيميا مف أجؿ التعمـ 
الػػتعمـ الإنسػػاني، تقػػـك عمػػى إدارة تفاعػػؿ بشػػرم مػػنظـ مػػع  تحسػػيفيجيػػة منظمػػة لكىػػى عمميػػة من 
لحػػؿ مشػػكلات  ة، كذلػػؾيػػمصػػادر الػػتعمـ المتنكعػػة مػػف المػػكاد التعميميػػة كالأجيػػزة أك ا لات التعميم
.يعرفيػػا الباحػػث إجرائيػػان بلنيػػا منحنػػى نظػػامي لتصػػميـ العمميػػة )1(تحقيػػؽ أىػػداؼ محػػددة ك  تعميميػػة،
تنفيػػذىا كتقكيميػػا كفػػؽ أىػػداؼ معينػػة مسػػتخدمة المػػكارد البشػػرية كغيػػر البشػػرية مػػف اجػػؿ التعميميػػة ك 
 زيادة فاعمية التعمـ كالتعميـ كا  تقاف مياراتو.
ىػػـ الطػلاب الػػذيف تػػـ قبػػكليـ فػي جامعػػة كردفػاف كميػػة التربيػػة طاا ب المسااتوو الأول:  5-11-1
 ـ.1012 -ـ9112قسـ العمـك لمعاـ 
 العادية: المختبرطريقة  6-11-1
ىي نشاط عممي تعميمي يقـك بو التلاميػذ، كبلشػراؼ المعمػـ، بالتعامػؿ مػع الأدكات كالمػكاد كالأجيػزة 
كممارسة العمؿ العممي بما فيو مف استقصاء كاكتشاؼ بيدؼ الحصكؿ عمي المعرفػة العمميػة كحػؿ 
 . )4(المشكلات كاكتساب الميارات
 tnemeveihcA cimedacAالتحصيل الدراسي:  7-11-1
 التعريف المغوي:
 .)1(كثبت الشيءالتحصيؿ مف حصؿ، يحصؿ، أصكلان: ميزه عف غيره، كما تبقى مف  
                                                           
 ـ: ص    1112. ربحي مصطفي عمياف ك محمد الدبس مرجع سابؽ، 0
 12ـ تكنكلكجيا التعميـ في عصر المعمكمات كالاتصاؿ القاىرة، عالـ الكتب، الطبعة الثانية ص 4112. كماؿ عبدالحميد زيتكف  2
  99ـ ، ص9990الكسائؿ التعميمية كتكنكلكجيا التعميـ ، الرياض ، دار النشر الدكلي ،  يسف عبد الرحمف قنديؿ : 1
 990العيف: دار الكتاب الجامعي ، ص  -ـ . الأساليب الحديثة في تدريس العمـك . الإمارات العربية المتحدة 1112. زيد اليكيدم. 4
 110رب. بيركت:  المستقبؿ لمنشر الإلكتركني،، صـ.  لساف الع1990أبك الفضؿ جماؿ الديف بف مكـر ابف منظكر 1
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كيكػػكف مػػف الحسػػاب كذىػػب مػػا سػػكاه .  مػػا بقػػي شػػيءذكػػر أبػػف منظػػكر حصػػؿ الحاصػػؿ مػػف كػػؿ 
: بقيتػػػػو كتحصػػػػؿ ك كمحصػػػػكلو الشػػػػيء، كحاصػػػػؿ تحصػػػػيلا الشػػػػيء، كحصػػػػمت كالأعمػػػػاؿ كنحكىػػػػا
 )0(: تجمع كثبت.الشيء
 :الاصط حيالتعريف 
التحصػػػػيؿ الدراسػػػػي ىػػػػك الجيػػػػد العممػػػػي الػػػػذم يتحقػػػػؽ لممػػػػرء مػػػػف خػػػػلاؿ الممارسػػػػات التعميميػػػػة   
كالدراسػػية كالتدريبيػػة فػػي نطػػاؽ مجػػاؿ تعميمػػي ممػػا يحقػػؽ مػػدل الاسػػتفادة التػػي جناىػػا المػػتعمـ فػػي 
الاختبػػػػػارات أك الػػػػػدركس كالتكجييػػػػػات التعميميػػػػػة كالتربكيػػػػػة المقػػػػػررة، كيقػػػػػاس ذلػػػػػؾ الجيػػػػػد كيقػػػػػدر ب
 . الامتحانات
محصمة ما يتعممو الطالب بعد مركر مدة زمنيػة معينػة كيمكػف قياسػو بالدرجػة التػي يحصػؿ  ىك    
التػػي يضػػعيا المعمػػـ كيخطػػط ليػػا  الاسػػتراتيجيةعمييػػا باختبػػار تحصػػيمي كذلػػؾ لمعرفػػة مػػدل نجػػاح 
 .)2(ليحقؽ أىدافو كما يصؿ إليو.
 ويعرفو الباحث إجرائيًا :
بعػػد عمميػػة و الطمبػػة يتعممػػك مجمػػكع درجػػات الطمبػػة فػػي الاختبػػار مػػادة الكيميػػاء كنتػػائإ مػػا ىػػ    
 التقميدية كمقارنتيا . المختبرالتعميـ سكاء باستخداـ الحاسكب أك الطريقة 
 استخدام:  8-11-1
  بقكلػو غػة اسػتخدـ عمػي كزف اسػتفعؿ ، كأصػميا خػدـ ، كقػد شػرح معنيػا الفيػركز أبػادم  مفػي ال     
 )1("فلخدمو أستكىبو خادمان فكىبو لو " خدـ كخدمو ، فكىبو لو ، كاستخدمو كاختدمو
كيعرفػػو الباحػػث إجرائيػػان : اسػػتخداـ بػػرامإ المحاكػػاة (برنػػامإ التمسػػاح ) فػػي إجػػراء تجػػارب الكيميػػاء 
  .( التحميؿ الكيفي )  العامة 
 الآراء نحو استخدام الحاسوب : 9-11-1
تعمػـ  فػيستجابة المكجبػة أك السػالبة نحػك اسػتخداـ نحػك اسػتخداـ الحاسػكب يقصد بو إجرائيا الا    
تحصػؿ عمييػا الطمبػة  التػيميارات إجراء التجارب في الكيمياء " قيد البحث " كيعبػر عنيػا بالدرجػة 
  .استخداـ الحاسكب في استمارة ا راء نحك
                                                           
 874ىػ لساف العرب الجزء الثاني دار الحديث القاىرة ص1240أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد مكـر أبف منظكر  0
 964، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف ص2)، عمـ النفس التربكم، ط1112. صالح محمد عمي أبك جادك،  ( 2
 440ىػ ، القامكس المحيط ، الطبعة الأكلي ، الجزء الرابع ، مؤسسة الرسالة بيركت ص2040ب الفيركز  بادم .محمد بف يعقك  1
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 الفصل الثاني
 الاطار النظري
 التعميم العالي :الأولالمبحث 
 تمييد: 1-1
، أساسػػيان فػػي حيػػاة الػػدكؿ المعاصػػرة كفػػي تقػػدـ الأفػػراد يعتبػػر التعمػػيـ العػػالي بكجػػو عػػاـ           
كالمجتمعات الحديثة كتطكرىا الاقتصادم كالاجتماعي كالثقافي كالسياسػي . كذلػؾ مػف خػلاؿ إعػداد 
عمػػػػي الجامعػػػػات . كلتحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ ينبغػػػػي رية ( المؤىمػػػػة ) الفنيػػػػة كالعمميػػػػةالطاقػػػػات كالكػػػػكادر البشػػػػ
السػػكدانية أف تطػػكر كتتبنػػي الكسػػائؿ الكفيمػػة فػػي مػػدخلات التعمػػيـ الجػػامعي كمخرجاتػػو لمنجػػاح فػػي 
رفػع الكفػاءة التعميميػة كالبحثيػة (كالإنتاجيػة) بكجػو عػاـ كبالتػالي تحقيػؽ الأىػداؼ الجامعيػة المتمثمػة 
 .ريس كالبحث العممي كخدمة المجتمعفي التد
 ميم الجامعي: مفيوم الجامعة والتع 2-1
كتعنػي التجمػع الػػذم   seitisrevinUمػلخكذ مػف كممػة   ytisrevinUف مصػطمح جامعػة إ     
يضػػـ أقػػكم الأسػػر نفػػكذا فػػي مجػػاؿ السياسػػة ، مػػف اجػػؿ ممارسػػة السػػمطة كىكػػذا اسػػتخدمت كممػػة 
 الجامعػػة لتػػدؿ عمػػي تجميػػع الأسػػاتذة كالطػػلاب مػػف مختمػػؼ الػػبلاد كالشػػعكب ، كتعػػد الكممػػة العربيػػة
العربػػػي تعنػػػي التجمػػػع  (جامعػػػة ) ترجمػػػة دقيقػػػة لكممػػػة الإنجميزيػػػة المرادفػػػة ليػػػا لأنيػػػا فػػػي مػػػدلكليا
أما التعميـ الجامعي ، فيك التعميـ الذم يمػي المرحمػة الثانكيػة ، كالػذم تتػراكح  مدتػو بػيف كالتجميع . 
ظمػػػة أربعػػػة كسػػػت سػػػنكات ، كيػػػتـ فػػػي مؤسسػػػات عمميػػػة مسػػػتقمة ذات ىيكػػػؿ تنظيمػػػي معػػػيف ، كأن
كأعراؼ كتقاليػد جامعيػة معينػة ، كتتػللؼ الجامعػة مػف مجمكعػة مػف الكميػات كالأقسػاـ ، تقػدـ بػرامإ 
البكالكريكس ، كمنيا ما ىك عمي مستكم الدراسات العميػا كتمػنح الجامعػات لطلابيػا شػيادات يمكػف 
  .)0(بمكجبيا العمؿ في الميف المختمفة
  -نظام الدراسة بالجامعات : 3-1
، الأسػػػاليب التػػػي تػػػنظـ بػػػرامإ الدراسػػػة كطريقػػػة تكزيػػػع الجامعػػػات بتنظػػػيـ الدراسػػػة فػػػي يقصػػػد     
 حيث تعدد نظـ الدراسة في الجامعات كمف أىميا الاتي: ،ناىإ العممية أك المكاد الدراسيةالم
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: ارتبط ىذا النظاـ بنشلة الجامعػات فػي مفيكميػا المعاصػر، كيقػـك ىػذا النظػاـ عمػي النظام السنوي
أف السنة الدراسية ىي كحدة الدراسة ، كيتـ تكزيع المكاد الدراسية لبرنامإ الدراسة عمػي عػدد اعتبار 
 السنكات الدراسية .
 .فصؿ دراسي، مدة كؿ منيا تكزع المادة الدراسية عمي مساقات: ىك نظاـ فصمي النظام الفصمي
ث تمثػػؿ السػػػاعة : ىػػك نظػػاـ يقػػػـك عمػػي مفيػػـك السػػاعات المعتمػػدة بحيػػنظاااام السااامات المعتمااادة
، كالخطػػة الدراسػػية لمبرنػػامإ دراسػػة كالبحػػث، يشػػارؾ فييػػا الطالػػب بالاس تعميميػػة المعتمػػدة كحػػدة قيػػ
كػؿ  ، كمػف ثػـ يػدرس فػيلمعتمػدة التػي يتكجػب عميػو دراسػتياالػذم يدرسػو الطالػب تحػدد السػاعات ا
ت كػؿ مػنيـ ، كيختمؼ الطلاب فػي دراسػة ىػذه السػاعات حسػب قػدرافصؿ عدد الساعات المعتمدة 
 . )0(كحسب معدليـ الدراسي 
  -الوظائف الرئيسة لمجامعة : 4-1
 : )2(الكظائؼ الرئيسة لمجامعة تندرج تحت ثلاثة عناكيف رئيسة ىي فأ
 إعداد القكم البشرية . .0
 البحث العممي .  .2
 النشاط الثقافي كالفكرم العاـ. .1
 )3(:التعميم الجامعي أىداف 5-1
س فػػي مرحمتػػي البكػػالكريكس كالدراسػػات العميػػا، كنقػػد المعرفػػة عػػف نقػؿ المعرفػػة عػػف طريػػؽ التػػدري .0
 .لدراسات التحميمية الناقدة طريؽ ا
 النظريات الحديثة كفمسفة المجتمع، بالإضافة إلي المعرفة عف طريؽ البحكث. .2
 إعداد الباحثيف عف طريؽ برامإ الدراسات العميا . .1
    لحػؿ المشػكلات الأساسػية التػي  مسػتقمةك أمشاركة الييئات المختصة فػي القيػاـ ببحػكث مشػتركة  .4
 تكاجو المجتمع.
 الاستفادة مف نتائإ ىذه البحكث كترجمتيا الي مقرات دراسية. .1
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 تنمية شخصية طلابيا تنمية متكاممة تشمؿ الجكانب العقمية ك الاجتماعية. .6
 . اللازميف لخطط التنمية الأكفاءتزكيد المجتمع بالمختصيف  .7
العصػػر كمطالػػب المجتمػػػع كاحتياجػػات  ،تفرضػػيا تطػػػكرات العمػػـ بميةلتخصصػػات مسػػتق الأعػػداد .8
 .المستقبمية
 )1(:العالي في السودانأىداف التعميم  6-1
 :تمت صياغة أىداؼ التعميـ العالي تمثمت الاتي 1990في عاـ     
عػف معتقػدات كمكركثػات الشػعب السػكداني الإسػلامي كالعربيػة التعمػيـ العػالي بحيػث يعبػر  تلصػيؿ .0
 .فريقيةالأ
 ي النيكض بالمجتمع كتمبية حاجاتو .فلتساىـ  الاتجالمإعداد التيارات الفكرية في جميع  .2
 .كالإنتاجالتكسع في البحث العممي ليساعد في النيضة العممية كحؿ قضايا العمؿ  .1
تكسػػػيع فػػػػرص الالتحػػػػاؽ بمؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالي عػػػػف طريػػػػؽ الانتسػػػػاب كالدراسػػػػات الإضػػػػافية  .4
 .ف بعد كالتعميـ المستمر كالمفتكحـ عالتعمي كتقنيات
دراسػػات  كا  عػػدادخدمػػة المجتمػػع المباشػػر ككػػذلؾ المشػػاركة فػػي جيػػكد التخطػػيط كالارتقػػاء بالإنتػػاج  .1
 لمشركعات ، التعميـ العالي كتنظيـ المقاءات العممية. الجدكل
 فة.تبسيط العمـك كتكسيع دائرة المعرفة في المجتمع كنشرىا بكؿ الطرؽ كالكسائؿ المختم .6
  .الأخرلف تصير المغة العربية لغة التدريس في جميع مجالات مع الاىتماـ بالغات الأجنبية إ .7
 )2(خصائص التعميم الجامعي: 7 -1
 -التعميـ الجامعي يتصؼ بالخصائص الرئيسية التالية:
ف يسػػػتكعب اكبػػػر عػػػدد ممكػػػف مػػػف الطػػػلاب، مػػػع إعطػػػائيـ فػػػرص متكافئػػػة كيػػػؤىميـ فػػػي حقػػػكؿ إ .0
 ي تتفؽ مع رغباتيـ كقدراتيـ في ضكء متطمبات المجتمع كسكؽ العمؿ .التخصصات الت
فػي التخصصػات  المؤىمػة الكػكادر البشػريةف يتصؼ النظاـ بالمركنة كالتنكع بما يمكف مف إعػداد إ .2
المختمفػة الشػامة كالدقيقػة ، كػـ يتػيح النظػاـ ابتػداع تخصصػات الجديػدة كمسػتحدثة كفقػا لمتطمبػات 
 أك فاقد ممحكظ.طلاب تغير التخصص دكف ىدر المجتمع ، كما يتيح ل
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ف يتضمف النظاـ فعالياتو الاسػتعانة بتقنيػات التعمػيـ الحديثػة، كيتسػع النظػاـ لعقػد النػدكات حمقػات إ .1
المناقشػة كالبحػث العممػي، كالاتصػاؿ بمراكػز كشػبكات المعمكمػات المعنيػة بػالتعميـ كالبحػث العممػي 
 العامة. كالثقافة
جانػػب البػػرامإ التعميميػػة النظاميػػة نسػػبة ممحكظػػة مػػف البػػرامإ التدريسػػية  ف يتضػػمف النظػػاـ إلػػيإ .4
  .دراسات العممية كبالعميـ المستمركالتجديدية كالبيئية كيعتني بال
 اعيػػة ىيئػػة تدريسػػية عمػػي مسػػتكم عػػاليالاكػػاديمي كالريػػادة العمميػػة كالاجتم الإعػػدادف يقػػـك عمػػي إ .1
 ية كجياز أدارم ناجح.كتقن  ، كىيئة فنيةمف الكفاءة كالاقتدار 
لمقيػػػاـ بالأنشػػػطة الثقافيػػػة كالرياضػػػية  يالإمكانػػػات اللازمػػػة كالكقػػػت الكػػػاف ف يسػػػمح النظػػػاـ بتػػػكفيرإ .6
 كالاجتماعية كالخدمات العامة.
ف تػػزكد الجامعػػػة الطمبػػة بالمعػػػارؼ الإنسػػانية كالعمميػػػة فػػي كػػػؿ حقػػؿ مػػػف الحقػػػكؿ أيػػر الباحػػػث    
مفػػة كتنميػػة التفكيػػر العممػػي لػػدم الطمبػػة كا  كسػػابيـ ميػػارات العمػػـ العمميػػة أك المينيػػة بلشػػكاليا المخت
كطرقػػو كعممياتػػو كتنميػػة الاتجاىػػات الإيجابيػػة كالميػػكؿ كالاىتمامػػات كمنظكمػػة القػػيـ فػػي المجتمػػع 
 كتحمؿ المسؤكلية كالمحاكرة الدمقراطية .
  -:الكيمياء التحميمية 1-8
الحاضػػر، كتحػػتـ عمػػى دارسػػييا فيمػػا كاضػػحان  قػػتالك إف دراسػػة الكيميػػاء تعػػد امػػرأ ميمػػا فػػي ك       
ة، كممػا يتميػز ملمبادئ كمفاىيـ أساسية عديػدة يحتػاج تقػديميا إلػى تنظػيـ يػتـ بطريقػة منطقيػة كسمسػ
بػو عمػػـ الكيميػػاء إمكانيػػة تقسػيمو بشػػكؿ متكػػافل إلػػى قسػميف: الكيميػػاء النظريػػة، كالكيميػػاء العمميػػة. 
 ر مف المكاد التي يستفيد منيا المجتمع الحديث. كلمكيمياء دكره بارزه في تصنيع الكثي
 -منيج الكيمياء التحميمي: 1-1-8
، بنكعيػػو التحميػػؿ ي الأكؿ التحميػػؿ الكيميػػائييتضػػمف مقػػرر التحميػػؿ الكيميػػائي لمفصػػؿ الدراسػػ     
الحجمػي، الػذم ييػتـ بتعػيف كميػات ( أكزاف أك أحجػاـ ) كتراكيػز المػكاد المتفاعمػة تمامػان مػع كميػات 
عمكمػػة مػػف محمػػكؿ المػػادة المجيػػكؿ التركيػػز، كالتحميػػؿ النػػكعي (الكيفػػي) الػػذم يكشػػؼ عػػف مػػادة م
مجيكلػػة سػػكاء كانػػت ممحػػا بسػػيطان أك مخمكطػػان مػػف عػػدة مػػكاد لمتعػػرؼ عمػػى أنػػكاع الشػػقكؽ القاعديػػة 
ييػػدؼ المقػػرر إلػػى تعريػػؼ الطػػلاب بػػبعض المفػػاىيـ الأساسػػية المتعمقػػة  كالحمضػػية المككنػػة ليػػا.
يػػػؿ الكيميػػػائي. كمػػػا ييػػػدؼ إلػػػى إكسػػػابيـ بعػػػض الميػػػارات المتعمقػػػة بػػػ جراء تجػػػارب التحميػػػؿ بالتحم
 الكيميائي الحجمي كالتحميؿ النكعي (الكيفي).
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 )1(الأىداف العامة لمقرر الكيمياء التحميمية: 1-2-8
 تعكيد الطلاب عمى إجراءات كخطكات الأمف كالسلامة في مختبر الكيمياء.  -0
 عمى مفيـك التحميؿ الكيميائي الحجمي.  تعريؼ الطلاب -2
 تعريؼ الطلاب بالأدكات المستخدمة في المعايرة. -1
 تعريؼ الطلاب طريقة استخداـ كنظافة أدكات المعايرة. -4
 إكساب الطلاب ميارة استخداـ أدكات المعايرة. -1
 تعريؼ الطلاب بلنكاع المعايرة. -6
 الخاصة بتفاعلات المعايرة ككيفية كزنيا. إكساب الطلاب ميارات كتابة المعادلات -7
 إكساب الطلاب ميارة تحضير المحاليؿ المستخدمة في المعايرة. -8
تعريؼ الطلاب أنكاع الأدلة المستخدمة فػي المعػايرة كا  دراؾ كيفيػة اختيػار الػدليؿ المناسػب لكػؿ  -9
 معايرة.
 الأكسدة كالاختزاؿ كالترسيب.إكساب الطلاب ميارة إجراء المعايرة في تفاعلات التعادؿ ك  -10
إكسػاب الطػلاب ميػارة اسػتخداـ العلاقػات الرياضػية الخاصػة بحسػابات التحميػؿ الحجمػي فػي  -00
 تعييف تراكيز المحاليؿ.
إكسػاب الطػػلاب بعػػض المفػػاىيـ كالمصػػطمحات الخاصػة بالتحميػػؿ الكيميػػائي الكيفػػي ل مػػلاح  -20
 غير العضكية.
ت الخاصػػة بػػ جراء الاختبػػارات الكيميائيػػة كالفيزيائيػػة المتعمقػػة إكسػػاب الطػػلاب بعػػض الميػػارا -10
 بعمميات التحميؿ الكيميائي الكيفي.
تمكيف الطلاب مف تصنيؼ الشقائؽ الحمضية لبعض الأملاح غير العضكية كفقػان لتفاعلاتيػا  -40
 مع الأحماض غير العضكية . 
فقػان لتفاعلاتيػا ح  غير العضػكية ك تمكيف الطلاب مف تصنيؼ الشقائؽ القاعدية لبعض الأملا -10
 .مع ككاشؼ معينة
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 طرق التدريس في التعميم العالي: :المبحث الثاني
  -طريقة التدريس: 1-1-2
تعني الطريقة لغةن المذىب كالسيرة كالمسمؾ الذم نسمكو لمكصػكؿ إلػي اليػدؼ كاصػطلاحا ىػي      
 . )0(د يبذؿ مف أجؿ بمكغ غايةجممة الكسائؿ المستخدمة لتحقيؽ غايات تربكية، فيي جي
كباتريػػؾ) لمفػػظ (الطريقػػة فػػي أبسػػط معانييػػا ىػػي سػػمكؾ أيسػػر السػػبؿ فػػي عمػػؿ الأشػػياء، ك يجعػػؿ 
طريقػػة التػػدريس معنيػػيف معنػػي ضػػيؽ المقصػػكد بػػو تكصػػيؿ المعمكمػػات، كمعنػػي كاسػػع شػػامؿ ىػػك 
 . )2(إكساب المعمكمات مضاؼ إليو كجية نظر كعادات في التفكير 
داث التعمػيـ المطمػكب فػي الأسػمكب الػذم يػتـ بػو التػدريس ، كالػذم يػؤدم إنجاحػو إلػي أحػأنيا تعني 
 )1(.التلاميذ
 -التغيير في طرائق التدريس : 2-1-2
قد تكػكف التغيػرات التػي سػتحدث بتقنيػات التعمػيـ التقميديػة كمػا تخيميػا العديػد مػف الكتػاب مؤشػرا     
تبػػػػػادؿ ل فكػػػػػار  إلػػػػػىدراسػػػػػي التقميػػػػػدم المعػػػػػركؼ لتحػػػػػكؿ قيػػػػػاس التعمػػػػػيـ، كربمػػػػػا يتبػػػػػدؿ الفصػػػػػؿ ال
، كىػذا لا يعنػي أف   enilno كالمعمكمات بشكؿ مختمؼ كالذم يككف بكاسػطة الاتصػاؿ عمػى الخػط 
الحاسكب ييدد ب زالة المعمـ كلكػف تقنيػة المعمكمػات تحفػز الإبػداع كتجعػؿ المػتعمـ راض عػف نفسػو. 
يجعػؿ الطػلاب اقػؿ قناعػة بفكػرة أف المعمػـ ىػػك  كمػف ناحيػة أخػرل فػ ف الكػـ اليائػؿ مػف المعمكمػػات
الخبيػر المطمػؽ، كمػا ان ػو لا تكجػػد سػمطة لممعممػيف لإيقػاؼ سػػيؿ المعمكمػات أمػاـ الطػلاب كبالتػػالي 
تصير علاقة الطالب بالمعمـ علاقة تكافؤية ، يستفيد الطلاب مػف التحػكؿ مػف " ثقافػة المطبكعػات" 
لممعمكمػات) ذات صػكر  طلاب عمى التعامؿ مع كصلات (التقميدية إلى ثقافة أكثر حسية تساعد ال
محتػكل المحاضػرات أكثػر حيكيػػة فتحفػز الػػذاكرة  الإنترنػػتيمكػف رؤيتيػػا كتػػذكرىا، كقػد تجعػؿ شػبكة 
 كتكفر المزيد مف الارتباط بالمكضكع. 
كمػػػف كجيػػػة نظػػػر الإدارة كالسػػػيطرة المجتمعيػػػة يعتقػػػد بعػػػض البػػػاحثيف أف الحككمػػػات سػػػكؼ تفقػػػد 
عمػػػػى محتكيػػػػات المنػػػػاىإ الدراسػػػػية كأسػػػػاليب التػػػػدريس كممػػػػا زادت اسػػػػتقلالية المؤسسػػػػات السػػػػيطرة 
 التعميمية كسيككف ليذا كبير الأثر.
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  dohtem yrotarobaL -:المختبرطريق  3-1-2
 -:المختبرنشأة  1-3-1-2
قػد م. فالمختبػر يقاؿ بلف  العمػـك ليسػت فػي الحقيقػة عمػـك مػا لػـ تكػف مصػحكبة بالتجريػب كالعمػؿ    
ات فػي المػدارس الثانكيػة كالكميػات المختبػر شػيدت نيايػات العقػد الأكؿ مػف القػرف التاسػع عشػر بنػاء 
مػػع تغيػػر مماثػػؿ فػػي التركيػػز عمػػى طرائػػؽ تػػدريس العمػػـك . حيػػث أف  طريقػػة الإلقػػاء كطريقػػة التعمػػيـ 
رض المعمػف مػع الغػ المختبػربالسؤاؿ كالجكاب لتعمـ مبادئ العمـك استبدلت كبالتػدريإ بالتجػارب فػي 
كىػك استقصػاء مػف القػكانيف الفيزيائيػة كالكيميائيػة ككػاف يعتقػد بػلف  الطمبػة سػيتعممكف العمػـك بالشػكؿ 
الأمثؿ مػف خػلاؿ الإعػادة، كبالشػكؿ المػكجز لمتجػارب النمكذجيػة القديمػة لنيػكتف ، جػاليميك ،ىػكؾ ، 
ف مػع المػكاد كالأجيػزة التػي ات كالأجيػزة لتتطػابؽ قػدر الإمكػاالمختبػر بكيؿ ك خريف . كقد تػـ تصػميـ 
استخدمت في التجارب الأصمية ، مع تحسينات حديثة لضػماف الدقػة المعقكلػة كالمقبكلػة لػدل طمبػة 
 .   )0(العمـك
بدأت فكرة التجارب في كؿ مف بريطانيا كألمانيا بعركض سحرية يقدميا الأشػخاص لمعامػة مػف     
ات أثنػػػاء كقػػػكع الحػػػرب العالميػػػة المختبػػػر  اجػػؿ الحصػػػكؿ عمػػػى بعػػػض المػػػاؿ. كازدادت الحاجػػػة إلػػػى
الأكلػػى كالثانيػػة ل غػػراض العسػػكرية . ثػػـ حػػدث تغيػػر كبيػػر لدرجػػة أف  جامعػػة ىػػارفرد الأمريكيػػة لا 
تقبػػؿ الطمبػػة الجػػدد إلا عنػػد إتقػػانيـ لثلاثػػيف تجربػػة عمميػػة محػػددة ، كلػػذا ركػػزت المشػػاريع كالبػػرامإ 
مبػػة ىػػػـ البػػػاحثيف ممػػػا أدل إلػػػي تػػػكفير الفػػػرص التعميميػػة عمػػػى طػػػرؽ الاستقصػػػاء بحيػػػث يكػػػكف الط
  . )2(للإبداع 
فػي جامعػة جيسػيف كمػف قبػؿ إيتػكف  gibeiLلأكؿ مػرة مػف قبػؿ ليػبإ  المختبػرتػـ إدخػاؿ مقػررات   
سيمير كقبؿ ذلؾ الكقت كاف تعرض الطلاب الكحيد لمعمؿ التجريبي يػتـ عػف نري بكليتكنيؾفي معيد 
المحاضػػرات ، أك فػػي أثنػػاء حضػػكرىـ حصػػص خاصػػة كالتػػي طريػػؽ العػػركض التجريبيػػة فػػي أثنػػاء 
 .)1(برزت في المدف الجامعية في الجزء الأخير مف القرف الثامف عشر كبدايات القرف التاسع 
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في الجامعات بسبب نظاـ دفع أجكر الأسػاتذة. إف  إجػراء التجػارب  المختبرلقد كبح تطكر حصص 
فػي ألمانيػا ، ثػـ تبعتيػا ـ  4280  كيميػاء فػي عػاـ بشكؿ فردم مف قبؿ الطلاب قػد بػدأ فػي مػادة ال
 الكلايات المتحدة كأسككتمندا كبريطانيا .
اسػػػػتجابة لنػػػػكعيف مػػػػف الضػػػػغكط : أكليمػػػػا ، مطالبػػػػة الطػػػػلاب بالعمػػػػؿ  المختبػػػػرملقػػػػد نشػػػػل التعمػػػػيـ 
التجريبػػي الػػذم كاجيػػو المعممػػكف خػػارج الجامعػػات ، كأمػػا الثػػاني فكػػاف الحاجػػة لمتػػدريب فػػي مجػػاؿ 
حػػػػكث . كاسػػػػتمر ىػػػػذا النمػػػػكذج حتػػػػى يكمنػػػػا ىػػػػذا ، فالتجديػػػػدات قميمػػػػة نسػػػػبيان . فلدلػػػػو التجػػػػارب الب
ة التي عرفيا القرف التاسع عشر بتركزىا عمى طريقػة العمػؿ كالنشػاطات المتمثمػة فػي إتبػاع المختبري
  )0( . القكاعد لاشؾ يعرفيا الطلاب اليـك
 -التجربة في القرآن : 2-3-1-2
نيإ استخداـ التجربة كالكسائؿ قديـ ، فقد كرد في القر ف الكريـ في قصػة يرل الباحث أف  م
ابني ادـ حيث عرض القر ف مشيدان مف مشاىد اسػتخداـ التجربػة فػي تعمػـ ابػف سػيدنا ادـ : 
قابيػػؿ ، عنػػدما قتػػؿ ىابيػػؿ، أرسػػؿ الله غرابػػان ليعممػػو كيػػؼ يػػكارم سػػكءة أخيػػو فلصػػبح مػػف 
ﯷ    ﯶﯰ  ﯱ  ﯲ          ﯳ   ﯴ  ﯵﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭧ ﭨ ﭽ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادميف 
   )2(ﭼﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ     ﰂﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ
عميػو السػلاـ عنػػدما  إبػراىيـك مشػيد الرجػؿ الػذم أماتػو الله مائػة عػاـ ثػـ بعثػو ككػذلؾ مشػيد سػيدنا 
ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭝﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭙﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭨ ﭽ  سػػػػػػػػػلؿ الله فػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػو
ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ         ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭣﭡ  ﭢ
لقد رأل إبراىيـ السر الإليي يقع بػيف يديػو . مػا أكثػر المشػاىد  )1(ﭼﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭶﭵ
التي تكضح استخداـ التجربة في القر ف لتعميـ الإنساف مثؿ قصة السيدة مػريـ كقصػة سػيدنا مكسػى 
 .، كأمثمة أخرم كثرعميو السلاـ كقكمو مع فرعكف مصر
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 -بري وطبيعتو:تلمخاأىمية العمل  3-3-1-2
تكلي الاتجاىات الحديثػة فػي التربيػة العمميػة التقنيػات التعميميػة أىميػة كبيػرة فػي تػدريس العمػـك      
نظػرا لمػا تمعبػو مػف دكر كبيػر فػي ترجمػة الحقػائؽ كالمفػاىيـ كالقػكانيف كالنظريػات إلػى كاقػع مممػكس 
 ب كيعيشو. يشعر بو الطال
كقد تلاشت النظريات التربكيػة القديمػة التػي تعتمػد عمػى تمقػيف المعمكمػات، كتعتبػر المعمػـ محػكر    
العممية التربكية، كحمت مكانيا نظريػات حديثػة تػؤمف بالتجريػب العممػي العممػي، كتتخػذ مػف الطالػب 
ىػػذه النظريػػات لمطالػػب محػػكر العمميػػة التربكيػػة، فلصػػبح دكر المعمػػـ إشػػرافيا كا  رشػػاديا، كمػػا كفػػرت 
سػػبؿ البحػػث كالتنقيػػب كسػػبر أغػػكار العمػػـ بنفسػػو لمكصػػكؿ إلػػى الحقيقػػة، كأكجػػدت لػػو كػػؿ المقكمػػات 
ات التعميميػة المختبػر كلأىميػة  .)0(اللازمػة لإنجػاح بحثػو مػف منػاىإ كتقنيػات كأجيػزة حديثػة كمتطػكرة 
كية الحديثة ك مف الكسػائؿ التػي ترجمت النظريات كالقكانيف فيي تعد مف أىـ مقكمات التقنيات الترب
ات العمميػػػة بمثابػػػة البيئػػػة التػػػي ينمػػػك فييػػػا المختبػػػر حيػػػث تعتبػػػر  لا غنػػػى عنيػػػا فػػػي تػػػدريس العمػػػـك .
الطالػػب لأنيػػا تسػػاعده عمػػى تػػكفير خبػػرات حسػػية متعػػددة كمتنكعػػة تعتبػػر أساسػػا لفيػػـ الكثيػػر مػػف 
  الحقائؽ كالمعمكمات كالمفاىيـ كالظكاىر المكجكدة في بيئتو. 
إف العمـك بفركعيا المختمفة ( فيزياء، كيمياء، أحياء) مف المكاد الأساسية التي تتميز عف غيرىػا    
فػي العمػـك  المختبػرمػف التربػكييف يركػزكف عمػى  فيريالكثات التعميمية، مما جعؿ المختبر بالعمؿ في 
يؿ تعمػػيـ كتعمػػـ العمػػـك فػػي تسػػي الكبيػػرةباعتبػػاره مككنػػان أساسػػيان فػػي تػػدريس العمػػـك ، كذلػػؾ لأىميتيػػا 
ات يعػػد بمثابػػة الجسػػـ الخامػػد مػػف المختبػػر خاصػػة لأف تعمػػيـ كتعمػػـ العمػػـك دكف الأجيػػزة كالمػػكاد فػػي 
ات بمثابػػػة المختبػػػر دكف شػػػراييف، كيصػػػؼ العديػػػد مػػػف الاختصاصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ تػػػدريس العمػػػـك أف  
يتجػػزأ مػػف التربيػػة العمميػػة  التعميمػػي جػػزءان لا المختبػػر، كيعػػد تعمػػيـ كتعمػػـ العمػػـك القمػػب النػػابض فػػي
، لػذلؾ المختبػرمكتدريس العمـك ، كلذلؾ قيؿ إف العمـ ليس عممػا مػا لػـ يصػطحب بالتجريػب كالعمػؿ 
أىميػة كبيػرة كدكرا بػارزا  يػةالمختبر تكلي الاىتمامات الحديثة فػي التربيػة العمميػة كالنشػاطات العمميػة 
بريػة بشػكؿ تالعمميػة بشػكؿ عػاـ كالتجػارب المختبيف أىمية استخداـ  الأنشطة  .)2(العمـك  في تدريس
 خاص في تحقيؽ أىداؼ تعمـ العمـك كتعميميا .
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 :المختبرتعريفات  4-3-1-2
 :لغة ً المختبرتعريف  .1
 .ك التحاليؿ الطبيعيةأمكاف مجيز تجرل فيو التجارب العممية       
 : اصط حًا  المختبر .2
نمػػػط التفكيػػػر كالأداء يتفاعػػػؿ فيػػػو التخطػػػيط ىػػػك تفاعػػػؿ نشػػػط بػػػيف الأفكػػػار كالتجػػػارب ، كىػػػك     
 ة النفس حركية .المختبريكالتعميؿ كالتفسير كحؿ المشكلات مع الأعماؿ اليدكية كالمشاىدات 
ة لػػـ يػػتـ تحديػػده كتعريفػػو بكضػػكح حتػػى حقبػػة السػػتينات عنػػدما بػػدأت المختبريػػأمػػا دكر الأنشػػطة  
لا يتجػػزأ مػػف منػػاىإ العمػػـك مػػف مرحمػػة  حركػػة التجديػػد فػػي المنػػاىإ أصػػبحت ىػػذه الأنشػػطة  جػػزءان 
بػػػدأ عمػػػى شػػػكؿ تجػػػارب  المختبػػػرم. كيػػػرل الباحػػػث إف  العمػػػؿ )0(الركضػػػة حتػػػى المرحمػػػة الجامعيػػػة 
 تكضيحية كتلكيدية لممبادئ.
 :المختبرتعريف التدريس داخل  5-3-1-2
  .حدىما ضيؽ كا خر كاسعأ المختبرىناؾ نكعاف مف تعريفات التدريس داخؿ             
 : التعريف الضيق.1
ىك الانشغاؿ بالأدكات كالأجيزة في البناء المكػكف مػف أربعػة حػائط  المختبرالتدريس داخؿ         
) كالمقػاـ بصػفة خاصػػة فػي مسػاحة معينػة مػف المدرسػة مػف أجػؿ اسػتعمالو كمكػاف محػػدد المختبػر(
ارب المعمميػػة كمػػا تكجػػد النػػكع ، كالغػػرض أف تيقضػػي فيػػو فتػػرات الدراسػػة العمميػػة كتجػػرم فيػػو التجػػ
 معامؿ خاصة لكؿ مف المجالات العممية مثؿ الفيزياء كالأحياء كالكيمياء .
  -التعريف الواسع :.2
ىػػك الأجيػػزة كالأدكات المسػتعممة فػػي تػػدريس العمػػـك بفركعيػػا  المختبػرف الإجػراء المعممػػي أك إ     
ريػػؼ ىػػك المسػػاحة التػػي يمكػػف لممعمػػـ أف طبقػػان ليػػذا التع المختبػػرالثلاثػػة فيزيػػاء، كيميػػاء، أحيػػاء، ك 
 )2( يستعمؿ فييا كعمييا المعدات اللازمة لمقياـ بتجربة ما.
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يػة ىػي نشػاط يقػـك بػو كػؿ طالػب بمفػرده أك عػدد قميػؿ جػدا مػف المختبر الباحػث أف الدراسػة  ليػر    
ة مػا أك الطلاب يستخدمكف خلالو الأدكات كالمكاد كالأجيػزة كالتعامػؿ معيػا لمتكصػؿ إلػى حػؿ مشػكم
 نتيجة ما أك تكضيح شيء ما في مجاؿ العمـك . 
 )0( -الأىداف العامة لممختبر: 6-3-1-2
التػػي تماثػؿ تقريبػػان تمػؾ المعركفػػة فػي مقػػررات العمػػـك  المختبػرىنالػؾ العديػػد مػف أىػػداؼ            
النػكع مساىمة خاصػة أك ذات أىميػة كاف يركػز عمػى تفػرد ىػذا  المختبرمبشكؿ عاـ. كيشكؿ العمؿ 
 مف التعميـ. كالأىداؼ العامة لممختبر ىي:
ىك مكاف ينشغؿ فيو شػخص أك مجمكعػة أشػخاص بمشػركع إنسػاني لاختبػار الظػاىرات  المختبر -0
 الطبيعية كتفسيرىا .
 لى مكاقؼ مماثمة.إفرصان لتعمـ طرؽ نظامية عامة لمتفكير قابمة للانتقاؿ  المختبريقدـ  -2
يقػػدر العممػػاء فػػي الاستقصػػاء ، كاف  أكف يػػثمف أة لكػػؿ طالػػب مختبريػػاليجػػب أف  تسػػمح الخبػػرة  -1
 يحاكي ىذا الدكر كلك جزئيان .
إلػػى نظػػرة أكثػػر شػػمكلية لمعمػػـ ، بحيػػث تتضػػمف ىػػذه النظػػرة  المختبػػرميجػػب أف يػػؤدم التػػدريس  -4
 ليس ترتيب تفسيراتو لمطبيعة فحسب بؿ الطبيعة الأكلية لنظرياتو كنماذجو.
  -: المختبريالخاصة لمعمل  الأىداف 7-3-1-2
ة التػػػػي المختبريػػػة لتحقيػػػؽ عػػػػدد مػػػف الأىػػػداؼ التعميمػػػة المختبريػػػكنشػػػاطاتو  المختبػػػركيسػػػتخدـ    
 تصنؼ في المجالات الثلاثة التالية :
 ة التالية:المختبريالمجاؿ المعرفي كيتضمف الأىداؼ  .أ
 تنمية القدرات العقمية.  -0
 ئ العممية.تعزيزا تعمـ المفاىيـ كالمباد -2
 تطكير ميارات حؿ المشكلات. -1
 تنمية التفكير الإبداعي . -4
 تنمية العمـ بطرقو كعممياتو.  -1
 :التالية تحقيؽ الأىداؼ العممية المجاؿ العممي التطبيقي كيتضمف. ب
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 العممية . تاالاستقصاءتطكير القدرات الخاصة ب نجاز أداء  .0
 ة .المختبريكالأدكات كالأجيزة تنمية القدرات الخاصة باستخداـ المكاد  .2
تطػكير ميػارات الاكتشػاؼ بيانػات التػي يػتـ جمعيػا مػف إجػراء نشػاطات التقصػي كالاستقصػاء  .1
 كالاكتشاؼ.
 تنمية ميارات الاتصاؿ كتطكير العمؿ مع ا خريف.  .4
 :ة التاليةالمختبريتحقيقا لأىداؼ  المجاؿ الكجداني تضمف .ج
 عمـ كالعمـك .تنمية الاتجاىات العممية نحك ال -0
 .قدراتو عمى فيـ بيئتو كاستيعابياتعزيز تصكرات كا  دراكات الفرد المتعمـ الإيجابية ك  -2
 تنمية الميكؿ كالاىتمامات العممية . -1
  -:يبر تالأغراض والفوائد لمعمل المخ 8-3-1-2
مميػة التػي لمطالػب فػرص الػتعمـ عػف طريػؽ العمػؿ ، كبالتػالي اكتسػاب المعرفػة الع المختبريتيح     
 تتميز بالكاقعية كالعممية بدلان مف الخبرات المنقكلة التي قد يكتسبيا الطالب بطرؽ أخرل . 
ديميػة ، الميػارات اليدكيػة كالميػارات الأكا(التعميميػة) المناسػبة لػدم الطمبػةاكتساب الميارات العممية 
 ).0((التعاكف)(التعميمية) ك
 -وظائف الدراسة المعممية : 9-3-1-2
يمكػػف التميػػز بػػيف كظيفتػػيف لمدراسػػة المعمميػػة ، فػػالبعض يػػرل أف  كظيفػػة الدراسػػة المعمميػػة ىػػي     
الاكتشػػاؼ أك التنقيػػب ، بينمػػا يػػرل ا خػػركف أف  كظيفػػة الدراسػػة المعمميػػة ىػػي الإيضػػاح كالتػػدريب 
  :عمى ميارات العممية ، كىي
 ة لمدراسة المعممية (التنقيب ) .الكظيفة الاستكشافي .أ
 لكظيفة التكضيحية لمدراسة المعممية (التدريب).ا .ب
 :المختبرمستويات العمل في  11-3-1-2
كلية كاممػػػة فػػػي ؤ العمػػؿ الػػػذم يقػػػـك بػػػو كػػػؿ طالػػػب بمفػػػرده تػػدريب الطػػػلاب عمػػػى تحمػػػؿ المسػػػ -0
 مكاجية حؿ المشكلات.
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كفير العمؿ الػذم يقػـك بػو عػدد قميػؿ جػدنا مػف لمطػلاب كذلػؾ عنػدما يكػكف مػف بػيف الأىػداؼ تػ -2
 الفرص لنمك ميارات التعاكف كالعمؿ الجماعي لدل الطلاب.
 كالتنفيذ كىما:  الأداءمف حيث  المختبر مف يفىناؾ نكع      
   yrotarobal evitartsullI: التوضيحي المختبر .0
كيسػػمي مختبػػر التحقيػػؽ، كييػػدؼ إلػػي التحقػػؽ كالتلكػػد مػػف معمكمػػات عمميػػو سػػبؽ أف تعمميػػا       
ة الأسػػػتاذ. يعتمػػػػد عمػػػي المػػػػكاد كالأدكات كيػػػػتـ فيػػػو التنفيػػػػذ كفػػػؽ خطػػػػكات محػػػػدده الطالػػػب بمسػػػػاعد
 . المختبركتستخدـ النتائإ في تككيد أك ثبات المفيـك الذم يعطي نظريا في بداية 
  yrotarobaL yrevocsid – evitagitsevnIالاستقصائي الاستكشافي:  المختبر. 2
 .)0(المدرسيا بمساعدة (محدكدة) كتكجيو كييدؼ إلي تقصي المعرفة العممية كاكتشاف
 -:التجارب 11-3-1-2
التجربة مكقؼ صناعي مضبكط يقصد بو دراسة ظاىرة ما تحت ظػركؼ معينػو أك التحقػؽ مػف     
 .) 2(صحة فرض معيف
 -:أنواع التجارب
 -تصنؼ التجارب إلى أنكاع عديدة كفقان ل سس التالية:               
 التجربة :  أوًلا: من حيث طبيعة
 تجارب بسيطة: كىي التجارب التي يتطمب تنفيذىا الإجابة عف بعض التساؤلات البسيطة. -0
 تجارب معقدة: كىي التجارب التي يتطمب تنفيذىا التكصؿ إلى علاقات أك أشياء معقدة. -2
 ثانيًا: من حيث نومية نتيجة التجربة: 
 في فييا بمجرد كصؼ ما يحدث.تجارب كصفية ( كيفية): كىي التجارب التي يكت -0
 تجارب كمية: كىي التجارب التي تتطمب تقديران كميان ممف يقـك بيا . -2
 )3(-ثالثًا:  من حيث اليدف من التجربة:
 -تصنيؼ التجارب كفقان لنكعية اليدؼ الذم تجرل مف أجمو إلى:
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يػػة أك مؤقتػػة، كتمػػؾ تجػػارب كشػػفية: كىػػي التجػػارب التػػي يػػتـ التكصػػؿ مػػف خلاليػػا إلػػى نتػػائإ أكل -0
 النتائإ غير يقينية كلا يمكف الاعتماد عميو.
تجػارب تلكيديػة : كىػي التجػارب التػي يػتـ مػف خلاليػا التلكػد مػف صػحة مػا تػـ التكصػؿ إليػو مػف  -2
نتػائإ أكليػة أك مؤقتػة عػف طريػؽ التجػارب الكشػفية ، كىػي تػكفر لنػا نتػائإ يقينيػة يمكػف الثقػة بيػا 
 كالاعتماد عمييا .
، أك المتغيػر التجريبػي عمػى المكقػؼ جارب ضابطة : كفي ىذه التجارب يدخؿ العامؿ التجريبيت -1
كتقػػارف النتػػائإ بتمػػؾ التػػي نحصػػؿ عمييػػا فػػي المكقػػؼ بػػدكف دخػػكؿ العامػػؿ أك المتغيػػر ، تسػػمى 
المقارنػة كقػد تكػكف ىنالػؾ  الثانيػة بالنتػائإ الضػابطة أكالنتػائإ الأكلػى بالنتػائإ التجريبيػة كتسػمى 
  .عة تجريبيةكثر مف مجمك أ
 الامتبارات الواجب مراماتيا لنجاح الدراسة المعممية :  21-3-1-2
 )0(-لكي تحقؽ الدراسة المعممية أكبر قدر ممكف مف الفائدة ، ينبغي مراعاة الاتي:
، أم ينبغػي أف يسػبؽ الػدرس العممػي فػي كثيػر لدراسة النظرية كالدراسة العمميػةعدـ الفصؿ بيف ا .0
يػػػاف الػػدرس النظػػػرم المػػرتبط بمكضػػػكعو حتػػى يكػػػكف الطػػلاب أكثػػػر مكضػػكعية كجديػػػة مػػف الأح
 .جمع البيانات كاستخلاص النتائإ كأكثر دقة في
أف يككف المعمػؿ ممحقػان أك قريبػان مػف القاعػة المخصصػة لمتػدريس النظػرم كأف تكػكف الإمكانػات   .2
عمميػة فيمػا تػدعك الحاجػة مف المركنة كالكفايػة بحيػث تمكػف الطػلاب مػف تطبيػؽ الػدرس النظػرم 
 ذلؾ تحت إشراؼ معمـ العمـك كتكجييو . الي
أف تككف التكجييات المعطاة لمطلاب في الدركس المعممية ذات طابع مرف يحفزىـ عمى التفكيػر  .1
 كالتصرؼ.
أف تكػكف التجػارب التػي يقػـك بيػا الطػلاب فػي المعمػؿ مػف النػكع الػذم لا يعرفػكف نتائجػو مسػبقا،   .4
ـ الجديػػة اللازمػػة فػػي العمػػؿ ، كيتػػاح ليػػـ الاعتمػػاد عمػػى أنفسػػيـ ، متػػكخيف فػػي حتػػي تػػكافر لػػديي
 ذلؾ الدقة في الملاحظة كالاستنتاج لمكصكؿ إلى نتائإ صحيحة .
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 أف يقسـ الطػلاب إلػى مجمكعػات إجػراء التجػارب بمػا يتناسػب مػع الأدكات كالأجيػزة المتاحػة فػي .1
الطػػلاب بػػ جراء التجربػػة كالأخػػر بقػػراءة النتػػائإ ، فقػػد يقػػـك احػػد ، أف تػػكزع الأدكار عمػػييـالمختبػػر
 .خر بالتسجيؿكالأ
ة ، كذلػؾ بػلف يقػـك المعمػـ بػالمركر عمػييـ كملاحظػة كيفيػلاحظ الطلاب أثناء إجراء التجاربأف ي .6
  .تناكؿ الأجيزة، كا  تباع الطرؽ السميمة لإجرائيـ لتفاصيؿ كؿ تجربة
  )1(الاستقصائي: المختبريخطوات العمل  31-3-1-2
 الاستقصائي كما يقـك بيا الطمبة بالخطكات التالية: المختبرمتتمخص خطكات العمؿ       
 التخطيط كالتصميـ للاستقصاء.  -أ
 ضع السؤاؿ أك المشكمة . .0
 تكقع النتائإ . .2
 ضع الفرضيات ليتـ اختبارىا.. 2
 صمـ إجراءات الملاحظة أك القياس.  .1
 صمـ التجربة . .4
 .بةإجراء التجر  -ب
 قـ بعممية الملاحظة أك القياسات الكمية كالنكعية. .0
 استخدـ الأدكات..2
 سجؿ النتائإ كصؼ الملاحظات.  .1
 أجر العمميات الحسابية. .4
 فسر إجراءات التجربة ..1
 اعمؿ كفؽ لمتصميـ . .6
 تحميؿ النتائإ كتفسيرىا.  -ج
 ترجـ الناتإ إلي رسـك بيانية.  .0 
 .ةكمية كالكيفيحدد العلاقات ال .2
 حدد دقة بيانات التجربة . .1
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 نافش محددات كافتراضات التجربة.  .4
 قدـ النمكذج أك التصميـ. .1
 ضع سؤلان جديدان كمشكمة يعتمداف عمى نتائإ الاستقصاء. .6
 تطبيؽ: -د
 .تعتمد عمى نتائإ التجربة الحاليةتكقع كضع فرضية  .0
 .يدة أك متغير جديدة عمى مشكمة جدطبؽ إجراءات التجرب .2
 : المختبرتنمية الميارات في  41-3-1-2
 yrotarobaL eht ni tnempoleved lliks
تحدد أنكاع الميارات التي ينبغي عمى الطمبة أف يككنػكا قػادريف عمػي القيػاـ بيػا كبصػكرة أفضػؿ     
عمكمػان فػ ف تمػؾ بعد إكماليـ لمقررات الكيمياء. يمكف ترتيب الميارات حسػب الصػعكبات المتزايػدة. 
الميػػػارات التػػػي تتطمػػػب اسػػػتخداـ الفػػػرد لحكاسػػػو المجػػػردة فقػػػط تكػػػكف ابسػػػط مػػػف تمػػػؾ التػػػي تتطمػػػب 
 استخداـ الأدكات أك المستكيات العميا مف البراعة اليدكية كالذىنية.
 الميارة العممية:
يككػؿ إليػو مػػف  ) بلنيػػا " القػػدرة المكتسػبة التػػي تمكػف الفػرد المػػتعمـ مػف إنجػػاز مػػا(زيتػكفيعرفيػػا     
 . )0(أعماؿ بكفاءة كا  تقاف بلقصر كقت ممكف كأقؿ جيد كعائد أكفر"
بػلداء بعػض مػف الأعمػاؿ المككمػة  / طالبػةكتعرؼ إجرائيا في ىذه الدراسة عمى أنيا قياـ الطالب   
 إليو مف خلاؿ التجارب الكيميائية، كأف يككف أداؤه عمى درجة كبيرة مف الإتقاف كالسرعة كالدقة. 
 ميارات التفكير العممي:  . 1
يجػػػب أف تكػػػكف ىػػػدفا أساسػػػيا لتػػػدريس العمػػػـك ،  )عمميػػػات العمػػػـ(يػػػرل التربكيػػػكف أف اكتسػػػاب       
يػػة مالتجػػارب العم كا  جػػراء تتكامػػؿ مػػع طػػرؽ العمػػـ فػػي البحػػث كالتفكيػػر العممػػي، )عمميػػات العمػػـ(ك
ا لـ يتمكف الطالب مف امتلاؾ ىػذه يحتاج الفرد إلى ىذه الميارات العقمية الخاصة التي يعتقد أنو م
الميػارات العقميػة كيمارسػيا فعػلا، ف نػػو سػيكاجو كثيػػرا مػف الصػعكبات فػي دراسػتو أك تنفيػذ نشػػاطاتو 
. كتتضػمف sessecorP ecneicS ة، كتسػمى ىػذه الميػارات العقميػة بعمميػات العمػـ المختبريػالعممية 
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إلػػى خمػػس  قسػػـ عمميػػات العمػػـ المتكاممػػةقػػدرات عقميػػة كميػػارات متعػػددة، حيػػث ت )عمميػػات العمػػـ(
 كىي: )0( عمميات
كىػي عمميػػات عمميػػة متقدمػػة، كأعمػػى مسػػتكل مػػف عمميػات العمػػـ الأساسػػية فػػي ىػػـر تعمػػـ العمميػػات 
 العممية، كىي تضـ خمس عمميات ىي:
تفسػػير البيانػػات، التعريفػػات الإجرائيػػة ك ضػػبط المتغيػػرات، فػػرض الفرضػػيات، التجريػػب كفيمػػا يمػػي 
 مبسط لمعمميات الخمس: تعريؼ
تشػػمؿ عمميػػة التفسػػير البيانػػات التػػي جمعيػػا كلاحظيػػا كصػػنفيا الطالػػب، كتفسػػير  البيانػػات:تفسػػير  .أ
البيانػػات كالنتػػائإ التػػي تكصػػؿ إلييػػا كذلػػؾ فػػي ضػػكء المعمكمػػات التػػي يمتمكيػػا الطالػػب أك الخمفيػػة 
 العممية التي رجع إلييا.
المفػػػاىيـ أك المصػػػطمحات العمميػػػة تعريفػػػا غيػػػر لغػػػكم أك  التعريفػػػات الإجرائيػػػة: تتضػػػمف تعريػػػؼ .ب
 ية.مالعممفاىيمي بؿ تعريفا إجرائيا إما بتحديد ( المفيـك أك المصطمح) بسمسمة مف الإجراءات 
كىػي عمميػة يقصػد بيػا قػدرة المػتعمـ ( الطالػب) عمػى أبعػاد أثػر العكامػؿ الأخػرل ضبط المتغيػرات:  .ج
ف مػػف الػػربط بػػيف المتغيػػر التجريبػػي (المسػػتقؿ) كأثػػره فػػي المتغيػػر عػػدا العامػػؿ التجريبػػي بحيػػث يػػتمك
التابع، فػ ذا أراد الطالػب أف يػدرس أثػر عامػؿ (درجػة الحػرارة) فػي معػدؿ تبخػر السػكائؿ ، فػ ف عميػو 
أف يعػزؿ العكامػؿ (المتغيػرات) الأخػرل التػي تػؤثر فػي معػدؿ تبخػر السػكائؿ كمػا فػي: سػرعة اليػكاء، 
 سطح الإناء المكجكد فيو السائؿ. الكثافة، الرطكبة، سعة
فػػرض الفرضػػيات: تتضػػػمف قػػدرة الطالػػب عمػػػى اقتػػراح حػػػؿ ( تفسػػير) مؤقػػت لعلاقػػػة محتممػػة بػػػيف  .د
ف ، أك إجابػػة محتممػػة لسػػؤاؿ (أك أسػػئمة) الدراسػػة، كيشػػترط فػػي اقتػػراح الفرضػػية ، أف تكػػكف يػػر متغ
 قابمة للاختبار كالمعالجة كالبحث.   
التجريػػػب أعمػػػى العمميػػػات العمميػػػة كأكثرىػػػا تقػػػدما لأنيػػػا تتضػػػمف عمميػػػات العمػػػـ يعتبػػػر   :التجريػػػب .ىػػػػ
السػػابقة جميعيػػا (الأساسػػية كالمتكاممػػة) كىػػي تتطمػػب تػػدريب الطالػػب كقدرتػػو عمػػى إجػػراء التجػػارب 
العممية بنجاح، بحيث تتكامؿ فييا طرؽ العمـ كعممياتو مػف حيػث: التخطػيط لمقيػاـ بالتجربػة، كجمػع 
ع الفرضػيات كاختبارىػا، كضػبط المتغيػرات ثػـ الكصػكؿ إلػى النتػائإ كتفسػيرىا تفسػيرا البيانات، ككضػ
 عمميا مناسبا كا  صدار الأحكاـ (الاستنتاجات) العممية المناسبة كفقا لنتائإ الدراسة كاستنتاجاتيا.  
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 الميارات العممية: -1
تقػع تحػت  .الػنفس حركػي العمػـك إلػى تحقيقيػا فػي المجػاؿلميػارات العمميػة التػي يسػعى تػدريس إف  ا
 كىي: )0(ثلاثة أنكاع بكجو عاـ
 ميػػارات عمميػػة ( يدكيػػة): كتتمثػػؿ فػػي مسػػاعدة الطمبػػة عمػػى امػػتلاؾ الميػػارات العمميػػة المناسػػبة  .0
 منيا: 
اسػػػتخداـ الأجيػػػزة كالأدكات العمميػػػة الفيزيائيػػػة كالكيميائيػػػة كالإحيائيػػػة كالتعامػػػؿ معيػػػا كالمحافظػػػة  .أ
 عمييا.
 لتجارب كالنشاطات العممية عمميا كمخبريا.إجراء ا .ب
 الميارات الأكلية في الرسكمات الفيزيائية كالكيميائية كالإحيائية. .ج
 الميارات الأساسية في عمؿ الكسائؿ التقنية التعميمية. .د
 ميارات تعميمية تعمميو ( أكاديمية) كمنيا: .2
 لعممية فييا.اختيار المراجع كالمصادر العممية كتحديد المادة ا .أ
 استخداـ الدكريات كالمجلات العممية بصكرة صحيحة كفاعمة. .ب
القػػػراءة العمميػػػة بصػػػكرة فاعمػػػة كالمبنيػػػة عمػػػى الفيػػػـ كالاسػػػتيعاب كالنقػػػد كالتحميػػػؿ كاسػػػتخلاص  .ج
 الأفكار العممية.
عمميػة الإصغاء: تنظيمية تتمثؿ في تصميـ الجداكؿ الإحصػائية كالرسػكمات البيانيػة كالخػرائط الد. 
 كفيميا بصكرة تحميمية.
 : ميارات اجتمامية -4
مبػة ميػارة الاتصػاؿ كالتكاصػؿ العممػي كالعمػؿ مػع زملائػو الطمبػة ا خػريف، تتضػمف إكسػاب الط    
التعػػاكف) فػػي مجمكعػػات صػػغيرة، كالاشػػتراؾ فػػي المعػػارض الاجتماعيػػة ميػػارات العمػػؿ (ك  كمػػا فػػي
 سكاء داخؿ المدرسة كخارجيا.
السابقة ضركرية في تدريس العمـك ، كلا يعػد تػدريس العمػـك ناجحػا إذا اىػتـ بالجانػب  كالميارات    
النظرم مف المادة كأىمؿ ما دكنيا مف الأىػداؼ كىػذه الميػارات كخاصػة الميػارات اليدكيػة كالتػي لا 
 .المختبريمكف تنميتيا دكف استخداـ 
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ميميػة تعمميػة ( عمميػة) مناسػبة، كذلػؾ كلتحقيؽ ما سبؽ، ينبغي لمعمـ العمـك أف يييل مكاقؼ تع    
( الفػردم كالجمػاعي) كاسػتخداـ الأدكات كالأجيػزة العمميػة  المختبػرممػف خػلاؿ التركيػز عمػى العمػؿ 
ة بلسػػمكب ينسػػجـ مػػع أساسػػيات البحػػث التربػػكم فػػي دراسػػة العمػػـك المختبريػػككتابػػة التقػػارير العمميػػة 
 كتدريسيا.
 )1( slliks fo seirogetacفئات الميارات  51-3-1-2
 الميارات الإكتسابية : . أ
 ، متيقظان ، متسائلان.الإصغاء : أف تككف مصغيان  .0
 الملاحظة: أف تككف دقيقان متيقظان منظمان. .2
البحػػث: كذلػػؾ بتحديػػد المصػػادر كاسػػتخداـ عػػدة مصػػادر. تكػػكف معتمػػدان عمػػى الػػذات، كاكتسػػاب  .1
 الميارات المكتبة. 
 ت المراسمة .الاستقصاء: طرح الأسئمة إجراء المقابلا .4
 التقصي: قراءة المعمكمات الأساسية، تحديد المسالة. .1
 جمع البيانات: جدكلتيا، تنظيميا، تصنيفيا كتدكينيا.   .6
البحػػث العممػػي: تحديػػد المشػػكمة، تعمػػـ الخمفيػػة، تكػػكيف التجػػارب، تحميػػؿ البيانػػات كاسػػتخلاص   .7
 كالاستنتاجات النتائإ.
 الميارات التنظيمية: - ب
 كلة، التخطيط، العمؿ المنتظـ التاـ.التدكيف: الجد -0
 المقارنة: ملاحظة كيفية اختلاؼ الأشياء، البحث عف أكجو الشبو، ملاحظة أكجو التطابؽ. -2
التصػػنيؼ: كضػػع الأشػػياء فػػي مجمكعػػات رئيسػػيات كمجمكعػػات ثانكيػػة، تحديػػد الفئػػات، تحديػػد  -1
 البدائؿ كالفصؿ بينيـ.
 اـ، حفظ الأكراؽ في تسمية الأشياء، ترتيب.التنظيـ: ترتيب الفقرات، تككيف نظ -4
 التخطيط التنفيذم. -1
 المراجعة: اختبار فقرات مصممة، الاستظيار، الرابط. -6
 التقييـ: ملاحظة الخصائص الجيدة كالرديئة، معرفة كيفية تحسيف المعدلات. -7 
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 مشكلات جديدة.التحميؿ: فيـ التطبيقات كالعلاقات، استخراج الأسباب كالنتائإ، تحديد  -8
 -الميارات الإبدامية: ج .
 التخطيط المسبؽ كفيـ النتائإ المحتممة كصيغ الحؿ المحتممة ك تككيف الفرضيات. -0
الاختػػػراع ، تكػػػكيف التصػػػميـ: كتكػػػكيف مشػػػكمة جديػػػدة، طريقػػػة جديػػػدة، جيػػػاز أك نظػػػاـ جديػػػد  -2
 أسمكب . أك جديدة طريقة
 .ما بينياترتيب جديدة ، كدمإ الأشياء فيالتركيب: دمإ الأشياء المتشابية في  -1
  :د. الميارات اليدوية
استخداـ أداة: معرفة أجزاء الأداة، كيفية عمميا، كيفية ضبطيا، استخداميا الصحيح في ميمػة  -0
 محددة، كحدكدىا.
ا الاىتمػاـ بػالأداة: معرفػة كيفيػة تخزينيػا، اسػتخداـ الأجػكاء المناسػبة، إبقائيػا نظيفػة، اسػتخدامي -2
 بصكرة صحيحة، معرفة حدكد قدرتيا كنقميا بشكؿ  مف.
 تكضح المبادئ العممية.ك  العرض العممي: إعداد الأجيزة، تشغيميا، كصؼ الأجزاء كالكظائؼ -1
التجريػػػػب: تحديػػػػد مشػػػػكمة إعػػػػداد أجػػػػزاء، جمػػػػع البيانػػػػات، تػػػػدكيف البيانػػػػات، تحميػػػػؿ البيانػػػػات،  -4
 استخدـ الاستنتاجات.ك 
 كصيانة الأجيزة كالأدكات. الإصلاح: إصلاح -1
 التشكيؿ: إعداد معدات بسيطة لمعركض كالتجريب. -6
تعيػر ميػػزاف الحػػرارة كأدكات  تعمػـ المعمكمػػات الأساسػية حػػكؿ التعييػر، مثػػؿ :( الضػػبط )ييػرالتع -7
 .أخرم
 :ميارات التخاطب ىا.
 : تعمـ كيفية تككيف أسئمة جيدة .الأسئمةطرح  -0
ا خػػػريف كالكصػػػكؿ إلػػػي فكػػػار الشخصػػػية كالإصػػػغاء إلػػػي أفكػػػار : تعمػػػـ الإسػػػياـ بالأالمناقشػػػة -2
 .الاستنتاجات
التكضيح: الكصؼ بكضكح لشخص  خر، تكضيح الأمكر الأساسية، إظيار الصبر، أف تكػكف  -1
 مستعد لمتكرار.
إعداد التقارير: تقديـ تقرير شخصي لمصؼ أك المعمـ كبشكؿ مختصر جػدا عػف المػكاد الميمػة  -4
 حكؿ مكضكع عممي.
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 تابة: كتابة تقرير عف تجربة أك عرض.الك -1
 )1(-ة :المختبريو. ميارات الأمان والس مة 
تقػػع فػػي مجػػالات مختمفػػة أىميػػا كفايػػة الأسػػتاذ ،  المختبػػرمإف مسػػؤكليات الأسػػتاذة فػػي المعمػػؿ    
، كتعمػػػيـ الطمبػػػة مبػػػادئ كاحتياطػػػات الأمػػػاف كالسػػػلامة فػػػي  المختبػػػرمكتػػػكفير السػػػلامة فػػػي العمػػػؿ 
 -ة :المختبريالنشاطات 
 التعامؿ مع المكاد السامة كالتخمص منيا.  -0
 خزف الكيماكيات . -2
 ة .المختبريالصيانة العامة ل دكات كالأجيزة  -1
 تحضير المحاليؿ ذات التركيزات المختمفة . -4
 ة كتنظيميا .المختبريالتخزيف الصحيح ل دكات كالأجيزة  -1
 ائية كحسف تخزينيا .العناية بالأدكات الزجاجية الكيم -6
 التعامؿ الأكلي مع الإصابات . -7
 ة كالعناية بيا.المختبريحفظ النباتات كالحيكانات  -8
 خداـ أدكات التشريح كالعناية بيا.است -9
 معالجة الحكامض. -10
 استخداـ الأدكات الزجاجية. -00
 اختبار كجكد الغازات السامة أك الضارة بلماف . -20
 ات النجاة الأساسية .استخداـ أدك  -10
 تشغيؿ طافيات الحريؽ. -40
 معالجة الحركؽ التي قد تنتإ مف المحاليؿ الحارقة أك الكاكية. -10
 -ة :المختبريوالميارات  المختبريتقويم العمل  61-3-1-2
يقكد بشكؿ حتمي تقريبػان إلػى بعػض أشػكاؿ التقػكيـ لمػا تػـ  المختبرمإف  إنجاز أم جزء مف العمؿ   
  )2(ه كمف الميـ التلكيد عمى أف ىنالؾ غايتيف اثنتيف لمتقكيـ.إنجاز 
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 لتقويم لغايات التغذية الراجعة :الأولى: ا
التغذية الراجعة حاسمة بالنسبة لتعمـ الطمبة كتقدميـ . إف أكثر الطرؽ شػيكعان لتػكفير التغذيػة       
لفظية، فػي أثنػاء مضػييـ قػدـ فػي  الراجعة مف قبؿ المعمميف ىي القياـ باختبارات خاصة، كتابية أك
 التدريس، كمف ثـ تصحيح ىذه الاختبارات. مثؿ جميع أشكاؿ الاختبارات محكية المرجع.
 : التقويم لغايات رصد الع مات:الثانية
عممية تعييف تقػدير لطالػب أك مػنح درجػات ىػي طريقػة مختصػرة لتمخػيص نكعيػة تحصػيؿ ذلػؾ     
قػكيـ المسػتخدـ لغايػة رصػد العلامػات ، الأكؿ يػربط أداء الطالػب الطالب ىنالػؾ نمطػاف رئيسػياف لمت
بلداء طمبة  خريف كالنمط الثػاني يػربط أداء الطالػب بمحػؾ معػر ؼ تعريفػان جيػدان مشػتؽ مػف الأىػداؼ 
 )0(المتكسطة كالخاصة لممقرر.
 ة :المختبريأساليب قياس وتقويم النشاطات العممية والميارات 71-3-1-2
ة التػي يقػـك المختبريػدكات كالأساليب لقياس كتقكيـ النشاطات العممية كالميارات ىنالؾ بعض الأ   
 -بيا الطمبة منيا ما يلتي:
 ية البنكد أذا تضمنت ا تية:المختبر الطمبة  إنجازات: يمكف مف خلالو تقكيـ كتابة التقارير. 0
 . المختبرمىدؼ أك أىداؼ التجربة أك النشاط  . أ
 . المختبرالتجربة ، بما فييا إجراءات الأمف كالسلامة في  أك المختبرمخطكات العمؿ  . ب
 النتائإ كمناقشتيا كتفسيرىا .  . ت
 الأخطاء المحتممة كقكعيا في تنفيذ التجربة. . ث
 الاحتياطات الكاجب مراعاتيا لمحصكؿ عمى نتائإ دقيقة . . ج
 ية المقترحة (الجديدة) .المختبر التجارب أك النشاطات   . ح
(القمػػػـ كالكرقػػػة) يمكػػػف اسػػػتخداـ اختبػػػارات الكرقػػػة كالقمػػػـ لتقػػػكيـ  ةيرياااالتحر ة المختبرياااالاختباااارات . 2
 .)2( ف يكسبيا الطمبةأة التي يؤمؿ المختبريالمعرفة العممية كالعممية بلشكاليا المختمفة ، كالتقنيات 
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كمياراتػػػو  المختبػػػرميمكػػػف تقػػػكيـ مػػػدل إكسػػػاب الطمبػػػة لمعمػػػؿ  ة العممياااة :المختبرياااالاختباااارات . 1
ة العمميػة المختبريػة (العمميػة) مػف خػلاؿ اسػتخداـ الاختبػارات العمميػة . كتقسػيـ الاختبػارات ختبريػالم
  )0(:حسب غرضيا إلي ثلاثة أقساـ ىي 
كىػػػي تختبػػػر الميػػػارات اليدكيػػػة لمطالػػػب كقدرتػػػو عمػػػى معالجػػػة المػػػكاد كالأدكات  :أ. اختبػػػارات الػػػتحكـ
حظة كعمميات العمـ كمياراتػو الأخػرل كميػارات حػؿ ة كالتحكـ فييا. ككذلؾ الملاالمختبريكالأجيزة 
 كخطكاتو. المختبرمالمشكمة كميارات العمؿ 
كىػػػي تختبػػػر قػػػدره الطالػػػب عمػػػى تصػػػميـ  :ب. اختبػػػارات التعػػػرؼ إلػػػى الأشػػػياء أك المػػػكاد المجيكلػػػة
 للإجابة عف سؤاؿ مجيكؿ.  المختبريةبرية أك تجارب تمخالنشاطات 
 كالإنجػػػازتبػػػر ىػػػذه الاختبػػػارات قػػػدرة الطمبػػػة عمػػػى ميػػػارات الأداء : تخاختبػػػارات حػػػؿ المشػػػكلات ج.
 .لإيجاد حؿ المشكمة معينة المختبرمكالتخطيط كالتصميـ 
ـ الطػػػلاب تعػػد الملاحظػػة مػػف كسػػائؿ التقػػكيـ اليامػػة لتقػػكيـ تعمػػ التقاااويم مااان خااا ل الم حظااة :. 4
يا . كيسػتخدـ فيػو المعمػـ كرقػة عمؽ الميارات التي يمكف قياسيا كتقكيمة كمدل المختبريالميارات 
كيقػػػدره فػػػي كػػػؿ نشػػػاط مػػػف نشػػػاطات  المختبػػػرمالملاحظػػػة لمطالػػػب حيػػػث يلاحػػػظ سػػػمكؾ الطالػػػب 
ة المػػػػراد قياسػػػػيا المختبريػػػػكتجاربػػػػو . بكضػػػػع علامػػػػة أك تقػػػػديرات ليػػػػا حسػػػػب الميػػػػارات  المختبػػػػر
 .)2(كتقكيميا
لأكثػر حساسػػية كذات مػػدل كاسػع مػػف مػف الممكػػف أف تكػكف طريقػة التقػػكيـ بالمقابمػة ا المقااب ت :. 1
. كليػذا السػبب يمكػف اسػتخداميا المختبػربيف الطرؽ المستخدمة لقياس فيـ الطالػب لمػا أنجػزه فػي 
لمتقػػػكيـ المعرفػػػة كالاسػػػتيعاب كالميػػػارات الشػػػفكية كالأكجػػػو المختمفػػػة للاستقصػػػاء العممػػػي كتفسػػػير 
ليدكيػة قػدرة الطالػب عمػى تنفيػذ التجربػة النتائإ، كيرل الباحث أف ىذه الطريقة لا تقيس المػاىرات ا
 .المختبرمأك النشاط 
: لػػيس مػػف السػػيؿ تقػػكيـ مشػػركع البحػػكث كتػػتـ عمميػػة التقػػكيـ لغايػػات تقااويم مشاارومات البحااوث. 6
التغذيػػة الراجعػػة فػػػي إثنػػاء التفاعػػؿ بػػػيف الطالػػب كالمشػػرؼ عمػػػى المشػػركع كذلػػؾ فػػػي أثنػػاء تنفيػػػذ 
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ركع عمميػػػػػات الاستقصػػػػػاء العممػػػػػي كالميػػػػػارات اليدكيػػػػػة الطالػػػػػب لممشػػػػػركع كيتضػػػػػمف تقػػػػػكيـ المشػػػػػ
 .)0(كاستخداـ الأدب العممي كالتكاصؿ كالاتجاىات العممية كالميكؿ
، ع بشػكؿ صػحيح تقػع عمػي عػاتؽ المشػرؼشػرك ميػرل الباحػث أف المسػؤكلية الرئيسػية لتقػكيـ ال        
 لأنو يمتمؾ المعرفة الأساسية حكؿ كيفية سير الطالب في المشركع .
  )2( -إيجابيات الدراسة المعممية : 81-3-1-2
يمكػف عػف طريػؽ الدراسػة المعمميػة تحقيػؽ كثيػر مػػف الأىػداؼ التػي ييسػعى إلػى تحقيقيػا مػف خػػلاؿ 
 تعميـ العمـك كمثؿ :
 اكتساب الطلاب لممعمكمات بصكرة كاقعية كمممكسة. -0
 مساعدة الطلاب في اكتشاؼ علاقات السبب كالنتيجة. -2
 الطلاب عمى اكتساب الميارات العممية في مجاؿ العمـك .مساعدة  -1
 تنمية ميارات الملاحظة كالدقة لدل الطلاب . -4
 إعطاء الفرصة لمطلاب لفيـ طبيعة العمـ كمادة كطريقة. -1
 اكتساب الطلاب ميارات التفكير العممي . -6
 .تنمية التفكير الإبداعي، كتحسيف قدرات حؿ المشكلات -7
 العمـ كعممياتو كمياراتو.  تنمية طرؽ -8
 تطكير الاستيعاب المفاىيـ (تككيف المفاىيـ) كالقدرات العقمية.  -9
إثػارة كتنميػة الميػكؿ كالاتجاىػات العمميػة كمػا فػي تفػتح العقػؿ كحػب الاسػتطلاع العممػي كتقػدير  -10
 جيكد العمماء. 
 ة العممية المختمفة .المختبريامتلاؾ التقنيات كالميارات  -00
  -سمبيات الدراسة المعممية: 91-3-1-2 
، كفيمػا يمػي عػرض مػكجز ليػذه بعػض المشػكلات المختبػرميـ طريقػة اسػتخدا أثنػاءيكاجو المعممكف 
 المشكلات ككيفية التغمب عمييا.
: فقػػد يمجػػل بعػػض الطػػلاب إلػػى تمفيػػؽ نتػػائإ التجربػػة فػػي بعػػض الحػػالات مثػػؿ مشااكمة تمفيااق النتااائج. 0
لتجربػػة أك عػػدـ كضػػكح تعميمػات التجربػػة أك عػػدـ متابعػػة المعمػػـ لمطػػلاب الكقػت المخصػػص لإجػػراء ا
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 أثنػاء إجػػراء التجربػػة كىػػك يعػػد قصػػكران فػػي القػيـ العمميػػة التػػي ينبغػػي أف يكتسػػبيا ىػػؤلاء الطػػلاب كفػػي
 )0(مقدمتيا الأمانة العممية 
 خػر لمحصػكؿ  يالػ: قػد تنشػل تمػؾ المشػكمة نتيجػة انتقػاؿ الطػلاب مػف مكػاف مشاكمة انتشاار الفوضاى. 2
، أك نتيجػػػة لعػػػدـ كضػػػكح بعػػػػض كالمػػػكاد التػػػي قػػػد تحتاجيػػػا التجربػػػةعمػػػى بعػػػض الأدكات كالأجيػػػزة 
 التكجييات المعطاة لمطلاب كالأىداؼ المطمكب منيـ تحقيقيا.
كثيػر لنفقات كثيرة ، كىذا يرجع إلى اسػتيلاؾ الطػلاب  الي: فيذه الطريقة تحتاج مشكمة كثرة النفقات. 1
إتػػلاؼ ككسػػر بعػػض الأجيػػزة كالأدكات التػػي يصػػعب  أكالخامػػات أثنػػاء إجػػراء التجػػارب مػػف المػػكاد ك 
 .)2(التغمب عمى ىذا الملخذ بلسمكبيف كيمكف .تعكيضيا
أ. الأسمكب الأكؿ: المايكرك تكنيكي الذم يمكف أف يمعب دكران ىامان في الحد مػف النفقػات التػي يطمبيػا    
 .  المختبرالتدريس بطريقة 
ك الأجيػػػػزة  ب الثػػػػاني: اسػػػػتخداـ البػػػػدائؿ كنقصػػػػد بيػػػػا اسػػػػتخداـ أدكات كأجيػػػػزة بديمػػػػو لأدكاتب. الأسػػػػمك 
 .الحقيقية باىظة الثمف
: يصػاحب بعػض التجػارب التػي يجرييػا الطػلاب فػي . مشاكمة الإخطاار التاي تصااحب بعاض التجاارب4
ع مػف الطاقػة ، العمػؿ بعػض الأخطػار. فقػد تتطمػب تمػؾ التجػارب اسػتخداـ مػكاد كأدكات كأجيػزة كأنػكا
إخطػػار بالغػػة أنيػػا تصػػحبيا قػػد ينشػػل عػػف الإىمػػاؿ فػػي اسػػتخداميا ، أك عػػدـ الاحتيػػاط فػػي تناكليػػا 
بالنسػػػبة لممعمػػػـ ك المػػػتعمـ ك المعمػػػؿ بصػػػفة عامػػػة . كيمكػػػف التغمػػػب عمػػػى تمػػػؾ الأخطػػػار بمزيػػػد مػػػف 
 )1(الحرص ك الاحتياطات الضركرية.
 :المختبرالإرشادات التي يتعين إتباميا في  12-3-1-2
 )4(:الخاصة الإرشادات1-12-3-1-2
 كالنظارة الكقية التي تفي بالغرض. المختبريتـ ارتداء معطؼ  -0
،  ف كميػػػات صػػػغيرة جػػػدان مػػػف بعػػػض المػػػكاد  المختبػػػرممنػػػكع الأكػػػؿ أك الشػػػرب أك التػػػدخيف فػػػي  -2
 ان أك مميتة إذا كصمت إلى الفـ.الكيمائية قد تككف سامة جد
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 .المختبرإلا في كجكد المشرؼ عمى  المختبرلم تجارب خارج أكقات يمنع القياـ ب  -1
لا يجب القياـ ب جراء أية تجربة لـ يطمب إجراؤىا، إذ أف بعػض المػكاد الكيماكيػة البسػيطة قػد تػؤدل  -4
 إلى حدكث انفجار أك حرائؽ  إذا أسل استخداميا.
 الأدكات المناسبة لذلؾ. لا تممس المكاد الكيماكية باليد مباشرة بؿ ينبغي استخداـ -1
لا يػتـ تػذكؽ المػكاد الكيماكيػة أكشػـ أبخرتيػا عمػى الإطػلاؽ، كيػتـ إجػراء التجػارب التػي تنبعػث منيػا  -6
 غازات ضارة في خزانة الغازات.
لابػػد مػػف التلكػػد مػػف أسػػماء المػػكاد الكيمائيػػة التػػي سػػيتـ اسػػتخداميا كذلػػؾ بقػػراءة اسػػـ المػػادة عمػػى  -7
 سـ المادة المذككرة في التجربة.زجاجة كمطابقتو مع ا
يجػػػػب التعامػػػػؿ مػػػػع سػػػػائر الأدكات الزجاجيػػػػة برفػػػػؽ لتجنػػػػب كسػػػػرىا كخصكصػػػػان أنابيػػػػب الاختبػػػػار  -8
 كزجاجات الككاشؼ.
عند استخداـ الميب المباشر لابد مف التلكد مف أف ما حكؿ التجربة مف مكاد غيػر قابمػة للاشػتعاؿ،  -9
ر عػػف الكجػػو كعػػف الأشػػخاص ا خػػريف الػػذيف يعممػػكف فػػي مػػع ضػػركرة إبعػػاد فكىػػة أنبكبػػة الاختيػػا
أثنػػاء التسػػخيف، كلابػػد كػػذلؾ مػػف تحريػػؾ الأنبكبػػة أثنػػاء التسػػخيف حتػػى لا يغمػػى المحمػػكؿ  المختبػػر
 كينسكب أك يتبخر كبالتالي تفشؿ التجربة أك يصاب الأشخاص بلذل.
الكحكليػػات كغيرىػػا مػػف المػػكاد لا يسػػتخدـ الميػػب المباشػػر لتسػػخيف المػػكاد القابمػػة للاشػػتعاؿ مثػػؿ  -10
 العضكية، كيستخدـ لذلؾ الحماـ المائي.
عنػػد الػػتخمص مػػف أيػػة مػػادة سػػائمة تمقػػى فػػي الحػػكض الخػػاص لػػذلؾ كيسػػكب عمييػػا المػػاء لفتػػرة  -00
 كجيزة.
 الحمػض المركػػز، بػؿ يضػاؼ الحمػض إلػػىعنػد تخفيػؼ الحمػض المركػز لا يضػػاؼ المػاء إلػي  -20
 ت درجة حرارتو.ارتفعع التحريؾ، مع تبريد المحمكؿ إذا مرة مالماء كبكميات قميمة في كؿ 
 لمسػػػتخدمة لنجػػػاح التجػػػارب التػػػي يػػػتـكنظافػػػة الأدكات ا المختبػػػريجػػػب المحافظػػػة عمػػػى نظافػػػة   -10
 .لتجاربالقياـ بيا كذلؾ قبؿ كبعد إجراء ا
لمحافظػة دائمػان عند الانتياء مف أم تجربة يتـ تنظيؼ الأدكات التي استخدمت فػي التجربػة مػع ا -40
 .المختبرعمى مكاف التجربة نظيفان قبؿ مغادرة 
 يجب إعادة  جميع المكاد كالككاشؼ  إلى إمكانيا الأصمية بعد الانتياء مف العمؿ. -10
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يجب إلغاء جميع النفايات الصمبة مثؿ بقايا  الأكراؽ كقطػع الزجػاج المكسػكرة فػي سػمة الميمػلات  -60
 كليس في الأحكاض.
 لتذكر دائمان أف قكارير الككاشؼ عمى الرؼ ىي لاستخداـ جميع  المشاركيف في الطاكلة.يجب ا -70
يجػب عػدـ إعػادة المػكاد الكيميائيػة  التػي لػـ تسػتخدـ إلػى قػكارير الككاشػؼ بػلم حػاؿ مػف الأحػكاؿ  -80
 لأف ىذا يؤدل إلى تمكث الككاشؼ.
سطح الطاكلػة لاف ىػذا قػد يػؤدل إلػى إلا تترؾ سدادات أك أغطية قكارير الككاشؼ عمى  أف يجب -90
 تمكث ما بداخميا مف محاليؿ، كلا ينبغي استبداؿ غطاء مكاف  خر.
 .المختبريجب تجنب الحديث كالميك داخؿ  -12
يجػب التلكػد مػف إغػلاؽ صػنابير الميػاه كمفػاتيح الكيربػاء عنػػد الانتيػاء مػف إجػراء التجػارب كقبػؿ  -02
 . المختبرمغادرة 
، ككػػذلؾ عمػػى المختبػػرعػػرؼ عمػػى أمػػاكف الأدكات الخاصػػة بالإسػػعافات الأكليػػة فػػي مػػف الميػػـ الت -22
 أماكف طفايات الحريؽ.
 .في الحاؿ المختبرعند حدكث أم أمر طارئ أطمب المساعدة مف أستاذؾ أك المشرؼ عمى  -12
  )1(إرشادات مامة لمطمبة: 2-12-3-1-2
لأف أم تيػػاكف سػػيؤدل إلػػى عكاقػػب قػػد تكػػكف  يجػػب الالتػػزاـ التػػاـ بلسػػاليب العمػػؿ داخػػؿ المعمػػؿ، -0
 كخيمة.
يجػػػب الالتػػػزاـ بالمكاعيػػػد المحػػػددة لمػػػدركس العمميػػػة كدخػػػكؿ المعمػػػؿ بنظػػػاـ كىػػػدكء دكف ضكضػػػاء  -2
 كالكقكؼ في المكاف المحدد لكؿ طالب.
 يجب الإعداد لمتجارب جيدان قبؿ الحضكر إلى المعمؿ. -1
 ت كالتقيد بخطكط العمؿ في كؿ تجربة.يجب  تسجيؿ جميع الملاحظات كالاستنتاجا -4
 يجب لبس أحذية مقفمة داخؿ المعمؿ لممحافظة عمى الأرجؿ مف خطكرة الكيماكيات أك الزجاج. -1
يجب استخداـ الكمية المناسبة مف المادة كعدـ إرجاع المكاد الكيميائية المتبقيػة إلػى مصػدرىا الأكؿ  -6
 لمنع تمكثيا.
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ة عمػي الجسػػـ أك الملابػس يغسػؿ المكػػاف الممػكث بمكيػة كبيػػرة مػف مػػاء عنػػد سػقكط أم مػػادة كيمائيػ -7
 الصنكبر.
 يجب الإلماـ جيدان بالإرشادات الخاصة بالإسعافات الأكلية كالحريؽ. -8
 الاختبار التحصيمي: 4-2
 :تعريف الاختبار التحصيمي1-4-2
ىػداؼ المحػددة كيمكػف لتحديد مقدار ما تعممو الطمبػة فػي مكضػكع مػا فػي ضػكء الأىك إجراء منظـ 
الاسػػػػتفادة مػػػػف فػػػػي تحسػػػػيف أسػػػػاليب الػػػػتعمـ كيسػػػػيـ فػػػػي إجػػػػادة التخطػػػػيط كضػػػػبط التنفيػػػػذ كالتقػػػػكيـ 
 .)0(الإنجاز
 :أىمية الاختبار التحصيمي 2-4-2
التعميميػة المرجػكة  بالأىػداؼتكفير مؤشرات حقيقية تكضح مقدار التقدـ الػذم احػرزه المػتعمـ قياسػان  .0
 عمي نحك مسبؽ.
لمعمـ عمي إصدار أحكاـ مكضكعية عمي مػدم نجاحػة أسػاليب التػدريس التػي اسػتخدميا مساعدة ا .2
 في تنظيـ العممية العممية التعميمية.
جابيػػػة فػػػي أداء المػػػتعمـ كالعمػػػؿ عمػػػي تعزيزىػػػا فضػػػلا عػػػف تشػػػخيص جكانػػػب يتحديػػػد الجكانػػػب الإ .1
 الضعؼ في تحصيؿ الطمبة تمييد بناء الخطط العلاجية لتلافي ذلؾ.
فرصػػػة لطمبػػػة لمقيػػػاـ بمعالجػػػات عقميػػػة متقدمػػػة يقكمػػػكف مػػػف خلاليػػػا باسػػػتدعاء الخبػػػرات تػػػكفير ال .4
 كترتيبيا كا  عادة تنظيميا لتلائـ المكاقؼ التي تفرضيا المكافؽ الاختبارية.
تتعمؽ بنقؿ الطمبة مف مستكم دراسػي إلػي مسػتكم  قراراتتكفير بيانات كافية يتـ بناء عمييا اتخاذ  .1
 أعمي.
 )2(ختبارات التحصيمية:بناء الا 3-4-1-2
 يتـ بنا الاختبارات باتباع الاتي:
 التخطيط لاختبار .  .0
 .التعميمية تحديد الأىداؼ .2
 تحميؿ محتكم المادة التعميمية. .1
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 إعداد جدكؿ المكاصفات. .4
 كتابة فقرات الاختبار. .1
  -: بو ات العممية المدممة بالحاسالمختبر  1-2
يػػػة التقميديػػػة بعمميػػػات محاكػػػاة حاسػػػكبية المختبر ب يجػػػب التفكيػػػر مميػػػان عنػػػد اسػػػتبداؿ التجػػػار        
يػػػة التقميديػػػة غيػػػر قابمػػػة لمتطػػػكير أك المختبر لمتجػػػارب . إف ميػػػارات معينػػػة تسػػػتخدـ فػػػي التجػػػارب 
يػػة اليدكيػػة المختبر تس) عمػػى اسػػتبداؿ التجػػارب يػػرز كيى الإدراؾ فػػي عمميػػات المحاكػػاة . كعمػػؽ (كنػػدى 
تسبت احتراما بمركر الػزمف قػدمت كتسػتمر تقػديـ الميػارات بالمحاكاة ( أف مختبرات العمـك كالتي اك
لمنتقػػػػاة بعنايػػػػة كالمسػػػػتخدمة الأساسػػػػية كالأكاديميػػػػة لطمبتنػػػػا. أف  اسػػػػتخداـ تكنكلكجيػػػػا الحاسػػػػكب، كا
ات التقميديػػة . أمػػا التحػػدم أمامنػػا فيػػك عمػػؿ المختبػػر ، سػػيككف ليػػا فائػػدة عظيمػػة فػػي تكسػػيع بحكمػػة
  .)0(لمحصكؿ عمى أفضؿ ما يقدمو الاثناف ) تكازف ناجح بيف القديـ كالجديد
 الاتجاه النفسي: 5-2
 تعريف الاتجاه  1-6-2
 تعدد تعاريؼ الاتجاه النفسي بتعدد المنطمقات النظرية التي تنطمؽ منيا تمؾ التعاريؼ.     
 أكبػالقبكؿ  إمػاقضػية معينػة  أك شػيء إزاءالاسػتجابة التػي يبػدييا  أكالمكقػؼ الػذم يتخػذه الفػرد ىك 
 .)2(القضية أكالحدث  أك الشيءرفض نتيجة مركره بخبرات معينة تتعمؽ بذلؾ ال
 أك الأشػػػياءيحػػػدد اسػػػتجابات الفػػػرد حيػػػاؿ بعػػػض  الأفػػػراد"اسػػػتعداد مكتسػػػب ثابػػػت نسػػػبيا لػػػدل ىػػػك ك 
 أككاتجػاه نحػك ذاتػو فقػد يحتػـر نفسػو  ا خػريفكاف كػؿ منػا لديػو اتجػاه نحػك  ،الأشػخاص أك الأفكػار
 .)1(يذليا "
ىك "المكقؼ الػذم يتخػذه الفػرد أك الاسػػتجابة التػي يبػدييا إزاء شػػيء معػيف أك حػػػدث معػيف أك      
قضية معينػة إما بالقبكؿ أك المكافقة أك الرفض أك المعارضة نتيجة مركره بخبرة معينػة تتعمػؽ بػذلؾ 
 . )4(الشيء أك الحدث أك القضية
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إيجابي ، أك سػمبي ، نحػك مكضػكع مػادم أك  (بلنو رد فعؿ كجداني، dlofurBكيعرفو بركفكلد      
 مجرد أك نحك قضية مثيرة لجدؿ).
 كيعرفو دافيدكؼ ( بلنو مفيـك متعمـ أك تقكيـ يرتبط بلفكارنا كمشاعرنا كسمككنا)  
يعرفػػو كحيػػد (بانػػو أسػػمكب مػػنظـ منسػػؽ فػػي التفكيػػر كالشػػعكر كرد الفعػػؿ تجػػاه النػػاس كالجماعػػات 
 . )0(دث في البيئة )كالقضايا الاجتماعية أك أم ح
ف معظػػـ أ إلا كعمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ الاتفػػاؽ الكامػػؿ بػػيف بػػاحثي عمػػـ الػػنفس عػػف مفيػػـك الاتجػػاه،  
الميتمػيف بيػذا المجػاؿ يعػدكف الاتجػاه مفيكمن ػا مركبنػا يتكػكف مػف ثػلاث مككنػات متكاممػة كمتداخمػة، 
  )2(السمككي.ك المككف  كالمككف الانفعالي، المككف المعرفي، كىذه المككنات ىي:
مكاقػؼ  أك أشػياءكالاتجاىات تجعؿ المتعمـ يسمؾ سمككا معينا يتصؼ بالثبات كالاسػتمرار نحػك     
المكاقػػؼ المرتبطػػة بيػػا. كيعتقػػد  أك الأشػػياءعمكميتيػػا تبعػػا لاخػػتلاؼ  أكمعينػػة كتختمػػؼ فػػي شػػدتيا 
ح كالبيجػة تجعمػو ينمػي لمفػرد كتشػعره بالرضػا كالارتيػا إشػباعاف الخبػرات التػي تحقػؽ أعممػاء الػنفس 
تزيػد مػف احتمػاؿ ظيػكر  الإيجابيػةف المعػززات أاتجاىات نحك محتكل الخبرة كالعكس صحيح، كمػا 
الاتجاىػات الغيػر مرغػكب  أضػعاؼ الػيالاسػتجابات كاسػتبقائيا ،فػي حػيف المعػززات السػمبية تػؤدم 
  .)1(فييا
يميػة فػي تػدريس العمػـك ، كيرجػع ذلػؾ اعتبرت الاتجاىات ىدفا أساسيا مف الأىػداؼ التربكيػة التعم   
إلى دكر الاتجاىات كمكجيات لمسمكؾ يمكف الاعتماد عمييػا فػي التنبػؤ بنػكع السػمكؾ الػذم يقػـك بػو 
الأفراد المتعممكف. كالتعرؼ عمى اتجاىات المتعممػيف يمكػف أف يسػاعد عمػى فيػـ خصائصػيـ، كىػذا 
يف أقصػػى درجػػة مػػف النمػػك فػػي الاتجػػاه أمػػر ضػػركرم لتكجيػػو العمميػػة التعميميػػة بمػػا يحقػػؽ لممتعممػػ
 .  )4( السميـ
كمػػا أف تنميػػة الاتجاىػػات العمميػػة لا تػػتـ بػػيف يػػـك كليمػػة، بػػؿ تحتػػاج إلػػى تػػكفير خبػػرات متعػػددة    
كمتنكعػة كمسػتمرة تيػدؼ إلػى تنميػة الاتجاىػات المرغكبػة، كعمػى ىػذا فػ ف مسػئكلية كبيػرة تقػع عمػى 
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فػػي حجػػرة الدراسػػة لػػتعمـ الاتجاىػػات العمميػػة،  الملائػػـنػػاخ عػػاتؽ المعمػػـ الػػذم يسػػتطيع أف يػػكفر الم
فيناقش مع طلابو ما يعرضو مف  راء كعبارات كما يعرضو الطػلاب، كمػا تتضػمنو الكتػب الدراسػية 
كينػاقش معيػـ المعتقػدات الخاطئػة الشػائعة فػي البيئػة، ممػا يشػجعيـ عمػى تنميػة الاتجاىػات العمميػة 
  )0( التي تساعد المعمـ في تنمية الاتجاىات العممية:ر كالطرؽ ما يمي بعض الأفكاكفي الإيجابية
تحديػػػد الاتجاىػػػات التػػػي سػػػيككنيا الطمبػػػة، مػػػع تحديػػػد أنػػػكاع السػػػمككيات المتصػػػمة بالاتجاىػػػات بمػػػا  .0
 يتلاءـ كنمك الطمبة كمستكيات خبراتيـ.
يػػػر فػػػي عػػػرض نمػػػاذج كمكاقػػػؼ إنسػػػانية لػػػبعض العممػػػاء أك الشخصػػػيات العمميػػػة البػػػارزة التػػػي تظ  .2
 سمككيـ ك الاتجاىات العممية في مكاقؼ معينة.
تييئػػػة مكاقػػػؼ تعميميػػػة تػػػكفر فػػػرص الػػػتعمـ الجمعػػػي مػػػف حػػػيف  خػػػر ، كػػػلف يقػػػـك الطمبػػػة بػػػبعض   .1
ة كالنشػػػػاطات العمميػػػػة المختمفػػػػة ، كالكصػػػػكؿ إلػػػػى النتػػػػائإ كمناقشػػػػتيا أك إبػػػػداء المختبريػػػػالتجػػػػارب 
 .الملاحظات عمييا لتنفيذىا بصكرة أفضؿ مستقبلا
اختيػػار مكاقػػؼ كنشػػػاطات تعميميػػة كأسػػػاليب كاسػػتراتيجيات تدريسػػػية مناسػػبة تختمػػػؼ عػػف الطريقػػػة   .4
التقميديػة كذلػؾ بيػدؼ تنميػة اتجاىػات الطمبػة نحػك العمػـك كا  دراؾ أىميتيػا مػف جيػة، كتػدريبيـ عمػى 
 ممارسة السمكؾ الخاص بتمؾ الاتجاىات.
نشػاطات كأسػاليب تدريسػية تجعػؿ مػف الطالػب كبنػاء عميػو اقتػرح المربػكف كمختصػك العمػـك بػرامإ ك 
عنصرا مشاركا كفاعلا في عممية تعمـ العمـك متخذيف مػف منػاىإ العمػـك كالمقػررات الدراسػية أساسػا 
 . )2(لتنمية الاتجاىات العممية لدل الطمبة
الباحػػث نسػػبة لأىميػػة الاتجاىػػات العمميػػة كالمكانػػة التػػي تحتميػػا فػػي تػػدريس العمػػـك ، كضػػركرة  يػػرل
ميتيا بطريقة صحيحة أف اكتساب الاتجاىات أك تعديميا لا يحدث بتقػديـ المعرفػة كحقػائؽ جامػدة تن
أك باسػػتخداـ الطػػرؽ التقميديػػة فػػي التػػدريس كالمعتمػػدة عمػػى التمقػػيف كالحفػػظ، بػػؿ لا بػػد مػػف تقػػديميا 
ظـ ك خػركف كمادة كطريقة كلا يتـ ذلؾ إلا باستخداـ استراتيجيات تدريسية مختمفػة، كىػذا مػا أكػده كػا
لأف مػف أىػـ المػداخؿ الأساسػية التػي يمكػف مػف خلاليػا تنميػة الاتجاىػات نحػك المػكاد الدراسػية ىػي 
 استخداـ اسػتراتيجيات التعميـ المختمفة كقدرتيا عمى التفاعؿ مع المتعػمـ.
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  مية الاتجاىات في تعميم العموم :أى 2-6-2
 .أ. تحفز الاتجاىات الطلاب للإقباؿ عمى الدراسة  
 ب. تساعد الاتجاىات الطلاب في اكتساب الأفكار العممية كتكظيفيا في مكاقؼ جديدة. 
 جػ. تساعد الاتجاىات الطلاب عمى اتخاذ القرارات في شيء مف الاتساؽ كعدـ التردد. 
د. يمػػػػارس الطػػػػلاب مػػػػف خػػػػلاؿ الاتجاىػػػػات عػػػػددا مػػػػف الميػػػػارات مثػػػػؿ: الاتصػػػػاؿ، كالتنػػػػافس،  
 ذه تزيد مف قدرتيـ عمى مكاجية المشكلات كحميا.كالتعاكف، كالتفاعؿ، كى
 ىػ. تساعد الاتجاىات الطلاب عمى تنظيـ معمكماتيـ بطريقة تسيؿ مف تفيميا كاستيعابيا. 
 : تكنولوجيا التعميم لثالمبحث الثا
 معنى تكنولوجيا لغويًا: 1-3
كىػػػى كممػػػة  )onhceT) مركبػػػة مػػف مقطعػػػيف ىمػػػا (ygolonhceTف  كممػػة، تكنكلكجيػػػا، (إ     
) كىػػى لاحقػػة بمعنػػى (عمػػـ) كعمػػى ىػػذا يكػػكف المعنػػى )ygoLأك صػػنعة. ك يكنانيػػة تعنى(حرفػػة)
  )0(الإجمالي الذم يمكف استخلاصو مف ذلؾ ىك عمـ الحرفة أك (عمـ الحرؼ).
كىنػػػاؾ مػػػف يعتقػػػد أف  الجػػػزء الأكؿ مػػػف المصػػػطمح " تكنكلكجيػػػا " مشػػػتؽ مػػػف الكممػػػة الإنجميزيػػػة  
ى (الأداء التطبيقي) كاعتمادان عمى ذلؾ، أف مصطمح (التكنكلكجيا) يشػير إلػى ) كتعنeuqinhceT(
 العمـ الذم ييتـ بتحسيف الأداء كا  تقانو في أثناء الممارسة كالتطبيؽ العممي. 
يعنػػػى العمػػػـ التطبيقػػػي، كالطريقػػػة التقنيػػػة  ygolonhceTكقػػػد أكردت بعػػػض المعػػػاجـ أف مصػػػطمح 
تعريؼ التكنكلكجيػا بمصػطمح التقنيػة كىػي مشػتقة مػف تقانػة  لتحقيؽ غرض عممي كقد يتفؽ ذلؾ مع
 أك إتقاف.  
كرد معجػػػـ، مختػػػار الصػػػحاح أف  إتقػػػاف الأمػػػر يعنػػػى إحكامػػػو كىػػػك مػػػا يعنػػػى أف  التقنيػػػة أك        
 التكنكلكجيا تيتـ بالصناعة المحكمة الجيدة التي تؤسس للاستفادة مف الأفكار كالميارات المختمفة. 
  noitacudE ygolonhceTالتربية:  تكنولوجيا 2-3
إف  التربيػػة كالتعمػػيـ كجيػػاف لعممػػة كاحػػدة، غيػػر أف  التربيػػة مػػف منظػػكر تكنكلكجيػػا التعمػػيـ تعنػػى كػػؿ 
 )2(التدابير الخاصة بالتربية خارج الصؼ، بينما تعنى تكنكلكجيا التعميـ بما ىك داخؿ الصؼ.
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كالثانيػة جػزء مػف الأكلػى، بػؿ ىػي الجانػب تعمػيـ ، عـ كأشمؿ مف تكنكلكجيػا التكنكلكجيا التربية أ    
الإجرائػي منيػا، كتكنكلكجيػػا التربيػة مفيػـك مركػػب يشػترؾ فيػػو العنصػر البشػرم بلفكػػاره كأسػاليبو مػػع 
الأجيزة كالأدكات كالمكاد ب مكاناتيا لمعمؿ عمى تحميؿ القضػايا كالمشػكلات المتصػمة بجميػع جكانػب 
تمػؾ الجكانػػب، كيتحػدد مصػطمح تكنكلكجيػا التربيػة بثلاثػة أبعػاد  النمػك الإنسػاني بيػدؼ تربيػة كترقيػة
ىػي: بنػاء نظػرم ، كمجػاؿ عمػؿ يػتـ مػف خػلاؿ تطبيػؽ النظريػة ، كمينػة يقػـك بيػا. أف التفكيػر فػي 
 : تكنكلكجيا التربية قد أخذت ثلاث طرؽ ىي
يػات الخاصػة نيػا بنػاء نظػرم: تحتػكل إلػى مجمكعػة مػف الأفكػار كالمبػادئ حػكؿ كيفيػة تنفيػذ العممإ .0
 في التربية كالتعميـ مف خلاؿ استخداـ التكنكلكجيا. 
نيػػا مجػػاؿ عمػػؿ: يػػتـ فيػػو تطبيػػؽ الأفكػػار كالمبػػادئ كالنظريػػات فػػي حػػؿ المشػػكلات الكاقعػػة فػػي إ .2
 التربية كالتعميـ. 
نيػػا مينػػة: إف مجمكعػػة مػػف الميػػارات تنطبػػؽ عمييػػا مكاصػػفات خاصػػة كيشػػترككف معػػان فػػي بنػػاء إ .1
 اؿ.أجزاء ىذا المج
تعمػػػيـ بكامميػػػا كتنفيػػػذىا  طريقػػػة منيجيػػػة كنظاميػػػة لتصػػػميـعرفػػػت تكنكلكجيػػػا التربيػػػة بلنيػػػا:  كقػػػد 
، كالتكصػيؿ ، كاسػتخداـ تػائإ الأبحػاث فػي التعمػيـ كالػتعمـكتقكيميا استنادان إلى أىداؼ محددة كا  لى ن
 )0(ة.جميع المصادر البشرية، كغير البشرية مف أجؿ إكساب التربية مزيدان مف الفعالي
تكنكلكجيا التربية مفيـك يؤكد عمػي تطبيقػات العمػـك كنكاتجيػا فػي التربيػة كالتعمػيـ لػذا فيػـ ييتمػكف   
بػػالمككف الأكؿ، بالمعينػػات السػػمعية كالبصػػرية كاسػػتخدامات الأجيػػزة كالمعػػدات فػػي التربيػػة كالتعمػػيـ 
 يرلالاتصػاؿ الجمػاىثـ تعارفت أىمية ىذه المعينػات فػي اسػتخداـ كسػائؿ  )erawdraHكالتدريب (
كاسعة لجماعات مختمفػة إضػافة تعميـ عمي سبيؿ المثاؿ. كأصبح بالإمكاف تكفير فرص  لحاسكبكا
 إلي أف ىذه المعينات كانت تساعد المدرس في تبسيط كتكضيح المعمكمات. 
) كىػك يؤكػد erawtfoSأمػا المكػكف الثػاني فقػد اخػتص فػي إعػداد المػكاد التعميميػة كالبرمجيػات (   
لقػػد تجػػاكز المفيػػـك الحػػديث  الػػتعمـمػػي تطبيقػػات العمػػـك السػػمككية كتطبيػػؽ أسػػس كمبػػادئ التعمػػيـ ك ع
حدكد الأجيزة كالمعدات إلػي تحميػؿ كتركيػب كتقػكيـ مجمػؿ الممارسػة التعميميػة. كقػد بػدأ ظيػكر ىػذا 
   rennikSالمفيػـك الحػديث بانتشػار تطبيقػات نظريػة الاشػتراط الإجرائػي لمعػالـ الأمريكػي " اسػكنر"
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) يقػـك عمػي أسػاس تحميػؿ المػادة التعميميػة gninraeL demmargorPحيث أف التعمػيـ المبػرمإ (
صػػغيرة ككػػؿ إطػػار يتبعػػو عمميػػة تغذيػػة راجعػػة فتػػكفر لممػػتعمـ فرصػػة التعػػرؼ  smaerFإلػػي أطػػر 
 عمي نتائإ استجابتو.
 تعريفات تكنولوجيا التعميم: 3-3
التػػػي تحتػػػكم المػػػكاد بلنكاعيػػػا، كا لات التػػػي يبتكرىػػػا  ىػػػي تفاعػػػؿ مسػػػتمر بػػػيف الإنسػػػاف كبيئتػػػو،  
الإنساف لتطكير تمؾ المكاد، كالاستفادة منيا. فػ ذا مػا اسػتعاض عػف لفػظ الإنسػاف بمفػظ ، المعمػـ أك 
الطالب في الفقرة السابقة ، يبدك أننا قد بدأنا في تخصيص عممية التكنكلكجيا، كتحكيميا مف مسػللة 
قصػد بيػا تمػؾ التػي يقػـك بيػا المعمػـ أك يعينػة مػف التفػاعلات الإنسػانية، ك تفاعؿ عامة، إلى نكعيػة م
المتعمـ في المدرسة. كالمعممكف أك التلاميذ عندما يتعاممكف مع البيئة المدرسػية فػ ن يـ يتعػاممكف فػي 
كاقػػػػع الأمػػػػر مػػػػع مػػػػكاد تعميميػػػػة معينػػػػة كمػػػػا أنيػػػػـ يسػػػػتخدمكف ا لات، أك أدكات خاصػػػػة بالعمميػػػػة 
  )0(التعميمية.
كأكضػح أنػكر العابػد فػي تعريفػو بلنيػا: عمميػة منظمػة فػي تصػميـ عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ كتنفيػذىا،   
كتقكيميا في ضكء أىداؼ محددة، كتقػـك أساسػان عمػى نتػائإ البحػكث فػي مجػالات المعرفػة المختمفػة 
 . )2(ككفاءة  كتستخدـ جميع المكاد المتاحة البشرية كغير البشرية لمكصكؿ إلى تعميـ أعمى فاعميو
تعػػػرؼ تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ بالكسػػػائؿ الناتجػػػة عػػػف ثػػػكرة الاتصػػػالات كالتػػػي يمكػػػف اسػػػتخداميا فػػػي   
كىػذه الكسػائؿ التػي تشػكؿ المعمـ كالكتاب المدرسػي كالسػبكرة الأغراض التعميمية جنبان إلى جنب مع 
أجيػػػػزة الحاسػػػػكب فػػػػي مجمكعيػػػػا تكنكلكجيػػػػا التعمػػػػيـ تشػػػػمؿ التمفزيػػػػكف، الأفػػػػلاـ، أجيػػػػزة العػػػػرض، ك 
إف  اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا التعمػػيـ يعنػػى التطبيػػؽ المنيجػػي  . كغيرىػػا مػػف الأجيػػزة كالبػػرامإ كالأنترنيػػت
المنظـ لكؿ مصػادر المعرفػة العمميػة عمػى عمميػة اكتسػاب كتكظيػؼ المعػارؼ كممارسػات الميػارات 
  )1(.كتنمية الاتجاىات
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ـ عمػى تطبيػؽ ىيكػؿ مػف العمػـ كالمعرفػة كاسػتخداـ إف  تكنكلكجيػا التعمػيـ ىػي عمميػة متكاممػة تقػك     
مصادر تعميـ بشرية كغير بشرية تؤكػد نشػاط المػتعمـ كفرديتػو بمنيجيػة أسػمكب المنظكمػات، لتحقيػؽ 
 )0(الأىداؼ التعميمية كالتكصؿ إلى تعمـ أكثر فعالية 
قكيميػا لتحقيػؽ أىػداؼ عممية التعميـ كالػتعمـ (العمميػة التعميميػة ) كتنفيػذىا كتمنيجية لتصميـ طريقة 
 )2(تعميمية محددة 
كيعػػػر ؼ الباحػػػث تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ بلن يػػػا طريقػػػة نظاميػػػة فػػػي تصػػػميـ كتطػػػكير كتطبيػػػؽ الػػػنظـ    
كالأسػػاليب كالكسػػائؿ لتحسػػيف عمميػػة الػػتعمـ الإنسػػاني كتقػػكيـ العمميػػة المتكاممػػة لمتعمػػيـ كالػػتعمـ فػػي 
ت فػي التعمػيـ كالاتصػاؿ الإنسػاني كتكظيػؼ مػزيإ ضكء أىداؼ محددة بنػاءن عمػى الأبحػاث كالدراسػا
 مف المصادر البشرية كغير البشرية لمكصكؿ إلى فعالية أكثر في التعميـ كالتعمـ .
الباحػػث أف  مػػػف العكامػػؿ التػػػي سػػاىمت فػػػي بنػػاء مفيػػػـك تكنكلكجيػػا التعمػػػيـ ، ظيػػكر عمػػػـ  يػػرلك    
رفػان رئيسػيان كمسػئكلان عػف تصػميـ الرسػالة الاتصاؿ كتطبيقاتػو فػي الحقػؿ التعميمػي كاعتبػار الأسػتاذ ط
 اءن عمى خصائص كحاجات المتعمـ . التعميمية بن
 الأسس والأصول لتكنولوجيا التعميم: 4-3
، يلاحػظ  المتلمؿ لأسمكب تكنكلكجيا التعميـ" )مجمة الدراسات التربكية(ـ في 0112ذكر كدكؾ     
، جمعػت بشػكؿ منطقػي يسػاعد فػي ترقيػة عمميػة أنو يضـ أطراؼ عديدة لمتجارب كالعمـك الإنسانية 
 في ىذا الخصكص يؤكد (ركنترم):. "التعميـ كالتعيمـ ، كزيادة فاعميتيا
" ىنػػػاؾ تيػػػارات متشػػػبعة مػػػف المػػػؤثرات ، سػػػاعدت فػػػي تشػػػكيؿ (تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ ) الأبحػػػاث فػػػي 
المتناميػة لمركزيػة الطفػؿ ، الكسائؿ التعميمية ، تحميػؿ الػنظـ ، عمػـ الػنفس التربػكم النظريػة التربكيػة 
نظريػػػة الاتصػػػاؿ ، إدارة الأىػػػداؼ ، القيػػػاس التربػػػكم ، تحميػػػؿ الميػػػارات تطػػػكير المنػػػاىإ كالتعمػػػيـ 
 .المبرمإ "
) ، أف الأصػػػػػػكؿ كالأسػػػػػػس النظريػػػػػػة TCEAكتحػػػػػػدد رابطػػػػػػة الاتصػػػػػػالات التربكيػػػػػػة كالتكنكلكجيػػػػػػا (
، نظريػات الاتصػاؿ ، نظريػات الػتعمـ  لتكنكلكجيػا التعمػيـ تقػـك عمػي حركػة التعمػيـ السػمعي البصػرم
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، ارة ، كا  دارة التجديػدات التربكيػةكيضيؼ  خركف عمػـ الإد، الإنساني ، مدخؿ النظـ ، كتفريد التعميـ
 )0(.كنظريات التعميـ كتطكير المناىإ 
 الحاسوب والتعميم: رابعالمبحث ال
 التطور الزمني لاستخدام الحاسوب في التعميم: 1-4
سػتينات كالمحػاكلات المكثفػة تبػذؿ فػي أكثػر مػف بمػد مػف البمػداف المتقدمػة فػي العػالـ، منذ بدء عقد ال
كخاصػػػة الكلايػػػات المتحػػػدة الأمريكيػػػة، مػػػف قبػػػؿ مؤسسػػػات كبيػػػرة مػػػف أجػػػؿ إدخػػػاؿ الحاسػػػكب فػػػي 
 الأنظمة التعميمية كاستخدامو في التعميـ.
 :)OTALP(نظام بمتيو1-1-4
ه كػػػػؿ مػػػػف جامعػػػػة "الينػػػػكل" كشػػػػركة سػػػػي دم سػػػػي ىػػػػك نظػػػػاـ سػػػػاىمت فػػػػي تطػػػػكير                
 مختصرة مف) OTALP(ككممة بميتك )CDC ,noitaroproc atad lortnoc(
كقػد تػـ تصػميـ كبنػاء كا  نتػاج ىػذا    noitarepO gnihcaet citamotua rof cigol demmargorp 
سػي دم سػي   النظاـ  في جامعة "الينػكل" كمشػترؾ مػف قبػؿ بػاحثيف أكػاديمييف مػف الجامعػة كشػركة
كيعتبر ىذا النظاـ مف أكائؿ محاكلات استخداـ الحاسػكب فػي التعمػيـ ، حيػث بػدأ العمػؿ فػي تطػكيره 
ـ. كتػػػػـ إنتػػػػاج نظػػػػاـ "بمتيػػػػك" عمػػػػى حاسػػػػكب ضػػػػخـ يػػػػرتبط بػػػػو بضػػػػعة ألاؼ مػػػػف 1690منػػػػذ عػػػػاـ 
عف طريؽ شبكة اتصالات كتـ تكزيع قسـ مف تمؾ الطرفيات بػيف عػدد مػف  slanimreTالطرفيات 
 )2(ات جامعة "الينكل" كالقسـ ا خر تـ تكزيعو بيف عدد مف الجامعات في شماؿ أمريكا.كمي
 مشروع جامعة ستانفورد: 2-1-4
ـ بػػػدأت جامعػػػة "سػػػتانفكرد " بتنفيػػػذ برنػػػامإ بحػػػث كتطػػػكير فػػػي مجػػػاؿ 1690فػػػي ينػػػاير عػػػاـ      
و بمكجػب منحػ )noitcurtsnI detsissA retupmoC(أم  IACالحاسػكب فػي التعمػيـ، المسػي 
 بنيكيكرؾ . noitaroproC eigenraCقدمتيا ليذا الغرض مؤسسة كارنجي 
كقد اشتممت مراحؿ البحث كالتطكير التجريبية لاستخداـ الحاسكب في التعميـ، في جامعػة سػتانفكرد 
عمى عدد مف المكاضيع الدراسية في المستكل الجامعي منيا: الفمسفة، كمقدمة فػي المنطػؽ، كالمغػة 
يػػػة المجمكعػػػات، كالمغػػػة البمغاريػػػة، كتػػػاريخ ركسػػػيا، كبعػػػض عمػػػـك الحاسػػػكب، كلغػػػة الفرنسػػػية، كنظر 
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بيسػػؾ، كلغػػة نسػػب المكسػػيقى. كقػػد اشػػتممت المرحمػػة الرياديػػة عمػػى سػػتة عشػػر طالبػػان كطالبػػة مػػف 
) أك أكثػػر . كقػد تػـ تػلميف طرفيػات حاسػكبية فػػي 160المكىػكبيف جػدان بحيػث كانػت نسػب ذكػائيـ (
مكاضػػيع رياضػػيات متقدمػػة بػػدلان مػػف أف يػػلتكا إلػػى جامعػػة "سػػتانفكرد" ككانػػت  بيػػكتيـ ليتػػابعكا دراسػػة
نتػائإ الطػلاب الػذيف التزمػكا باسػتخداـ الحاسػكب فػي تمػؾ التجربػة مثيػرة بالنسػبة لمسػتكل التحصػيؿ 
 ققتو تمؾ المجمكعة مف المكىكبيف.الذل ح
 :MBIمشروع شركة  1-0-4
التعمػيـ القػائـ   )TBC(gnihcaeT desaB retupmoCباستخداـ أسمكب MBIبدأت شركة      
مبيعػػػات فنيػػػيف  يرلعمػػػى الحاسػػػكب لغػػػرض مػػػزدكج مػػػف اجػػػؿ تػػػدريب مكظفييػػػا مػػػف ميندسػػػيف كمػػػد
ككػػػذلؾ لعقػػػػد دكرات تدريبيػػػػة قصػػػػيرة لتعمػػػػيـ عملائيػػػػـ عمػػػى بعػػػػض الجكانػػػػب الفنيػػػػة ل جيػػػػزة التػػػػي 
 .)1(يبيعكنيا
 تأييد :استخدام الحاسوب في التعميم بين المعارضة وال  2-4
بعػد أف أدخمػت أجيػزة الحاسػكب فػي المؤسسػات التعميميػة كصػارت تسػتخدـ مػػف قبػؿ المعممػيف     
كالطلاب . أنبػرل ليػذه الظػاىرة فريقػاف فريػؽ مؤيػد  مػتحمس ينػادل باسػتخداـ الحاسػكب فػي التعمػيـ 
 و أيضان.دكف تريث كلدية مبرراتو. كفريؽ  خر حذر مترددا ينادل بالتريث كالتبصر كلديو مبررات
 آراء المؤيدين: 1-2-4
إف   المؤيديف لاسػتخداـ الحاسػكب فػي عمميتػي الػتعمـ كالتعمػيـ، يتشػددكف فػي تلييػدىـ عمػى نتػائإ    
أبحػػػاث كدراسػػػات اسػػػتيدفت مقارنػػػة التحصػػػيؿ كالفاعميػػػة كالػػػزمف الػػػلاـز لدراسػػػة مكاضػػػيع كمقػػػررات 
يػديف كا خػركف يتشػددكف فػي تلييػدىـ دراسية مختمفة كفي مراحؿ دراسية مختمفة. كىنػاؾ بعػض المؤ 
عمػى بعػض الخصػائص التػي يتميػز بيػػا الحاسػكب كالػلاـز اسػتعماليا فػي التعمػيـ . فبالإضػافة إلػى 
أنو يقـك بالكظائؼ التي تقـك بيا الكسائؿ التعميمية الأخرل، إلا أنو يقػـك بكظػائؼ جديػدة تعجػز أم 
 .كسيمة أخرم عف تحقيقيا
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 الآراء المعارضة: 2-2-4
نظػػر الفريػػؽ المعػػارض لاسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي التعمػػيـ نظػػرة شػػؾ كريػػب، إذ يخشػػكف أف تحػػؿ ي   
تمؾ الأجيزة  محػؿ المعمػـ ممػا يػؤدل إلػى اختفػاء عنصػرم التفاعػؿ المفظػي كالمناقشػات بػيف المعمػـ 
 كالتلاميذ داخؿ غرفة الصؼ، كبذلؾ تفقد المدرسة محتكاىا الإنساني.
مػػع مػػا يبررىػػا  مػػف أسػػباب بعضػػيا يتعمػػؽ بػػالمعمميف، كبػػلجيزة كىنػػاؾ بعػػض ا راء المعارضػػة    
 .)0(الحاسكب، كالبعض ا خر ذك علاقة بالبرمجيات التعميمية كبعضيا بالتلاميذ
كيػػػرل الباحػػػث أف  اسػػػتخداـ أجيػػػزة الحاسػػػكب فػػػي التعمػػػيـ ىػػػك عامػػػؿ أساسػػػي فػػػي مكاجيػػػة ثػػػكرة    
ب عمييػػا. إف مػػدل النجػػاح فػػي ىػػذا المجػػاؿ تكنكلكجيػػة المعمكمػػات كتفجيػػر المعرفػػة كمحاكلػػة التغمػػ
يعتمػػد عمػػى مػػدل تفيػػـ كاسػػتيعاب كتسػػخير تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي خدمػػة المػػتعمـ بشػػكؿ صػػحيح 
كفعاؿ. ليذا، فاف استخداـ الحاسكب في التعميـ يجب أف ينظر إليو كمصدر  خػر إضػافي بكضػعو 
 في خدمة المعمـ كالطالب.
 سوب والتعميم بواسطة الحاسوب:الفرق بين التعميم من الحا  3-4 
مػػػف الأىميػػػة بمكػػػاف التميػػػز بػػػيف مفيػػػكمي التعمػػػيـ عػػػف الحاسػػػكب كالتعمػػػيـ بكاسػػػطة الحاسػػػكب :   
فػػػالتعميـ عػػػف الحاسػػػكب يشػػػمؿ دراسػػػة جميػػػع المكاضػػػيع كالمقػػػررات المتعمقػػػة بالحاسػػػكب، ففػػػي ىػػػذا 
سػػيا اليػػدؼ كمكضػػكع المجػػاؿ يكػػكف جيػػاز الحاسػػكب كمككناتػػو كمفاىيمػػو كلغاتػػو كبرمجتػػو ىػػي نف
 الدراسة .
كفػي حالػة التعمػػيـ بكاسػطة الحاسػكب، فػػلا يكػكف ىنػاؾ أم تركيػػز عمػى الحاسػكب نفسػػو، بػؿ ينظػػر 
 )2(إليو كلداة  أك كسيمو تعميمية تستخدـ لجعؿ عمميتي التعميـ كالتعمـ أسيؿ كأسرع كأكثر إتقانان.
 و التعميمية : الوظائف الرئيسية لمحاسوب في التربية 4-4
تطػػػكرت أسػػػاليب اسػػػتخداـ الحاسػػػكب فػػػي التعمػػػيـ كأصػػػبح الاىتمػػػاـ ا ف منصػػػبان عمػػػى تطػػػكير     
الأسػػاليب المتبعػػة فػػي التػػدريس بمصػػاحبة الحاسػػكب أك اسػػتحداث أسػػاليب جديػػدة يمكػػف أف يسػػاىـ 
مػػف خلاليػػا الحاسػػكب فػػي تحقيػػؽ بعػػض أىػػداؼ المػػكاد الدراسػػية . كىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف المجػػالات 
حدد " ركبرت تايمكر " دكر الحاسػكب ، ك يمكف أف يستخدـ فييا الحاسكب في التربية  المتنكعة التي
 في التربية في ثلاث كظائؼ رئيسية ىي:
                                                           
 12ـ ، مرجع سابؽ ، ص8112. محمد الجابرم ك خركف  0
 8ـ ، مرجع سابؽ ، ص8112محمد الجابرم ك خركف  2.
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 الكمبيكتر كمكجو لممتعمـ. -0
 الكمبيكتر كلداة إدارية. -2
 الكمبيكتر كمتعمـ. -1
  :الحاسوب كموجو لممتعمم1-4-4
رائػػػد فػػػيعمـ بطػػػرؽ مختمفػػػة ككثيػػػرا مػػػا يعبػػػر عػػػف ىػػػذه كفييػػػا يقػػػـك الكمبيػػػكتر بػػػدكر المكجػػػو أك ال    
الكظيفػػة بمصػػطمح شػػائع ىػػك التعمػػيـ بمسػػاعدة الكمبيػػكتر. فػػالكمبيكتر يمكػػف أف يصػػبح أكثػػر تكيفػػا 
لمتطمبػػػػات الػػػػتعمـ المفػػػػرد، فيػػػػك يمكػػػػف أف يقػػػػـك بكظيفػػػػة التػػػػدريب كالممارسػػػػة كمػػػػا ىػػػػك الحػػػػاؿ فػػػػي 
تر تقػػديـ سمسػمة متدرجػػة مػف التمػػاريف كأسػػئمة الرياضػيات عمػػى سػبيؿ المثػػاؿ حيػث يسػػتطيع الكمبيػك 
الاختبار، كيقـك بمراجعػة كتػدريبات عمػى المفػاىيـ كالميػارات المعرفيػة، كمػا أنػو يقػـك بتصػحيح ىػذه 
التػػدريبات كا  عطػػاء درجػػات لمطػػلاب، ككػػذلؾ يعطػػي تعزيػػزا فكريػػا للاسػػتجابات الصػػحيحة ، كيقػػػدـ 
بيػػػػكتر فػػػػي التعمػػػػيـ الإرشػػػػادم حيػػػػث يتػػػػيح كمػػػػا يمكػػػػف اسػػػػتخداـ الكم تصػػػػحيحا لأخطػػػػاء الطػػػػلاب.
الكمبيػكتر فرصػا لمتفاعػؿ الإيجػابي بينػو كبػيف الطالػب ذلػؾ التفاعػؿ الػذم يشػبو التفاعػؿ الػذم يػدكر 
بػػيف المعمػػـ كالطالػػب. كيمكػػػف اسػػتخداـ الكمبيػػكتر فػػي تػػػدريس المفػػاىيـ أك الميػػارات المعرفيػػة مػػػف 
المفيػػـك أك الفكػػرة كيشػػرحيا، كيقػػدـ أمثمػػة لكػػي  البدايػػة، كلػػيس فقػػط التػػدريب عمييػػا فالبرنػػامإ يقػػدـ
يفيميػػػا الطالػػػب ثػػػـ ينمػػػي ميػػػارات اسػػػتخداميا. أم يقػػػدـ الػػػدرس مػػػف البدايػػػة ثػػػـ يعطػػػي التمػػػاريف 
 كالتدريبات لمحؿ.
كمرشد كمػدرب يتميػز الحاسػكب بقػدرة كبيػرة فػي مجػاؿ التعمػيـ كالتػدريب عمػى الميػارات الأساسػية ، 
ت مف فرص التكرار ك التدريب بدايػة مػف مرحمػة تقػديـ المفيػـك المحػدد حيث يقدـ  ما تطمبو الميارا
 )0(الذم تقـك عميو الميارة الأساسية إلى مرحمة تقييـ أداء المتعمـ ك إرشاده.
 الحاسوب كأداة: 2-4-4
فػي عمميػة  كىػي أف يقػـك الكمبيػكتر بكظيفػة إداريػة كػلداة، فتسػتخدمو المدرسػة أك الإدارة التعميميػة  
كالجػرد  حفػظ سػجلات الطػلاب، مثػؿ ط ، كعمميػة التنظػيـ ، كعمميػة التكجيػو كعمميػة الرقابػة التخطػي
السػنكم، كجدكلػة المقػررات، أك كضػػع الجػػدكؿ الدراسػي كحفػظ كاسػػترجاع المعمكمػات المكتبيػة. كمػػا 
                                                           
 001.p ,3991 ,sserP rohcnA ,nodnoL ,gnihcaeT ni retupmocorciM ot noitcudortnI nA ;B ,kereD dna .N ,werdnA .1
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يمكػف الاسػتعانة بػالكمبيكتر فػي كتابػة التقػارير العمميػة لكػؿ طالػب كتحديػد مػدل تقدمػو فػي الدراسػة 
 تسجيؿ الغياب اليكمي، كتحميؿ نتائإ الامتحانات، كغير ذلؾ مف المياـ الإدارية.ك 
كػػلداة لتقػػػديـ المػػػكاد الدراسػػية:  ييعىػػػد الحاسػػػكب أداة فعالػػة بػػػيف يػػػدم المعمػػـ الػػػكاعي كالطمػػػكح ، إذ  
يسػػػػتطيع أف يسػػػػتثمره فػػػػي تقػػػػديـ المػػػػكاد الدراسػػػػية التػػػػي قػػػػد تستعصػػػػي عمػػػػى الفيػػػػـ كالإدراؾ بػػػػدكف 
كا  مكاناتػػو ، فيسػػتطيع المػػدرس مػػثلان أف يسػػتغؿ مػػا يتحػػو الحاسػػكب مػػف إمكانػػات التمػػكيف  الحاسػػكب
 كالرسـ كتخزيف البيانات كاسترجاعيا في تكضيح العديد مف المفاىيـ الصعبة . 
كػلداة لحػػؿ المشػكلات : ذلػػؾ أف  اسػتخداـ الحاسػػكب لحػؿ مشػػكمة تتضػمف بعػػض المتغيػرات يسػػمح 
يػػات الحػػؿ إلػػى العلاقػػات التػػي تػػدكر حكليػػا الدراسػػة ،كمػػا ييعىػػد تعمػػيـ بتحكيػػؿ مركػػز الاىتمػػاـ مػػف  ل
 برمجة الحاسكب أسمكبا ىامان يتيح لمطلاب فرصة تنمية ميارة حؿ المشكلات .
 الحاسوب كمتعمم:  3-4-4
كىي أف يككف الكمبيكتر متعمما أم نعممو شيئا ليفعمػو لا أف يعممنػا. فالطالػب الػذم يػتعمـ كيػؼ     
بيػػكتر إنمػػا يػػتعمـ كيػػؼ يحػػؿ المشػػكلات بطريقػػة أحسػػف، كينمػػي قدرتػػو العقميػػة أك يحسػػنيا يعمػػـ الكم
 )0(أثناء ذلؾ فضلا عف أنو يتعمـ أيضا كيؼ يستخدـ الكمبيكتر في حياتو.
كمادة دراسية كفييا يصبح الحاسكب المحكر الرئيسػي لمدراسػة كتشػمؿ دراسػتو الػكعي بػالكمبيكتر    
، كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ دراسػػػة اسػػػتخدامات الحاسػػػكب المتعػػػددة كمعالجػػػػة كمحػػػك الأميػػػة الكمبيكتريػػػة 
 ة كبرمجة الحاسكب كنظاـ تشغيمو .البيانات كتطبيقاتو المختمف
 )2(أدوار تعميمية لمحاسوب: 5-4
 التعمم من الحاسوب: 1-5-4
 كيتطمب التركيز فػي ىػذا الأسػمكب عمػى تعمػيـ عمميػات الحاسػكب كميػارات اسػتخدامو كبرمجتػو،   
مؿ الػػػتعمـ عػػػف الحاسػػػكب مػػػا يعػػػرؼ عامػػػة ببػػػرامإ محػػػك الأميػػػة الحاسػػػكبية أك مقػػػرر الثقافػػػة كيشػػػ
 الحاسكبية، كيتضمف:
 تعرؼ مككنات نظاـ الحاسكب. .0
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 لغات الحاسكب أك لغات البرمجة. .2
 عمميات الحاسكب الأساسية. .1
 مقدمة في البرمجة. .4
 استعماؿ الحاسكب كلدلة معالجة الكممات مثلا. .1
 اسوب:التعمم بالح 2-5-4
يلخذ الحاسكب ىنا دكر شريؾ الطالب، كفي ىذا الدكر تستخدـ برمجية تككف في الأغمب مف نمػط 
المحاكػاة أك المعبػة التعميميػة. كمػا يقػع اسػتعماؿ الحاسػكب كػلداة فػي جمػع البيانػات كتحميميػا ضػمف 
، كيمكػف النظػر كيعتبػر ىػذا الػدكر مػف أكثػر أدكار الحاسػكب التعميميػة ارتباطػا بػالتعميـ .ىذا الإطػار
 إليو مف زاكيتيف ىما:
 تربكية حاسكبية. كالمعابأكلا: المحتكل التعميمي باستعماؿ برمجيات محاكاة 
 ثانيا: استخداـ الحاسكب كلداة في جمع البيانات كتنظيميا ك تحميميا. 
طمبػة كقػد بػدأ اسػتعماؿ برمجيػات المحاكػاة كالألعػاب التربكيػة الحاسػكبية فػي تحسػيف اسػتيعاب ال    
لممفيكمات العممية، منذ ظيكر التطبيقات إلى خكارزميات حاسكبية، كذلؾ لسيكلة التعبير عػف ىػذه 
 المكاقؼ بمغة النماذج الرياضية.
إف المحاكػاة بالحاسػكب مػػاىي إلا محاكلػة لتزكيػػد المػتعمـ بػنفس الخبػرات دكف تعريضػو لػػبعض     
عمييػا مػف حيػث تصػعيد دافعيتػو نحػك الػتعمـ  مكاقؼ تختمؼ عف المكاقؼ الصفية الاعتيادية كتتفكؽ
 كتشكيقو.
 التعمم من الحاسوب: 3-5-4
لقػػػػدرة المػػػػتعمـ. كتشػػػػمؿ أنمػػػػاط  المختبػػػػريقػػػػـك الحاسػػػػكب ىنػػػػا بػػػػدكر مصػػػػدر المعمكمػػػػات أك بػػػػدكر 
البرمجيات الحاسكبية المستخدمة في ىذا المجاؿ برمجيات التعمػيـ الخصكصػي كبرمجيػات التػدريب 
 كالممارسة.
ىذا النمكذج مف أكثر أنماط اسػتعماؿ الحاسػكب شػيكعا عنػد العامػة، كمػف أشػير كسػائمو مػا كيعتبر 
 يدعى التعميـ بمساعدة الحاسكب.
ؿ بػػدءا مػػف تقػػديـ المعمكمػػات، مػػركرا سػػسممػػي فػػي برمجيػػات التعمػػيـ الخصكصػػي يف التتػػابع التعميإ
طػة علاجيػػة أك الانتقػػاؿ إلػػى بطػرح الأسػػئمة كالحكػػـ عمػى الإجابػػات كتقػػديـ التغذيػػة، ثػـ إمػػا تقػػديـ خ
 التتابع التعميمي الثاني.
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أما برمجيات التدريب كالممارسة فلا تبدأ مف تقػديـ المعمكمػات، فيػي تػلتي بعػد تمقػي المػتعمـ التعمػيـ 
الصػفي الاعتيػادم مػثلا، مػف أجػؿ مػنح المػتعمـ فرصػة التػدريب عمػى ميػارة معينػة مػف خػلاؿ طػرح 
 .يقدميا كيصححيا الحاسكب عدد مف الأسئمة كالتدريبات التي
 تعمم التفكير باستخدام الحاسوب:  4-5-4
ينحصػػػػر دكر التعمػػػػيـ بالحاسػػػػكب فػػػػي تعمػػػػيـ المحتػػػػكل العممػػػػي، كىنػػػػاؾ كجػػػػو  خػػػػر لمتعمػػػػيـ يحسػػػػف 
الالتفػػػاؼ إليػػػو كىػػػك تعمػػػيـ الميػػػارات أك العمميػػػات. كفػػػي ىػػػذا الاتجػػػاه ظيػػػر عػػػدد غيػػػر قميػػػؿ مػػػف 
كيػة الحاسػكبية التػي تتنػاكؿ بعػض ىػذه العمميػات تحديػدا، إلا أف برمجيػات المحاكػاة ك الألعػاب الترب
 نتائإ التجربة تشير إلى أف طبيعتيا تساعد في تنمية عمميات التعمـ عند المتعمـ.
 إدارة التعمم بالحاسوب: 5-5-4
يككف التركيز ىنا عمى استخداـ الحاسػكب لمسػاعدة المعمػـ كا  دارة المدرسػة فػي تنظػيـ كا  دارة العمميػة 
كيسػػػتخدـ فػػي ذلػػػؾ أكثػػػر مػػف برنػػػامإ حاسػػكبي مثػػػؿ معالجػػػة الكممػػات كجػػػدكؿ المدرسػػػة  تعميميػػة،ال
 كالجداكؿ الحاسكبية كقكاعد البيانات كنظـ الاسترجاع المكتبية.
لحاسػكب بصػكرة غيػر مباشػرة بػتعمـ الطالػب بمعنػى الػدكر عمػى خػلاؼ الأدكار السػابقة كيرتبط ىػذا 
معمػػػـ أك المػػػدير فػػػي الأعمػػػاؿ الركتينيػػػة الكتابيػػػة كالميمػػػات أف الحاسػػػكب ىنػػػا يسػػػتخدـ لمسػػػاعدة ال
التنظيميػػػة كالإداريػػػة ممػػػا يػػػكفر كقػػػت كجيػػػد المعمػػػـ الػػػذم يصػػػرفو فػػػي ذلػػػؾ عمػػػى حسػػػاب التفاعػػػؿ 
لحاسكب في ىػذا المجػاؿ، مػا خدامات المعمـ ككاف مف بيف أبرز است كالاتصاؿ الثنائي مع المتعمـ.
 )0( يمي:
 ت كالامتحانات.تحضير كا  عداد الاختبارا -0
 تحميؿ نتائإ الاختبارات. -2
 بناء كتطكير اختبارات شخصية كعلاجية. -1
 )2( -برامج الحاسوب التعميمية : 6-4
 ىي برمجيات متخصصة كلداة مساندة لمعممية التعميمية كالبحث العممي كتشمؿ ا تي: 
كتخزينيػػػػا فػػػػي نظػػػػاـ برمجيػػػػات التعمػػػػيـ بكاسػػػػطة الحاسػػػػكب حيػػػػث يمكػػػػف إعػػػػداد المػػػػادة التعميميػػػػة  .0
 الحاسكب بشكؿ برنامإ قابؿ لاستخداـ مف قبؿ الكثير مف الطمبة .
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تػػؤمف ىػػذه البرمجيػػات لمطالػػب معمكمػػات قػػد يطمبيػػا كتكػػكف  الاستقصػػاء ك اسػػترجاع المعمكمػػات: .2
مخزنػػة فػػي شػػكؿ بيانػػات خاصػػة. فمػػثلا يمكػػف أف تكػػكف البيانػػات عبػػارة عػػف قػػامكس يتكػػكف مػػف 
اذا أدخػؿ الطالػب الكممػة حصػؿ عمػى معناىػا أك فػي شػكؿ مػرادؼ ليػا أك كممػات كمعانييػا بحيػث 
  يدخؿ الطالب المفيـك كيحصؿ عمى القانكف. ةاضييأف تككف عبارة عف قكانيف ر 
برمجيػػات الرسػػـ كالتصػػميـ بكاسػػطة الحاسػػكب: تسػػتخدـ لممسػػاعدة فػػي تصػػميـ المشػػاريع اليندسػػية  .1
 المعمارية كالصناعية .
طالػػب معمكمػػػات قػػد يطمبيػػا كتكػػػكف تػػػؤمف ىػػذه البرمجيػػات ل المعمكمػػات:الاستقصػػاء ك اسػػترجاع  .4
مخزنػػة فػػي شػػكؿ بيانػػات خاصػػة. فمػػثلا يمكػػف أف تكػػكف البيانػػات عبػػارة عػػف قػػامكس يتكػػكف مػػف 
كممػات كمعانييػا بحيػث اذا أدخػؿ الطالػب الكممػة حصػؿ عمػى معناىػا أك فػي شػكؿ مػرادؼ ليػا أك 
  لطالب المفيـك كيحصؿ عمى القانكف.يدخؿ ا ةاضييأف تككف عبارة عف قكانيف ر 
  .)0(برمجيات التحاليؿ الإحصائية: تستخدـ في البحكث لتحميؿ الاستبيانات كنتائجيا .1
: كفييػػػا تعػػػرض المػػػادة التعميميػػػة بلسػػػمكب شػػػيؽ كسػػػمس بحيػػػث يػػػتحكـ بػػػرامإ التػػػدريب كالممارسػػػة .6
ات كممارسػة تكراريػة ، فالتػدريبات ىػي تمرينػعة الػدرس كالمسػتكم الػذم يعػرض فيػوالطالب في سػر 
 .)2(كمصاحبة ليا تغذية راجعة. 
"ىػػػذا النػػػكع مػػػف البػػػرامإ التعميميػػػة يفتػػػرض أف المفيػػػـك ، أك القاعػػػدة، أك الطريقػػػة قػػػد تػػػـ تعميميػػػا   
الطالػػب، كأف البرنػػامإ التعميمػػي ىػػذا يقػػدـ لمطالػػب سمسػػمة مػػف الأمثمػػة مػػف أجػػؿ زيػػادة براعتػػو فػػي 
كغالبية ىػذه البػرامإ . ا ىك التعزيز المستمر لكؿ إجابة صحيحةاستعماؿ تمؾ الميارة، كالمفتاح ىن
كتعطػي ىػذه  إما تماريف فػي مػادة الرياضػيات، أك تمػاريف مػف أجػؿ النمػك المغػكم، كمػا شػابو ذلػؾ.
البػػرامإ الطالػػب أكثػػر مػػف فرصػػة لمقيػػاـ بعػػدة محػػاكلات قبػػؿ أف تعطيػػو الإجابػػة الصػػحيحة، كعػػادة 
كم عمى مستكيات مختمفة مػف الصػعكبة، كتقػدـ ىػذه البػرامإ التغذيػة ف ف ىذه البرامإ التعميمية تحت
إلػػػػى التعزيػػػػز عنػػػػد كػػػػؿ إجابػػػػة يجابيػػػػة أك السػػػػمبية، بالإضػػػػافة الإالراجعػػػػة الفكريػػػػة لممػػػػتعمـ، سػػػػكاء 
 )4(كمف فكائد ىذا النكع مف البرامإ:  )1(صحيحة.
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 أنو يثير الحماس كالرغبة لدل الطالب.. أ 
 كافية لمتدريب دكف مراقبة أحد.يعطي الطالب الفرص ال. ب 
يتكيػػػؼ البرنػػػامإ فػػػي ضػػػكء قػػػدرة الطالػػػب عمػػػى الػػػتعمـ بحيػػػث يسػػػتمر فػػػي التػػػدريب أك يتفػػػرع . ج 
 لمراجعة مادة ما حسب نتيجة استجابات الطالب.
 الطالب بنتيجة تحصيمو أكلا بلكؿ.يزكد . د 
مػػإ عمميػػة الػػتعمـ بالمعػػب فػػي تعتمػػد ألعػػاب الكمبيػػكتر التعميميػػة عمػػى د :بػػرامإ الألعػػاب التعميميػػة .7
نمكذج تركيحػي يتبػارل فيػو الطػلاب كيتنافسػكف لمحصػكؿ عمػى بعػض النقػاط ككسػب ثمػيف ، كفػي 
سػبيؿ تحقيػؽ مثػؿ ىػذا النصػر يتطمػػب الأمػر مػف المػتعمـ  أف يحػؿ مشػكمة حسػابية أك منطقيػة أك 
سػئمة حػكؿ يحدد تيجئة بعض المفردات أك يقػرأ كيفسػر بعػض الإرشػادات أك يجيػب عػف بعػض الأ
مكضػػكع مػػا ، كمػػف خػػلاؿ ىػػذا الأسػػمكب تضػػيؼ الألعػػاب التعميميػػة عنصػػر الإثػػارة كالحفػػز إلػػى 
العمػؿ الدراسػي ، كعػادة مػا تلخػذ الألعػاب التعميميػة الشػكؿ الػذل يجػذب المػتعمـ كيجعمػو لا يفػارؽ 
  المعبػػػػة دكف تحقيػػػػؽ اليػػػػدؼ أك الأىػػػػداؼ المطمكبػػػػة ، كىػػػػى تعتمػػػػد أساسػػػػان عمػػػػى مبػػػػدأ المنافسػػػػة
لإثارة دافعية المتعمـ كما تعتمد عمػى إمكانػات الكمبيػكتر التعميميػة عنػدما يصػبح  noitatupmoC
يػػتـ التعامػػؿ معيػػا بشػػكؿ غيػػر  التػػيفػػي الإمكػػاف تقػػكيـ أداء المػػتعمـ عػػف طريػػؽ بعػػض التػػدريبات 
 )0( مباشر مما يزيد مف احتماؿ تحقيؽ أىداؼ الدرس . 
 خصائص برامإ الألعاب التعميمية :
تشػابو الألعػاب التعميميػة فػي خصائصػيا إلػى حػد كبيػر مػع خصػائص بػرامإ المحاكػاة كالتػدريب ت 
المعبػة كأف يعػرؼ اليػدؼ مػف المعبػة ،  فػيكالمراف ، فعمى المتعمـ أف يعرؼ دكره بكضكح لممشاركة 
ة أف يككف قكة حفز لاستثارة حماس المتعمـ لمعمػؿ لأطػكؿ فتػر  ينبغيكلكى يككف البرنامإ فعاؿ ف نو 
كأف يستخدـ الرسـك المتحركة كالألكاف كالمكسيقى كالمنافسة كلساس لعناصر المعبة ، كما يجػب أف 
ذلػؾ  فػيذىػف المػتعمـ ليعمػؿ عمػى تحقيقػو بكضػكح كيسػتخدـ  فػيمػف المعبػة  النيػائييتضػح اليػدؼ 
 ) 2(تكضح الطريؽ الذل عميو أف يسمكو . التيالمعمكمات كالإرشادات 
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 حؿ المشكمة: .8
ارات حػػػؿ المشػػػكمة يمكػػػف تدريسػػػيا لمطػػػلاب كمكضػػػكع مسػػػتقؿ بغػػػض النظػػػر عػػػف طبيعػػػة ف ميػػػإ"
المنيػػاج فػػ ف محػػكر التربيػػة المركػػزم ىػػك تعمػػيـ الطػػلاب كيػػؼ يفكػػركف، ككيػػؼ يسػػتخدمكف قػػكاىـ 
كيمكػف اسػتخداـ الحاسػكب فػي تنميػة القػدرات . العقميػة كالمنطقيػة ليصػبحكا أفضػؿ فػي حػؿ المشػكمة
 )0(أساسيات حؿ المشكمة:التالية التي تعتبر مف 
 ).المفاىيـ كالقكانيف ( ميارات ذىنية .0
 تنظيـ المعارؼ المغكية. .2
 قكة الإدراؾ كالربط بيف المتغيرات. .1
كىػػػذه العناصػػػر الثلاثػػػة تسػػػاعد بالتلكيػػػد عمػػػى تييئػػػة الطػػػلاب كا  عػػػدادىـ ليصػػػبحكا مفكػػػريف أحسػػػف 
  مة.ثـ أكثر تفاعمية في حؿ المشك كمبصريف أكثر، كخلاقيف أفضؿ كمف
 : المحاكاة .9
ىػي مكاقػؼ تعميميػة تمثيميػة لمكاقػؼ حقيقيػة قػد يصػعب التفاعػؿ معيػػا مباشػرة بسػبب مػا تتضػمنو   
الماديػػة. فبػػرامإ  مػػف مخػػاطر أك لأنيػػا تحتػػاج إلػػي إتقػػاف ميػػارات محػػددة أك بسػػبب ارتفػػاع تكمفتيػػا
تشػػريح حيػػكاف أك  لممػػتعمـ لمتعامػػؿ مػػع ىػػذه المكاقػػؼ مثػػؿ إجػػراء تجربػػة أكتتػػيح الفرصػػة  المحاكػػاة
التعامػػؿ مػػع أداة أك جيػػاز معػػيف دكف أف يكاجػػو أيػػة مخػػاطر أك الحاجػػة إلػػي تػػدريب عمػػي ميػػارات 
 .)2(محددة
الفكػرة الأساسػية فػي المحاكػاة ىػي اسػتخداـ بعػض الكسػائؿ لممحاكػاة مشػكمة حقيقػػة قائمػة لكػي     
أك رياضػية تصػؼ لنػا  ندرس كنفيػـ خصائصػيا كصػفات تشػغيميا كيمكػف أف تكػكف الكسػيمة طبيعيػة
 بكفاءة سمكؾ النظاـ الذم يرغب في دراستو كفيمو كتشغيمو. 
تعرؼ المحاكاة عمي أنيا أسمكب يستخدـ النماذج الرياضية كالحاسػب ا لػي لتمثيػؿ قػرار حقيقػي    
فػي ظػؿ متغيػرات عشػػكائية لتقػيـ البػػدائؿ القائمػػة الحقيقػة كالافتراضػات ، كمػػا تعػرؼ المحاكػاة عمػػي 
خػػػرم فػػػي ظػػػؿ مجمكعػػػة افتراضػػػات مثيػػػؿ الحقيقػػػة مػػػف خػػػلاؿ اسػػػتخداـ نمػػػكذج أك كسػػػيمة أأنيػػػا ت
  ) 1(.معطاة
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تمثؿ برمجيات المحاكاة تكرار لسمكؾ ظاىرة ما في الطبيعة بحيػث يصػعب أك يسػتحيؿ تنفيػذىا فػي 
أك  حجػرة الدراسػة ، أمػػا لخطكرتيػػا أك لارتفػاع تكمفػػة تنفيػػذىا أك لطػكؿ المػػدة الأزمػة لمعرفػة النتيجػػة
 محاكاة عمميػة تمثيػؿيقصد بال  )0(لجيكلكجية كالتطكرات البيكلكجية.قصر المدة أك التغيرات البيئية كا
أك إنشػاء مجمكعػة مػف المكاقػػؼ تمثػيلان أك تقميػدان لمكاقػػؼ مػف الحيػاة حتػػى يتيسػر عرضػيا كالتعمػػؽ 
الحاجػػة إلػػى ىػػذا  ، كتنشػػل  )2(بقػػر أسػػرارىا كالتعػػرؼ عمػػى نتائجيػػا المحتممػػة عػػف  للاستكشػػاؼفييػػا 
الحقيقػة نظػران لتكمفتػو أك لحاجتػو إلػى إجػراء  فػيالنكع مف البرامإ عندما يصعب تجسيد حدث معيف 
العديد مف العمميات المعقدة ، كعف طريػؽ بػرامإ المحاكػاة أمكػف تمثيػؿ الكثيػر مػف مشػكلات الحيػاة 
تصػاد الدكلػة ، كمػا يمكػف تقػديـ تتبناىا الدكلة نحػك الطاقػة عمػى اق التيكأسرارىا مثؿ تلثير السياسة 
تكضػػح  التػػينظػػاـ أك مجمكعػػة مػػف المكاقػػؼ كالحقػػائؽ عػػف طريػػؽ تكضػػيح بعػػض المعػػادلات  أم
 كيؼ تتفاعؿ مككنات ىذا النظاـ .
 خصائص  برامج المحاكاة :
تتػػػيح لػػػو  كالتػػػيتقػػػدـ سمسػػػمة مػػػف الأحػػػداث الكاضػػػحة لممػػػتعمـ  التػػػي ىػػػيبػػػرامإ المحاكػػػاة الجيػػػدة  
تناسػبو كمػا  التػيأحػداث البرنػامإ ،كتقػدـ لػو العديػد مػف الاختيػارات  فػيكة الإيجابية الفرصة لممشار 
ك المتحركػػة الكاضػػحة كالدقيقػػة كمػػا تكجػػو المػػتعمـ التكجيػػو السػػميـ  الثابتػػةتسػػتعيف بالصػػكر كالرسػػـك 
 يمكػف التػيبيئػة الػتعمـ مػع تػكفير قاعػدة كبيػرة مػف المعمكمػات  فػيلدراسػة تعتمػد عمػى تحكػـ المػتعمـ 
 فيـ المكضكع محؿ الدراسة. فيأف يمجل إلييا لتعاكنو 
 مميزات وميوب برامج المحاكاة :
تتميز برامإ المحاكاة بلنيا تقػدـ مكاقػؼ تعميميػة غيػر تقميديػة بالنسػبة لممػتعمـ كذلػؾ بشػكؿ يثيػر    
يمكػف مػف لا تتمتػع بيػا الكسػائط الأخػرل ، كمػا  كالتيتفكيره ك يستخدـ إمكانات الكمبيكتر المتقدمة 
يصػػعب دراسػػتيا بػػالطرؽ التقميديػػة ، كمػػا تتػػيح الفرصػػة  التػػيخلاليػػا دراسػػة العمميػػات كالإجػػراءات 
بيئػػة  فػػيمكاقػػؼ ربمػػا لا تتػػكافر لػػو الفرصػػة لتطبيقيػػا  فػػيتػػـ تعمميػػا  التػػيلتطبيػػؽ بعػػض الميػػارات 
ات مػػػع حقيقيػػػة ، كفػػػى معظػػػـ الحػػػالات فػػػ ف المكقػػػؼ يكػػػكف مناسػػػبان لمػػػتعمـ كالتػػػدريب عمػػػى الميػػػار 
 . الحقيقيالكمبيكتر كالذل يشبو إلى حد كبير العالـ 
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مػػف ناحيػػة أخػػرل فػػ ف بػػرامإ المحاكػػاة تتطمػػب قػػدران كبيػػران مػػف التخطػػيط كالبرمجػػة لتصػػبح فعالػػة  
ذات  erawdraHكمػؤثرة كشػػبيية بػالظركؼ الطبيعيػػة ، كمػػا أنيػػا تتطمػب أجيػػزة كمبيػكتر كمعػػدات 
المعقػػدة بشػػكؿ كاضػػح ، كمػػا تحتػػاج إلػػى فريػػؽ عمػػؿ مػػف مكاصػػفات خاصػػة كذلػػؾ لتمثيػػؿ الظػػكاىر 
المعمميف كالمبرمجيف ك عمماء الػنفس كخبػراء المنػاىإ كطػرؽ التػدريس ك خبػراء المػادة كلا يخفػى مػا 
 ذلؾ مف كقت كجيد كتكمفة مادية كبيرة . في
 :البرامج التعماااايمية . 11
لتػػػػػدريس المكضػػػػػكعات  داخػػػػػؿ الفصػػػػػكؿ المدرسػػػػػية كقػػػػػد صي ػػػػػم مت خصيصػػػػػان  للاسػػػػػتخداـكىػػػػػى   
كالميارات المختمفة ، كمف ىػذه البػرامإ الميعممػة كبػرامإ التػدريب كالمػراف كبػرامإ المحاكػاة كالألعػاب 
بالتغذيػػة الراجعػػة لػػدعـ عمميػػة الػػتعمـ  كالاسػػتعانةالتعميميػػة ، كىػػى تركػػز عمػػى عمميػػة تفريػػد الػػتعمـ 
كجعمو فعالان ، كقػد أكػدت العديػد مػف  تحسيف عممية التعمـ فيكيركز مصممك ىذا النكع عمى دكرىا 
الأبحاث قدرة برامإ الكمبيكتر التعميمية عمى زيادة مستكل تحصيؿ الطلاب كتنمية ميػاراتيـ بػالرغـ 
مػػف أىميػػػا حمػػاس المعمػػػـ كقدرتػػو عمػػػى تكظيػػػؼ  كالتػػػيمػػف تكقػػػؼ ذلػػؾ عمػػػى العديػػد مػػػف العكامػػؿ 
الػتعمـ أك الػذيف يعػانكف  بطػيءالطػلاب البرنػامإ بالشػكؿ الصػحيح ، كىػى تسػتخدـ أحيانػان لمسػاعدة 
ىذه البػرامإ ىػك  مصمميبعض المكضكعات الدراسية ، كمف أىـ ما يشغؿ  فيمف صعكبات تعمـ 
مجمكعػػػات  فػػػيكيفيػػة اسػػػتخداميا بشػػػكؿ متكامػػؿ مػػػع المػػػنيإ كمػػع الأنشػػػطة المختمفػػػة كاسػػتخداميا 
 .)0( الفردمصغيرة أك كبيرة أك لمتعميـ 
 المعمم والحاسوب: 7-4
نػػػاؾ اعتقػػػػاد لػػػدل المعممػػػػيف أف الحاسػػػكب سػػػػيحؿ محػػػؿ المعمػػػػـ أك سػػػيقمؿ مػػػػف كظيفتػػػو كيصػػػػبح ى
الاىتماـ بالحاسكب بدلان عنو، لأف  الحاسكب يعتبر مصػدر المعمكمػة بالنسػبة لممػتعمـ كىػذا الاعتقػاد 
خػػاطل حيػػث أف  المعمػػـ النػػاجح المػػتفيـ لمتربيػػة يعمػػـ أف  الحاسػػكب يسػػاعده فػػي أداء أعمالػػو كدكره 
عمػػى الكجػػو الأكمػػؿ كلا يقمػػؿ ذلػػؾ مػػف مكانتػػو شػػيئا لأف  الحاسػػب لا يبػػرمإ نفسػػو بػػؿ يحتػػاج إلػػى 
 .)2( المعمـ الماىر ليكتب برامجو كيصيغيا بطريقة تربكية ممتازة
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كما أف الحاسكب لا يستطيع أف يدير حكاران أك مناقشة كلا أف يتكقع إجابػات مػف الطػلاب كلا أف    
صػحيحة كمػػا لا يسػتطيع معالجػة الفػركؽ الفرديػة بيػنيـ كالمكازنػة مػػا بػيف يصػؼ المتعممػيف بطريقػة 
بطػيء الػتعمـ كسػريعي الػتعمـ . فيتفػكؽ سػريعي التعمػيـ لتقػدميـ السػريع فػي المػادة التعميميػة كيتػلخر 
بطيء التعمـ كثيران لعدـ مكاكبتيـ السرعة التقنية العالية كالدرجة الاستيعابية الكبيرة مما يجعػؿ ىنػاؾ 
الباحػػث أف  دكر المعمػػـ ىنػػا أف  يطػػك ع العمميػػة  يػػرليقيف أك ثػػلاث داخػػؿ قاعػػة الػػدرس الكاحػػد ك فػػر 
التعميمية بحيث تناسب جميع الطلاب كيككف بذلؾ عالإ الفػكارؽ الفرديػة بيػنيـ. كيعتبػر المعمػـ سػيد 
 ا لة التي يتعامؿ معيا في المكقؼ التعميمي يسخرىا كيؼ يشاء.
 )1(:البرامج التعميمية استخدام دإرشادات لممعمم من 8-4
"البرنػػامإ التعميمػػي المحكسػػب: سمسػػمة مػػف عػػدة نقػػاط، تػػـ تصػػميميا بعنايػػة فائقػػة، بحيػػث تقػػكد    
الطالب إلى إتقاف أحد المكضكعات بلقؿ قدر مػف الأخطػاء، قبػؿ بػدء الطمبػة فػي اسػتخداـ البرنػامإ 
قبػػؿ تػػكزيعيـ عمػػى أجيػػزة الحاسػػكب التعميمػػي المحكسػػب كعمػػى المعمػػـ إرشػػادىـ لمػػا يػػلتي، كذلػػؾ 
 المتكفرة في المدرسة:
 تكضيح الأىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا مف البرنامإ لكؿ طالب.  .0
 إخبار الطمبة عف المدة الزمنية المتاحة لمتعمـ بالحاسكب. .2
 تزكيد الطمبة بلىـ المفاىيـ، أك الخبرات التي يمـز التركيز عمييا كتحصيميا في أثناء التعمـ. .1
 شرح الخطكات، أك المسؤكليات كافة، التي عمى الطالب إتباعيا لإنجاز ذلؾ البرنامإ. .4
 تحديد المكاد كالكسائؿ كافة، التي يمكف لمطالب الاستعانة بيا لإنياء دراسة البرنامإ. .1
 تعريؼ الطمبة بكيفية تقكيـ تحصيميـ لأنكاع التعميـ المطمكب بالحاسكب. .6
 .الطالب بعد انتيائو مف تعمـ البرنامإ تحديد الأنشطة التي سيقـك بيا .7
 )2( -مبررات استخدام الحاسوب في التعميم : 9-4
 إمكانية التفاعؿ بيف المستخدـ كالحاسكب . .0
المحاكاة : حيث أف الحاسكب قادر عمي إجراء بعػض التجػارب بكاسػطة المحاكػاة دكف الحاجػة  .2
 .إلي مكاد يصعب إيجادىا أك يستحيؿ إجراؤىا عمميا
 ؿ التقميدية .عجز الكسائ .1
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 .حجـ المادة التعميمية الكبير .4
 مف ثقافة الحاسكب كميارات التعامؿ معو كمع بعض تطبيقاتو . يحتاج الطلاب الي قدر .1
 .تصبح معو مكاكبة لتطكرات الحديثةف أيزيد مف القدرة عمي تطكير المناىإ بشكؿ يمكف  .6
 .ليب التقميديةبالأسا يمكف أف يككف حؿ لبعض المشكلات التي استعصي حميا عمي المعمـ .7
 ذك فائدة كبيرة لممعمـ حيث يمكف أف يطكر مف أدائو كخبراتو.  .8
 )0( -مميزات الحاسوب : 11-4
يػػػكفر الحاسػػػكب فػػػي معظػػػـ الحػػػالات فرصػػػا تعميميػػػة تعمميػػػو متنكعػػػة لا تتػػػكافر فػػػي أم كسػػػيمة  .0
 .رمأخ
 لمحاسكب قدرات كميزات فنية عالية لا تتكافر في أم جياز  خر . .2
 لحاسكب الراحة النفسية لمطالب .يكفر ا .1
 يكفر الحاسكب فرص المحاكلة كالتكرار كالتجريب مرات عديدة مف دكف الشعكر بالممؿ . .4
 ينكع الحاسكب الفرص التعميمية المقدمة لمطالب . .1
يػػكفر الحاسػػكب إمكانيػػات فنيػػة عاليػػة لإجػػراء التجػػارب العمميػػة كخاصػػة المعقػػدة  منيػػا بطريقػػة  .6
 ف سلامة الطمبة .سيمة كبشكؿ  مف يضم
 يكفر الحاسكب مادة تعميمية لمطالب بالألكاف . .7
 .ات المعركضة في المادة التعميميةيكفر الحاسكب إمكانية إظيار الحركة كالصكر كالرسكم .8
 يعالإ الحاسكب البعديف الزماني كالمكاني .  .9
ؼ يػكفر الحاسػكب فػرص تعمػـ متنكعػة لمطالػب داخػؿ كخػارج الصػؼ كخارجػو سػكاء تحػت أشػرا .10
 المعمـ أك مف دكف كجكده.
 يكفر الحاسكب إمكانات فنية مف خلاؿ المتابعة كالتقكيـ . .00
 يسيـ الحاسكب في تحسيف التعميـ ، كيزيد مف فاعميتو . .20
 يكفر زمف التعمـ ، أم يقصر زمف التعمـ. .10
 يمكف الطلاب مف تصحيح أخطاءىـ. .40
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تر قػادر عمػى تخػزيف مجمكعػة القدرة عمى تخزيف كاسترجاع كـ ىائؿ مػف المعمكمػات : فػالكمبيك  .10
متنكعػػة ككبيػػرة مػػف البيانػػات كالمعمكمػػات التػػي تلخػػذ عػػدة أشػػكاؿ كالنصػػكص كالصػػكر كالرسػػـك 
المتحركػػة ك لقطػػػات الفيػػػديك ، حيػػػث يمكنػػػو تخػػػزيف كػػػـ كبيػػػر مػػػف المػػػادة التعميميػػػة تعجػػػز عػػػف 
العديػد مػف  الاحتفاظ بيا كاسترجاعيا عنػد الطمػب أم مػف الكسػائؿ الأخػرل ك قػد ظيػرت أخيػران 
كسائط التخزيف التي يمكف إلحاقيا بالكمبيكتر ك التي أصبحت في متناكؿ المتعمـ بحيث تمكنػو 
 .أم كقت في المدرسة أك في المنزؿمف تخزيف كاسترجاع المعمكمات في 
القػدرة عمػى العػرض المرئػي لممعمكمػات : فالعديػد مػف بػرامإ الكمبيػكتر قػادر عمػى رسػـ الصػكر  .60
ا عمػى الشاشػة  بشػكؿ جػذاب كمفيػد كقػد تكػكف ىػذه المعمكمػات نصػكص أك كمعالجتيا كعرضي
رسػػـك تػػـ رسػػميا بكاسػػطة الكمبيػػكتر أك أدخمػػت إليػػو بطريقػػة إلكتركنيػػة كىػػذه الرسػػـك قػػد تكػػكف 
رسػػـك ىندسػػية أك بيانيػػة أك طبيعيػػة ، كتتفػػاكت درجػػة دقػػة ىػػذه الصػػكر كأسػػمكب التعامػػؿ معيػػا 
 دة الدراسية.تبعان لمستكل المتعمـ كأىداؼ الما
: مػػف أىػػـ مػػا يميػػز الكمبيػػكتر قدرتػػو  عمػػى فػػي إجػػراء العمميػػات فػػي الرياضػػيات السػػرعة الفائقػػة .70
إجػػراء العمميػػات فػػي الرياضػػيات بسػػرعة فائقػػة ممػػا دعػػي  إلػػى محاكلػػة تقميػػؿ ىػػذه السػػرعة فػػي 
، كىػذه برامإ التعميـ بمصػاحبة الكمبيػكتر لتتناسػب مػع مسػتكل التمميػذ كلا تسػبب لػو أم ارتبػاؾ 
السػػػػرعة الكبيػػػػرة ليػػػػا أىميػػػػة  فػػػػي البحػػػػث عػػػػف المعمكمػػػػات كعرضػػػػيا  كىػػػػى تعتمػػػػد عمػػػػى كػػػػـ 
المعمكمػات الػػذم يبحػث عنػو الكمبيػكتر أك التػي يعرضػيا كأسػمكب العػرض ككيفيػة التعامػؿ مػع 
ىذا الكـ مف المعمكمات ، كتظير سرعة الكمبيكتر أحيانان كسرعة متكاضعة فػي عػرض الصػكر 
 ا كذلؾ نظران لحاجتيا إلى مقدار كبير مف ذاكرة الكمبيكتر .كحركتيا كمعالجتي
تقػػديـ العديػػد مػػف الفػػرص كالاختيػػارات أمػػاـ المػػتعمـ : فمػػف أىػػـ صػػفات البرنػػامإ الجيػػد  تقػػديـ  .80
الاختيػػارات أك البػػدائؿ أمػػاـ المسػػتخدـ بشػػكؿ قػػد لا يتػػكافر فػػي البيئػػة الحقيقيػػة ، كذلػػؾ كبػػرامإ 
بيئػة التجربػة الحقيقيػة مػع إتاحػة الفرصػة لممػتعمـ لتحديػد الشػركط  المحاكاة التي تقػدـ بيئػة تشػبو
كالظػػػركؼ التػػػي تػػػتـ فييػػػا التجربػػػة ، كىنػػػاؾ أسػػػاليب عػػػدة لتقػػػديـ ىػػػذه البػػػدائؿ فمنيػػػا الأسػػػمكب 
 العشكائي كالأسمكب الخطى ك الأسمكب التفريعي.
تحكـ فػي العديػػد مػػف : فممكمبيػكتر القػػدرة عمػى الػػلػتحكـ كا  دارة العديػػد مػف الممحقػػاتالقػػدرة عمػػى ا .90
الأجيػػػػزة الأخػػػػرل المتصػػػػمة بػػػػو كالاسػػػػتفادة منيػػػػا ، فيمكنػػػػو  أف يػػػػتحكـ فػػػػي مكبػػػػرات الصػػػػكت 
المعدات المكسيقية كفػي الطابعػات كالمعػدات الرسػكمية كفػي أجيػزة العػركض الضػكئية كسػائط ك 
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ك تتميػز   ، aidemitluMالعػركض المتعػددة كبػذلؾ يمكػف أف يكػكف منظكمػة عػركض متعػددة 
ة الػػػػتحكـ ىػػػػذه بلنيػػػػا عمميػػػػة تحكػػػػـ ذات اتجػػػػاىيف ، فقػػػػد يخبػػػػر ميشػػػػغؿ شػػػػريط الكاسػػػػيت عمميػػػػ
الكمبيكتر أف الشريط قد انتيى كقد يخبر الكمبيكتر عػارض الشػرائح بعػرض الشػريحة التاليػة أك 
 الطابعة بنسخ عدة نسخ مف الكثيقة .
لممػتعمـ لمػتحكـ كاتخػاذ  القدرة عمى التفاعؿ مع المستخدـ : فالكمبيكتر قادر عمى تػكفير الفرصػة .12
القػػرار فػػي إجػػراءات سػػير البرنػػامإ بلسػػمكب مػػرف كا  يجػػابي كمػػا يػػكفر العديػػد مػػف الطػػرؽ التػػي 
تضػػػمف الاتصػػػاؿ الجيػػػد بػػػيف المػػػتعمـ كالكمبيػػػكتر بغػػػرض مسػػػاعدة الطالػػػب عمػػػى إتمػػػاـ عمميػػػة 
ف أىػـ الدراسة بسيكلة كبشكؿ يسػاعد عمػى تحقيػؽ الأىػداؼ التعميميػة المرجػكة بشػكؿ جيػد ، كمػ
مػػػػا يميػػػػز إيجابيػػػػة بػػػػرامإ الكمبيػػػػكتر التعميمػػػػة ىػػػػك متابعتيػػػػا لأخطػػػػاء المػػػػتعمـ كمحاكلػػػػة معرفػػػػة 
مصػدرىا كمعالجػة أسػباب الخطػل كتكجييػو لدراسػة مكضػكعات معينػة كفقػان لمػا أنجػزه أك أصػدره 
مف أخطاء كلكف مف الصعب تصميـ أسمكب معيف يمكف مف خلالو تكقع جميع الأخطػاء التػي 
ع فييػا المػتعمـ ، فقػد يكػكف طالبػان مبتػدأن أك معممػان مػاىران كبػذلؾ فػ ف كجػكد مشػكلات يمكػف أف يقػ
مػػع عمػػؿ البرنػػامإ أمػػر كارد ، كلا يجعػػؿ الكمبيػػكتر عمميػػة الػػتعمـ مريحػػة دائمػػان أك أكثػػر متعػػة 
بالنسػبة لمطالػػب فػي جميػع الأحػكاؿ ، إذ يعتمػػد ىػذا عمػى مكػاف ككيفيػة اسػتخدامو ، كيمكػػف أف 
 )0(يكتر في تحسيف نكاتإ عممية التعمـ كزيادة فاعميتيا.يسيـ الكمب
  )2( :في التعميمالحاسوب  مشك ت استخدام 11-4
كمػػػا أف لمحاسػػػكب مزايػػػا تحبػػػب اسػػػتعمالو لػػػدل الكثيػػػر مػػػف المتعممػػػيف كالمعممػػػيف فػػػي المجػػػاؿ     
كتتمثػػػؿ   التعميمػػػي فػػػاف لػػػو جكانػػػب مػػػف القصػػػكر تحػػػد مػػػف فعاليػػػة الإقبػػػاؿ عميػػػة بدرجػػػة كبيػػػرة أيضػػػان 
 :جكانب قصكر الحاسكب في
 مشكلات فنية كمادية. .0
 . مشكلات تعمميو.2
 . مشكلات اجتماعية.1
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 المشك ت الفنية والمادية: 1-11-4
 يا:من استخداـ الحاسكب ىناؾ العديد مف المشكلات الفنية التي تقؼ عقبة في اتجاه
ر مػف ثلاثػة طػلاب كبالتػالي تػزداد أ.  صغر مساحة شاشػة الحاسػكب ممػا يجعميػا غيػر صػالحة لأكثػ
 التكمفة مقابؿ الأجيزة كمما زاد عدد المتعمميف.
ب. عدـ تكافر الككادر المدربة عمػى البرمجػة أك اسػتخداـ الحاسػب بكفػاءة ممػا  يجعػؿ الحاجػة ماسػة 
 امإ تدريب مستمرة كاسعة كفعالة .إلى بر 
عػػػػػؿ ىنالػػػػػؾ حاجػػػػة كبػػػػػرل لاتفػػػػػاؽ ج. صػػػػعكبة تبػػػػػادؿ البػػػػػرامإ بػػػػيف المؤسسػػػػػات التعميميػػػػػة ممػػػػا يج 
 .لتي تيسر التبادؿ كتقمؿ التكاليؼالمؤسسات التعميمية عمى النظـ كالمغات ا
 الحديثة. الإلكتركنيةد. ارتفاع تكاليؼ الصيانة ككجكد نقص كبير في صيانة الأجيزة 
التشػغيؿ  ىػ. تنكع أجيزة الحاسكب كممحقاتيػا ممػا يسػبب عػدـ التكافػؽ بػيف الأجيػزة كالكحػدات كأنظمػة
 كالحاجة إلى بعض التغيرات في البيئة الأساسية لمتجييزات الحاسكبية بالمؤسسات التعميمية . 
 ك. ندرة المعاىد العممية المتخصصة في صيانة أجيزة الحاسكب لتخريإ عمالة فنية متخصصة.
كالعػرض م. غياب تدريب أعضاء ىيئة التػدريس بالكميػات كالمػدارس عمػى اسػتخداـ أنظمػة  التػلليؼ 
 لتصميـ كا  نتاج برامإ حاسكبية تعميمية .
 المشك ت التعميمية: 2-00-4
المشكلات التعميمية ىي أىـ المشكلات التي تكاجو استخداـ الحاسكب في المجاؿ التعميمػي كيمكػف 
 أف نذكر منيا:
دراسػية لأف  أ. عدـ تكفر البرامإ التعميمية الجيػدة كالمقننػة التػي تناسػب مسػتكيات الطػلاب كالمنػاىإ ال
 إنتاج البرامإ المناسبة عملان يستمـز الكثير مف الجيد كالمعرفة لطبيعة عمؿ التعميـ. 
كاؽ لا صػعكبة اختيػار بػرامإ الحاسػكب المناسػبة خاصػة كأف  معظػـ البػرامإ المطركحػة فػي الأسػب. 
 الفردية التعميمية بالصكرة المطمكبة .تحقؽ احتياجات الطلاب 
اط الأجيػػزة كازدحػػاـ السػػكؽ بالجديػػد، ممػػا خمػػؽ صػػعكبة فػػي المتابعػػة كالإتقػػاف ج. تعػػدد المغػػات كأنمػػ
كذلؾ مما يتسبب في صعكبة اختيار النمط اللاـز  لكػؿ مجػاؿ، فكممػا زاد النػكع صػعب الاختيػار 
 كقم ت المعرفة مما يتطمب برامإ متابعة دائمة.
 المعػابية لأكقػات الفػراغ مػع يميؿ بعض المتعمميف إلى قضاء أكقات  أماـ جياز الحاسكب تمضػد. 
 التسمية متجاىميف  في ذلؾ زمف تعمميـ كبعدىـ عف المكاد التعميمية.
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 عدـ تكفر برامإ حاسكبية تعميمية في جميع التخصصات كالمكضكعات الدراسية. ىػ.
قػػد يصػػػاب المػػػتعمـ بالإحبػػاط أمػػػاـ سػػػرعة الجيػػاز كخيبػػػة الأمػػػؿ إذا إجاباتػػو الخاطئػػػة فػػػي بعػػػض ك. 
 التعميمية التي تتبع مثؿ ىذا النمط. البرامإ 
 المشك ت الاجتمامية:  3-11-4
قد يجد المتعمـ نفسو منعزلان أماـ الحاسكب فتضعؼ بذلؾ الصمة بينػو كبػيف المتعممػيف ا خػريف لأف  
 طبيعة التعمـ بالحاسكب تتطمب ذلؾ.
البيئػػػػػة المحميػػػػػة  يميػػػػػؿ بعػػػػػض المتعممػػػػػيف إلػػػػػى متابعػػػػػة بػػػػػرامإ لا صػػػػػمة ليػػػػػا بػػػػػالمكاد التعميميػػػػػة أك
 .كالاجتماعية لذلؾ فيي تبعدىـ عف الكاقع الاجتماعي كالثقافة المحمية 
  -في تدريس العموم:الحاسوب كمختبر مممي  21-4
تمثػػػؿ العمػػػػـك الحديثػػػػة بنمكىػػػا السػػػػريع تحػػػػديا للإمكانػػػػات التػػػي لا تسػػػػتطيع أف تكفرىػػػػا المػػػػدارس    
ف يػكفره الحاسػكب لمعمميػة أالػدكر اليػاـ الػذم يمكػف كالمؤسسات التعميمية المختمفػة كذلػؾ ممػا يبػرز 
 )0(التعميمية كيتضح فيما يمي :
 يمكف استخداـ الحاسكب ككسيمة لإجراء التجارب المختمفة . .0
ات التقميديػػة مثػػؿ المختبػػر يمكػػف الحاسػػكب مػػف إجػػراء العديػػد مػػف التجػػارب التػػي يتعػػذر إجراءىػػا فػػي  .2
 رحلات الفضاء . ةمحاكا
سػػكب بعػػرض خطػػكات متكاممػػة كدقيقػػة لمتجػػارب كتقػػديـ الخبػػرة البديمػػة كمقدمػػة يمكػػف أف يقػػـك الحا .1
 لتعمـ الميارات العممية بكؿ جكانبيا
يمكػػف الحاسػػكب محاكػػاة التجػػارب التػػي تتطمػػب الػػتحكـ فػػي الكثيػػر مػػف المتغيػػرات كمعرفػػة اثػػر ذلػػؾ  .4
 . النككية عمي المكقؼ التجريبي مثؿ التجارب الباىظة التكاليؼ كالخطرة مثؿ التفجيرات
إف أسمكب المحاكاة ، كىػك أحػد الأسػاليب التربكيػة الفعالػة عميقػة الأثػر ، يكجػو العػامميف فػي مجػاؿ 
العمـك كالكمبيكتر نحك خمؽ إطار صالح لتحقيؽ التكازف العقمي مع البيئة ، فالطالػب الػذم يسػتطيع 
يعػػػي مػػػا حكلػػػو مػػػف  أف يػػػرل نتػػػائإ عمميػػػات التفجيػػػر النػػػككم عمػػػى شاشػػػة الكمبيػػػكتر ، يسػػػتطيع أف
صػراع بػػيف القػكل الجبػػارة فػي العػػالـ كالتيديػد الشػػامؿ لمعػالـ كمػػو ، إف خمػؽ جيػػؿ مػف دعػػاة السػػلاـ 
الشػيء عػف  يمكف أف يعتمػد عمػى مثػؿ ىػذا التطػكر فػي الكمبيػكتر التعميمػي ، كيمكػف أف يقػاؿ نفػس
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سػيا الطالػب يتعمػؽ رحلات الفضاء، ككيؼ نجح الإنساف في تحقيقيا ، إف ىػذه التجػارب التػي يمار 
  ) 0(.أثرىا مما يساعد عمى زيادة معدؿ النمك المعرفي
 yrotarobal lautriV :الافتراضية المعامل 31-4
 :الافتراضية المعامل مفيوم 1-31-4
 كىػك الافتراضػي بالكاقػػػػػػػػػػػػػػػع يسمي ما تطبيقات أحد sbaL lautriV الافتراضية المعامؿ تعد         
 الكاقػػػع عػػػف بديمػػػة خياليػػػة أك مصػػػطنعة تعمػػػيـ بيئػػػة يعػػػد كالػػػذم التعمػػػيـ، تكنكلكجيػػػا ثاتمسػػػتحد أحػػػد
 خػػلاؿ مػػف معيػػا كيتعامػػؿ كيشػػارؾ يتفاعػػؿ تخيميػػة بيئػػة فػػي يعػػيش ىنػػا كالمػػتعمـ كتحاكيػػو، الحقيقػػي
 .المساعدة الأجيزة كبعض الكمبيكتر جياز كبمساعدة حكاسو
 الحقيقػي العمػـك مختبػر محاكػاة خلاليػا مػف يػتـ منفتحػة بيئة بلنيا الافتراضية المعامؿ كتعرؼ      
 لػدل كيكػكف التفكيػر، ميػارات تػدريس خلالو مف كيتـ النظرم، بالجانب العممي الجانب بربط كالقياـ
 سمبية  ثار أم لذلؾ يككف أف دكف بلنفسيـ القرارات اتخاذ في الحرية مطمؽ الطلاب
 لػػدل بػػرمتالمخ العمػػؿ ميػػارات تنميػػة تسػػتيدؼ اضػػيةافتر  كتعمػػيـ تعمػػـ بيئػػة بلنيػػا عػػرؼي كمػػا     
 عمػػى عػػادة المكقػػع ىػػذا كينضػػكم الانترنػػت شػػبكة فػػي المكاقػػع أحػػد عمػػى البيئػػة ىػػذه كتقػػع الطػػلاب
 المختبريػػػػػة بالأنشػػػػػطة المتعمقػػػػة) الأدكات( الأيقكنػػػػػات أك الػػػػركابط مػػػػػف عػػػػػدد كليػػػػا رئيسػػػػػية صػػػػفحة
  )2(.كتقكيميا كانجازاتيا
 الأخيػػرة الفتػػرة فػػي ظيػػرت التػػي التكنكلكجيػػة المسػػتحدثات أحػػد تمثػػؿ راضػػيةالافت المعامػػؿ إف     
 الحصػػكؿ كيمكػػف الحقيقيػػة المعامػػؿ تحػػاكي فيػػي ، الإلكتركنيػػة المحاكػػاة لأنظمػػة امتػػدادا تعػػد كالتػػي
 . الحقيقية المعامؿ لنتائإ مشابية نتائإ عمى منيا
 مختبػػػرات محاكػػػاة خلاليػػػا مػػػف يػػػتـ يةافتراضػػػ الكتركنيػػػة كتعمػػػـ تعمػػػيـ بيئػػػات بلنيػػػا تعػػػرؼ كمػػػا     
 الحقيقػي، التطبيػؽ يحػاكي افتراضػي بشػكؿ العمميػة التجػارب بتطبيػؽ كذلػؾ الحقيقيػة العمػـك كمعامػؿ
 )1(.الانترنت شبكة عمى مكقع خػػػػػلاؿ مف أك المدمجة الأقراص خلاؿ مف للاستخداـ متاحة كتككف
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التقييـ). الرياض :الدار الصكلتية لمنشر  –التطبيؽ  –القضايا  –التعمـ الإلكتركني ( المفيـك  –عميـ ). رؤية جديدة في الت1112. حسف حسيف زيتكف ( 2
 .160كالتكزيع ص
 ). "المعامؿ الافتراضية نمكذج مف نماذج التعمـ الإلكتركني". كرقة عمؿ مقدمة لممتقى التعميـ الإلكتركني في التعميـ العاـ،8112. أحمد بف صالح الراضي ( 1
 كزارة التربية كالتعميـ، الإدارة العامة لمتربية كالتعميـ. الرياض.
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 يػػتمكف  خلاليػػا كمػػف  الحقيقيػػة، لمعامػػؿا تحػػاكي مبرمجػػة معامػػؿ ىػػي الافتراضػػية فالمعامػػؿ     
 غيػػاب تعػػكض كمػػا المػػرات، مػػف ممكػػف عػػدد لأم بعػػد عػػف المعمميػػة التجػػارب إجػػراء مػػف المػػتعمـ
 يصػػعب مػػا كىػػك افتراضػػية بتجػػارب المقػػررات أفكػػار معظػػـ تغطيػػة يمكػػف كمػػا ، المعمميػػة الأجيػػزة
  .المعامؿ كعدد العممي كقت لمحدكدية نظرا الكاقع في تحقيقو
 كطاقػػة سػػرعة ذات كمبيػػكتر أجيػػزة عمػػى تحتػػكل الرقميػػة العمميػػة الباحػػث أف المختبػػرات يػػرلك     
 القيػػػاـ مػػػف المعمػػػـ تمكػػػف العالميػػػة، بالشػػػبكة الاتصػػػاؿ ككسػػػائؿ مناسػػػبة عمميػػػة كبرمجيػػػات تخػػػزيف
 كبلقػؿ مخاطرة لأدنى التعرض بدكف كالنتائإ التفاعلات كمشاىدة كتكرارىا الرقمية العممية بالتجارب
 .ممكنة كتكمفة جيد
  :الافتراضية لممعامل الرئيسية المكونات 2-31-4 
 )1(:يمي ما لتشمؿ كذلؾ الافتراضية، لممعامؿ الرئيسية المككنات إلى البياتي ميند أشار
 :المعممية كالمعدات الأجيزة   -0
 البيانػػات ـباسػػتلا تقػػـك متخصصػػة أجيػػزة ربػػط بالإمكػػاف ف نػػو المختبػػر كنػػكع المعمميػػة لمتجربػػة تبعػػا
 المػػدخلات قػػيـ تغييػػر ككػػذلؾ اللازمػػة، الػػتحكـ إشػػارات كا  عطػػاء الأجيػػزة بتغييػػر الخاصػػة كالأكامػػر
 التجربػػة بنتػػائإ الخاصػػة البيانػػات إرسػػاؿ بميمػػة الأجيػػزة ىػػذه تقػػـك كمػػا التجربػػة، متطمبػػات حسػػب
 عمػى تسػاعد مػؿالمعا فػي كػاميرات تتػكافر كقػد بالتجربػة، الخاصػة كالملاحظات المحصمة كالقراءات
 .المدخمة طياتعالم حسب عمميا ككيفية الأجيزة بنكعية الإلماـ
 :ا لي الحاسب أجيزة   -2
 أك المحميػػػة بالشػػػبكة متصػػػؿ شخصػػػي حاسػػػب جيػػػاز التجربػػػة لإجػػػراء الباحػػػث أك الطالػػػب يحتػػػاج
 كمكػػاف زمػػاف أم فػػي بعػػد عػػف العمػػؿ مػف ليػػتمكف أك المعمػػؿ فػػي مباشػرة العمػػؿ ليسػػتطيع الإنترنػػت
 .بالمحاكاة الخاصة البرامإ إلى إضافة الشبكة لتصفح الخاصة البرامإ إلى بالإضافة
 :بيا الخاصة كالأجيزة الاتصالات شبكة -1
 طريػؽ عػف يكػػػػػػػكف المختبػر مػع المسػتفيديف جميػع ربػط أف كبمػا بعػد عػف التجػارب إجػراء حالػة فػي
 الاتصػػاؿ خطػػػػػػػكط تكػػكف كأف سػػكبالحا شػػبكة مػػع الأجيػػزة جميػػع تػػربط أف فيجػػب الرقمػػي التراسػػؿ
                                                           
). "الأبعاد العممية كالتطبيقية في التعميـ الإلكتركني ".الشبكة العربية لمتعميـ المفتكح كالتعميـ عف بعد، عماف: الأردف. ( ص 6112ميند محمد البياتي ( 0.
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 عػػف المعمػػؿ مػػع التكاصػػػػػػػػػػؿ مػػف تمكنػو عاليػػة جػكدة ذات اتصػػاؿ قنػػاة لممسػتفيد يتػػكفر كأف ملمكنػة،
 .المطمكبة التجارب بجميع القياـ يستطيع حتى العالمية أك المحمية الشبكة طريؽ
 :الافتراضي بالمعمؿ الخاصة البرامإ -4
 كالثػػػاني التجربػػػة، تطمبػػػو مػػػا كتػػػكفير التجػػػارب أداء بتعمػػػػػػػػػػـ خػػػاص الأكؿ النػػػكع نػػػكعيف إلػػػى كتنقسػػػـ
 .استخداميا ككيفية المجاؿ في المتخصصيف قبؿ مف كالمصممة المحاكاة برامإ يتضمف
 :كالإدارة المشاركة برامإ -1
 تقػـك حيػث كبػاحثيف، طػػػلاب مػف التجػارب أداء فػي كالعػامميف المعمػؿ إدارة بكيفيػة تتعمؽ التي كىي
 الكاجػػػب الكصػػػػػػػػػػػػػكؿ حقػػػكؽ أنػػػكاع كتحديػػػد المختبػػػرم البرنػػػامإ فػػػي الطػػػلاب بتسػػػجيؿ البػػػرامإ ىػػػذه
 . المختمفة التجارب في بالمعمؿ مستخدـ لكؿ تكافرىا
 :الافتراضية المعامل مميزات 3-31-4
 )0(:في يةالافتراض المعامؿ استخداـ مميزات  ـ1012 الإلكتركني لمتعميـ القكمي المركز حدد كقد
 .الكافي التمكيؿ تكفر لعدـ الحقيقية المعممية الإمكانات في النقص تعكض .0
 عمػي خطكرتيػا بسػبب الحقيقيػة المعامؿ في تنفيذىا يصعب التي المعممية التجارب إجراء إمكانية .2
 .غيرىا أك الحيكية أك البيكلكجيا الكيمياء أك النككية الطاقة تجارب مثؿ المتعمـ
 .الحقيقية التجارب خلاؿ مف عرضيا يمكف لا التي كالظكاىر لمبيانات المرئي العرض إمكانية  .1
 خػلاؿ مػف تحقيقو يصعب كىذا تفاعمية عممية بتجارب الدراسي المقرر أفكار كؿ تغطية إمكانية  .4
 .لمعممي المتاح كالكقت كالمكاف الإمكانات لمحدكدية نتيجة الحقيقي المعمؿ
 الحقيقيػة المعمميػة التجػارب أف حيػػث العممػي كالتطبيػؽ لنظريػةا الأفكػار شػرح عمميػة بػيف التػزامف .1
 .النظرية المحاضرات عف منفصؿ معامؿ بجدكؿ مرتبطة
 .مكاف أم كمف الأكقات كؿ في لممتعمميف المعممية التجارب إتاحة  .6
 الكقػت كفػي الاسػتيعاب عمػي المػتعمـ لقدرة طبقا المرات مف ممكف عدد أم التجربة إجراء إمكانية .7
 .بشرم رقيب كجكد كدكف لو سبالمنا
 تحكػـ لكحػات خػلاؿ مػف التجربػة مخرجػات عمي أثرىا كدراسة المختمفة المعاملات تجريب سيكلة .8
 .افتراضية
                                                           
). دليؿ إرشادم كنمكذج التقدـ لطمب إتاحة معمؿ افتراضي لممقررات العممية 1012بالمجمس الأعمى لمجامعات(. المركز القكمي لمتعميـ الإلكتركني 0
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 .بعد مف التجربة نفس إجراء في  خريف مع كالتعاكف التفاعؿ إمكانية .9
 ا خريف. مع امشاركتي أك معالجتيا أك تحميميا بيدؼ إلكتركنيا التجارب نتائإ تكثيؽ إمكانية  .10
 التجربة. إجراء في تقدميـ كمتابعة إلكتركنيا الطالب إداء تقييـ إمكانية  .00
 المتعمـ . قدرات مع يتلاءـ بما المعممية التجارب شخصنة إمكانية  .20
 المعامؿ. تدريس إمكانية  .10
 التجارب. إجراء في المركنة  .40
 كمككنػات المعمميػة كالكسػائؿ اتالكيماكيػ مثػؿ المسػتيمكة المػكاد بتػكفير الضػعيفة الاقتصػادات دعػـ .10
 التجارب.
 .لمقياس ديناميكية سيناريكىات تنفيذ إمكانية  .60
 التعمـ. مراحؿ بداية في العممي التدريب مخاطر مف المتعمـ حماية .70
 لممبتدئيف. الخاطئة الممارسات مخاطر مف كغيرىـ كالمرضي المنشئات حماية  .80
 فػي كيسػاىـ كمفتيا مف كيقمؿ التعميمية العممية دعـي الافتراضية المعامؿ كتطكير بناء في الشراكة  .90
 .التكمفة باىظة الأجيزة استخداـ في كالمساىمة الأفكار كتبادؿ التعاكف
 عمػي كيشػجع المتعممػيف اىتمػاـ جػذب فػي يسػاىـ العمميػة الممارسػة فػي الجاد المعب طابع إضافة  .12
 .التعمـ عممية في اندماجيـ
 تمثػؿ كالتػي بػالمتعمـ الخاصػة التعميميػة الإلكتركنية الكثائؽ حافظةل كنتائجيا التجارب نقؿ إمكانية  .02
 .لأدائو الشامؿ لمتقييـ فعالة كسيمة
 صػالحة المسػتخدمة البػرامإ أف حيػث المسػتخدمة الأجيػزة أك البرمجيات بنكع المستخدـ تلثر عدـ  .22
 النظـ. لكؿ
 نظػرا الحقيقيػة المعامػؿ فػي يػامن يحػـر لمكاقػؼ المتعمـ لتعريض الفرصة الافتراضية المعامؿ تتيح  .12
 المكاقؼ. بتمؾ يتعمؽ فيما معمكماتو تتكامؿ كبالتالي لخطكرتيا
 .العممي لمتجريب معايير ظيكر عمي كعكلمتيا الافتراضية المعامؿ انتشار يساعد سكؼ  .42
 .البحثية المعامؿ تكاجد أماكف إلي الانتقاؿ كقت لتكفير نتيجة الباحثيف أداء تحسيف  .12
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 :الافتراضية المعامل استخدام من تحد التي لمعوقاتا 4-31-4
 )0( :في التقنية ىذه استخداـ مف تحد التي المعكقات بعض حسيف زيتكف حسف كيحدد
 بشػكؿ المعقػدة الظػكاىر لتمثيؿ كذلؾ خاصة مكاصفات ذات كمعدات  لي حاسب أجيزة تتطمب .0
 .كاضح
 المنػاىإ كخبػراء كالمعمميف رمجيفالمب مف متخصص عمؿ فريؽ إلى كا  نتاجيا تصميميا يحتاج  .2
 .النفس كعمماء الدراسية المادة كخبراء
 .معيا التعامؿ في العربية المغة عمى تعتمد التي الافتراضية المعامؿ ندرة  .1
 .كالزملاء كالمعمـ كالمكاد كالأدكات الأجيزة مع الحقيقي التفاعؿ نقص  .4
 الإنترنت: خامسالمبحث ال
 عف دائرة معارؼ عملاقة حيث يمكف لمناس مف خلاليا  : عبارةتعريف الإنترنت  1-5
الحصكؿ عمي المعمكمات حكؿ أم مكضكع في شكؿ نص مكتكب أك مرسـك أك صكر 
 .)2(كخرائط أك التراسؿ عف طريؽ البريد الإلكتركني
كتػػرتبط  .الانترنػػت ىػػك عبػػارة عػػف شػػبكة عملاقػػة تتكػػكف مػػف ملايػػيف مػػف أجيػػزة الكمبيػػكتر
بكاسػػطة خطػػػكط اليػػاتؼ، كالكػػابلات المحكريػػة كالأقمػػار الصػػػناعية  جميػػع ىػػذه الحكاسػػيب
نظػاـ ربػط أجيػزة الكمبيػكتر فػي  ككىػ .كخطػكط الأليػاؼ الضػكئية، كالاتصػالات اللاسػمكية
كالتػي تقػؼ عمػى بركتككػكؿ نقػؿ / بركتككػكؿ  ، PI / PCTجميػع أنحػاء العػالـ باسػتخداـ 
   .تقباؿ البيانات الرقميةكاس لإرساؿإنترنت التحكـ، كمجمكعة مف المعايير 
تككف مف جمع المميارات مف صػفحات الكيػب المترابطػة تشبكة الإنترنت في المقاـ الأكؿ   
بركتكككؿ نقؿ النص التشعبي)، كالتي تعرؼ باسػـ شػبكة (  PTTHالتي يتـ نقميا باستخداـ
لممفػػات) الإنترنػػت أيضػػا يسػػتخدـ بركتككػػكؿ نقػػؿ الممفػػات (بركتككػػكؿ نقػػؿ ا .كيػػب العالميػػة
 )1 .)بركتكككؿ نقؿ البريد البسيط) لنقؿ البريد الإلكتركني(  PTMSلنقؿ الممفات، ك
                                                           
منشر كالتكزيع التقييـ). الرياض :الدار الصكلتية ل –التطبيؽ  –القضايا  –التعمـ الإلكتركني ( المفيـك  –حسف حسيف زيتكف، رؤية جديدة في التعميـ  0.
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 :الإنترنتالتعميم القائم ممى   2-5
  )krowteN(بمعنػى تػرابط ككممػة  )noitcennocretnI(مػف الكممػة الإنترنتيلتي مصطمح        
ا لاؼ مػف أجيػزة الحاسػب ا لػي معػان، أم تػرابط   )tenretnI(بمعنى الشبكة كدمإ الكممتػيف تعنػى
عضػيا الػبعض ىػي شػبكة فضػائية ضػخمة تتكػكف مػف أجيػزة الحاسػػب ا لػي المرتبطػة بب الإنترنػتك 
 .كالمنتشرة حكؿ العالـ
 )0(:في مممية التعميم الإنترنتالدوامي التي تجعل من الضروري استخدام   3-5
 .الإنترنتلكثرة المعمكمات المتكفرة عبر  عمى التعمـ التعاكني الجماعي نظران  الإنترنتيساعد  
 عمى الاتصاؿ بالعالـ بلسرع كقت كبلقؿ تكمفة. الإنترنتتساعد  
 عمى تكفير أكثر مف طريقة لمتدريس. الإنترنتتساعد  
 .المعمكمات مف مختمؼ أنحاء العالـمثاؿ كاقعي لمقدرة عمى الحصكؿ عمى  الإنترنت 
 )2(:الإلكترونيلممارسات التعميمية لمتعمم في تحسين ا الإنترنتأىمية شبكة  4-5
 في التعميـ المدرسي . الإنترنتاستخداـ شبكة  .0
ربط كثيػر مػف المػدارس أك الفصػكؿ فػي البمػد الكاحػد أك فػي بػلاد متعػددة معػا بيػدؼ تقػديـ خبػرات  .2
 مشتركة لمطلاب كالإفادة مف خبرات بعضيـ البعض.
 التدريس كالمشاركة في النقاشات التربكية . التكاصؿ بيف المعمميف في تبادؿ الأفكار كخطط .1
 .الإنترنتعبر  فيلكتركني مع العمماء كالمختصالإالتحدث  .4
مػػػػف بػػػػرامإ صػػػػكتية كممكنػػػػة  عػػػػرضييسػػػػاعد فػػػػي جػػػػذب انتبػػػػاه الطالػػػػب مػػػػف خػػػػلاؿ مػػػػا  الإنترنػػػػت .1
 كمكسيقية.
 .ا يتعمؽ باىتماـ التربكم كالعمميمف المكاقع التربكية فيمإمكانية الاستفادة  .6
فير كميػػة كبيػػرة مػػف المعمكمػػات العمميػػة كالبحػػكث كالدراسػػات المتخصصػػة فػػي جميػػع مجػػالات تػػك   .7
 المعرفة.
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مكتبػػػػة خدمػػػػة الػػػػدخكؿ عػػػػف بعػػػػد لممكتبػػػػات الجامعيػػػػة العالميػػػػة كالاسػػػػتفادة مػػػػف إمكانياتيػػػػا مثػػػػؿ  .8
 .الككنجرس الأمريكية كغيرىا
ـ سكؼ يتضػمف بعػدان إيجابيػان يػنعكس الباحث أف التلثير المستقبمي للإنترنت ك عمى التعمي يرل        
مباشػػرةن عمػػى مجػػالات التعمػػيـ فػػي السػػكداف ، كفػػي نفػػس الكقػػت سػػكؼ يػػكفر لػػو تنكعػػان أكسػػع فػػي 
 مجالات التعميـ المختمفة.
 )0(التالية: في التعميم الإنترنتاستخدام  إيجابيات 7-5
 المركنة في الكقت كالمكاف. .0
 ر كالمتابعيف في مختمؼ العالـ.إمكانية الكصكؿ إلى عدد أكبر مف الجميك   .2
عدـ النظر إلى ضركرة تطابؽ أجيزة الحاسكب كأنظمة التشػغيؿ المسػتخدمة مػف قبػؿ المشػاىديف  .1
 مع الأجيزة المستخدمة في الإرساؿ.
 ).MOR-DCسرعة تطكير البرامإ مقارنة بلنظمة الفيديك كالأقراص المدمجة (  .4
 .نترنتالإسيكلة تطكير محتكل المناىإ المكجكدة عبر  .1
 قمة التكمفة المادية مقارنة باستخداـ الأقمار الصناعية كمحطات التمفزيكف كالراديك. .6
 تغيير نظـ كطرؽ التدريس التقميدية يساعد عمى إيجاد فصؿ مميء بالحيكية كالنشاط. .7
 إعطاء التعميـ صبغة العالمية كالخركج مف الإطار المحمي. .8
 الإنترنػتص لمبحث عف مكضػكع معػيف باسػتخداـ سرعة التعميـ كبمعنى  خر ف ف الكقت المخص .9
 يككف قميلان مقارنة بالطرؽ التقميدية.
الحصػػكؿ عمػػى  راء العممػػاء كالمفكػػريف كالبػػاحثيف المتخصصػػيف فػػي مختمػػؼ المجػػالات فػػي أم  .10
 قضية عممية .
 سرعة الحصكؿ عمى المعمكمات. .00
 كالممقف. س الممقيثابة المكجة كالمرشد كليكظيفة الأستاذ في الفصؿ الدراسي تصبح بم .20
 مساعدة الطلاب عمى تككيف علاقات عالمية . .10
 تطكير ميارات الطلاب عمى استخداـ الحاسكب. .40
 : الإنترنتالتعميم المرتكز ممي  8-5
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 الإنترنػتىك صيغة مػف صػيغ التعمػيـ عػف بعػد التػي تكظػؼ أسػاليب كتكنكلكجيػا ت كأدكات اتصػاؿ 
فيػػك التعمػػيـ  الإنترنػػتالمختمفػػة أمػػا التعمػػيـ المػػدعـك بلتقػػديـ محتػػكم المقػػررات كتسػػير سػػبؿ التفاعػػؿ 
لتقػديـ بعػض مػكاد التعمػيـ كتيسػير  الإنترنػتالذم يتـ في الفصؿ الدراسي كيتـ تدعيمو بتكنكلكجيات 
 )0(التفاعلات كالاتصالات.
كأكضػػحت جنيفػػر أف الػػتعمـ المرتكػػز عمػػي الكيػػب يػػتـ فيػػو تقػػديـ محتػػكم المفػػردات بصػػكرة أساسػػية  
كيتـ التكصػؿ بػيف الأطػراؼ العمميػة التعميميػة عػف طريػؽ  الإنترنتتكنكلكجيات المرتكزة عمي عبر ال
 TC bewأك  draob kcalbالكمبيػكتر ، كالتكنكلكجيػات الاجتماعػات السػمعية كتطبيقػات الكيػب مثػؿ
 .)2(كتعد كسيمة النافذ كالمشاركة مف خلاؿ الكيب عنصرا إلزاميا 
كليـ (التعمـ ىك تنميػة المعرفػة كالميػارات كالاتجاىػات لمفػرد يتفاعػؿ التعمـ بق ك خركفعرؼ ىينيش  
أنو عندما يقاؿ أف شيئا ما تـ تعممػو فػي  يقكؿ يئة المحيطة بو ) أما جكرج لمبرجمع المعمكمات كالب
أخػرم بخػلاؼ التػدريس كعنػدما يػتـ تػدريس شػيء   لعكامػؿمكقػؼ تعميمػي تعمػـ يتحقػؽ الػتعمـ نتيجػة 
ما تـ تعمـ ىذا الشيء بعينو أـ لا، كفػي الكاقػع، فربمػا يػتـ تعمػـ شػيء بخػلاؼ مػا  ما، فلا تعرؼ إذا
 .)1(قصد تعميمو 
 : في التعميم الإنترنت 9-5
 )4 (العديد مف الخدمات التعميمية المتنكعة تتمثؿ فيما يمي: الإنترنتتكفر شبكة                
لدراسػػػػات المتخصصػػػػة مػػػػف جميػػػػع ىائمػػػػة مػػػػف المعمكمػػػػات العمميػػػػة كالبحػػػػكث كا كميػػػػاتتػػػػكفر  .0
حيػػث تسػػمح بالتراسػػؿ البريػػدم السػػريع بػػيف العػػامميف فػػي  الإلكتركنػػيالاتجاىػػات، خدمػػة البريػػد 
 إلكتركنيػػػامجػػػاؿ التعمػػػيـ كىيئػػػة التػػػدريس كالطػػػلاب بعضػػػيـ الػػػبعض يتبػػػادؿ الرسػػػائؿ كالممفػػػات 
 بتكاليؼ زىيدة كسرية عالية .
علات الدراسػػػػػية العمميػػػػػة المتخصصػػػػػة ترسػػػػػؿ فػػػػػاتاسػػػػػتخداميا ككسػػػػػيمة تعميميػػػػػة حديثػػػػػة فػػػػػي ال .2
 لممشتركيف في المجالات كالاىتمامات التعميمية بجميع دكؿ العالـ.
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ممػػف ليػػـ نفػػس التخصػػص  نيـاكأقػػر بػػيف  ىيئػػة التػػدريس كالعػػامميف كالطػػلاب  لمرئػػيالاتصػػاؿ ا .1
 كالاىتمامات التعميمية لجميع دكؿ العالـ .
 الإنترنػتالمختمفة بالجامعات كالمدارس عمي شبكة  عرض الصفحات التعميمية كالمكاد الدراسية .4
 لاستخداميا في التعميـ عف بعد . 
 كالمدارس بجميع دكؿ العالـ. دمة التسجيؿ كالالتحاؽ بالجامعاتخ .1
خدمة نقؿ الممفات بػيف المكاقػع المختمفػة لتكظيفيػا فػي العمميػة التعميميػة خدمػة دخػكؿ المكتبػات  .6
 ف إمكانياتيا. الجامعية العالمية كالاستفادة م
بيف الإدارة التعميمية كىيئة التدريس كالطػلاب كبعضػيـ أك  الإنترنتالتحاكر الكتابي عف طريؽ  .7
بحيػػث يػػتـ إجػػراء حػػكار مباشػػر لمناقشػػة المكضػػكعات التعميميػػة أك حػػؿ المشػػكلات  نيـاأقػػر مػػع 
 التي تكاجو إم منيـ .
مػػف الأشػػياء التػػي لابػػد  تارس بػػؿ أصػػبحرفاىيػػة أك كماليػػة فػػي المػػد ةف لػػيس أدا ا الإنترنػػتك      
تسػػػـ تلا  الإنترنػػػتمنيػػػا فػػػي كػػػؿ مدرسػػػة كالمكتبػػػة بحػػػد ذاتيػػػا كاف أىػػػـ أسػػػباب انتشػػػارىا ىػػػي أف 
 بالعنصرية أك التميز بؿ يصعب حجب  المعمكمات في ىذا العصر.
 :الإنترنتخدمات شبكة  11-5
ت التػي يطمػؽ عمييػا بركتككػكلات التعميميػة عبػارة مجمكعػة مػف القكاعػد كالتسػييلا الإنترنػتخػدمات 
، كيشػػير  الإنترنػػتكىػػي عبػػارة عػػف تبػػادؿ لمرسػػائؿ كالكثػػائؽ باسػػتخداـ الحاسػػكب مػػف خػػلاؿ شػػبكة 
اسػتخداما كيرجػع ذلػؾ إلػي  الإنترنػتمف أكثر خدمات  الإلكتركنيالعديد مف الباحثيف إلي أف البريد 
 سيكلة استخدامو .
 التعميم : في الإلكترونيالبريد  تطبيقات 1-11-5
فػػي  الإلكتركنػػيىنالػػؾ العديػػد مػػف التطبيقػػات التػػي يمكػػف الاسػػتفادة منيػػا فػػي اسػػتخداـ البريػػد      
 التعميـ كيتمثؿ أىميا فيما يمي: 
ككسيط بيف المعمـ كالطالب مػف خػلاؿ إرسػاؿ الرسػائؿ لجميػع الطمبػة  الإلكتركنياستخداـ البريد  .0
الاستفسػارات كالعديػد مػف إجابػاتيـ حػكؿ مسػائؿ معينػة سكاء الكاجبات المنزلية ليـ أك الرد عمي 
 تتعمؽ بالمكاد المقررة أك ككسيط لمتغذية الراجعة لمعمكمات الطمبة.
إمكانية الاتصاؿ كالتكاصؿ مع المتخصصيف في مكضكعات معينة مف مختمؼ دكؿ العالـ مػف  .2
 اجؿ الاستفادة مف خبراتيـ في شتي المجالات بشرط معرفة عناكينيـ.
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ككسػػػػيط لتسػػػػميـ الكاجبػػػػات المنزليػػػػة حيػػػػث يقػػػػـك المعمػػػػـ بتصػػػػحيح  الإلكتركنػػػػيداـ البريػػػػد اسػػػػتخ .1
الإجابػػات كا  عادتيػػا إلػػي الطمبػػة مػػرة  خػػرم كفػػي ذلػػؾ تػػكفير لمكقػػت كالجيػػد كالمػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ 
دكف الحاجػػة لمقابمػػة بالكرقػػة ، بالإضػػافية إلػػي إمكانيػػة إرسػػاؿ كاسػػتلاـ الكاجبػػات فػػي إم كقػػت 
 .المعمـ شخصيا
 الاتصاؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس كالمدرسة أك الشؤكف الإدارية منيا. .4
ك غيرىػا مػف الػكزارات مػف أإمكانية الاتصاؿ بيف الطمبة كالشؤكف الإدارية بػكزارة التربيػة كالتعمػيـ  .1
 خلاؿ استلاـ كتصميمات الأكراؽ الميمة كالإعلانات الخاصة بالطمبات الكثيرة كالمتجددة .
ككسػيمة لإرسػاؿ المػكائح كالتصػميمات كمػا يسػتجد مػف أنظمػة كقػكانيف  الإلكتركنياستخداـ البريد  .6
 كتعميمات لأعضاء ىيئة التدريس كغيرىـ.
الاسػػػتفادة مػػػف الخبػػػرات لأعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كغيػػػرىـ سػػػكاء فػػػي تخػػػزيف الرسػػػائؿ الجامعيػػػة  .7
اصؿ بػيف الأطػراؼ كالعممية مف أم مكاف مما يكفر الكقت كالجيد كالماؿ مف خلاؿ إمكانية التك 
 مف أماكنيـ.
الاتصاؿ كالتكاصؿ بػيف الجامعػات كالمعاىػد العميػا كالكميػات مراكػز الأبحػاث كالدراسػات المحميػة  .8
 في البمد الكاحد كالمحيمة كالأجنبية.
 استخدام القوائم البريدية: 2-11-5
يقػـك بتحميػؿ كتتككف مف عناكيف بريدية تحتػكم عنػكاف بريػدم كاحػد   STSILكتعرؼ اختصارا     
كتسػمي  الإلكتركنيػةجميػع الرسػائؿ المرسػمة إليػو إلػي كػؿ عنػكاف فػي القائمػة أمػا مجمكعػة المناقشػة 
بػػالمكائح البريديػػة التػػي يمكػػف الانضػػماـ إلييػػا مػػػف خػػلاؿ الاتصػػاؿ كالتنسػػيؽ مػػع مػػديرىا المسػػػؤكؿ 
ريديػػػة عامػػػة كيسػػػتخدـ جػػػزء مػػػف ىػػػذه الخدمػػػة لتكسػػػيع المعمكمػػػات عػػػدا مجمكعػػػة المناقشػػػة كتكجػػػد ب
 )0(لمجميع كأخرم خاصة بفئات معينة ليا اىتمامات مشتركة.
 مجالات الاستفادة من خدمات القوائم البريدية في التعميم:  3-11-5
يساعد تكظيؼ ىذه الخدمة في التعمػيـ عمػي دعػـ العمميػة التربكيػة لاف ىػذه الخدمػة تعتبػر مػف      
 )2(تفادة منيا في التعاليـ ا تية:أىـ مجالات كالاسكتتمثؿ  الإنترنتخدمات الاتصاؿ الميمة في 
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إمكانيػػػػة تلسػػػػيس قائمػػػػة الطمبػػػػة فػػػػي الصػػػػؼ الكاحػػػػد لمحػػػػكار بيػػػػنيـ كتبػػػػادؿ ا راء ككجيػػػػات النظػػػػر  .0
 كالخبرات العممية في مكضكع ما. 
إمكانية أشراؾ الطمبة فػي القػكائـ العمميػة العالميػة فػي مكضػكعات معينػة كالاستفسػار عػف أم شػيء  .2
 مكضكع المشترؾ.حكؿ ال
تكػػػكيف قػػػكائـ بريديػػػة لمطمبػػػة سػػػكاء فػػػي المػػػدارس أك الكميػػػات أك المعاىػػػد أك الجامعػػػات عمػػػي شػػػكؿ  .1
أعضاء في جمعيات ليا اىتمامػات محػددة فمػثلا يمكػف تلسػيس جمعيػة تيػتـ بشػؤكف التربيػة ك خػرم 
يػػث تتػػيح ىػػذه بػػالعمـك  كثالثػػة اليندسػػة كرابعػػة بالطػػب كخامسػػة بالزراعػػة كسادسػػة بػػالفف كىكػػذا بح
 الجمعيات لمطمبة الفرص لتبادؿ كجيات النظر عف أماكف تكاجدىـ.  
تلسػػيس قػػكائـ بريديػػة خاصػػة بجميػػع المػػدارس أك الجامعػػات أك الكميػػات فػػي الدكلػػة الكاحػػدة كعمػػي  .4
 .مستكم الكطف العربي أك مع بعض الدكؿ الأجنبية
بيػة حسػػب التخصصػات العمميػػة ليػػـ تلسػيس قػػكائـ بريديػة خاصػػة بػالمعمميف عمػػي مسػػتكم كزارة التر  .1
لتبػػػادؿ الخبػػػػرات العمميػػػػة ككجيػػػػات النظػػػػر العمميػػػة كالتعميميػػػػة عمػػػػي مسػػػػتكم التػػػػدريس أك الجكانػػػػب 
 الإدارية. 
ربط الكادر الإدارم في المدارس أك الجامعات أك عمي مستكم كزارة التربيػة كالتعمػيـ سػكاء أف كػانكا  .6
في قكائـ متخصصة لتبػادؿ كجيػات النظػر فػي تطػكير مدراء أك ككلاء  أك عملاء أك رؤساء أقساـ 
 العممية التربكية.
خاصػػة بلعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الأقسػػاـ العمميػػة فػػي الجامعػػات المحميػػة  بريديػػة تلسػػيس قػػكائـ .7
 كالأجنبية للاتصاؿ بينيـ   بلقؿ تكمفة كأسرع كقت.
ي الجامعػػات كتشػػمؿ مشػػتركة بػػيف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كطمبػػتيـ فػػ خاصػػة بريديػػة تلسػػيس قػػكائـ .8
جميع أسماء الطمبة المشػتركيف فػي القائمػة الكاحػدة بحيػث يمكػف إرسػاؿ الكاجبػات البيئيػة كمتطمبػات 
 المكاد. 
ض خاصة بالطالبات كالمشرفيف عمييا في الجامعات مما يسػاعد عمػي إزالػة بعػ بريدية تلسيس قكائـ .9
 عقبات الاتصاؿ المباشر بينيـ.
ف بالتخصػص نفسػو سػكاء مػف جانػب الطمبػة كمػف جانػب الأسػاتذة فػي إمكانية الاتصػاؿ مػع الميتمػي .10
جميع إنحاء العالـ ممف يشارككف في مكضػكعات معينػة كتبػادؿ الخبػرات مػف خػلاؿ القػكائـ البريديػة 
كيمكػػف إضػػافة بتطبيقػػات أخػػرم حسػػب الحاجػػة أك لكجػػكد مكرقػػة كبيػػرة إمكانيػػة تلسػػيس ىػػذه القػػكائـ 
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عي كالخبرات الأزمة كالاتفاؽ مع أصحاب الاىتمامات المشتركة مػف كلكنيا تحتاج إلي المعرفة كالك 
 اجؿ التنسيؽ المسبؽ  ليات العمؿ كالاتصاؿ في ىذه القكائـ. 
  -استخدام نظام مجمومات الأخبار في التعميم :  4-11-5
كلػػػػيس ليػػػػذه   الإلكتركنػػػػياسػػػػتخداما بعػػػػد البريػػػػد  الإنترنػػػػتكتعػػػػد شػػػػبكة الإخبػػػػار مػػػػف أىػػػػـ خػػػػدمات 
كيمكػػف تعريػػؼ ىػػذه الخدمػػة بلنيػػا كػػؿ  الإنترنػػتمكعػػات إدارة مركزيػػة أك ىيكػػؿ تنظيمػػي شػػبكة لممج
العامػة أك البحػث عػف  الأمػاكف التػي يجمػع فييػػا النػاس لتبػادؿ الأفكػار كا راء أك تعميػؽ الإعلانػات
ة ىنالػػؾ تشػػابو بػػيف تطبيقػػات مجمكعػػات الإخبػػار كالقػػكائـ البريديػػة لمتعمػػيـ كيمكػػف إضػػاف.المسػػاعدة 
 )0(بعض الأمكر بالنسبة لمجمكعات الإخبار كالاتي:
إمكانية تسجيؿ المعمميف كالطمبة في مجمكعات الإخبار المتخصصػة للاسػتفادة مػف التخصػص فػي  .0
 كؿ حسب تخصصو .
 . طركح لمنقاش كتبادؿ الخبرات حكلوإشراؾ الطمبة في منابر حكارية لتبادؿ ا راء حكؿ مكضكع م .2
خاطػػػػػب بشػػػػكؿ مباشػػػػػر بػػػػيف المتعممػػػػػيف أنفسػػػػيـ أك مػػػػػع المتخصصػػػػػيف الاسػػػػتفادة مػػػػػف خػػػػدمات الت .1
 كالاستفادة منيـ حكؿ مكضكع معيف غالبا .
إمكانيػػػة تبػػػادؿ الخبػػػرات بػػػيف الطمبػػػة حػػػكؿ اىتمامػػػات عمميػػػة متشػػػابية كخاصػػػة بمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالمكاد  .4
 الدراسية كعمؿ الكجبات .
أك مػف المختصػيف لتحسػيف مسػتكم  إمكانيػة اسػتفادة الطمبػة الضػعاؼ مػف الأقكيػاء أك مػف المعممػيف .1
 الطمبة الضعاؼ .
ثنػػاء الحػػكارات الػػدائرة بػػيف أإمكانيػػة الاسػػتفادة مػػف المعمكمػػات الحديثػػة كالجديػػدة عمػػي مسػػتكم العػػالـ  .6
المشػػاركيف خػػلاؿ تبػػادؿ الخبػػرات فػػي المكضػػكعات كالمجػػالات العمميػػة مثػػؿ العمػػـك كالطػػب كالعمػػـك 
 .المكضكعات كالاىتمامات المتنكعة اف كغيرىا مفالاجتماعية كتقنية المعمكمات كالطير 
    -الموارد الرئيسية للأنترنت : 11-5
 الإنترنػػتالخػػدمات السػػابقة كىػػي متعػػددة كمتجػػددة كيمكػػف لمسػػتخدمي  فػػي الإنترنػػتتختمػػؼ مػػكارد 
 كاىـ ىذه المكارد: الإنترنتخدمات متعددة عبر شبكة  عمي الحصكؿ
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) كتسػتخدـ ىػذه الشػبكة كمرجػع لبيػاف الأرقػاـ  )wwwبكة كىي كذلؾ تسػمي شػbew: شبكة الكيب 
المتنكعػػة عمػػي الشػػبكة كتسػػتخدـ أسػػمكب الػػنص فػػائؽ الدقػػة لنشػػر النصػػكص كيتػػيح ىػػذا الأسػػمكب 
الأمػر الػػذم يسػمح لممسػتخدميف القفػػز بسػرعة مػػف  الإنترنػػتدة داخػؿ شػػبكة تعػػدالبحػػث فػي كثػػائؽ م
كجػكد مثػؿ ىػذه المعمكمػات كيػتـ فػي ىػذه  مصػدر المعمكمػات إلػي  خػر بشػكؿ سػريع بصػرؼ النظػر
الشبكة ترتيب المعمكمات كالبيانات في صفحات متفردة يمكف ربطيا بطريقة جيدة  بكممػة سػر عمػي 
صػػفحة معينػػة مرتبطػػة مػػع معمكمػػات فػػي صػػفحة  خػػرم تكػػكف ىػػذه الصػػفحات متنكعػػة سػػكاء كانػػت 
يػديك أك خػرائط جغرافيػة أك عبارة نصكص أك رسـك أك صكر أك أعماؿ كتابية أك أصػكات أشػرطة ف
صػػػكر مترابطػػػة بػػػالألكاف التػػػي يمكػػػف تشػػػكيميا مػػػف خػػػلاؿ مصػػػممي الصػػػفحات الشػػػبكية باسػػػتخداـ 
مجمكعػػة مػػف الرمػػكز تسػػمي لغػػة تميػػز الػػنص المترابطػػة لغػػة تحديػػد الػػنص الأفضػػؿ كتػػتـ مشػػاىدة 
لمتػرابط تعرض يساعد عمي حؿ رمكز لغة ترميػز الػنص اسالصفحات عبر شبكة الكيب باستخداـ م
 )0(لمكصكؿ إلي الصكرة الحقيقة كما .
 : الإنترنتفوائد  21-5
 في ما يمي : الإنترنتيمكف إجماؿ فكائد 
 الربط كالاتصاؿ عف بعد . .0
 البريد الإلكتركني . .2
 نقؿ الممفات مف مكاف إلي أخر. .1
 خدمات سريعة لتبادؿ الكثائؽ . .4
 . الإنترنت تفاعؿ بيف المكتبات كمرافؽ المعمكمات المختمفة بكاسطة .1
 لمصحؼ كالمجلات . الإلكتركنيالنشر  .6
 التعامؿ التجارم كالعقكد بيف الشركات كعقد الصفقات بكاسطة حكاسيب مرتبطة بنظاـ خاص . .7
 الدخكؿ إلي فيارس المكتبات العالمية كالكطنية . .8
 الحصكؿ عمي معمكمات معينة . .9
  .لعممية كالتكنكلكجية كغيرىا رفة ااستخداماتيا المتنكعة في مجاؿ التعميـ كالتزكد بالمع .10
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 )1(:الإنترنتمميزات  1-31-5
 .كمات متعددة كسريعة بتكمفة قميمةمعم تكفر لممتعمميف .0
 .بعض كسائؿ الاتصاؿ العالمية الحساسة مصدر قكم كمرف في .2
خػر مػا تكصػمت  ىي  الإنترنتف أيتعامؿ الطمبة مع الشبكة بشكؽ كحماس كدافعية لأنيـ يعممكف  .1
 كلكجيا .لييا التكنإ
 تكفر  لية سيمة لممعمميف كالمتعمميف بنشر أعماليـ . .4
تكفر لمطمبة كسائط متعددة لمحصػكؿ عمػي احػدث المعمكمػات كالأبحػاث كالدراسػات كالاحتكػاؾ مػع  .1
 ا خريف .
 لـ الخارجي. افي المدارس يقمؿ مف عزلتيا عف الع الإنترنتإف استخداـ شبكة  .6
 عمميف .الميني لدم الم تزيد مف فرص التطكر .7
 -بالنسبة لممعمم : الإنترنتمميزات  2-31-5
 تطكير كظيفة المعمـ في الفصؿ الدراسي ليصبح بمثابة المكجو كالمرشد . .0
كيسػتطيع الطػلاب  الإنترنػتعػدـ التقيػد بالسػاعات الدراسػية حيػث يمكػف كضػع المػادة العمميػة عبػر  .2
 الحصكؿ عمييا في أم كقت .
المعامؿ في الخارج عف التجارب العمميػة التػي لا يسػتطيع القيػاـ لممعمـ صكرة أحدث  الإنترنتينقؿ  .1
 بيا داخؿ الفصؿ .
 في تعزيز البحث العممي . الإنترنتيستخدـ  .4
 .).2(كاءـ مع مستكيات الطلابالمعمـ مف تعديؿ أسمكب شرحو كطرؽ تدريسو بما ي الإنترنتيمكف  .1
 )3( -بالنسبة لمط ب : الإنترنتمميزات  3-31-5
فػي الطالػب ركح المغػامرة كتحقيػؽ الػذات عبػر مػا يصػؿ اليػو كيجعمػو متميفػا لمعرفػة  نترنػتالإيثيػر  .0
 كؿ ما ىك جديد .
 يساعد عمي جذب انتباه الطالب مف خلاؿ ما يعرفو مف برامإ مصكرة كممكنة كمكسيؽ. الإنترنت .2
 يستطيع الطلاب مشاركة بعضيـ البعض في بعض المشاريع التعميمية . .1
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 لب بنفسو .يزيد مف ثقة الطا .4
 .م التعاكف بيف المعمـ كالطالبيزيد مف مستك  .1
 -في التعميم : الإنترنتمعوقات استخدام شبكة   41-5
 : التحدي الثقافي المتمثل في 1-41-5
ة التطػػكر السػػريع لتقنيػػات الحاجػػة لػػتعمـ كيفيػػة التعامػػؿ مػػع ىػػذه التقنيػػات الحديثػػة كصػػعكبة مكاكبػػ .0
 .الحاسكب
 صالات في بعض الدكؿ مما يكثر سمبا عمي عممية الاتصاؿ .ضعؼ البيئة التقنية للات .2
ىػي المغػة  الإنترنػتف المغة المسػتخدمة فػي المنتجػات التقنيػة ، كالمعمكمػات ك شػبكة أحاجز المغة  .1
 .الإنجميزية
 الإنترنػػتمػػؿ الاقتصػػادم ، يػػكثر سػػمبا فػػي مسػػتكم الخػػدمات كالقػػائميف عمييػػا ، لاف اسػػتخداـ االع .4
 إمكانيات قد تكمؼ الدكلة الكثير .مكمؼ جدا ، كيتطمب 
 :طبيعة النظم التعميمية 2-40-1
 عدـ كجكد رابط بيف المناىإ ك تقنية المعمكمات . 
يـ التقميػدم ممػا يسػبب لػو قد لا يستطيع الطالب التعبيػر عػف نفسػو باسػتخداـ الشػبكة كمػا فػي التعمػ 
 .إحباطان 
 . رنتالإنتعدـ الثبات كالاستقرار بيف المكاقع المختمفة عمي شبكة  
 )0(: مثؿ المشك ت الفنية 3-41-5
 .الإنترنتالانقطاع أثناء البحث كالتصفح داخؿ  
 فقداف الكثير مف الكقت كالجيد بدكف فائدة . 
 مشكمة حقكؽ النشر كالتلليؼ فييا. 
 مشكلات ظيكر الفيركسات. 
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 تجارب بعض الدول في إدخال الحاسب الآلي في التعميم: سداسالمبحث ال
  المتقدمة: أولا الدول 1 -6
إف التخطيط لممجتمع المعمكمات سمة مف سمات تقدـ الدكؿ الغربية  كالمتبع لكاقع  تمػؾ          
الجيػػكد يتضػػح لػػو أنيػػا بنيػػت عمػػى مسػػتكيات الػػدكؿ مػػف أجػػؿ التخطػػيط لممجتمػػع المعمكمػػات، 
 .ؿ المتقدمة في الحاسكب التعميميلذلؾ سكؼ نستعرض تجارب بعض الدك 
 )1(تحدة الأمريكية:لولايات الم1-1-6
ات أم بعد اختراع الحاسكب بكقت قصػير، حيػث يينتبدأ استخداـ الحاسكب في التعميـ في الس     
ذلؾ كػ CISABسػؾ بي تطػكير أك نمػكذج لمغػة   egelloC htuomtraDدامػكث في ـ1690تـ في
تمػػي  كذلػػؾ عمػػى يػػد بػػاترؾ سػػكنيز، LACد نظػػـ التعمػػيـ بمسػػاعدة الحاسػػكب نفكر اتقامػػت جامعػػة سػػ
بالتعػاكف مػع جامعػة الينػكل بتطػكير  ynapmoC ataD lortnoC ذلػؾ قيػاـ شػركة كػكنتركؿ داتػا 
ـ، أنفقػػػت الكلايػػػات 1690فػػػي عػػػاـ  OTALPنظػػػاـ لمػػػتعمـ بمسػػػاعدة الحاسػػػكب أطمػػػؽ عميػػػة اسػػػـ 
عمى الأبحاث  المتصمة باستخداـ الحاسكب فػي التعمػيـ،  ان مميكف دكلار  112المتحدة الأمريكية مبمغ 
لشػػػػػراء أجيػػػػػزة  ان " مميػػػػػكف دكلار 110مبمػػػػػغ " 4790لؾ أنفقػػػػػت الجامعػػػػػات  كالمػػػػػدارس فػػػػػي عػػػػػاـ كػػػػػذ
 .الحاسكب
كفػػي السػػنيف الأخيػػرة زاد التركيػػز عمػػى اسػػتخداـ الحاسػػكب ككسػػيمة تعميميػػة مقارنػػة بتعممػػو كمػػادة  
ـ ، ركػػزت 6990دراسػػية كقػػد صػػاحب ىػػذا الاىتمػػاـ الكبيػػر بتنػػكع البرمجيػػات كتكافرىػػا كفػػي عػػاـ 
 لخطة عمى تحقيؽ الأىداؼ التالية:ا
 تدريب المعمميف لمساعدة الطلاب في استخداـ الحاسكب كطرؽ المعمكمات السريعة . -0
تػػػكفير أجيػػػزة حاسػػػكبية ذات كسػػػائط متعػػػددة كحديثػػػة لجميػػػع المعممػػػيف كالطػػػلاب فػػػي الفصػػػكؿ  -2
 الدراسية.
زءان أساسػػيان فػػي المػػنيإ ح جػػتػػكفير البرمجيػػات الفعالػػة كمصػػادر التعمػػيـ المتعػػددة بحيػػث تصػػب  -1
 .الدراسي
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 )1(فرنسا: 2-1-6
امتػػػػازت التجربػػػػة الفرنسػػػػية بلنيػػػػا أكؿ تجربػػػػة قامػػػػت عمػػػػى أسػػػػس منيجيػػػػة مدركسػػػػة لإدخػػػػاؿ       
الحاسكب في التعميـ حيث كاف ىناؾ خطة كطنية دعميا القرار السياسي، كػذلؾ بػدأت ىػذه الخطػة 
قبػؿ التعجػؿ ب دخػاؿ الحاسػكب لممػدارس   erawtfos بتدريب المعمميف كا  عداد المنػاىإ كالبرمجيػات
ـ بمشػػػاريع إدخػػػاؿ الحاسػػػكب ككسػػػيمة تعميميػػػة كلػػػيس 2790فقامػػػت الجميكريػػػة الفرنسػػػية منػػػذ عػػػاـ 
" مدرسػان تػدريبان أساسػيان لمػدة عػاـ عمػى اسػتخداـ الحاسػكب 12كمادة دراسػية، كتػـ تػدريب أكثػر مػف "
س فػػي عمػػـك الحاسػػكب كاسػػتخدمت لػػذلؾ لغػػة طػػكرت كا  نتػػاج البرمجيػػات كنشػػرىا ثػػـ القيػػاـ بالتػػدري
 LOGLA كىػى تشػبو لغػة الجػكؿ selخصيصان لتناسب المتطمبات الفرنسية كأطمؽ عمى ىذه المغة 
، كقػد عرفػت تمػؾ المرحمػة بعمميػة الثمانيػة كخمسػيف معيػدان حيػث كضػع فػي كػؿ معيػد إلى حػد كبيػر
شاشػات ك لػة طابعػة. كاسػتمرت ىػذه  سس مف تمؾ المعاىد جياز حاسكب مف نكع يتصؿ بػو ثمػافأه 
 حيث أكقفت كتـ تقيميا ككانت نتائجيا فريدة كممخصيا. 1890التجربة حتى عاـ 
 ساعة سنكيا. 118أسبكع كؿ عاـ أم  12) ساعة أسبكعيان كلمدة 21( كانت تستخدـ الأجيزة لمدة
تكزيعيػػا مػػف قبػػؿ برنػػامإ تعميمػػي مػػف إعػػداد المعممػػيف أنفسػػيـ كتقيميػػا ك  114تػػـ تعيػػيف أكثػػر مػػف 
 المعيد الكطني لبحكث التعميـ.
 معمـ استخداـ أجيزة الحاسكب.1110ألؼ طالب ككذلؾ أكثر مف  14أتيحت الفرصة لحكالي 
تـ تحقيؽ إدخاؿ نظـ المعمكمات مف خلاؿ كافة فركع المعرفة كليس مف خػلاؿ الرياضػيات كالعمػـك 
 فقط.
عػػف المعمػػـ، بػػؿ سػػيككف اسػػتخدامو لغايػػات التعزيػػز إف  التعمػػيـ بمسػػاعدة الحاسػػكب لػػف يكػػكف بػػديلان 
 كالمساعدة.
 4890-9790أمػػا المرحمػػة الثانيػة كالتػػي سميت(المشػركع الحماسػػي) فقػد امتػػدت خػلاؿ الفتػػرة مػػف 
 تخممتيا الأنشطة التالية:
لتركيػب عشػرة ألاؼ حاسػب  9790مرحمة كزارة التربية كالصناعة فػي فرنسػا مشػركعان خماسػيان عػاـ 
 المدارس الثانكية لاستخدامات الطلاب.في  غرمص
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ـ تـ إعداد كتدريب عدد كبير مف المعممػيف عمػى أساسػيات المعمكماتيػة لمػدة عػاـ 2890كفي عاـ  
 كامؿ.
التػي تيػدؼ إلػى   lla rof noitamrofniالخطة المسماة المعمكماتية لمجميػع 6890برزت في عاـ 
 تدريب جميع طلاب المدارس.
 ثلاثة أعمدة: رتكز تمؾ الخطة عمىكت
 تجييز المدارس بلجيزة حاسكب . .0
 تدريب المعمميف كا  عدادىـ ليذه الميمة الجديدة. .2
 تصميـ كا  نتاج البرمجيات التعميمية. .1
%مػف أىػدافيا.  19كفي نياية المدة المقررة لتمؾ الخطة تـ تقييميا، فكجد أنيػا حققػت مػا يزيػد عػف 
ر كالتكسػع فػي تركيػب الأجيػزة كتػدريب المعممػيف كبعد ذلؾ تبنت الحككمة الفرنسػية سياسػة الاسػتمرا
 ـ.0990حتى في تصميـ الحاسكب في التعميـ مع بداية عاـ 
 ))1 : بريطانيا 3-1-6
فػي نطػاؽ برنػامإ كطنػي  2790كعمميػة منظمػة فػي عػاـ  دأت بريطانيػا فػي اسػتخداـ الحاسػكبب   
" مركػػػزان 70ليػػػذا الغػػػرض" كقػػػد أنشػػػل الػػػكطني لمتعمػػػيـ بكاسػػػطة الحاسػػػكب .كأعػػػد لػػػذلؾ المشػػػركع  
ـ ثػػـ 8790لمتػدريب كا  نجػاز العديػػد مػف البرمجيػات التعميميػػة ، كتػـ اسػػتكماؿ ىػذا المشػركع فػػي عػاـ
ـ شػػرع 1890حيػػث تػػـ نشػػر جميػػع البػػرامإ . كفػػي عػػاـ  9790تبعػػو مشػػركع المتابعػػة لينتيػػي عػػاـ 
مبمػغ تسػعة ملايػيف جنيػو مشركعا جديدا باسـ برنامإ تعميـ الإلكتركنيات الدقيقة كرصد لمشركع  في
 :يسيف ىماـ ككاف ييدؼ إلي تحقيؽ ىدفيف رئ6890استميني كانتيي المشركع عاـ 
 .اكتشاؼ افضؿ الكسائؿ لاستخداـ الحاسكب كلداة تعميمية  مساعدة في عممية التعمـ كالتعمـ .0
فة سػػكاء كانػػت مقػػررات دراسػػية مسػػتقمة ، أك إضػػاإدخػػاؿ مكضػػكعات جديػػدة فػػي المنػػاىإ المدرسػػية  .2
 مكاضيع جديد الي المقررات الدراسية القائمة.
كتػـ خػلاؿ ىػذا المشػركع تػاميف أجيػزة حاسػكب لكػؿ مدرسػة . ككػػذلؾ إنشػػا مراكػز تػػدريب المعممػيف 
حاسػكب، كفػي ييػدؼ إلػى تجييػز جميػع المػدارس بػلجيزة ال كلتطكير البرمجيات التعميمية .المشػركع
فػػي مقرراتيػػا الدراسػػية،  الإلكتركنيػػاتى إدراج مػػادة المػػدارس البريطانيػػة عمػػمػػدة لأتزيػػد عػػف سػػنتيف، 
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ككػذلؾ اسػػتخداـ الحاسػػكب كػػلداة تعميميػػة كتشػػجيع الطػلاب عمػػى اسػػتخدامو فػػي معالجػػة النصػػكص  
 كتنظيـ الجداكؿ كقكاعد البيانات.
 روسيا:  4-1-6
لؾ فػي قامت ركسيا خلاؿ السنكات الأخيرة بعدد مف التجارب في بعض مدارسيا الثانكية كذ       
نطػػاؽ تعمػػيـ مبػػادئ المعمكمػػات كىندسػػة الحاسػػب ا لػػي كػػذلؾ قػػررت حككمػػة ركسػػيا خػػلاؿ العػػاـ 
ـ تعميـ التجربة في كافة المدارس الثانكية، ك تػـ تػلليؼ الكتػب اللازمػة كقػد 6890/1890الدراسي 
كضػعت خطػة لمجمكعػة لإعػػداد المػدارس فػي جميػع أنحػاء ركسػيا بالبرمجيػات كالأجيػزة المطمكبػة، 
لػػدل كافػػة المتعممػػيف  ycaretil retupmoCكتيػػدؼ ركسػػيا إلػػى محػػك الأميػػة فػػي مجػػاؿ الحاسػػكب 
 كا  نشػاء مراكػز التػدريب المينػي بقصػد إعػداد الفنيػيف كالتقنيػيف لػذلؾ تػـ كضػع خطػة لتػدريب الكػكادر
 )0(اللازمة للإشراؼ  عمى ىذه الخطط
 اليابان:  1-0-6
اؿ الحاسػػػػب ا لػػػػي كبرمجياتػػػػو فػػػػي التعمػػػػيـ إذ تػػػػرل أف  اليابػػػػاف غيػػػػر متحمسػػػػة كثيػػػػران لإدخػػػػ        
الاعتماد عمى الكسائؿ السمعية كالكسائؿ البصرية لازاؿ ذا فاعمية أكثر، إذ لـ تكظؼ ىػذه الكسػائؿ 
تكظيفان يستنفذ كؿ مزاياىػا، كمػف ثػـ لازاؿ المجػاؿ متاحػان لاسػتخداميا الاسػتخداـ الأمثػؿ مثػؿ إدخػاؿ 
-1790مف أجؿ ذلػؾ تػـ رصػد ميزانيػات ىائمػة ضػمف الخطػة العشػرية الحاسب ا لي في التعميـ ك 
لتجييز المدارس الابتدائية كالثانكية بكسائؿ سمعية كبصرية يككف منيا عرض بػرامإ مرئيػة  6890
 كمسمكعة إلى الطلاب داخؿ الفصؿ تدعيمان كا  ثراء لدكر المدرس .
اسػػب الألػػى ككسػػيمة تعميميػػة فػػي كمػػع ذلػػؾ فقػػد بػػدأت  خػػلاؿ السػػنكات الأخيػػرة عمميػػة إدخػػاؿ الح
 )2(.المستكل الجامعي كضمف المرحمة العميا
 كندا:  6-1-6
بػػدأ اىتمػػاـ المؤسسػػات التعميميػػة الكنديػػة بػػالتعميـ بمسػػاعدة الحاسػػكب فػػي السػػبعينات، فقػػد شػػيد     
ـ ظيكر أكثر مف مركز مػف مراكػز التعمػيـ بمسػاعدة الحاسػكب فػي المؤسسػات الكنديػة، 1790عاـ 
مػػف أىميػػا: معيػػد أكنتػػاريك لمدراسػػات التربكيػػة ، كالمجمػػس الػػكطني الكنػػدم لمبحػػث ، كجامعػػة كػػاف 
كػػػكيف، كجامعػػػة ككنككديػػػا، كجامعػػػة ألبرتػػػا، كجامعػػػة كػػػالجرة ، كأف أشػػػير ىػػػذه المراكػػػز فػػػي مجػػػاؿ  
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كنتػاريك لمدراسػات التربكيػة الػذم رعػى أكثػر مػف مشػركع مػف أالتعمػيـ بمسػاعدة الحاسػكب ىػك معيػد 
 ت الحاسكب في التعميـ ، ككاف مف أىـ إنجازاتو ما يمى :مشركعا
 ) .R A C* تطكير لغة تلليؼ برمجيات التعميـ بمساعدة الحاسكب كآت (
 أم التقكيـ كالعلاج بمساعدة الحاسكب . REAC* إنجاز مشركع كير 
إحػػدل ـ ، ككانػػت البدايػػة فػػي 1990عػػاـ  الإنترنػػتبػػدأت كنػػدا مشػػركع اسػػتخداـ التعمػػيـ عبػػر      
الجامعػات ، حيػث قػاـ الطػلاب بتجميػع كترتيػب بعػض المصػادر التعميميػة عمػى الشػبكة ، ثػـ طػكر 
)، كبعػد سػنكات  teN llohcS(  الأمػر إلػى التعػاكف مػع القطاعػات الخاصػة كالعامػة فكػاف مشػركع
قميمػػػة تكسػػػع المشػػػركع ليقػػػدـ العديػػػد مػػػف الخػػػدمات مثػػػؿ : تػػػكفير مصػػػادر المعمكمػػػات التػػػي تخػػػدـ 
 11رس كالمدرسيف كأكلياء الأمكر كغيرىػا مػف الخػدمات ، كقػد رصػدت الحككمػة الكنديػة مبمػغ المدا
ـ ، كمػػا أف 1990خػػلاؿ السػػنكات التاليػػة لعػػاـ )  teN llohcS(  مميػػكف دكلار لمتكسػػع فػػي مشػػركع
ـ برنامجػان لحػث كدعػـ كتػدريب 1990بدأ في عاـ  –الراعي الرئيسي لممشركع  –القطاع الصناعي 
 )0(في التعميـ الإنترنتمى استخداـ ف عمى الأنشطة الصفية المبنية عالمدرسي
 تجربة كوريا:  7-1-6
فػي المػدارس  الإنترنػتلإدخػاؿ شػبكة )  teN diK( ـ أعمػف عػف بدايػة مشػركع 6990في مارس     
  اتالابتدائية الككرية ، ثـ تكسع المشركع ليشمؿ المدارس المتكسطة كالثانكية ، ثػـ الكميػات كالجامعػ
التػي )  NYG( كقد قاـ ىذا المشركع مف خلاؿ التعاكف بيف شبكة الشباب العالمية مف أجػؿ السػلاـ 
، ككػاف ضػمف كا  حػدل الصػحؼ الككريػة مػف جانػب  خػرنشػلت فػي جامعػة كلايػة متشػجف الأمريكيػة 
الخطػػة أف يػػتـ تمكيػػؿ المشػػركع مػػف قبػػؿ المؤسسػػات الحككميػػة كالأىميػػة كالشػػركات كمػػف أراد التبػػرع 
مف أكلياء الأمكر كغيرىـ .كحددت مدة عشر سنكات لتنفيذ ىذا المشركع ، كقسػمت الفتػرة إلػى أربػع 
فػػػي  الإنترنػػتكفييػػا يػػتـ إدخػػاؿ   ـ9990 ـ/6990مراحػػؿ ، المرحمػػة الأكلػػى كمػػدتيا أربػػع سػػػنكات
ـ  كفييػػػا يػػػتـ تػػػكفير الخدمػػػة 2112/1112مدرسػػػة ، كالمرحمػػػة الثانيػػػة كمػػػدتيا ثػػػلاث سػػػنكات 111
ـ  1112 / ـ1112مرحمة الأخيرة كمدتيا ثػلاث سػنكاتالمدارس الابتدائية في ككريا ، أما اللنصؼ 
 )2(ففييا يتـ تحقيؽ اليدؼ بتكفير الخدمة لكؿ مدرسة ابتدائية .
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 ثانيا الدول العربية: 2-6
لات التػػي قامػػت بيػػا بعػػض الػػدكؿ العربيػػة مػػف أجػػؿ المحػػاؽ بلسػػباب اك ىنػػاؾ العديػػد مػػف المحػػ     
ـ العممػي كالتقنػي فػي دعػـ العمميػة التعميميػة، حيػث يعتبػر الحاسػكب بمثابػة العمػكد الفقػرم ليػذا التقد
التربيػػة كالتعمػػيـ خططػػان لػػدمإ ىػػذه التقنيػػة فػػي  اتكزار  فػػي التقػػدـ فقػػد كضػػعت الػػدكؿ العربيػػة ممثمػػة
 مناىإ التعميـ كسكؼ تعرض جيكد بعض الدكؿ العربية في ىذا المجاؿ.
 )1( الأمارات: 1-2-6
ـ فػػػي 9890/8890بػػدأت كزارة التربيػػة كالتعمػػػيـ  بدكلػػة الأمػػػارات العربيػػة المتحػػدة فػػػي عػػاـ       
تنفيذ إدخاؿ الحاسكب مادة دراسية بالصؼ الأكؿ الثانكم، كعمى أف تككف مادة الحاسػكب أساسػية. 
ـ كفػػي 1990/9890اسػػتمرت التجربػػة كتكسػػعت لتشػػمؿ الصػػؼ الثػػاني كالثػػانكم العػػالي فػػي بدايػػة 
المػػػدارس المختػػػارة نفسػػػيا سػػػابقان، كخػػػلاؿ ىػػػذه الفتػػػرة تػػػـ كضػػػع الأىػػػداؼ التربكيػػػة العامػػػة لتػػػدريس 
الحاسػػػػكب فػػػػي التعمػػػػيـ الثػػػػانكم ، ىػػػػذا كقػػػػد أظيػػػػر تقػػػػكيـ التجربػػػػة إلػػػػى أف لا مبػػػػرر لكمفػػػػة الشػػػػبكة 
 .الحاسكبية الاقتصادية، كاف الأفضؿ أف تعمؿ الشاشات متفردة 
عمػيـ كالشػباب بدكلػة الأمػارات فػي اسػتخداـ الحاسػكب ككسػيط تعميمػي ثػـ شػرعت كزارة التربيػة كالت  
ـ كلقػد 8990/7990لحفز كتسييؿ عمميات التعميـ فػي المػكاد الدراسػية اعتبػاران  مػف العػاـ الدراسػي 
بػػدأ المشػػركع باختيػػار الصػػؼ الثالػػث الثػػانكم مػػف المرحمػػة الثانكيػػة لمػػكاد الرياضػػيات كالفيزيػػاء فػػي 
فػي القسػـ الأدبػي، كتػـ تػكفير البػرامإ التعميميػة الملائمػة  كالإنجميزيػةتػيف العربيػة القسػـ العممػي كالمغ
 لممناىإ كمف أمثمتيا:
 لخدمة منيإ الرياضيات لمصؼ الثالث الثانكم العالي . EVIRDبرنامإ  -0
 لخدمة مناىإ المغة الإنجميزية بالمرحمة الثانكية. RAMMAROCبرنامإ  -2
 منيإ الصؼ الثالث الثانكم العممي. برنامإ الفيزياء لخدمة -1
لخدمػػػة مػػػنيإ المغػػػة العربيػػػة لمصػػػؼ الثالػػػث الثػػػانكم  العممػػػي كفػػػي عػػػاـ  yacolwomKبرنػػػامإ  -4
، كالمتضػػػمف الإلكتركنػػػيأخػػذت منطقػػػة  أبػػػكظبي التعميميػػة عمػػػى عاتقيػػػا مشػػركع المسػػػتقبؿ  2112
سع، كيتـ تنفيذ ىذا المشركع عمػى حكسبة  المناىإ الدراسية مف الصؼ الأكؿ الابتدائي كلغاية  التا
 عدة مراحؿ .
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 المرحمة الأكلى: تجييز البيئة التحتية لشبكة الحاسكب في المدارس .
 المرحمة الثانية: حكسبة المكاد التعميمية مف الصؼ الأكؿ الابتدائي كحتى الصؼ السادس.
كلػى فػي منطقػة أبػكظبي ) مدرسة مف الحمقػة الأ11المرحمة الثالثة: كىى مرحمة التطبيؽ ثـ إدخاؿ (
) مدرسػة أخػرل مػف الحمقػة 11إدخػاؿ ( 4112كتبعيػا فػي عػاـ  1112التعميميػة فػي المشػركع عػاـ 
 الثانية في المشركع .
 السعودية:  2-2-6
تبنت الحككمة السعكدية المشركع الكطني الذم اقترحو الأميػر عبػد الله بػف عبػدا لعزيػز لإدخػاؿ     
 ـ عمى عدة مراحؿ منيا:1112ة عاـ الحاسكب في المدارس السعكدي
كىػػػػى مرحمػػػػػة الدراسػػػػات كالاستقصػػػػػاء :  ـ1112/9/12إلػػػػى  1112/6/1كلػػػػى  مػػػػػف المرحمػػػػة الأ
كالتجػػارب كالتعػػرؼ عمػػى التجػػارب السػػابقة فػػي ىػػذا المجػػاؿ ك سػػيتزامف تنفيػػذ العديػػد مػػف خطػػكات 
 المرحمة في الكقت نفسو.
كىػػػى مرحمػػػة التنفيػػػذ كالمتابعػػػة كالتعػػػديؿ،  ـ0112/9/12إلػػػى  1112/9/42نيػػػة مػػػف المرحمػػػة الثا
% مف طلاب المممكػة، كبمعػدؿ حاسػب  لػي 11كسيتـ خلاؿ ىذه المرحمة تكفير تقنية المعمكمات ؿ
 كاحد لكؿ عشرة طلاب كسيتزامف تنفيذ في الكقت نفسو.
كىػى مرحمػة اسػتكماؿ ربػط المػدارس كبنػاء :  ـ1112/9/12إلػى  0112/9/42الثػة مػفالمرحمة الث
 تيا كتجييزاتيا كسيتزامف تنفيذ خطكات ىذه المرحمة في الكقت نفسو.شبكا
كىػػى مرحمػػة مػػا بعػػد اكتمػػاؿ المشػػركع حيػػث تحتػػاج شػػبكة المشػػركع  كتطبيقاتيػػا المرحمػػة الرابعػػة :
كمحتكاىػػا العممػػي لممتابعػػة كالتحػػديث كالتعػػديؿ المسػػتمر لمسػػايرة التطػػكير الفنػػي كالعممػػي فػػي ىػػذا 
 )0(لمغرض المقصكد منيا .المجاؿ لضماف تلديتيا 
 )2(مممكة البحرين: 3-2-6
ـ ب دخػػػاؿ الحاسػػػكب  فػػػي 1890اتخػػػذت كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ بػػػالبحريف قػػػراران فػػػي نيايػػػة عػػػاـ     
التعميـ كاستخدامو في قطاعات الإدارة التربكية، كالإدارة المدرسػية كفػي البحػكث كالدراسػات كتطػكير  
دة دراسػػية فػػي منػػاىإ  التعمػػيـ العػػاـ ككسػػيمة تعميميػػة، كاسػػتخدامو المنػػاىإ، فضػػلان عػػف إدخالػػو كمػػا
كسػػػػػػيمة لتحقيػػػػػػػؽ الاتصػػػػػػػاؿ المباشػػػػػػر بػػػػػػػيف التعمػػػػػػػيـ كمصػػػػػػػادر المعمكمػػػػػػات المتاحػػػػػػػة، كفػػػػػػػي عػػػػػػػاـ 
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ـ بدأ تنفيذ المشركع كتجربتو في المدارس الثانكية التجارية كفي نيايػة العػاـ الدراسػي  6890/1890
ـ كصػمت نسػبة المػدارس الثانكيػة 9890/8890، كمػع بدايػة عػاـ تـ تقييـ التجربة بجميع عناصػرىا
% ىػذا كفػؽ خطػة كزارة التربيػة الجزئيػة، كتػـ تقيػيـ تجربػة إدخػاؿ 68التػي تػـ تطبيػؽ المشػركع فييػا 
ـ كقػد كصػت الخطػة 1990/9890الحاسكب في منػاىإ التعمػيـ الثػانكم كمػادة اختياريػة فػي مطمػع 
إلػى عػػدد الطػلاب فػي المجمكعػة الكاحػػدة ىػك حاسػكب لكػػؿ الكطنيػة عمػى أف يكػكف معػدؿ الأجيػزة 
ـ تػـ تقػكيـ المشػركع تقكيمػان 8990كفي عػاـ فير مكاد تعميمية جاىزة كمتنكعة طالب ، فضلان عف تك 
 شاملان ككاف مف نتائإ ىذا التقكيـ ما يمي:
 * إقباؿ الطلاب عمى اختيار مادة الحاسكب في جميع المدارس الثانكية .
 التكسع في تدريس مادة الحاسكب بالمرحمة الثانكية  كأف تصبح مادة إجبارية* الحاجة إلى 
 * لا تكجد أية صعكبة تكاجو الطلاب في دراسة الحاسكب.
 * ىناؾ نقص في البرمجيات التطبيقية في التخصصات الدراسية المختمفة .
 * كانت نتائإ الطلاب في الاختبارات النظرية كالعممية مقبكلة.
 .ب في المدارس الثانكية بمعدؿ جيدجيزة كالمعدات في مختبرات الحاسك * تكافر الأ
 ) 1( الأردن:  4-2-6
التجربػػػة الأردنيػػػة فػػػي إدخػػػاؿ الحاسػػػكب إلػػػى الػػػتعمـ الثػػػانكم اسػػػتجابة لمقػػػرارات  التػػػي  بػػػدأت       
ة ـ ، كقػػد بػػدأت التجربػة ب دخػاؿ تػػدريس الحاسػكب كمػػاد1890اتخػػذىا مجمػس التربيػة كالتعمػيـ عػاـ 
عمػى أف يػدر س ىػذا  حمػة الثانكيػة عمػي أسػاس تجريبػي كيكػكف اختيػارم ،دراسية اختيارية لطمبة المر 
المقرر بمعدؿ حصتيف أسبكعيا لطمبة الصؼ الأكؿ الثانكم كحصة كاحػدة لكػؿ مػف الصػفيف الثػاني 
عمػػى طمبػة الصػػؼ الأكؿ الثػػانكم فػػي ـ 1890-4890التجربػػة عػػاـ طبػؽ ت بػػدئكالثالػث الثػػانكم ، 
درسػػتيف ثػػانكيتيف زكدت كػػؿ منيػػػا بلحػػد عشػػر جيػػاز حاسػػػكب مػػع ممحقاتػػو مػػف ا لات الطابعػػػة م
كالبرامإ تعميمية ، كقد تـ كضع الأجيزة فػي مختبػرات حاسػكبية خصصػت ليػذه الغايػة، كمػا تػـ فػي 
كفػػػػي مطمػػػػع العػػػػاـ  الدراسػػػػي . ىػػػػذه الفتػػػػرة تػػػػلليؼ مػػػػذكرة فػػػػي الحاسػػػػكب لمصػػػػؼ الأكؿ الثػػػػانكم 
عت التجربػػػة لتشػػػمؿ سػػػت مػػػدارس ثانكيػػػة جديػػػدة مػػػف ثػػػلاث محافظػػػات فػػػي ـ تكسػػػ6890/1890
المممكػة ،  كقػػد تػػـ تعيػػيف معممػػيف كمعممػػات مػػف حممػػة الشػػيادة الجامعيػػة فػػي عمػػـ الحاسػػكب لمقيػػاـ 
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بتػػدريس مػػادة الحاسػػكب ، إضػػافة إلػػى تخصػػيص مختبػػر مدرسػػي لمحاسػػكب، كفػػي ىػػذه الفتػػرة تػػـ 
ـ أرتفػع 7890/6890الثاني الثػانكم خػلاؿ العػاـ الدراسػي إعداد مذكرة البرمجة بمغة بيسؾ لمصؼ 
مدرسة ثانكية إلا أف  المدارس الجديػدة لػـ تػزكد  ثلاثعدد المدارس المشمكلة بتجربة الحاسكب إلى 
 إلا بجياز حاسكب كاحد فقط.
ـ كضػعت الحككمػة الأردنيػة اتفاقػان مػع الحككمػة البريطانيػة تناكلػت مجػالات 6890كفػي حريػزاف    
" جيػاز 1112اؿ الحاسكب إلػى التعمػيـ فػي المػدارس الأردنيػة، كبمكجػب ىػذا الاتفػاؽ تػـ شػراء "إدخ
 .بالإنجميزيةحاسكب بالإضافة إلى برمجيات معربة كأخرل 
كاستجابة لقرار الحككمة الأردنيػة تػـ إدخػاؿ الحاسػكب فػي التعمػيـ كمػادة ككسػيمة ، كقامػت كزارة     
لتسػريع عمميػة إدخػاؿ الحاسػكب بحيػث تعػـ التجربػة كافػة المػدارس   التربيػة كالتعمػيـ بتكثيػؼ جيكدىػا
ـ) . ككانػت كزارة التربيػة كالتعمػيـ قػد شػكمت فػي 1990-6890الثانكية مع نياية الخطة الخمسػية (
ـ بالتنسػيؽ مػع كزارة التخطػيط كمػع المجنػة الكطنيػة لسياسػة العمػـك كالتكنكلكجيػا تكػكيف 6890عػاـ  
راسػة مشػركع إدخػاؿ الحاسػكب إلػى التعمػيـ فػي المػدارس الثانكيػة الأردنيػة ، لجنة مف سبعة خبراء لد
ـ شػػكمت كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ 7890كقػػدمت ىػػذه المجنػػة تقريرىػػا إلػػى كزارة  التخطػػيط . كفػػي عػػاـ 
فريقػػػان كطنيػػػان تكػػػكف مػػػف عشػػػرة أشػػػخاص لبحػػػث كمناقشػػػة عناصػػػر مشػػػركع إدخػػػاؿ الحاسػػػكب إلػػػى 
تنفيذية  لػذلؾ مػع الجيػات المعنيػة كجػاء فػي تكصػيات ىػذه المجنػة التػي التعميـ، ككضع الخطكات ال
 ـ7890يكليػك  7-6أقرىا المؤتمر الكطني الأكؿ لمتطكير التربكم الذم انعقػد فػي عمػاف فػي الفتػرة 
 ما يمي :
ضركرة  كضع فمسفة كاضحة المعػالـ لعمميػة إدخػاؿ الحاسػكب فػي التعمػيـ حيػث تلخػذ فػي الحسػباف  -0
تيػػػػة : محػػػػك الأميػػػػة الحاسػػػػكبية ، اسػػػػتخداـ الحاسػػػػكب ككسػػػػيمة فػػػػي التعمػػػػيـ ، تكظيػػػػؼ الأبعػػػػاد ا 
 الحاسكب في الإدارة المدرسية ، استخداـ الحاسكب في التككيف الميني كالتخصصي.
عقد دكرات تدريبية دكرية لمعممي  الحاسكب ، كالاىتماـ بالتدريب المستمر المتفػؽ لسػائر المعممػيف  -2
 رنامإ عممي سيؿ التطبيؽ كبما يشجع جميع المعمميف عمى المشاركة.في المدارس ضمف ب
 إقامة مراكز لإنتاج البرمجيات التعميمية كالقياـ بالبحث كالتطكير في تقنيات ىذا الإنتاج. -1
الطمبػػة كالمػػدارس  إعػػدادضػػركرة تػػكفير أجيػػزة الحاسػػكب ممحقاتيػػا ، بلعػػداد مناسػػبة ، تتناسػػب مػػع  -4
 ب .كأسمكب مادة الحاسك 
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العمػػؿ عمػػي تػػكفير الصػػيانة لأجيػػزة الحاسػػكب محميػػا ، عمػػي مسػػتكم نػػكعي ككمػػي، كا  نشػػاء كحػػدة  -1
 .صيانة كا  صلاح في كزارة التربية كالتعميـ
 كانطلاقان مف ىذه التكصيات كتجاكبان معيا قامت كزارة التربية كالتعميـ باتخاذ ما يلتي:
العامػػة لممنػػاىإ كتقنيػػات التعمػػيـ مػػف ضػػمنيا  ةيريػػالمدالحاسػػكب التعميمػػي ضػػمف  ةيريػػمد. إنشػػاء 0
 ةيريػػالمدالأشػػراؼ الإدارم كالفنػػي عمػػى عمميػػة إدخػػاؿ الحاسػػكب فػػي المػػدارس الأردنيػػة كقػػد شػػكمت 
 مف أقساـ ثلاثة ىي:
 قسـ أنتاج البرمجيات التعميمية. -أ
 قسـ الصيانة. -ب
 .قسـ تعميـ الحاسكب ( التدريب) -ج
عممػيف كبعػض المشػرفيف التربػكييف كعػػدد مػف الفنيػيف كالمبػرمجيف .  تػـ إرسػاؿ مجمػكعتيف مػف الم2
فػػػي دكرات تدريبيػػػة إلػػػى بريطانيػػػا لصػػػقؿ خبػػػراتيـ كتطكيرىػػػا فػػػي مجػػػالات اسػػػتخداـ الحاسػػػكب فػػػي 
 التعميـ.
ـ باسػتخداـ عػدد مػف الخبػراء المتخصصػيف بالتعػاكف 9890/8890قامت الكزارة في بداية عػاـ . 1
صصة في مجاؿ اسػتخداـ كتػدريس الحاسػكب لتزكيػد العػامميف فػي ىػذا مع الجيات البريطانية المتخ
 المجاؿ بالمدارس الأردنية بالخبرات الفنية كالتعميمية اللازمة. 
 )1(ة:التجربة المصري 5-2-6
اىتمت(الحككمػة المصػرية) كزارة التربيػة كالتعمػيـ بلىميػة الاسػتفادة مػف التقنيػات الحديثػة فػي        
صػػار الاىتمػػاـ ب دخػػاؿ التكنكلكجيػػا كالأسػػاليب الحديثػػة فػػي منظكمػػة التعمػػيـ أمػػران المجػػاؿ التربػػكم، ك 
أساسػيان لرفػع جػكدة التعمػيـ، كتتمثػؿ المحػاكر الأساسػية التػي تقػـك عمييػا الخطػة المصػرية لاسػتخداـ 
 الكمبيكتر كشبكات المعمكمات في التعميـ فيما يمي:
 .جدات تقنية المعمكمات كالاتصالاتإبراز دكر الكمبيكتر في رفع الكعي القكمي بمست .0
الػػدفع المسػػتمر بالأنمػػاط التعميميػػة الجديػػدة إلػػى السػػاحة التعميميػػة الجديػػدة إلػػى السػػاحة التعميميػػة  .2
 التسارع الذل تتحرؾ بو تكنكلكجيا المعمكمات. الإيقاعلضبط إيقاع المنظكمة التعميمية مع 
 لمككنات العادية.التكسع في إنشاء معامؿ الكمبيكتر كتجييزىا بلحدث ا .1
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 ربط ىذه المعامؿ بشبكات المعمكمات المحمية كالعالمية. .4
 التكسع في برامإ تدريب الككادر الفنية المتخصصة لدعـ تكجييات تكنكلكجيا المعمكمات. .1
 المنظكمة المعمكماتية. ش صيانة كتطكير لضماف  ليات أداءإنشاء كر  .6
التطػكير التكنكلػكجي ب نشػاء قاعػدة لإنتػاج كفػي مجػاؿ إنتػاج برمجيػات التعمػيـ، قػد اخػتص مركػز  .7
المػكاد التعميميػة، كتػـ إعػداد عػدد مػف المنػاىإ التعميميػة بالتعػاكف مػع عػدد مػف أسػاتذة الجامعػات 
كالأسػػاتذة التربػػكييف كمستشػػارم المػػكاد كمكجيييػػا كالأخصػػائييف فػػي مجػػاؿ الحاسػػبات، كمػػف ىػػذه 
الرسػػـك المتحركػػة كشػػػرائط لاـ الفيػػديك، كأفػػػلاـ البرمجيػػات التعميميػػة منػػاىإ أليػػػزر التعميميػػة، كأفػػ
 .الكاسيت
 )0( :تجربة سمطنة ممان 7-2-6
قامػت كزارة التربيػة كالتعمػيـ فػي السػمطنة فػي إطػار تطػكير التعمػيـ ب عػداد خطػة شػاممة تسػعي       
 التعمػػيـ نظػػاـ تطبيػػؽ عمػػي نصػػت كقػػد ،مػػف خلاليػػا إلػػي الانسػػجاـ مػػع المتطمبػػات التنمكيػػة لمسػػمطنة 
 الأساسػػي التعمػػيـ بمػػدارس التعمػػيـ مصػػادر مراكػػز فػػي الحاسػػب إدخػػاؿ إلػػي الػػكزارة كسػػعت لأساسػػي،ا
 : التالية الأىداؼ لتحقيؽ
 إلػػػي الحاسػػػب إدخػػػاؿ اعمييػػػ يرتكػػػز سػػػكؼ التػػػي الأساسػػػية القاعػػػدة الأساسػػػي التعمػػػيـ مرحمػػػة .اعتبػػػار0
 . المدارس
 . الحاسب مع التعامؿ ميارات الطمبة إكساب .2
 كتحتػكم العقميػة الطالػب قدرات تنمية عمي تساعد المتعددة الكسائط تستخدـ حاسكبية برمجيات تكفير .1
 . كالمعارؼ العمـك مف اليائؿ الكـ عمي
 عمػػػي الحصػػػكؿ فػػي الػػػنفس عمػػػي كالاعتمػػاد الػػػذاتي كالػػتعمـ كالبحػػػث الاسػػػتطلاع حػػب ميػػػارات تنميػػة .4
 مػػف الاقتصػػاص ذك مػػف لجنػػة بتشػػكيؿ قػػرارا التعمػػيـ كزيػػر اصػػدر كقػػد المختمفػػة مصػػادرىا مػػف معمكمػػات
 التعمػػػػيـ لمرحػػػػة المعمكمػػػػات تقنيػػػػة مػػػػادة منػػػػاىإ بكضػػػػع كالتعمػػػػيـ التربيػػػػة ككزارة قػػػػابكس السػػػػمطاف جامعػػػػة
  -: التالي بالمياـ لتقـك )4؛0( لمصفكؼ الأكلي الحمقة الأساسي
 .كالمرتكزات ل سس المعمكمات يةتقن لممناىإ الفكرية المرتكزات تحديد أ.
 . كتحميميا الإجرائية الأىداؼ اشتقاؽ اجؿ مف العامة الأىداؼ دراسة ب.
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 .المعمكمات تقنية لمادة التابع دلالم مصفكفة ج.
 صػػؼ لكػػؿ كاحػػد كتػػاب )4-0( الصػػفكؼ مػػف صػػؼ بكػػؿ المعمكمػػات تقنيػػة منػػاىإ كحػػدات كضػػع د.
 . زءج دراسي فصؿ لكؿ جزاءيف يشمؿ
  . الكحدات ىذه فبي كالأفقي الراسي التكامؿ تحقيؽ  ىػ.
 مػف الأساسػي لمتعمػيـ مدرسػة70 ب نشػاء )9990-8990( مػف الدراسي العاـ مف الفعمي التطبيؽ كبدأ
 81 افتتػاح كجػرم )1112-9990(   مػف مدرسة12 افتتاح ذلؾ عقب السمطنة مستكم عمي )4-0(
 كخصصػػت اتػػدريجي تطبيقيػػا عمػي الػػكزارة تعمػؿ رائػػدة فكػرة كىػػي )0112-1112 ( العػاـ فػػي مدرسػة
 . التطكر أىداؼ كفؽ ناجحة تعميمية لعمميات الإمكانيات المدارس ليذه كتتكفر لإنجاحيا الميزانية
 كتػـ السػمطنة فػي الأساسػي التعمػيـ مػدارس مػف مدرسػة كػؿ فػي الػتعمـ  مصادر مراكز أنشاء تـ كقد    
 تفاعػػؿ زيػػادة إلػػي دعػػا ممػػا كىػػذا الحاسػػكب خاصػػة  كالتكنكلكجيػػة التعميميػػة الأجيػػزة بلحػػدث تزكيػػدىا
 بضػركرة الػكزارة مػف إيمانػا تجاىمػو يمكػف لا الػذم التكنكلكجيػا تطػكير مػع الأسػػاس تعمػيـ مػدارس طمبػة
 يشػػيده الػػذم رالتطػػك  جػػـح مػػع يتناسػػب بشػػكؿ الحديثػػة التقنيػػات مػػع التعامػػؿ عمػػي قػػادر جيػػؿ تنشػػئة
 .العالـ
  )1(: التجربة السودانية
ـ عنػد عمػؿ أكؿ جيػاز بجامعػة الخرطػـك ، كتبعتيػا 7690 دخػؿ الحاسػكب الػبلاد فػي العػاـ   
في كؿ السنكات التالية عدة مؤسسات حككمية مثؿ الإدارة المركزية كمصمحة الإحصػاء ككػذلؾ 
بعػػػػض المؤسسػػػػات الخاصػػػػة مثػػػػؿ مصػػػػنع النسػػػػيإ السػػػػكداني كمصػػػػنع النسػػػػيإ اليابػػػػاني، أمػػػػا 
ـ بعػد ذلػؾ تكاصػؿ 8790عػاـ المصػارؼ فقػد تػـ إدخػاؿ أكؿ جيػاز فييػا فػي بنػؾ الاعتمػاد فػي 
إدخػاؿ أجيػزة الحاسػكب فػي المصػارؼ السػكدانية ككػذلؾ الػنظـ الحكسػبة كالعمػـك البرامجيػة كقػد 
شػػػيدت فتػػػرة التسػػػعينات مبػػػادرات مػػػف العديػػػد مػػػف المصػػػارؼ لإدخػػػاؿ الػػػنظـ التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى 
الحاسػػكب الشػػخص خاصػػة عمػػى ضػػكء التحػػديث لا شػػبكة الاتصػػالات الػػذم قامػػت بػػو الشػػركة 
ـ كأصػػػدر بنػػػؾ السػػػكداف سياسػػػة مصػػػرفية 8990سػػػكداتؿ) فػػػي العػػػاـ (السػػػكدانية للاتصػػػالات 
شػاممة للإصػلاح فػي الجيػاز المصػرفي السػكداني لينقػذ برنامجيػا الأكؿ خػلاؿ السػنكات الأربعػة 
                                                           
كتاب الحقائؽ العالمي لعاـ    gro.vedofni.wwwمسح تكنكلكجيا المعمكمات كالاتصالات كالتعميـ في أفريقيا: السكداف التقرير القطرم السكداف  .  0
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ـ في تمؾ السياسػة شػكؿ إدخػاؿ التقنيػة الحديثػة بالعمػؿ المصػرفي احػد المحػاكر 0002-9991
  .كقت تكاصمت برامإ السياسة المصرفية الشاممةاليامة، كمنذ ذلؾ ال
سياسػػػة كطنيػػػة تشػػػجع عمػػػى اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا  ىػػػي العػػػاـالتربيػػػة كالتعمػػػيـ زارة امػػػا سياسػػػة 
امػػػؿ الكامػػػؿ لتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كالاتصػػػالات فػػػي تطػػػكير السياسػػػات المحميػػػة لضػػػماف التك
سػػػتكيات، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ تطػػػكير كالاتصػػػالات فػػػي التعمػػػيـ كالتػػػدريب عمػػػى جميػػػع الم المعمكمػػػات
إدارة كتنظػػػيـ المؤسسػػػات التعميميػػػة، الػػػتعمـ عػػػف طريػػػؽ  اىإ الدراسػػػية، كتػػػدريب المعممػػػيف،المنػػػ
لتمبية الاحتياجات التعميميػة لممكظػؼ  برامإ التدريب كتصميـ تكنكلكجيا المعمكمات كالاتصالات
فػي الات مف أجػؿ التعمػيـ انطمقت سياسة تكنكلكجيا المعمكمات كالاتص يعممكف في ىذا المجاؿ.
التػدريب ىػي الكيانػات إدارة التنفيػذ. فػي  ةيريكمدمنيإ المركز المعمكمات ك  مديرية. 2112عاـ 
 ، تـ إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كالاتصالات في مناىإ التعميـ الثانكم.4112عاـ 
نكيػة)، فػي : مػف المػدارس الثا11تـ تركيب عدد مف أجيزة الكمبيكتر فػي المػدارس (حػكالي ك  
 الاتصػاؿ أساسػا ىػك الػربط خلاؿ مف المدارس في. مدرسة لكؿ كمبيكتر أجيزة 10 مفمتكسط 
. كقػػد تػػـ فقػػط LSDA. كمػػع ذلػػؾ، فػػي أنظمػػة التعمػػيـ العػػالي، كمػػف خػػلاؿ LSDAك  اليػػاتفي
إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كالاتصالات فػي المنػاىإ الدراسػية الصػؼ كقػد تػـ تػدريب المعممػيف 
  .ساسيات تكنكلكجيا المعمكمات كالاتصالاتعمى أ
 )1(بعض المشاريع في التعميم من بعد:
أسست كحدة التعميـ عػف بعػد بجامعػة الخرطػـك فػي شػيرم مػايك مػف  :جامعة الخرطوممشروع 
ـ  حيػػػث ألحقػػػت إدارة كحػػػدة التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد بكميػػػة الدراسػػػات التقنيػػػة كالتنمكيػػػة. 9990العػػػاـ 
نشػػيط كميػػات الجامعػػة المختمفػػة لمػػدخكؿ فػػي نظػػاـ التعمػػيـ المفتػػكح ككػػاف غػػرض ىػػذه الكحػػدة ت
، عقػػدت الجامعػػة العديػػد مػػف النػػدكات ككرش كانيػػات تقنيػػة التعمػػيـ الالكتركنػيكالاسػتفادة مػػف إم
العمػػؿ كالػػدكرات التدريبيػػة لممشػػرفيف عمػػى ىػػذه التقنيػػة الجديػػدة كذلػػؾ سػػعيا لضػػماف الحصػػكؿ 
ات المطمكبػػػة. كتضػػػمنت بػػػرامإ التػػػدريب عمػػػى العناصػػػر عمػػى المخرجػػػات التعميميػػػة بالمكاصػػػف
 -التالية:
 بعد. تبة المكاد التعميمية لمتعميـ عفتدريب الأساتذة عمى تصميـ ك كا 
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  إنتاج المكاد التعميمية المرئية. 
 تصميـ كا  نتاج المكاد التعميمية عف طريؽ الحاسب ا لي كالتقنيات الممحقة. 
كرشػة عمػؿ  )OLOS( رطػـك بالتعػاكف مػع منظمػة ـ عقػدت جامعػة الخ0112كفػي العػاـ  
بكميػػة الدراسػػات التقنيػػة كالتنمكيػػة جمبػػت ليػػا الجامعػػة خبيػػر أجنبػػي ك كرشػػحت كػػؿ كمبيػػة مػػف 
كميػات جامعػة الخرطػـك أثنػيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس لحضػكر الكرشػة التػي ركػزت أساسػػا 
  .عمى التدريب العممي عمى كتابة كا  عداد كتحرير المادة المكتكبة
 -ػي:تمف التقنيات الالكتركنية التي استفادت منيا جامعة الخرطـك في تنفيذ برامجيا ا 
ـ. 8990كخدمة الانترنت حيث أدخمت ىذه الخدمة فػي عػاـ  )NAL(الشبكات المحمية  
أىػػػـ مػػػػا قدمتػػػػو خدمػػػة الانترنػػػػت ىػػػػي ربػػػط مجتمػػػػع الجامعػػػػة مباشػػػرة بالعػػػػالـ الخػػػػارجي 
مكمػػػات ممػػػا يكاكػػػب متطمبػػػات العصػػػر التقنػػػي الحػػػالي. كالتعجيػػػؿ مػػػف تقنيػػػة تبػػػادؿ المع
، tenkaZكلتحقيػػػؽ ىػػػذا الغػػػرض طبقػػػت الجامعػػػة تكنكلكجيػػػا عاليػػػة الكفػػػاءة تعػػػرؼ بػػػاؿ
كىػي تسػتقبؿ المعمكمػات  sPK691تتميز ىذه التقنية بسرعة تبادؿ البيانػات كالتػي تبمػغ 
نيػة تمكنػت كبتكظيؼ ىذه التق. )2aisA( 2لصناعي  سياعف طريؽ طبؽ مكجو لمقمر ا
الكحدة مف تكفير خدمػة الكتركنيػة تكفػي لجميػع كميػات كمراكػز جامعػة الخرطػـك كبتكمفػة 
 قميمة مقارنة بنظاـ خطكط الياتؼ.
: فػػي كجػػكد التقنيػػة المػػذككرة أعػػلاه secnerefnoC oediVتقنيػػة المػػؤتمرات المرئيػػة  
ظيػػكر مفيػػـك تمكنػػت الجامعػػة مػػف تػػكفير خدمػػة المػػؤتمرات المرئيػػة التػػي أدت بػػدكرىا ل
 . )moorssalC lautriV(الصؼ الدراسي الافتراضي
 .secivreS enilnOالخدمات المباشرة  
 noissucsiD enilnOخدمات المناقشة الفكرية  
 ـ.9990المكتبة الالكتركنية التي بدأ العمؿ فييا منذ العاـ  
 -مشروع الجامعة المفتوحة بجامعة الزميم الأزىري:
بحيػث يػتـ تقػػديـ  beWكاد تعميميػة لمجامعػة عػف طريػؽ اسػتخداـ الكيػب بػدأ تصػميـ بػرامإ كمػ    
. كبالفعػػػؿ تػػػـ الاتفػػػاؽ بػػػيف الجامعػػػة كالشػػػركة secivreS enilnOخػػػدمات فكريػػػة لممتعممػػػيف 
كبالفعػػؿ تػػـ ربػػط الجامعػػة بعػػد  PSIالسػػكدانية للاتصػػالات ( سػػكدا تػػؿ) عمػػى أف تكػػكف الجامعػػة 
الخاصػة بالتشػغيؿ كالتنصػيب. كفػي  )erawtfoS & erawdraH(تػكفير الأدكات كالبرمجيػات 
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ـ كقعت الجامعة اتفاؽ مع شركة ألمانية لتصميـ كا  نتاج البرمجيات المرئيػة كالصػكتية 0112العاـ 
.كبػذلؾ تعتبػر جامعػة الػزعيـ الأزىػرم أكؿ جامعػة سػكدانية سػعت erawtfoS oiduA & oediV
ركني في خدمة برامإ كأىػداؼ التعمػيـ المفتػكح لكضع خطة متكاممة لتفعيؿ دكر تقنية التعميـ الالكت
 . التعميـ
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة
دراسػة    nifannaH dna , divaD , notlaD م4891أجارو دالتاون ديفياد وىاناافين  0-1
ة التعمػيـ طالبان بالمرحمة الإعدادية حيث أستخدـ الحاسكب في تدريس الرياضيات بطريقػ 44شممت 
الفػػردم لطمبػػة المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي حػػيف درسػػت المجمكعػػة الضػػابطة المحتػػكل نفسػػو بالطريقػػة 
التقميديػػػة ككانػػػت نتػػػائإ الدراسػػػة لصػػػالح مجمعػػػة التعمػػػيـ باسػػػتخداـ الحاسػػػكب حيػػػث ارتفػػػع مسػػػتكل 
 )0(تحصيميـ الدراسي.
عرفػة دراسػة ىػدفت إلػى م  nem pmahC م6891فاي جامعاة باراون أجارو شاامبمن  2-1
أثػػر الحاسػػكب المصػػغر فػػي التعمػػيـ شػػممت عينػػة الدراسػػة طػػلاب السػػنة الأكلػػى فػػي جػػامع بػػراكف 
فقػػرة إفػػادة النتػػائإ إنػػو كممػػا زاد عػػدد  81طالػػب كزعػػت عمػػييـ اسػػتبانة عػػدد فقراتيػػا  811كعػػددىـ 
 )2(التدريب عمى الحاسكب زاد التحصيؿ الاكاديمي.
تعمايم بواساطة الحاساوب فاي التحصايل الاكااديمي دراسة موضايو الطياب مباداأ :أثار ال  1-1 
رساااالة  م  6991ي الأول (جامعااة الخرطاااوم  فاااي ماااادة الرياضااايات لطااا ب المساااتوو الجاااامع
 ماجستير غير منشوره)
تمثمػت أىميػػة الدراسػػة فػػي معرفػػة اثػر الحاسػػكب فػي تػػدريس مػػادة الرياضػات فػػي المسػػتكل الأكؿ  
) كتػػػـ KSIDإ تعميميػػػة جػػػاىزة عمػػػى قػػػرص الحاسػػػكب (الجػػامعي .كمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ بػػػرام
طالػب كطالبػة مػف المسػتكل الأكؿ مػف جامعػة الػزعيـ الأزىػرم بػلـ  16اختيػار عينػة عشػكائية بعػدد 
طالػػػب المجمكعػػػة التجريبيػػػة كمػػػثميـ المجمكعػػػة الضػػػابطة .كاعتمػػػدت الدراسػػػة  11درمػػػاف . يمثػػػؿ 
الػػػػذم تمػػػػت بػػػػو ) KSID(ص الحاسػػػػكب المػػػػنيإ التجريبػػػػي حيػػػػث تػػػػدرس المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة بقػػػػر 
كدرسػػت المجمكعػػة الضػػابطة نفػػس المػػادة بالطريقػػة التقميديػػة كاسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار   ، التجربػػة
 كتكصؿ الي النتائإ التالية: )SISYALANA-  AVONA(كاختبار ) TSET -F(
                                                           
 renaeL gnitceffa ni noitcurtsni detsissa – retupmoc fo elor ehT .)4891( leahciM , nifannaH dna , divaD , notlaD.1
 yduts esac A – meetsefels
 dravraH.D.dE( noitcurtsni etaudargrednu no golonhcet retupmocorcim fo tceffe ehT . )6891( .T – D  , nem pmahC.2
 A . 416 , )2(74 , lanoitanretnI tcartsbA noitatressiD .)ytisrevinu
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، قة التقميديػةالذيف درسكا بالطري إف  أداء الطلاب الذيف درسكا بالحاسكب افضؿ مف أداء الطلاب 
كيفضػػؿ الطػػػلاب التعمػػيـ بمسػػػاعدة الحاسػػكب لا نػػػو يػػكفر خبػػػرات كمكاقػػؼ قػػػد يعجػػز عػػػف تكفيرىػػػا 
المعمػـ فػي الحصػة العاديػة لػيس لنػكع المػتعمـ (ذكػر /أنثػى) اثػر فػي التحصػيؿ سػكأ بالنسػبة لطػلاب 
 المجمكعة التجريبية أك الضابطة .
قيػػة المػػكاد ( الأحيػػاء، الكيميػػاء ، الفيزيػػاء ) الباحثػػة أف تكػػكف ىنػػاؾ دراسػػات مماثمػػة فػػي ب أكصػػت
كالمكاد الدراسية الأخرل استخداـ الحاسكب في التدريس، كاستخداـ الحاسكب في التدريس مػف اجػؿ 
القضػاء عمػي مشػكلات عػدـ تػكفر المعمػـ المػدرب، كاسػتخداـ الحاسػكب فػي التعمػيـ العػاـ المسػاعدة 
 )0(في العممية التعميمية.
تخطيط البرامج التعميمية ممى الحاسوب (المقوماات  زة محمد الحاج أبو ىريرة:دراسة : فائ 4-1
 م  دراسة ماجستير غير منشوره)8991والمعوقات)  ( جامعة الخرطوم  
التعرؼ عمػى بعػض المعكقػات الأساسػية التػي يجػب مراعاتيػا عنػد التخطػيط التعميمػي  ىدفت الي 
التػػػي تكاجػػو تخطػػػيط البػػرامإ التعميميػػػة عمػػػى  التعػػرؼ عمػػػى بعػػض المعكقػػػات ك لبرنػػامإ الحاسػػػكب
تكػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف أسػػػاتذة عمػػػـك الحاسػػػكب بكميػػػات كأقسػػػاـ عمػػػـك الحاسػػػكب . ك الحاسػػػكب
بالإضػػافة إلػػى أسػػاتذة كميػػة اليندسػػة الػػذيف لػػدييـ اىتمامػػات خاصػػة بالحاسػػكب كاسػػتخدمت الباحثػػة 
يػػػا باسػػػتخداـ الكسػػػط الحسػػػابي كالنسػػػبة المقابمػػػة الشخصػػػية كالاسػػػتبانة لجمػػػع المعمكمػػػات كتػػػـ تحميم
 اىـ نتائإ الدراسة :.  المئكية كطريقة التجزئة النصفية لبيرسكف
 ارتفاع تكمفة إعداد البرامإ . .0
 الجيد كالكقت الذم يبذؿ لتخطيط البرامإ. .2
 عدـ التنسيؽ بيف التربكييف كمختصي عمـك الحاسكب. .1
لممسػػػاىمة فػػػي إنتػػػاج بػػػرامإ الحاسػػػكب  الدراسػػػة بضػػػركرة كجػػػكد مصػػػادر مختمفػػػة لمتمكيػػػؿ أكصػػػتك 
التعميميػػػػة ، كتػػػػكفير البيئػػػػة المناسػػػػبة لحفػػػػظ الاجيػػػػزة كاضػػػػافة خمػػػػؽ قنػػػػكات اتصػػػػاؿ بػػػػيف التربػػػػكييف 
 )2(كمختصيف عمـك الحاسكب لتحضير كانتاج البرامإ التعميمية.
 
                                                           
يـ بكاسطة الحاسكب في التحصيؿ الاكاديمي في مادة الرياضيات لطلاب المستكل الجامعي الأكؿ (جامعة الخرطـك . عكضيو الطيب عبدالله :أثر التعم 0
 ـ ،  رسالة ماجستير غير منشكره)6990،
 اجستير غير منشكره) ـ، دراسة م8990فائزة محمد الحاج أبك ىريرة: تخطيط البرامإ التعميمية عمى الحاسكب (المقكمات كالمعكقات) ،( جامعة الخرطـك ،  2.
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معااات دراسااة آمااال أحمااد دفااع اأ : الأبعاااد التربويااة لإدخااال الحاسااوب فااي التعماايم بالجا 1-1
 م  رسالة ماجستير غير منشورة )8991السودانية (جامعة أفريقيا العالمية   كمية التربية   
ىػػػدؼ البحػػػث الػػػي بيػػػاف الأبعػػػاد الإيجابيػػػة المترتبػػػة عمػػػي إدخػػػاؿ الحاسػػػكب فػػػي مجػػػاؿ التعمػػػيـ     
كمؤسسػػػاتو الجامعيػػػة .كتحديػػػد مكقػػػع المعمػػػـ كعامػػػؿ مػػػؤثر بالصػػػؼ، مػػػع أىميػػػة كجػػػكده مػػػع كجػػػكد 
اسػػكب كتلكيػػد إيجابيػػة الحاسػػكب فػػي حفػػظ كاسػػترجاع المعمكمػػات . كاسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيإ الح
الكصػػػفي التحميمػػػي . كاكات البحػػػث الاسػػػتبانة كالمقابمػػػة كالملاحظػػػة ، كتكػػػكف مجتمػػػع البحػػػث مػػػف 
طػػلاب كطالبػػات الجامعػػات السػػكدانية بكلايػػة الخرطػػـك كالتػػي تقػػـك بالتػػدريس مػػادة الحاسػػكب بنظػػاـ 
. أمػػا عينػػة البحػػث  فيػػريالأخطالػػب كطالبػػة بالصػػفيف  029سػػنكات كبمػػغ مجتمػػع البحػػث  الأربعػػة
كمػػا قبػػؿ الأخيػػر بكلايػػة الخرطػػـك فػػي الجامعػػات السػػكدانية  فيػػريالأختككنػػت مػػف طػػلاب الصػػفيف 
. كفػػػػي المعالجػػػػة  فيػػػػريالأخطالػػػػب كطالبػػػػة بالصػػػػفيف  14كاختيػػػػار عينػػػػة عشػػػػكائية بمػػػػغ حجميػػػػا 
حثػػػػة مربػػػػع كػػػػلم ، كأىػػػػـ النتػػػػائإ : كجػػػػكد ضػػػػركرة عمميػػػػة مػػػػف إدخػػػػاؿ الإحصػػػػائية اسػػػػتخدمت البا
الحاسػػكب فػػي مجػػاؿ التربيػػة كالتعمػػيـ بشػػكؿ عػػاـ ، كبصػػفة خاصػػة كمرحمػػة أكلػػي فػػي جميػػع أفػػرع 
الجامعػػػات كالكميػػػات . كتلكيػػػد عمػػػي دكر المعمػػػـ أكلا كيسػػػاعده الحاسػػػكب فػػػي خمػػػؽ الاطػػػار الفنػػػي 
 لدراسة الحاسكب.  المكاكب ليذا العصر . قمة الزمف المخصص
الباحثة بتدريب الكػكادر السػكدانية كا  عػدادىا عمميػان فػي مجػاؿ دراسػة عمػـك الحاسػكب  أكصتك       
لتكفير الكادر الكطني الذم يغطي متطمبػات إعػداد المعمػـ لتغطيػة تعمػيـ الحاسػكب فػي كافػة مراحػؿ 
ادة النظػػػر فػػػي مقػػػررات التعمػػػيـ مسػػػتقبلا. كتعمػػػيـ الحاسػػػكب فػػػي كافػػػة الجامعػػػات كالكميػػػات . كا  عػػػ
 )0(الجامعية الخاصة بالحاسكب إعدادىا بشكؿ يساعد كافة الطلاب في جميع الكميات.
 
 
 
 
                                                           
ـ ،رسالة ماجستير 8990 ماؿ أحمد دفع الله : الأبعاد التربكية لإدخاؿ الحاسكب في التعميـ بالجامعات السكدانية، جامعة أفريقيا العالمية ، كمية التربية ، . 0
 غير منشكرة
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ات المدرسية في العممية التعميمية وأثره المختبر دراسة سميحة محمد سعيد سميمان: تفعيل  6-3
فااي  المختبااريفااي إكساااب ممميااات العماام والميااارات العمميااة المناساابة والاتجاىااات نحااو العماال 
م   8991الفيزياء لدو طالباات المرحماة الثانوياة بمديناة أبياا ( جامعاة الطاائف   كمياة التربياة 
 رسالة دكتورة منشورة في الإنترنت) 
ات المدرسػػػػية فػػػػي إكسػػػػاب عمميػػػػات العمػػػػـ المختبػػػػر سػػػػعت الدراسػػػػة إلػػػػى الكشػػػػؼ عػػػػف فعاليػػػػة      
فػػػي الفيزيػػػاء لػػػدل طالبػػػات  المختبػػػرمحػػػك العمػػػؿ كالميػػػارات العمميػػػة المناسػػػبة كتنميػػػة الاتجاىػػػات ن
الصؼ الأكؿ الثانكم. كقد تككف المجتمػع الأصػمي مػف طالبػات الصػؼ الأكؿ الثػانكم بمدينػة أبيػا، 
ك التابعة لكزارة التربية كالتعميـ بالمممكػة العربيػة السػعكدية. كشػممت عينػة الدراسػة مجمكعػة تجريبيػة 
ستخدمت الباحثة المنيإ التجريبي المعركؼ بمػنيإ المجمكعػة ) طالبة، كا19كاحدة كعدد طالباتيا (
 الكاحدة، كلمتكصؿ إلى نتائإ الدراسة تـ استخداـ الأساليب الإحصائية التالية:
حساب قيـ (ت) لممتكسػطات المرتبطػة كذلػؾ لمتحقػؽ مػف الدلالػة الإحصػائية لمفػركؽ بػيف متكسػطي  .0
 المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم.
 لبياف قكة تلثير المعالجة التجريبية. η2حساب مربع إيتاء  .2
 حساب نسبة الكسب المعدؿ لبياف فعالية المعالجة التجريبية. .1
 كقد تكصمت الدراسة إلى النتائإ التالية:
. تكجػػػد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات الصػػػؼ الأكؿ الثػػػانكم عمػػػى 0
ات المدرسية كبعػدىا، كذلػؾ لصػالح درجػات التطبيػؽ المختبر ؿ تفعيؿ اختبار بعض عمميات العمـ قب
 البعدم للاختبار.
. تكجػػػد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات الصػػػؼ الأكؿ الثػػػانكم عمػػػى 2
ات المدرسػػية كبعػػدىا، كذلػػؾ لصػػالح درجػػات المختبػػر إكسػػاب بعػػض الميػػارات العمميػػة قبػػؿ تفعيػػؿ 
 قة الملاحظة.التطبيؽ البعدم لبطا
. تكجػػػد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات الصػػػؼ الأكؿ الثػػػانكم عمػػػى 1
ات المدرسػية كبعػدىا، كذلػؾ لصػالح درجػات المختبر قبؿ تفعيؿ  المختبرممقياس الاتجاه نحك العمؿ 
 التطبيؽ البعدم لممقياس.
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مف التكصيات التي مف شػلنيا أف تزيػد كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائإ، تـ تقديـ عدد 
مػف مسػتكل التفكيػر العممػي، مػع العمػؿ عمػى تنميػة الميػارات العمميػة المناسػبة كتنميػة الاتجػاه نحػك 
 )0(، كاقتراح بعض الدراسات المستقبمية.المختبرمالعمؿ 
م دراسة: مبد اليادي مبدالباسط محمد سعيد: اتجاىات أسااتذة كمياة التربياة نحاو اساتخدا 7-3
 م    رسالة ماجستير غير منشوره) .9991الكمبيوتر كوسيمة تعميمية (جامعة الخرطوم  
 أىداؼ الدراسة :
 . تحديد كجية أساتذة كمية التربية نحك استخداـ الكمبيكتر ككسيمة تعميمية.0
. التعػرؼ عمػى أثػر نػكع التخصػص عممػي أك أدبػي ( عمػى الاتجػاه نحػك اسػتخداـ الكمبيػكتر ككسػيمة 2
 يمية).تعم
. التعرؼ عمى أثر أنماط التدريس التقميدم في اتجاىات أساتذة كمية التربية نحك اسػتخداـ الكمبيػكتر 1
 ككسيمة تعميمية .
 . التعرؼ عمى أثر المؤىؿ العممي كبناء اتجاه نحك استخداـ الكمبيكتر ككسيمة تعميمية 4
 إجراءات الدراسة :
) أسػتاذان كأسػتاذة 140المصػادفة ككانػت عينػة الدراسػة (تـ اختيار عينة ىذه الدراسػة عػف طريػؽ    
مف كميات التربية بالجامعات بكلاية الخرطـك ،تـ جمػع معمكمػات ىػذه الدراسػة عػف طريػؽ الاسػتبانة 
 كتمت معاجمتيا إحصائيا عف طريؽ ارتباط بيرسكف كاختبار (ت).
 اىـ نتائإ الدراسة :
 التربية نحك استخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية..ىناؾ اتجاه إيجابي ضعيؼ لدل أساتذة كمية 0
اتجاىػػات الأسػػاتذة ذكم الخبػػرة الطكيمػػة بالتػػدريس نحػػك اسػػتخداـ الحاسػػكب ككسػػيمة تعمميػػة متسػػاكية .2
 مع الأساتذة ذكم الخبرات القصيرة في التدريس .
ريبػا فػي إيجابييػا .الأساتذة حممة شيادة البكػالكريكس كالماجسػتير كالػدكتكراه ليػـ اتجاىػات متسػاكية تق1
 نحك استخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية.
اتجاىات الأساتذة الذيف ليـ خبرة سابقة بالحاسكب كانت اكثر إيجابية مف اتجاىات الأسػاتذة الػذيف .4
 ليس ليـ خبرة سابقة بالحاسكب.
                                                           
أثره في إكساب عمميات العمـ كالميارات العممية المناسبة كالاتجاىات نحك . سميحة محمد سعيد سميماف: : تفعيؿ المختبرات المدرسية في العممية التعميمية ك 0
 رنت)  العمؿ المخبرم في الفيزياء لدل طالبات المرحمة الثانكية بمدينة أبيا ( جامعة الطائؼ ، كمية التربية، رسالة دكتكرة منشكرة في الإنت
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الدراسة ب دخاؿ الكمبيكتر كمػادة دراسػية كككسػيمة تعميميػة فػي التعمػيـ بصػفو عامػة، كتقػديـ  أكصتك 
بػػرامإ كدكرات تدريبيػػة ممزمػػة لأسػػاتذة كميػػات التربيػػة عػػف الكمبيػػكتر كاسػػتخدامو ككسػػيمة تعميميػػة ، 
 )0(كالاىتماـ بتدريب الاساتذة عمي برمجة المكاد الدراسية التي يقكمكف بتدريسيا.
اسة فيد مبداأ ذياب اليساري: تقويم تجربة اساتخدام الحاساوب فاي مادار الثانوياة فاي در  8-3
م  رسااالة  دكتااوراه 9991الاردن واقتااراح خطااة لتطوير(جامعااة النيمااين   كميااة الدراسااات العميااا 
 غير منشوره )
ملائمػة ىػدفت الدراسػة الػي تقػكيـ التجربػة الأردنيػة فػي اسػتخداـ الحاسػكب فػي التعمػيـ مػف حيػث    
الأجيػػػزة كالمعػػػدات كالبرمجيػػػات كمػػػدم تكافرىػػػا كمكقػػػع فػػػرص اسػػػتخداـ التسػػػييلات الحاسػػػكبية كمػػػا 
ىػػػدفت الػػػي تقػػػكيـ تػػػدريس المعممػػػيف كخبػػػراتيـ فػػػي مجػػػاؿ اسػػػتخداـ الحاسػػػكب كاتجاىػػػات  الطمبػػػة 
تيػار كالمعمميف نحك استخداـ الحاسكب في التعمػيـ كمسػتكم الثقافػة الحاسػكبية فػي التعمػيـ كقػد تػـ اخ
)  مدرسػػػة ثانكيػػػة مػػػف مػػػدارس 110عينػػػة الدراسػػػة بطريقػػػة المعاينػػػة العشػػػكائية فػػػي الدراسػػػة مػػػف (
) معممػا كمعممػة ممػف 110العامة لمتربية عماف الكبرل اـ عينة المعممػيف فقػد تككنػت مػف ( ةيريالمد
) طالػػب كطالبػػة مػػف المتخصصػػيف 702يدرسػكف فػػي المػػدارس المختػػارة كتللفػػت عينػػة الطمبػػة مػػف (
بيذه المدارس كاستخدـ الباحث أدكات مختمفة لجمع البيانات المتعمقة بلىداؼ الدراسة منيػا اسػتبانة 
مسػػػػح الحكاسػػػػيب فػػػػي المػػػػدارس الثانكيػػػػة كاسػػػػتبانة الثقافػػػػة الحاسػػػػكبية ، مقيػػػػاس اتجاىػػػػات الطمبػػػػة 
ثػػـ  SSPSكالمعممػػيف نحػػك اسػػتخداـ الحاسػػكب كمقيػػاس طريقػػة اسػػتخداـ حػػـز البػػرامإ الإحصػػائية 
أجػػراء تحمػػيلات إحصػػائية متقدمػػة شػػممت  التحميػػؿ العػػاممي كتحميػػؿ الانحػػدار للاختبػػار الإحصػػائي 
(ت) أشػارت نتػائإ الدراسػة بشػكؿ عػاـ الػي أف التجربػة الأردنيػة كاف حققػت بعػض النجاحػات ، إلا 
أنيػػا فشػػمت حتػػي السػػاعة فػػي تحقيػػؽ النجػػاح عمػػي أكثػػر مػػف مؤشػػر كمعيػػار مػػف مؤشػػرات التقػػكيـ 
اكصػػػػػي الباحػػػػث بلنشػػػػاء مركػػػػز متخصػػػػص لإنتػػػػػاج  باسػػػػتخداـ الحاسػػػػكب فػػػػي التعمػػػػيـ .الخاصػػػػة 
البرمجيػػات التعميميػػة بحسػػب المكاصػػفات كالمقػػاييس العالميػػة ، كتقػػكيـ المقػػررات الحاسػػكبية ، مػػف 
 )2(حيث المحتكم كالطرائؽ كأساليب التقكيـ كتطكيرىا.
                                                           
ـ ،  رسالة ماجستير غير 9990لتربية نحك استخداـ الكمبيكتر ككسيمة تعميمية (جامعة الخرطـك ،. عبد اليادم عبدالباسط محمد سعيد اتجاىات أساتذة كمية ا0
 منشكره 
ـ  9990لدراسات العميا . فيد عبدالله ذياب اليسارم: تقكيـ تجربة استخداـ الحاسكب في مدار الثانكية في الاردف كاقتراح خطة لتطكير (جامعة النيميف ، كمية ا2
 ه غير منشكره رسالة  دكتكرا
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لوسااائط المتعااددة فااي تاادريس دراسااة : العجااب محمااد العجااب: اثاار اسااتخدام الحاسااوب وا 9-3
م  بكمية التربياة جامعاة 1112الفيزياء وممي تحصيل ط ب الجامعة واتجاىاتيم نحو دراستيم (
 الخرطوم   رسالة دكتوراه غير منشورة )
ىػدفت الدراسػة الػي معرفػة اثػر اسػتخداـ الحاسػكب كالكسػائط المتعػددة فػي تػدريس الفيزيػاء كعمػي    
 اىاتيـ نحك دراستيـ .تحصيؿ طلاب الجامعة كاتج
) 610كقد استخدـ الباحث المنيإ التجريبي لمتحقؽ مػف فػركض الدراسػة تككنػت عينػة البحػث مػف (
) مػػف أفػػراد العينػػة مػػف المسػػتكم 68طالػػب مػػف كميػػة المعممػػيف بالباحػػة بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية (
العينػة مػف المسػتكم الرابػع  ) مػف أفػراد12الأكؿ الجػامعي كػانكا مسػجميف لمقػرر الفيزيػاء العامػة  ك(
الجػػػػامعي مسػػػػجميف لمقػػػػرر الحػػػػرارة كالػػػػديناميكا الحراريػػػػة مجمكعػػػػة الفيزيػػػػاء العامػػػػة  كالتػػػػي مثمػػػػت 
المجمكعػػػة الأكلػػػي تمػػػت قسػػػمتيا الػػػي مجمػػػكعتيف متكػػػافئتيف إحػػػداىما المجمكعػػػة التجريبيػػػة كالثانيػػػة 
مجمكعػػػة الضػػػابطة بالطريقػػػة المجمكعػػػة الضػػػابطة أمػػػا مجمكعػػػة الػػػديناميكا الحراريػػػة فقػػػد درسػػػت ال
التقميديػػة (المحاضػػرة) أمػػا المجمكعػػة الأكلػػي فقػػد درسػػت نفػػس مكضػػكع المجمكعػػة الضػػابطة عػػف 
طريػػؽ اسػػتخداـ برنػػامإ تعميمػػي حاسػػكبي بالإضػػافة الػػي كسػػائؿ مسػػاعدة كىػػي شػػرائط فيػػديك ، فمػػـ 
ة الثانية فقد درسػت تعميمي ، شفافيات العرض فكؽ الراس كأكراؽ مطبكعة ، أما المجمكعة التجريبي
مكضػكع الحػرارة كالػديناميكا الحراريػة بكاسػطة برنػامإ تعميمػي حاسػكبي كالكسػائؿ المسػاعد السػابقة . 
استخدـ الباحث اختبار قبمي كبعدم لمتحصيؿ كمقياس الاتجاه نحك مػادة الفيزيػاء قبػؿ كبعػد تػدريس 
ي أما بالنسػبة لممجمكعػة الثانيػة فقػد البرنامإ بالنسبة لممجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية الأكل
اسػػتخدـ مقيػػػاس الاتجػػػاه نحػػك مػػػادة الفيزيػػػاء فقػػط ، كلتحميػػػؿ النتػػػائإ اسػػتخدـ الباحػػػث اختبػػػار (ت) 
 كتحميؿ التبايف كمعامؿ الارتباط كقد كانت نتائإ الدراسة كالاتي.
حصػػيؿ الكميػػات . اسػػتخدـ الحاسػػكب كالكسػػائط المتعػػددة كتقنيػػة جديػػدة اكػػد اثرىػػا الإيجػػابي عمػػي ت0
 الجامعية في الفيزياء .
 . المعالجة التقنية أثبتت فعاليتيا في تنمية اتجاه مكجب نحك دراسة كتعمـ الفيزياء.2
الدراسػػة بالاىتمػػاـ بتػػدريب الأسػػاتذة لاسػػتخدامات الحاسػػكب كالكسػػائط المتعػػددة كتقنيػػة  أكصػػت    
 )0(ائط المتعددة في تدريس الفيزياء.باستخداـ الحاسكب كالكسك  جديدة في العممية التعميمية،
                                                           
ـ، بكمية 1112. العجب محمد العجب: اثر استخداـ الحاسكب كالكسائط المتعددة في تدريس الفيزياء كعمي تحصيؿ طلاب الجامعة كاتجاىاتيـ نحك دراستيـ (0
 التربية جامعة الخرطـك ، رسالة دكتكراه غير منشكرة )
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دراسة: مبد العاطي ممر ممى العوض : اثر المستحدثات التكنولوجياة  فاي حال مشاكمة  11-3
ربياة   رساالة دكتااوراه م كمياة الت2112جامعاة الخرطاوم   )ئاة التعممياة الساودانية وتطويرىااالبي
 )غير منشوره
عمػػػيـ الػػػذاتي ، كالكشػػػؼ عػػػف اثػػػره فػػػي حػػػؿ ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تصػػػميـ نمػػػكذج برمجػػػي لت   
المشكلات التحصيمية التػي تكاجػو الطػلاب فػي البيئػة التعميمػة السػكدانية . اسػتخدـ الباحػث كػؿ مػف 
الاسػػتبانات كالاختبػػارات التحصػػيمية كأدكات لدراسػػتو ، كاتبػػع الباحػػث المػػنيإ التجريبػػي كالكصػػفي ، 
 ات التلليؼ كالإنتاج التالية :كاستخدـ الباحث في برمجة النمكذج التعميمي أدك 
 برنامإ ك  كبرنامإ العركض التقديمية  , retneC aidemitluM LTAكبرنامإ  , eraW rohtuA( 
كقاـ الباحث بتجريب النمكذج المصمـ بالكمبيكتر مػع الفيػديك  ) ,maC neercS sutoL  )oidutS ,oediV
ف النتػػائإ التػػي تكصػػمتا إلييػػا الدراسػػة أف المتفاعػػؿ عمػػى المجمكعػػة التجريبيػػة مػػف عينػػة الدراسػػة كمػػ
اسػػتخداـ أسػػمكب التعمػػيـ الػػذاتي  المعتمػػد عمػػى الكمبيػػكتر مػػع الفيػػديك المتفاعػػؿ يػػؤثر إيجابيػػا عمػػى 
تحصػػػيؿ الطالػػػػب ك يمكنػػػػو مػػػػف حػػػؿ المشػػػػكلات بطريقػػػػة عمميػػػػة ، كمػػػا أدل تكظيفيمػػػػا فػػػػي تعمػػػػيـ 
 طلاب الصؼ الأكؿ الثانكم.  المفاىيـ البيكلكجية الي فركؽ دالة إحصائيا عمى تحصيؿ
الدراسة بضركرة اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ في السكداف بتعميـ تجربة إدخػاؿ الكمبيػكتر  أكصتك   
مػػع الفيػػديك المتفاعػػؿ فػػي البػػرامإ كالأنشػػطة التعميميػػة لكػػؿ المقػػررات الدراسػػية كفػػي جميػػع المراحػػؿ 
 )0(الدراسية .
تطاااوير التعمااايم العاااالي بالجامعاااات الساااودانية  :إدرياااس كمتاااور الحسااان دراساااة مصاااام 00-1
 رسالة دكتوراه غير منشوره)  م  2112لتعميم (جامعة الخرطوم  باستخدام معطيات تكنولوجيا ا
التعػػرؼ عمػػى مػػدل قبػػكؿ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات لاسػػتخداـ معطيػػات : أىػػداؼ الدراسػػة
مى الكضع الراىف في الجامعػات السػكدانية عمػى التعرؼ عك  تكنكلكجيا التعميـ في التعميـ الجامعي .
ضػػكء مػػا يمكػػف أف تقدمػػو تكنكلكجيػػا التعمػػيـ فػػي مشػػكلات التعمػػيـ الجػػامعي كالتػػي لأيمكػػف لمحمػػكؿ 
 التعرؼ عمى معكقات استخداـ تكنكلكجيا التعميـ لمتعميـ الجامعي السكداني .ك  التقميدية تقديميا .
ت السكدانية بكلاية الخرطػـك ككانػت الأداة المسػتخدمة ىػي تتككف عينة الدراسة مف أساتذة الجامعاك 
الاسػػتبانة كتمػػت معالجػػة البيانػػات التػػي امكػػف الحصػػكؿ عمييػػا باسػػتخداـ الحػػـز الإحصػػائية لمعمػػـك 
                                                           
ـ كمية التربية 2112ية  في حؿ مشكمة البيئة التعممية السكدانية كتطكيرىا .) جامعة الخرطـك ،عبد العاطي عمر عمى العكض : اثر المستحدثات التكنكلكج 2
 ، رسالة دكتكراه غير منشكره.
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كاقػػػع اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ يفتقػػػر الػػػي التصػػػكر  .اىػػػـ نتػػػائإ الدراسػػػة : SSPSالاجتماعيػػػة  
 التعميـ .   الكاحد المحدد لمفيـك تكنكلكجيا 
تكػػػكف  الدراسػػػة ببػػػث الػػػكعي بمفيػػػـك تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ كاسػػػتخداميا بػػػيف الفعاليػػػات . كأف أكصػػػت  
اقساـ تقنيات التعميـ مستقمة تماما في كميات التربية دكف إدماجيا في أقساـ تربكية أخرم كما تفعػؿ 
يػػة عامػػة كالمختصػػيف بعػػض الجامعػػات ، ككػػذألؾ تكػػكيف جمعيػػات تربكيػػة سػػكدانية مػػف خبػػراء الترب
 )0( كتعزيز التعاكف مع الجمعيات العربية المناظرة بغرض تبادؿ الخبرات.
مبد الغنى أبو القاسم ادم رجال : أثر استخدام الوسائط المتعددة باأجيزة التساجيل  دراسة 20-1
ر المرئي في تحصيل طا ب المرحماة الثانوياة فاي ماادة الكيميااء (بمحافظاة نياالا ولاياة جناوب دا
 رسالة ماجستير غير منشورة)م   2112النيمين   كمية التربية فور) (جامعة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تكضػيح أكجػو القصػكر التػي حالػت دكف تحقيػؽ مػادة الكيميػاء فػي المػدارس 
الثانكيػػة ل ىػػداؼ التربكيػػة المنػػاط بيػػا ككمػػا ىػػدفت أيضػػان إلػػى تكضػػيح أراء الأسػػاتذة كالطػػلاب فػػي 
لثانكية حكؿ استخداـ الكسائؿ في التدريس ، ككذلؾ تكضػيح أثػر التقنيػات التربكيػة بعض المدارس ا
فػػي منيجنػػا. اتبػػػع الباحػػث المػػػنيإ التجريبػػي، كاسػػتخداـ شػػػريط الفيػػديك، كجيػػػاز عػػرض الشػػػفافات 
كجيػػاز عػػػرض الشػػػرائح كتعػػػرض ىػػػذا البرنػػػامإ إلػػػى مجمػػػكعتيف مػػػف الطػػػلاب، تجريبيػػػة كمجمكعػػػة 
 الكصفي في ىذه الدراسة. تكصؿ الباحث إلى نتائإ عديدة منيا : ضابطة. كما اتبع المنيإ
 . عتبارىا عكامؿ مساعدة في التدريسأداء الطلاب كنتائجيـ كانت افضؿ عند استخداـ الأجيزة با .0
إدخػػػاؿ الكسػػػائؿ التربكيػػػة مثػػػؿ أجيػػػزة الفيػػػديك الشػػػفافيات الشػػػرائح تسػػػيـ إسػػػياما فػػػاعلان فػػػي تفاعػػػؿ  .2
 التعميـ .  الطلاب معيا كتحفزىـ عمى
ىنالػؾ فركقػات ذات دلالات إحصػائية كاضػحة بػيف أداء المجمكعػة التجريبيػة ففػي الامتحػاف القبمػي  .1
 كالامتحاف البعدم.
بمحافظػة نيػالا كلايػة جنػكب الدراسة باستخداـ الكسػائط التعميميػة فػي حػؿ مشػكلات التعمػيـ  أكصت 
ا ىػػك عميػػو الاف كذلػػؾ بػػالتركيز عمػػي ، كالاىتمػػاـ بتػػدريس مػػادة الكيميػػاء بطريقػػة أفضػػؿ ممػػدارفػػكر
                                                           
 ـ ،  رسالة دكتكراه2112عصاـ إدريس كمتكر الحسف : تطكير التعميـ العالي بالجامعات السكدانية باستخداـ معطيات تكنكلكجيا التعميـ (جامعة الخرطـك ، 0
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الجانػب العممػي، كضػركرة ادخػاؿ التقنيػات التربكيػة فػي مجػاؿ التػػدريس لجػذب الانتبػاه كعمػؿ مسػح 
  )0(شامؿ لمشكلات التدريس.
دراسة روضة احمد ممر: فاممية استخدام الحاسوب كوسيمة تعميمية في التعميم من بعد  10-1
م   رساالة 3112ي واثاره فاي تحصايميم (جامعاة الخرطاوم  ممى طا ب المساتوو الثااني الجاامع
 دكتوراه غير منشوره)
 ىدفت الدراسة الي :
 لحاسكب ككسيمة تعميمية في العممية التعميمية. اتكضيح اىـ طرؽ استخداـ  .0
 تكضيح اىـ طرؽ استخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية في التعمـ عف بعد.  .2
الحاسػػػػكب عمػػػػى درجػػػػة تحصػػػػيؿ الطػػػػلاب مقارنػػػػة  التعػػػػرؼ عمػػػػى اثػػػػر التعمػػػػيـ عػػػػف بعػػػػد بكاسػػػػطة .1
 بتحصيميـ بطريقة التعميـ المبرمإ. 
 التعرؼ عمى فاعمية استخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية في التعميـ عف بعد.  .4
التعػػػػرؼ عمػػػػى اثػػػػر التعمػػػػيـ عػػػػف بعػػػػد بكاسػػػػطة الحاسػػػػكب عمػػػػى درجػػػػة تحصػػػػيؿ الطػػػػلاب مقارنػػػػة  .1
 بتحصيميـ بالطريقة التقميدية. 
 جاىات الطلاب نحك استخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية في التعميـ عف بعد. الكشؼ عف ات .6
التعػػرؼ عمػػى اثػػر متغيػػرات ( الجػػنس ،المسػػتكل الاكػػاديمي ،ممكيػػة جيػػاز حاسػػكب الخبػػرة السػػابقة  .7
 في استخداـ الحاسكب ) عمى :
 أ. اتجاىات الطلاب نحك استخداـ الحاسكب في التعميـ عف بعد. 
 في التعميـ عف بعد. ب. درجة تحصيؿ الطلاب
. الكصكؿ إلى مجمكعة مػف النتػائإ العمميػة التػي تعػيف فػي مجػاؿ اسػتخداـ الحاسػكب ككسػيمة تعميميػة 8
 في العممية التعميمية النظامية كفي التعميـ عف بعد 
. تقػديـ تكصػيات يمكنيػا أف تسػاىـ فػي تحسػيف التعمػيـ عػف بعػد كتقنيػات الحاسػكب فػي مجػاؿ التعمػيـ 9
 عف بعد. 
 ا البحث :يياىـ النتائإ التي تكصؿ ال
 لمحاسب دكر فاعؿ في درجة تحصيؿ الطلاب في التعميـ عف بعد.  .0
                                                           
لكيمياء(جامعة . أبك القاسـ ادـ عبد الغنى رجاؿ : أثر استخداـ الكسائط المتعددة بلجيزة التسجيؿ المرئي في تحصيؿ طلاب المرحمة الثانكية في مادة ا 0
 ـ،  رسالة ماجستير  غير منشكرة) 2112النيميف ، كمية التربية،
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تكجػػػد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط تحصػػػيؿ الطػػػلاب الػػػذيف درسػػػكا عػػػف بعػػػد بكاسػػػطة  .2
الحاسكب كالذيف درسكا عف بعد بالطريقة المبرمجة لصالح المجمكعة التي درست عف بعد بكاسػطة 
 لحاسكب. ا
تكجػػػد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط تحصػػػيؿ الطػػػلاب الػػػذيف درسػػػكا عػػػف بعػػػد بكاسػػػطة  .1
الحاسكب كالذيف درسكا عف بعد بالطريقة التقميدية لصالح المجمكعػة التػي درسػت عػف بعػد بكاسػطة 
 الحاسكب .
طريقػػة لا تكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط تحصػػيؿ الطػػلاب الػػذيف درسػػكا عػػف بعػػد ب .4
 التعميـ المبرمإ كالذيف درسكا عف بعد بالطريقة التقميدية 
لا تكجد فركؽ دالة إحصائية في المستكل الاكاديمي بيف الطلاب الػذيف درسػكا عػف بعػد بالحاسػكب  .1
 كالطريقة التقميدية كالتعميـ المبرمإ في قسمي نظـ المعمكمات كعمـك الحاسكب.
 حاسكب كتطبيقاتو في التعميـ عف بعد. اتجاىات الطلاب مكجبة نحك استخداـ ال .6
خبػػػرة السػػػابقة فػػػي اسػػػتخداـ لػػيس لمتغيػػػرات (النػػػكع ،المسػػػتكل الاكػػػاديمي ،ممكيػػػة  جيػػاز حاسػػػب، ال .7
 ) اثر عمى درجة تحصيؿ الطلاب في التعميـ عف بعد بكاسطة الحاسكب. الحاسكب
السػػابقة فػػي اسػػتخداـ  خبػػرةلػػيس لمتغيػػرات (النػػكع ،المسػػتكل الاكػػاديمي ، ممكيػػة جيػػاز حاسػػكب ، ال .8
 اثر عمى  اتجاىات الطلاب نحك استخداـ الحاسكب كتطبيقاتو  في التعميـ عف بعد . )الحاسكب
الدراسة بالاىتمػاـ بمقػررات الحاسػكب بالمرحمػة الثانكيػة كتػدريب الطػلاب عمػي اسػتخداـ  أكصتك    
الاىتمػػاـ بالجانػػب التجريبػػي الحاسػػكب، كتطػػكير البيئػػة المحميػػة لإنتػػاج الكسػػائؿ التعميميػػة ، ككػػذألؾ 
تبنػػػي الجامعػػػات السػػػكدانية التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد المػػػدعـ بالتكنكلكجيػػػا الحديثػػػة المتمثمػػػة فػػػي اسػػػتخداـ 
 )0(الحاسكب كتطبيقاتو. كاقترحت قياـ دراسات مماثمة في بقية المكاد التعميمية.
الصااف دراسااة احمااد بخياات ادم : ماادي فعاليااة اسااتخدام الحاسااوب فااي تحصاايل طاا ب  40-1
م   كميااة التربيااة جامعااة  3112الثاااني ماان المرحمااة الثانويااة فااي بعااض المفاااىيم الفيزيائيااة (
 الخرطوم   رسمة ماجستير غير منشوره ) 
ىدفت الدراسة الي قياس مدم فعالية استخداـ الحاسكب فػي تحصػيؿ طػلاب الصػؼ الثػاني مػف    
ع الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة المػػنيإ التجريبػػي المرحمػػة الثانكيػػة فػػي بعػػض المفػػاىيـ الفيزيائيػػة ، كاتبػػ
                                                           
يمة تعميمية في التعميـ عف بعد عمى طلاب المستكل الثاني الجامعي كاثره في تحصيميـ (جامعة الخرطـك ، . ركضة احمد عمر فاعمية استخداـ الحاسكب ككس0
 ـ ، رسالة دكتكراه غير منشكره)1112
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كذلػػؾ بتصػػميـ برنػػامإ لكحػػدة دراسػػية محػػددة ( بعػػض المفػػاىيـ الفيزيائيػػة لممرحمػػة الثانكيػػة الصػػؼ 
) طالبا بمدرسػة بكػار بنػيف بكلايػة الخرطػـك كتػـ تقسػيميا  16الثاني ) كقد تللفت عينة الدراسة مف (
ة تجريبيػة كأخػرم ضػابطة تػـ تدريسػيا نفػس الكحػدة الػي مجمػكعتيف متسػاكيتيف فػي العػػدد . مجمكعػ
المختػػارة بالطريقػػة التقميديػػة كلقيػػاس التحصػػيؿ الدراسػػي لممجػػكعتيف تػػـ اختبػػارات ، قػػد تػػـ معالجػػة 
نتػائإ الاختبػػارات إحصػائيا باسػػتخداـ الكسػػط الحسػابي كالانحػػراؼ المعيػػارم بالإضػافية الػػي معادلػػة 
المجمكعػػة التجريبيػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة فػػي الاختبػػار  جتمػػاف كاختبػػار (ت ) كذلػػؾ لمقارنػػة أداء
القبمػػي كالاختبػػار البعػػدم كبنػػاء عمػػي تحميػػؿ معمكمػػات الدراسػػة كنتائجيػػا تػػـ التكصػػؿ الػػي النتػػائإ 
 التالية .
تبػار عدـ كجكد فركقات ذات دلالػة إحصػائية بػيف المجمكعػة التجريبيػة كالمجمكعػة الضػابطة فػي الاخ.0
 .القبمي
ت ذات دلالة إحصائية بيف أداء المجمكعة التجريبية ك المجمكعة الضػابطة فػي الاختبػار كجكد فركقا.2
 البعدم لصالح المجمكعة التجريبية كالتي تـ تدريسيا باستخداـ الحاسكب .    
كجكد فركقات ذات دلالة إحصائية بيف أداء المجمكعة التجريبية ك المجمكعة الضػابطة فػي الاختبػار .1
ب حؿ المشكلات الرياضية لصػالح المجمكعػة التجريبيػة كالتػي تػـ تدريسػيا باسػتخداـ البعدم في جكان
 الحاسكب . 
كجػػكد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية بػػيف المجمكعػػة الضػػابطة كالمجمكعػػة التجريبيػػة فػػي جكانػػب حػػؿ .4  
 المشكلات لصالح المجمكعة التجريبية.
ىا بػػالأجيزة الحديثػػة ( الحاسػػكب ) أكصػػي الباحػػث بتفعيػػؿ نشػػاطات المعامػػؿ فػػي المػػدارس كتزكيػػد
دارس المختمفػػػة . كتػػػدريب المعممػػػيف عمػػػي اسػػػتخداـ الحاسػػػكب مػػػكالاىتمػػػاـ بلنشػػػاء المعمػػػؿ فػػػي ال
كالبػػرامإ كتصػػػميـ البػػػرامإ المسػػػاعدة فػػػي اسػػػتخداميا ككسػػػيمة تعميميػػػة فاعمػػػة فػػػي تػػػدريس . كا  عػػػادة 
 النظر في طرؽ تدريس الفيزياء كالعمـك .
اسااتخدام الحاسااوب فااي الموقااف التعميمااي فااي  د الاارحمن الأنصاااري:دراسااة: مرفااة مباا 10-1
م  رساالة ماجساتير غيار 4112(جامعة الزميم الأزىري   .الجامعات السودانية (الكمفة والمردود)
 منشوره)
 أىداؼ الدراسة :
 مدل أىمية استخداـ الحاسكب لطلاب التعميـ العالي. .0
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 قارنة بتكمفتو.كاقع استخداـ الحاسكب كمدل الاستفادة منو م .2
معكقػػات اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي الجامعػػات السػػكدانية كاثػػر ذلػػؾ عمػػى سػػير العمميػػة التعميميػػة ك  .1
 اقتراح حمكؿ لممعكقات.
يتككف المجتمع الأصمي لمبحث مف أساتذة كميتي التربية بجامعتي الػزعيـ الأزىػرم كالخرطػـك ، كقػد 
حثػػة مػػف إمكانػػات مسػػتخدمة المػػنيإ الكصػػفي اختيػػرت العينػػة بطريقػػة عشػػكائية كفقػػان لمػػا تػػكفر لمبا
 كالتحميمي كالاستبانة كلداة لجمع البيانات كتكصمت الباحثة إلى عدد مف النتائإ منيا:
إف  استخداـ الحاسكب في التعميـ الجامعي لو العديد مف الإيجابيات مثؿ تػكفير كقػت كجيػد المعمػـ،  .0
 تنمية ميارات الطلاب، التفاعؿ الصفي كغيرىا. 
غالبيػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بجػػػامعتي الخرطػػػـك كالػػػزعيـ الأزىػػػرم يمتمكػػػكف أجيػػػزة حاسػػػكب إف   .2
 شخصية كيستخدمكف الحاسكب في التدريس. 
 مف اىـ معكقات استخداـ الحاسكب الكمفة العالية ل جيزة كالمعامؿ.  .1
تػدريب الباحثة بضركرة تزكيد أساتذة الجامعات بػلجيزة حاسػكب شخصػية ، كا  عػداد مراكػز  أكصتك 
 )0(كصيانة متخصصة ل ساتذة كالطلاب تدعميا الجامعات تخفيضا لكمفتيا.
اساتخدام الحاساوب فااي تادريس الفيزيااء لطاا ب  دراساة ياسار ممااي محماد محماد خياار: 60-1
م  4112واثاره مماى التحصايل (جامعاة الخرطاوم  المستوو الثالث كمية التربية بجامعاة الخرطاوم
 رسالة ماجستير غير منشوره)
اثر استخداـ الحاسكب عمى التحصيؿ الدراسي في تدريس مػادة الفيزيػاء  معرفة ىدؼ البحث إلى 
لطػلاب المسػتكل الثالػث كميػة التربيػة جامعػة الخرطػـك  كاسػتخدـ الباحػث المػنيإ الكصػفي التحميمػي 
لتغطيػػة الجانػػب النظػػرم لمبحػػث كالمػػنيإ التجريبػػي لتغطيػػة الجانػػب التطبيقػػي مػػف البحػػث . تكػػكف 
تمػػع البحػػث مػػف طػػلاب كطالبػػات المسػػتكل الثالػػث قسػػـ الفيزيػػاء كميػػة التربيػػة جامعػػة الخرطػػـك مج
) ي انتتاج برنامإ تعميمي (الحػرارةطالب كطالبة كالبرنامإ المستخدـ في البحث تمثؿ ف 14كعددىـ 
. قسػػـ مجتمػػع البحػػث إلػػى مجمػػكعتيف تجريبيػػة كضػػابطة   TNIOP REWOPعمػػى برنػػامإ  
تعميميػة لممجمكعػة التجريبيػة بمسػاعدة الحاسػكب بينمػا درسػت المجمكعػة الضػابطة كقػدمت المػادة ال
المػادة نفسػيا بالطريقػة التقميديػة ، ككانػت الأداة المسػتخدمة فػي البحػث تمثمػت فػي اختبػار تحصػيؿ 
                                                           
ـ، رسالة 4112عرفة عبد الرحمف الأنصارم: استخداـ الحاسكب في المكقؼ التعميمي في الجامعات السكدانية (الكمفة كالمردكد). (جامعة الزعيـ الأزىرم،  0
 ماجستير غير منشكره)
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قبمي كبعدم خضعت لو المجمكعتيف بعد الانتياء مػف البرنػامإ .كاسػتخدـ الباحػث الكسػط الحسػابي 
معيػارم كاختبػار (ت) لمعرفػة أداء المجمػكعتيف قبػؿ كبعػد التجربػة حيػث تمثمػت النتػائإ كالانحراؼ ال
 في الاتي :
 إف  المجمكعتيف (الضابطة كالتجريبية ) متكافئتاف في التحصيؿ الدراسي للاختبار القبمي . .0
استخداـ الحاسكب لػو أثػر إيجػابي افضػؿ فػي التحصػيؿ الدراسػي لطػلاب كطالبػات المسػتكل الثالػث  .2
 ي مادة الفيزياء .ف
 لا تكجد فركؽ إحصائية تعزل إلى الجنس(طالب كطالبة). .1
الدراسة : باستخداـ الحاسكب في تدريس مػادة الفيزيػاء فػي التعمػيـ العػالي ، ككػذلؾ تػدريب  أكصتك 
معمميف كمدرسيف عمي إنتاج البرامإ التعميمية الفيزيائيػة المحكسػبة ، كضػركرة تطػكير طػرؽ تػدريس 
 )0(تخداـ الحاسكب ، كاىمية تدريب المعمميف عمي إنتاج البرامإ التعميمية.الفيزياء باس
سعد بن مبد الرحمن الدايل: أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضايات مماى  دراسة  70-1
 م   منشااااااااورة فاااااااي الموقااااااااع8112تحصااااااايل طاااااااا ب الصاااااااف الثاااااااااني الابتااااااادائي  
 )php.xedni/moc.ghanmla.www//:ptth
راسػػة لاستقصػػاء أثػػر اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي اكتسػػاب ميػػارات العمميػػات الحسػػابية ىػػدفت ىػػذه الد
الثلاث (جمع، كطرح، كضرب) لطلاب الصؼ الثاني الابتػدائي فػي معيػد العاصػمة النمػكذجي فػي 
 الرياض، كبالتحديد فقد سعت الدراسة للإجابة عف السؤاليف التالييف:
ؿ المباشػػر (ا نػػي) لأفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي .ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي التحصػػي0
 الميارات الحسابية (جمع، كطرح، كضرب) تعزل إلى استراتيجية التعمـ بكاسطة الحاسكب؟
. ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي التحصػػيؿ المؤجػػؿ ( الاحتفػػاظ) لأفػػراد عينػػة الدراسػػة 2
 اتيجية التعمـ بكاسطة الحاسكب؟في الميارات الحسابية (جمع، كطرح، كضرب) تعزل إلى استر 
) طالبػان مػف الصػؼ الثػاني الابتػدائي فػي معيػد 14كللإجابة عف الأسئمة تككنت عينة الدراسػة مػف (
العاصػػػمة النمػػػكذجي بالريػػػاض كتػػػـ تػػػكزيعيـ عشػػػكائيان إلػػػى مجمػػػكعتيف: ضػػػابطة تعممػػػت بالطريقػػػة 
 ) طالبان.02باستخداـ الحاسكب ( ) طالبان، كالثانية تجريبية تعممت90التقميدية (الاعتيادية) (
                                                           
(جامعة ياسر عمي محمد محمد خير: استخداـ الحاسكب في تدريس الفيزياء لطلاب المستكل الثالث كمية التربية بجامعة الخرطـك كاثره عمى التحصيؿ  0.
 ـ، رسالة ماجستير غير منشكره) 4112الخرطـك ،
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كبعػػد تطبيػػؽ إجػػراءات الدراسػػة عمػػى أفػػراد العينػػة، تػػـ اسػػتخراج المتكسػػطات الحسػػابية كالانحرافػػات 
المعياريػة لمعلامػات الكميػة لأفػراد العينػة ، كعنػد تحميػؿ البيانػات تػـ التكصػؿ إلػى: كجػكد فػركؽ ذات 
ؿ (الاحتفػػػاظ) لأفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة فػػػي دلالػػػة إحصػػػائية فػػػي التحصػػػيؿ المباشػػػر (ا نػػػي) كالمؤجػػػ
 الميارات الحسابية الثلاث تهعزل إلى استخداـ استراتيجية التعمـ باستخداـ الحاسكب.
 كفي ضكء النتائإ خمصت الدراسة إلى عدة تكصيات أىميا:
.أف تعمؿ الجيات المسػؤكلة عمػى تػكفير برمجيػات تعميميػة محكسػبة كتعميميػا عمػى طػلاب المػدارس 0
 دائية تمييدان لاستخداميا في التعميـ.الابت
 )0(. إجراء المزيد مف الدراسات المتعمقة باستخداـ الحاسكب في مكضكعات كمراحؿ دراسية مختمفة.2
كفااءة الحاساوب فاي التادريس الجاامعي ( دراساة : دراساة :مفااف مرغناي حسان محماد 81-3
 الساااودان لمعماااوم والتكنولوجيااااتجريبياااة فاااي كمياااة التربياااة باااالرس   المممكاااة العربياااة وجامعاااة 
 )      جامعة السودان لمعموم والتكنولوجياغير منشورة دكتوراه  رسالة م5112(
ىدفت الدراسػة الػي معرفػة الأثػار السػالبة لمتػدريس بالحاسػكب كالعمػؿ عمػي تفػادم تػدريس المػكاد    
الحركػػػات الانفعاليػػػة التػػػي تعتمػػػد عمػػػي نمػػػط التفكيػػػر الاسػػػتنتاجي كالمػػػكاد التػػػي يعتمػػػد فيميػػػا عمػػػي 
بػالطرؽ الإلكتركنيػة . كمعرفػة المػكاد التػي يمكػف تدريسػيا بالحاسػكب ، تقػيـ عممػي لتجربػة اسػتخداـ 
الحاسػػكب فػػي التػػدريس فػػي بعػػض الجامعػػات .كاتبعػػت الباحثػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة الطريقػػة الميدانيػػة 
. كاستخدمت الاسػتبانة كػلداة التجريبية التحميمية كمنيإ أساسي في منيإ الدراسة لمقارنة التحصيؿ 
لمعرفة  راء الأساتذة الذيف يدرسػكف الكتركنيػا كتقميػديا كالطالبػات اللاتػي درسػف الكتركنيػا فػي كميػات 
التربية لمبنػات بػالرس فػي التػدريس . كتمثػؿ مجتمػع الدراسػة مػف بعػض طػلاب التعمػيـ الجػامعي فػي 
الفرقة الثانية كبعض طالبات كميػو التربيػة   طلاب جامعو السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا قسـ الحاسكب
لمبنػات بالمممكػة العربيػة السػعكدية ، ك قسػمت العينػة الػي مجمػكعتيف الأكلػى العينػة الضػابطة التػي 
 درست عف طريؽ المحاضرة التقميدية كالمجمكعة التجريبية التي درست عف طريؽ الحاسكب .
ب ك مقػابلات شخصػيو مػع المحاضػريف ك كاسػتخدمت الباحثػة الامتحػاف كمقيػػاس لتحصػيؿ الطػلا 
الأسػاتذة بالجامعػػات التػػي طبقػػت التجػػارب كمقػػابلات شخصػػيو مػػع الطالبػػات اللاتػػي طبقػػت عمػػييف 
                                                           
ب في تدريس الرياضيات عمى تحصيؿ طلاب الصؼ الثاني الابتدائي" منشكرة في المكقع سعد بف عبد الرحمف الدايؿ: أثر استخداـ الحاسك  0
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تجارب البث المباشر. كفي المعالجة الإحصائية استخدمت المتكسط الحسػابي كالانحػراؼ المعيػارم 
 لدراسة ىي :كاختبار (ت) كاختبار (ؼ) اىـ النتائإ التي تكصمت الييا ا
دكف ير ػػػ. ىنػػػاؾ اخػػػتلاؼ بػػػيف الأسػػػاتذة الػػػذيف يدرسػػػكف المنػػػاىإ إلكتركنيػػػا بػػػانيـ لا يعطػػػكف كػػػؿ مػػػا 0
 تكصيمة لمطالب.
. ىنػػػاؾ اتفػػػاؽ بػػػيف الأسػػػاتذة الػػػذيف يدرسػػػكف المنػػػاىإ إلكتركنيػػػا تعتمػػػد اعتمػػػاد كميػػػا عمػػػى شخصػػػية 2
 الطالب ك مدل دافعية التعمـ عنده .
اتذة كالأسػػتاذات عمػػػى اف متطمبػػػات التعمػػػيـ الإلكتركنػػي تقتضػػػى تغيػػػر بيئػػػة . ىنػػاؾ اتفػػػاؽ بػػػيف الأسػػػ1
 التعمـ فميذا يبدا الاستعداد لذلؾ بالدراسات التجريبية الكاقعية. 
. ىناؾ تناقض بيف الحديث الفمسفي كدراساتو ككاقع المنػاىإ  التعميميػة التػي تػدرس خاصػة مػا اثبتػو 4
كاديمي مف انخفاض في المتكسط في المناىإ التػي درسػت التحميؿ الإحصائي لمنتائإ التحصيؿ الا
 إلكتركنيا مقارنة بالتي درست بالطرؽ التقميدية في اغمب المكاد. 
. تطػابؽ كجيػات نظػر الأسػػاتذة كالأسػتاذات عمػى أف التطػكر الإلكتركنػػي المػػذىؿ سػيؤدم الػي تغيػػر 1
 العممية التعميمية .
 لاخترف نظاـ المحاضرة التقميدية .  . اتفاؽ كؿ الطالبات عمى أنيف لك خيرف 6
.  ىناؾ اتفاؽ كؿ الطالبات في نتيجة الاستبانة أف التعميـ الإلكتركني يساعد عمي شػركد الػذىف فػي 7
 المحاضرة .
الباحثػػة بضػػركرة الاىتمػػاـ بالكسػػائط المتعػػددة كتجييػػز كػػكادر فنيػػة لمتعامػػؿ مػػع الأجيػػزة  أكصػػت   
الأجيػزة .كتطػػكير عمميػة التعمػػيـ كالػتعمـ بزيػػادة سػرعة الػػتعمـ  كتػػدريب المحاضػريف لمتعامػػؿ مػػع ىػػذه
كفاعميتػػو كتحقيػػؽ معػػايير أعمػػي لعمميػػة التعمػػيـ .كتطػػكير عمميػػة التعمػػيـ كجعميػػا اكثػػر جاذبيػػة كأثػػارة 
كاسػتثمار حصػػيمة العمػػـ فػػي تطػكير أسػػاليب كسػبؿ الحيػػاة ، بػركح الفريػػؽ فػي العمػػؿ كتشػجيع عػػادة 
   )0(عمـ الذاتي بتكافؽ كاتصاؿ دكف إلغاء لدكر المعمـ .الاعتماد عمي النفس كالت
 
 
                                                           
معمـك عفاؼ مرغني حسف محمد كفاءة الحاسكب في التدريس الجامعي ( دراسة تجريبية في كمية التربية بالرس ، المممكة العربية كجامعة السكداف ل 0
 ـ ، رسالة دكتكراه غير منشكرة ، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا )   1112كالتكنكلكجيا(
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اثااار اساااتخدام البرمجياااات التعميمياااة الحاساااوبية فاااي  :دراساااة مااازة يوساااف المغرباااي  91-3
الرياضاايات والصااحة ممااي أسااس مختمفااة ممااي التحصاايل والاتجاااه نحااو مااادة الرياضاايات لاادي 
ة  جامعاة  الخرطاوم   رساالة  دكتاوراه  م   كمياة  التربيا5112ط ب المستوي الاول الجامعي ( 
 غير  منشورة)
ىدفػة الدراسػة الػي معرفػة اثػر اسػتخداـ البرمجيػات التعميميػة الحاسػكبية فػي الرياضػيات كالصػحة    
عمػػػي أسػػػس مختمفػػػة عمػػػي التحصػػػيؿ كالاتجػػػاه نحػػػك مػػػادة الرياضػػػيات لػػػدم طػػػلاب المسػػػتكم الأكؿ 
بػي لمتحقػؽ مػف فػركض الدراسػة كقارنػت الباحثػة بػيف الجامعي كقد اسػتخدمت الباحثػة المػنيإ التجري
نػػكعيف مختمفػػػيف مػػػف البػػػرامإ التعميميػػػة الحاسػػػكبية لمرياضػػػيات كالتػػػي تحتػػػكم عمػػػي كحػػػدة التفاضػػػؿ 
كالتكامؿ ؛ مكضكع الدراسة طبقت الدراسػة عمػي طػلاب كطمبػات المسػتكم الأكؿ الجػامعي فػي قسػـ 
نػد أجػراء الدراسػة قسػمت العينػة الػي مجمػكعتيف عمػـك الحاسػكب بكميػة طحنػكف لمدراسػات التقنيػة كع
متكػػافئتيف ، مجمكعػػة ضػػابطة كدرسػػت كحػػدة التفاضػػؿ كالتكامػػؿ بكاسػػطة برنػػامإ تعميمػػي حاسػػكبي 
مصػػػمـ عمػػػي أسػػػس التػػػدريس التقميػػػدم ذك المسػػػار الكاحػػػد ، كمجمػػػكعتيف. تجريبيػػػة درسػػػت كحػػػدة 
سػػػس التػػػدريس الخصكصػػػي  التفاضػػػؿ كالتكامػػػؿ بكاسػػػطة برنػػػامإ تعميمػػػي حاسػػػكبي مصػػػمـ عمػػػي أ
 الشعبي .
كقػػد طبقػػت الباحثػػة مقيػػاس أبكػػف المقػػنف لاتجػػاه نحػػك مػػادة الرياضػػيات مػػرتيف منػػو قبػػؿ أجػػراء    
التجربة كمرة بعد أجراء التجربة كما جمست المجمكعتيف للامتحاف البعدم للانتياء مف دراسة كحػدة 
  -التفاضؿ كالتكامؿ ككانت اىـ نتائإ الدراسة ىي :
كؽ البػػرامإ التعميميػػة الحاسػػكبية المصػػممة عمػػي نمػػط التػػدريس التقميػػدم دك المسػػار الكاحػػد فػػي . تعػػ0
 تحصيؿ مادة الرياضيات .
. الكفػاءة العاليػة لمبػرامإ التعميميػة الحاسػكبية المختػارة لمدراسػة فػي نتيجػة فػي اتجػاه مكجػب نحػك مػادة 2
 الرياضيات . 
ضيات بيف الجنسيف نتيجػة لاسػتخداـ التعميميػة الحاسػكبية . لا تكجد فركؽ في التحصيؿ في مادة الريا1
 في التدريس.
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الباحثة بضركرة أنشاء مراكز لإنتاج البرامإ التعميمية لمادة الرياضيات في شكؿ كراس  أكصت    
كتجييزىا لاستخداـ في المدارس، كضركرة استخداـ البرمجػة عنػد اعػداد محتػكم منػاىإ الرياضػيات 
 )0(تطبيقات عمي الدركس.اك استخداميا في ال
اساتخدامات الحاساوب فاي مؤسساات التعمايم العاالي  دراسة : إكرام احمد موساي الفعماي: 12-1
م    رسااااالة   5112بولاياااة الخرطااااوم (كمياااة التربيااااة جامعااااة السااااودان لمعمااااوم والتكنولوجياااا  
 ماجستير غير منشوره)
فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي بكلايػػة  ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة الػػي معرفػػة كاقػػع اسػػتخداـ الحاسػػكب     
الخرطػػـك اتبعػػت الباحثػػة المػػنيإ الكصػػفي التحميمػػي كاسػػتخدمت الاسػػتبانة كػػلداة لجمػػع المعمكمػػات 
) أستاذا جامعيػان لجمػع البيانػات كالمعمكمػات  كاسػتخدمت 01كالبيانات الميدانية كضـ عينة البحث (
 :ػ في التحميؿ كتكصمت الي النتائإ أىميا  SSPSبرنامإ 
 .حك استخداـ الحاسكب اكثر إيجابيةتؤثر طكؿ الخبرة في مجاؿ الحاسكب في جعؿ الاتجاىات ن.0
 . استخداـ الحاسكب يزيد مف الدافعية نحك التعميـ.  2
 . المنيإ المحكسب يجعؿ الطالب محكرا لمعممية التعميمية .   1
 التحصيؿ .استخداـ الحاسكب يساعد عمي تنمية القدرات العقمية كزيادة .4
 تختمؼ طرؽ تدريس المنيإ المحكسب عف طريؽ تدريس المنيإ غير المحكسب. .1
 استخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية يساعد عمي زيادة التحصيؿ لدم المتعمميف ..6
 استخداـ الحاسكب يسيؿ مف عممية تصميـ كا  خراج الكسائؿ التعميمية ..7
سػػاتذة فػػي الحاسػػكب، كعمػػؿ دكرات تدريبيػػة ل سػػاتذة الدراسػػة بتػػكفير دكرات تدريبيػػة ل  أكصػػتك    
فػػػػي طػػػػرؽ تػػػػدريس المػػػػنيإ المحكسػػػػب ، كالاسػػػػتعانة بػػػػالخبراء الأجانػػػػب فػػػػي كيفيػػػػة كضػػػػع المػػػػنيإ 
المحكسػػػب ، كالتعػػػاكف مػػػع الجامعػػػات كالييئػػػات الدكليػػػة بشػػػلف تبػػػادؿ الخبػػػرات لأغػػػراض الأعػػػداد 
خبراء كالمختصػػػيف فػػػي تصػػػميـ كا  خػػػراج المينػػػي كالتػػػدريبي فػػػي مجػػػاؿ الحاسػػػكب ، كالاسػػػتعانة بػػػال
   ) 2(الكسائؿ التعميمية  باستخداـ الحاسكب.
                                                           
ة الرياضيات . عزة يكسؼ المغربي: اثر استخداـ البرمجيات التعميمية الحاسكبية في الرياضيات كالصحة عمي أسس مختمفة عمي التحصيؿ كالاتجاه نحك ماد0
 التربية  جامعة  الخرطـك ، رسالة  دكتكراه  غير  منشكرة ـ ، كمية 1112لدم طلاب المستكم الاكؿ الجامعي، 
اسكب في إكراـ احمد مكسي الفعمي: استخدامات الحاسكب في مؤسسات التعميـ العالي بكلاية الخرطـك ىدفت ىذه الدراسة الي معرفة كاقع استخداـ الح 2.
 ـ ،  رسالة  ماجستير غير منشكره 1112لمعمـك كالتكنكلكجيا ،مؤسسات التعميـ العالي بكلاية الخرطـك ، كمية التربية جامعة السكداف 
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دراسااة الطياااب احماااد الحسااان : واقاااع اساااتخدام الحاساااوب لتااادريس الكيمياااء بالمرحماااة  02-1
م    رسالة ماجساتير 5112الثانوية لتوقعاتو المستقبمية (جامعة الزميم الأزىري   كمية التربية  
 غير منشورة). 
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى استقصػػاء كاقػػع اسػػتخدـ الحاسػػكب فػػي العمميػػة التعميميػػة بالمرحمػػة       
الثانكية السكدانية كالتعرؼ عمى معكقات الاسػتخداـ الفعػاؿ لمحاسػكب فػي الكضػع الػراىف بالمػدارس 
ت الثانكيػػة إلػػى كشػػؼ اتجاىػػات المعممػػيف نحػػك اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي العمميػػة التعميميػػة كالاتجاىػػا
المستقبمية المحتممة كاستخلاص الحاسكب في تدريس الكيمياء في المرحمة الثانكية استطمع الباحػث 
مػػف خػػلاؿ الدراسػػة كجيػػات نظػػر معممػػي الكيميػػاء بالمرحمػػة الثانكيػػة ك كطػػلاب الكيميػػاء بالمرحمػػة 
ميػػػاء الثانكيػػػة. اسػػػتطمع الباحػػػث ك جيػػػات نظػػػر معممػػػي الكيميػػػاء بالمرحمػػػة الثانكيػػػة ، كطػػػلاب الكي
بكميػػات التربيػػة كاسػػتخداـ الاسػػتبانة كػػاداه لجمػػع المعمكمػػات كشػػفت الدراسػػة عػػف قصػػكر فػػي تػػكفير 
الأجيػػػزة كبػػػرامإ الحاسػػػكب كمدخلاتػػػو الأخػػػرل فػػػي المػػػدارس الثانكيػػػة مػػػع محدكديػػػة فػػػي اسػػػتخداـ 
المتكفر منيػا ككجػكد عػدد مػف الميقػات التػي تحػكؿ دكف اسػتخداـ الحاسػكب فػي عمميػة التعمػيـ كمػف 
 أىميا:
 .عدـ تكفير الأجيزة ك البرمجيات التعميمية.  0
نتػائإ الدراسػة  –. عػدـ تػدريب المعممػيف عمػى اسػتخداـ الحاسػكب فػي التعمػيـ كمػا كشػفت النتػائإ 2
عػػػف قصػػػكر بػػػرامإ التكػػػكيف فػػػي كميػػػات التربيػػػة فػػػي اكتسػػػاب طػػػلاب الكيميػػػاء الميػػػارات الأساسػػػية 
ككذلؾ كشػفت الدراسػة عػف إيجابيػة اتجاىػات المفحكصػيف  لاستخداـ الحاسكب في العممية التعميمية
مػف معممػي الكيميػاء بالمرحمػة الثانكيػة كطػلاب كميػة التربيػة نحػك اسػتخداـ الحاسػكب ككػذلؾ كشػفت 
الدراسػػة عػػف كجػػكد علاقػػو ارتباطيػػة مكجبػػو بػػيف اتجاىػػا طػػلاب الكيميػػاء بكميػػات التربيػػة كالمسػػتكل 
 مستقمة الأخرل.الدراسي كأضحت عدـ كجكد المتغيرات ال
كأصػت الدراسػة عمػى تػدريب المعممػيف كالطػلاب نحػك اسػتخداـ الحاسػكب فػي العمميػة التعميميػة     
مػػػػػػف خػػػػػػلاؿ دكرات التربيػػػػػػة باسػػػػػػتيعاب معطيػػػػػػات التكنكلكجيػػػػػػا الجديػػػػػػدة كتعزيػػػػػػز كتػػػػػػكفير الأجيػػػػػػزة 
لطػػػػػػلاب كالبرمجيػػػػػػات التعميميػػػػػػة بالمػػػػػػدارس كتكطيػػػػػػت الاتجاىػػػػػػات الإيجابيػػػػػػة الحاليػػػػػػة لممعممػػػػػػيف كا
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كتنميتيما. كالعمػؿ عمػى دمػإ اسػتخداـ الحاسػكب فػي التعمػيـ ضػمف خطػة شػاممة للإصػلاح التربػكم 
 )0(كمعتمد عمى التكنكلكجيا كفؽ أسس كمبادئ تكنكلكجيا التعميـ .
دراسة ممر موسى الحسن : أثار اساتخدام الحاساب الألاى لتادريس الكيميااء مماى تنمياة  22-1
جامعااة  )الدراسااي لاادو طمبااة المرحمااة الثانويااة بولايااة الخرطااوم .التفكياار الابتكاااري والتحصاايل 
 (  غير منشورة م    رسالة دكتوراه6112 النيمين كمية التربية
ىػػدفت ىػذه الدراسػة لمعرفػة مػػدل تػلثير اسػتخداـ الحاسػػب الألػى فػي مػادة الكيميػاء عمػى كػؿ       
م .كمعرفػة دلالػة الفػركؽ بػيف الجنسػيف مف : التحصيؿ الدراسي كتنمية القػدرة عمػى التفكيػر الابتكػار 
فػػي التحصػػيؿ الدراسػػي ، كتنميػػة القػػدرة عمػػى التفكيػػر الابتكػػارم ، كالعلاقػػة بػػيف التحصػػيؿ الدراسػػة 
كتنميػػة القػػدرة عمػػى التفكيػػر الابتكػػارم فػػي المجمكعػػات . اتبػػع الباحػػث المػػنيإ التجريبػػي حيػػث قػػاـ 
ؿ جيػاز الحاسػب ا لػي. قػاـ الباحػث بتطبيػؽ بتصميـ منيإ الكيمياء لصؼ الثاني الثانكم مػف خػلا
لتػدريس كحػدة تركيػب الػذرة مػف البػرامإ ) ) noitatneserP tnioP rewoPبرنػامإ يتضػمف عرضػان 
) طالبػان كطالبػة بمػدارس القػبس بكلايػة الخرطػـك ، تػـ تقسػيميا 402عمػى عينػة قصػدية تككنػت مػف (
داـ الحاسػػػب الألػػػي المػػػزكد بميػػػارات الػػػى ثلاثػػػة مجمكعػػػات رئيسػػػية : تجريبيػػػة أكلػػػى درسػػػت باسػػػتخ
التفكيػػر الابتكػػارم كتجريبيػػة ثانيػػا درسػػت باسػػتخداـ الحاسػػب ا لػػي فقػػط كمجمكعػػة ضػػابطو درسػػت 
بالطريقػػػة التقميديػػػة ، عممػػػان بػػػاف كػػػؿ مجمكعػػػة رئيسػػػيو مػػػف ىػػػذه المجمكعػػػات تضػػػمنت مجمػػػكعتيف 
تضػػػمنت أدكات الدراسػػػة  فػػػرعيتيف تبعػػػا لمنػػػكع . قػػػاـ الباحػػػث بنفسػػػة بتػػػدريس المجمكعػػػات السػػػت .
اختبػػار تحصػػيمية فػػي كحػػدة تركيػػب الػػذرة مػػف إعػػداد الباحػػث ، كاختبػػار لقيػػاس القػػدرة عمػػى التفكيػػر 
الابتكػػارم لاسػػتخداـ بطػػاريتي جميفػػك رد كتػػكرانس ، كقػػد تػػـ تطبيػػؽ ىػػذه الأدكات قبػػؿ كبعػػد تطبيػػؽ 
 البرامإ .
تفػػػكؽ طػػػلاب المجمكعػػػة التجريبيػػػة تكصػػػمت الدراسػػػة لمجمكعػػػة مػػػف النتػػػائإ أىميػػػا مػػػا يمػػػى :      
ل كلػػػػى فػػػػي التحصػػػػيؿ الدراسػػػػي عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػف طػػػػلاب المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة الثانيػػػػة كالمجمكعػػػػة 
الضػابطة، كطالبػات المجمكعػة التجريبيػة الأكلػى . ك لػـ تظيػر فػركؽ دالػة إحصػائية فػي التحصػيؿ 
 الدراسي تعزل لمجنس في المجمكعة التجريبية الثانية.
                                                           
ـ ،  1112لتربية ،الطيب احمد الحسف : كاقع استخداـ الحاسكب لتدريس الكيمياء بالمرحمة الثانكية لتكقعاتو المستقبمية ، جامعة الزعيـ الأزىرم ، كمية ا 0
 رسالة ماجستير غير منشكرة
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ى تنميػة التفكيػر الابتكػارم لكػؿ مػف طػلاب كطالبػات المجمػكعتيف التجػريبيتيف عمػى زيػادة القػدرة عمػ
المجمكعػػة الضػػابطة .لػػـ تكجػػد علاقػػة ارتبػػاط دالػػة إحصػػائيا بػػيف التحصػػيؿ الدراسػػي كتنميػػة القػػدرة 
 عمى التفكير الابتكارم لدل المجمكعات التي درست بالحاسب ا لي كبدكنو.
أىميػػا تشػػجيع كتػػدريب معممػػي العمػػـك عمػػى اسػػتخداـ الحاسػػب كخرجػػت الدراسػػة بعػػدة تكصػػيات    
ا لػػػي كبرمجياتػػػو المتعػػػددة التػػػي تسػػػاعد عمػػػى تنميػػػة التحصػػػيؿ كالتفكيػػػر الابتكػػػارم لػػػدل الطمبػػػة ، 
الأصػػالة ) منفصػػمة أك دمجيػػا  –المركنػػة  –كضػػركرة تػػدريس ميػػارات التفكيػػر الابتكػػارم  (العلاقػػة 
ف تػػػلثير إيجػػابي عمػػى كػػؿ مػػف التحصػػيؿ الدراسػػي كالتفكيػػػر مػػع محتػػكل المػػادة العمميػػة لمػػا ليػػا مػػ
  )0(الابتكارم لدل طمبة المرحمة الثانكية .
دراسة سيد أحمد محمد ممى النافع : اثر استخدام الحاسوب ممى التحصيل الدراسي فاي  12-1
  رساالة م   كمياة التربياة6112النيمااين   جامعاة ) ماادة الكيميااء لطاا ب الصااف الأول ثاانوي
 ( اجستير غير منشورهم
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اثػر اسػتخداـ الحاسػكب عمػى التحصػيؿ الدراسػي لمػادة الكيميػاء      
لطػػلاب الصػػؼ الأكؿ ثػػانكم . كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيإ التجريبػػي ، ك يتكػػكف مجتمػػع البحػػث مػػف 
 190نػػػيف كعػػػددىـ الحككميػػػة بطػػػلاب الصػػػؼ الثػػػاني الثػػػانكم بمدرسػػػة الكلاكمػػػة الجديػػػدة الثانكيػػػة 
، ككذلؾ مف طالبات الصؼ الثاني الثػانكم  مدرسػة الزىػكر النمكذجيػة الثانكيػة بنػات كعػددىف طالبان 
طالبا كقسميا الي مجمػكعتيف ضػابطة  11طالبة ، كاختار الباحث عينة عشكائية تككنت مف  160
لباحػػث اختبػػار طالبػػة قسػػميا إلػػى مجمػػكعتيف ضػػابطة كتجريبيػػة ، كاسػػتخدـ ا 11كتجريبيػػة ككػػذلؾ 
قبمي كاختبار بعدل لكلا المجمكعتيف ، كتػـ تجييػز المػادة الدراسػية فػي أسػطكانات ( كحػدة عناصػر 
ف التػدريس بكاسػطة الحاسػكب إ: ك تكصمت الدراسة إلى اىـ النتػائإاليالكجينات في جدكؿ دكرم ) 
، اف التػػػدريس  يعمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة تحصػػػيؿ الطػػػلاب فػػػي مػػػادة الكيميػػػاء مقارنػػػة بالطريقػػػة التقميديػػػة
بكاسطة الحاسكب يعمؿ عمى زيادة تحصيؿ الطالبات في مادة الكيميػاء مقارنػة بالطريقػة التقميديػة ، 
أف التدريس بكاسطة الحاسكب يعمؿ عمى زيادة مستكل تحصيؿ الطالبات في مػادة الكيميػاء مقارنػة 
ج الفػركؽ الفرديػة بمستكل تحصيؿ الطلاب ، ك أف استخداـ الحاسكب في التدريس يعمؿ عمى عػلا
 . ؿ عمى اختزاؿ الزمف بمقدار النصؼبيف الطلاب كالطالبات كاف التدريس باستخداـ الحاسكب يعم
                                                           
الحاسب الألى لتدريس الكيمياء عمى تنمية التفكير الابتكارم كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة المرحمة الثانكية بكلاية  عمر مكسى الحسف : أثر استخداـ 0
 ـ ،  رسالة دكتكراه ، غير منشكرة.6112الخرطـك . جامعة النيميف كمية التربية ،
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الدراسػػة ب دخػػاؿ اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي التػػدريس ضػػمف بػػرامإ التربيػػة العمميػػة لطػػلاب  أكصػػتك    
 )0(كميات التربية ، تدريب المعمميف عمى استخداـ الحاسكب في التعميـ .
دراسة : مبد الرحمن بن ناصر بن حسن الاولي : أثار اساتخدام الحاساوب مماي تحصايل  42-1
الدراسي وممي الاتجاىات نحو مادة العموم لطمبة المرحمة الأساسية بالجميورية اليمنية (جامعاة 
    رسمة دكتوراه غير منشوره) 6112السودان لمعموم والتكنولوجيا  
ثػر اسػتخداـ الحاسػكب عمػي تحصػيؿ الدراسػي كالاتجاىػات نحػك ىدفت ىذه الدراسػة الػي معرفػة ا   
مػػػادة العمػػػـك لػػػدم طمبػػػة الصػػػؼ السػػػابع مػػػف مرحمػػػة التعمػػػيـ الأساسػػػي ، كاسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيإ 
) طالبػػا كطالبػػة مػػف طمبػػة 14التجريبػػي لمتحقػػؽ مػػف فػػركض الدراسػػة كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف (
لمانػػػػة العاصػػػػمة ، قسػػػػمت الػػػػي مجمػػػػكعتيف ، الصػػػػؼ السػػػػابع فػػػػي مػػػػدارس الارتقػػػػاء النمكذجيػػػػة ب
المجمكعػة الأكلػي تجريبيػػة درسػت الكحػػدات المقػػررة باسػتخداـ  برنػامإ محكسػػب كالمجمكعػة الثانيػػة 
ضابطة درست نفس المحتػكم باسػتخداـ الطريقػة الاعتياديػة ( التقميديػة ) . اسػتخدـ الباحػث اختبػار 
ار بعػدم لمتحصػيؿ الدراسػي لقيػاس أثػر اسػتخداـ قبمي كبعدم لقياس الاتجاه نحك مػادة العمػـك كاختبػ
الحاسػػكب عمػػي التحصػػيؿ الدراسػػي كالاتجػػاه نحػػك مػػادة العمػػـك لػػدم طمبػػة الصػػؼ السػػابع الأساسػػي 
 كتكصمت الدراسة الي النتائإ التالية .
التجريبيػة  ) بػيف المجمػكعتيف الدراسػة11,1. تكجػد فػركؽ ذات دلالػة إحصػائية عنػد مسػتكل دلالػة ( 0
 ة في التحصيؿ البعدم لمادة العمـك لصالح المجمكعة التجريبية كالضابط
           ) بػػػػػػيف المجمػػػػػػكعتيف الدراسػػػػػػة11,1. تكجػػػػػػد فػػػػػػركؽ ذات دلالػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل دلالػػػػػػة ( 2
 في القياس البعدم للاتجاه نحك مادة العمـك لصالح المجمكعة التجريبية.  التجريبية كالضابطة
) بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات طػػػػلاب 11,1إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل دلالػػػػة (  . تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات دلالػػػػة1
المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي القيػػػاس القبمػػػي كالبعػػػدم للاتجػػػاه  نحػػػك مػػػادة العمػػػـك لصػػػالح المجمكعػػػة 
 التجريبية البعدية .
 كعمي ضكء ىذه النتائإ أكصي الباحث بعدد مف التكصيات منيا:    
لـ للإدخػاؿ تقنيػة الحاسػكب فػي التعمػيـ مػع كجػكد الأليػة . إيجػاد خطػػة شػاممة ككاممػة كاضػحة المعػا0 
 المناسبة كالمحددة لعممية التنفيذ. 
                                                           
ـ ، كمية 6112ادة الكيمياء لطلاب الصؼ الأكؿ ثانكم، جامعة النيميف،  سيد أحمد محمد عمى النافع : اثر استخداـ الحاسكب عمى التحصيؿ الدراسي في م 0
 التربية  ، رسالة ماجستير غير منشكره 
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. تصػػػػميـ كا  نتػػػػاج بػػػػرامإ تعميميػػػػة لمختمػػػػؼ التخصصػػػػات كلجميػػػػع المراحػػػػؿ التعميميػػػػة تسػػػػتند عمػػػػي 2
 استراتيجيات التدريس المناسبة .
كياتيـ كمسػؤكلياتيـ كلمتفعيػؿ كالتعامػؿ . تييئة كتدريب القػائميف عمػي العمميػة التعميميػة بػاختلاؼ مسػت1
 )0(مع الحاسكب .
دراساة يحاي محماد شاريفات وطاارق محماد راشايد : أثار اساتخدام الحاساوب  والإنترنات  12-1
تحصيل ط ب الفصل الثامن الأساسي في مبحث العموم مقارناة بالطريقاة التقميدياة فاي محافظاة 
فااي مجمااة  م) رسااالة منشااورة6112-5112(المفاارق جامعااة آل البياات كميااة العمااوم التربويااة 
م 7112جامعاااة الشاااارقة لمعماااوم الشااارمية والإنساااانية   المجماااد الراباااع   العااادد الثااااني يونياااو 
 )240-911ص
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ الحاسكب  كالإنترنت تحصيؿ طػلاب كطالبػات        
طريقػة التقميديػة . كتكػكف مجتمػع الدراسػة مػف الفصػؿ الثػامف الأساسػي فػي مبحػث العمػـك مقارنػة بال
التربية كالتعميـ المكاء قصبة المفرؽ ، خلاؿ الفصػؿ  ةيريمدجميع طمبة الصؼ الثامف الأساسي في 
طالبػان كطالبػة ، حيػث تػـ اختيارىػا  180ـ ، أما عينة الدراسػة فتككنػت مػف 6112-1112الدراسي 
طالبػػػػان كطالبػػػػة تػػػػـ تدريسػػػػيـ  16عػػػػة الضػػػػابطة كتكزيعيػػػػا عشػػػػكائيان إلػػػػي ثػػػػلاث مجمكعػػػػات: المجمك 
طالبػػان كطالبػػة كتػػـ اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي  16باسػػتخداـ الطريقػػة التقميديػػة ، المجمكعػػة التجريبيػػة 
طالبان كطالبة كتـ تدريسيا باستخداـ الإنترنػت  . كاشػتممت  16تدريسيا  المجمكعة التجريبية الثانية 
الارض كالفضػػاء ) المكجػػكد فػػي منيػػاج العمػػـك عمػػى  أنيػػا أدكات الدراسػػة الكحػػدة الخامسػػة (عمػػـك 
مادة الدراسة ، حيث تـ تدريس الكحدة أربعة أسابيع بكاقع خمس حصػص أسػبكعيا كبعػد الانتيػاء ء 
سػؤلان  11مف تدريس الكحدة الدراسية تـ إعطاء أفراد مجمكعات الدراسة اختبار تحصيمي تككف مف 
ؿ ، كتػػـ التلكػػد مػػف صػػدؽ الأداة بعرضػػيا عمػػى عػػدد مػػف مػػف اختيػػار متعػػدد كذلػػؾ لقيػػاس التحصػػي
محكمػػيف ، كتػػـ التلكػػد مػػف ثبػػات الاختبػػار كفػػؽ معادلػػة كػػكدر ريتشػػارد  10المحكمػػيف بمػػغ عػػددىـ 
لتحميػػػؿ نتػػػائإ الدراسػػػة تػػػـ اسػػػتخدـ تحميػػػؿ التبػػػايف الثنػػػائي كتحميػػػؿ  89,1سػػػكف حيػػػث بمغػػػت قيمتػػػو 
قارنػػات البعديػػة بػػيف متكسػػطات الحسػػابية كتكصػػمت التبػػايف المشػػترؾ كمػػا اسػػتخدـ اختبػػار شػػفيو لمم
 الدراسة إلى النتائإ التالية :
                                                           
ية . عبد الرحمف بف ناصر بف حسف الكلي : أثر استخداـ الحاسكب عمي تحصيؿ الدراسي كعمي الاتجاىات نحك مادة العمـك لطمبة المرحمة الأساس0
 ،  رسمة دكتكراه غير منشكره) 6112ة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا ،بالجميكرية اليمنية (جامع
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 تعزم إلي طريقة التدريس. 11,1كجكد فركؽ ذات  دلالة إحصائية عند مستكم دلالة  .0
تعػػزم إلػػي جػػنس  المػػتعمـ ، ممػػا  11,1عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكم دلالػػة  .2
بػػػيف متكسػػػط  أداء  11,1دلالػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكم دلالػػػة يشػػػير إلػػػي عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات  
 طلاب مجمكعة الدراسة كمتكسط  أداء طالبات مجمكعة الدراسة.
تعزم الػي التفاعػؿ بػيف طريقػة التػدريس  11,1كجكد فركؽ ذات  دلالة إحصائية عند مستكم دلالة  .1
 كالجنس. 
 اىميا  :كقد خمصت الدراسة إلي عدد مف التكصيات في ضكء النتائإ مف 
إقامػػػػة دكرات  تدريبػػػػة لمعممػػػػي العمػػػػـك بحيػػػػث يػػػػتـ  اسػػػػتخداـ الحاسػػػػكب كالإنترنػػػػت فػػػػي التػػػػدريس 
 كالاستفادة القصكل مف إمكانية الإنترنت تربكيا .
إجػػراء دراسػػات لمعرفػػة كاقػػع اسػػتخداـ الإنترنػػت فػػي التعمػػيـ العػػاـ فػػي الأردف ، كخاصػػة فػػي مرحمػػة 
 )0(التعميـ الثانكية .
مناىااال مباااد لقاااادر محماااد صاااالل : فعالياااة التعمااايم  بمساااامدة الحاساااوب فاااي  دراساااة: 62-1
  رساالة ماجساتير 7112التحصيل الاكاديمي لطمبة المستوو الجاامعي (جامعاة الازميم الأزىاري 
 غير منشوره)
ىػدفت ىػذه الدراسػة لقيػاس اثػر اسػتخداـ الحاسػكب فػي التعمػيـ عمػى  التحصػيؿ الاكػاديمي لطمبػة  
لبحػث مػف أسػاتذة كميػة التربيػة جامعػػة اعي . لتحقيػؽ ىػذ اليػدؼ تػـ تحديػػد مجتمػع المسػتكل  الجػام
الػػزعيـ الأزىػػرم نمػػكذج لأسػػاتذة جػػامعييف. كاسػػتخدمت الباحثػػة العينػػة القصػػدية كذلػػؾ عػػف طريػػؽ 
الحصػػر الشػػامؿ لمجتمػػع البحػػث كاسػػتخدمت المػػنيإ الكصػػفي التحميمػػي كمػػا اسػػتخدمت الاسػػتبانة 
بمشػػػكمة الدراسػػػة . كفػػػي المعالجػػػة الإحصػػػائية اسػػػتخدمت الباحثػػػة الكسػػػط  لجمػػػع البيانػػػات المتعمقػػػة
 الحسابي كالنسبة المئكية كتكصمت إلى النتائإ التالية:
 . إدخاؿ الحاسكب في الكسط التعميمي لا يشكؿ ضرران عمى سمكؾ الطلاب .0
 . استخداـ الحاسكب يؤثر بصكرة إيجابية عمى رفع مستكل تحصيؿ الطلاب.2
                                                           
يقة يحي محمد شريفات كطارؽ محمد راشيد : أثر استخداـ الحاسكب  كالإنترنت تحصيؿ طلاب الفصؿ الثامف الأساسي في مبحث العمـك مقارنة بالطر  0.
ـ) رسالة منشكرة في مجمة جامعة الشارقة لمعمـك الشرعية كالإنسانية ، المجمد 6112-1112ية (التقميدية في محافظة المفرؽ جامعة  ؿ البيت كمية العمـك التربك 
 )240-910ـ ص7112الرابع ، العدد الثاني يكنيك 
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اـ الحاسكب ككسيمة تعميمية في كميات التربية اكثر إفػادة فػي التخصصػات العمميػة عنػو فػي . استخد1
 التخصصات الأدبية. 
 . تصميـ البرامإ التعميمية المحكسبة ليس بالعممية السيمة.4
  . المناىإ التعميمية تحتاج الي تطكير لتصبح جاىزة لمثؿ ذلؾ الاستخداـ1
دريبيػة عمػي اسػػتخداـ الحاسػكب فػي عمميػػة التػػدريس لممقػػررات ، الدراسػة ب قامػػة دكرات ت أكصػػتك   
كانشاء قسـ أك كحدة لتعميـ كتطكير كترجمة البػرامإ التعميميػة الجديػدة ، اف تيػتـ الجامعػات ب دخػاؿ 
الحاسكب في تدريب بصػكرة عامػة ، كتػكفير الاجيػزة لمجامعػات بقػدر المسػتطاع بحيػث يكػكف لمكػؿ 
 ) 0(طالب جياز ككضع امثؿ.
دراسة  زائد مبد القادر المحمد: أثر استخدام الحاسوب في تادريس المياارات الرياضاية   72-3
ممي تحصيل الطمبة الصف الأول الثانوي في منطقة أبوظبي التعميمية ( بدولاة الأماارات العربياة 
 م  رسالة  دكتوراه غير منشوره) 7112جامعة  السودان لمعموم  والتكنولوجيا  (  المتحدة )
فت الدراسة الي معرفة إثر استخداـ الحاسكب في تػدريس الرياضػيات لتنميػة الميػارات الرياضػية ىد
)  طالبػػا 816لػػدم طمبػػة الصػػؼ الأكؿ الثػػانكم ، كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف عينػػة قصػػدية مػػف (
كطالبػػة مػػػف طمبػػة الصػػػؼ الأكؿ الثػػػانكم مػػف مػػػدارس منطقػػة أبػػػكظبي التعميميػػػة كتػػـ تقسػػػيـ العينػػػة 
الػي مجمػكعتيف إحػداىما ضػابطة كالأخػرل تجريبيػة . تػـ تػدريب طمبػة المجمكعػة التجريبيػة عشػكائيا 
عمػػي الميػػػارات الرياضػػػية فػػػي كحػػػدة اليندسػػػة الإحداثيػػػة فػػػي كتػػػاب الصػػػؼ الأكؿ الثػػػانكم بكاسػػػطة 
الحاسػكب مػف خػلاؿ برنػامإ محكسػب عميػو المػادة العمميػة الداخمػة فػي التجربػة ، كطمبػة المجمكعػة 
تتمػػػؽ ام تػػػدريب كدرسػػػت بالأسػػػمكب التقميػػػدم . اسػػػتخدـ الباحػػػث لأغػػػراض البحػػػث الضػػػابطة لػػػـ 
اختباريف احدىما اختبار قدرات كا خر اختبار تحصيمي ، طبؽ اختبار القدرات قبػؿ البػدء بالتجربػة 
لمتعرؼ عمي مدم تكافؤ طمبػة المجمػكعتيف ، كطبػؽ الاختبػار التحصػيمي بعػد الانتيػاء مػف التجربػة 
خدـ الباحث اختبار (ت) لمبيانات المستقمة لتحميؿ نتائإ اختبػار القػدرات عنػد مسػتكم مباشرة.  كاست
 ) كأظيرت النتائإ الدراسة ما يمي : 11,1الدلالة ( 
) فػػػي تحصػػػيؿ الطمبػػػة المجمكعػػػة 11,1. كجػػػكد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكم الدلالػػػة (0
  .زم لطريقة التدريس باستخداـ الحاسكبالضابطة كالتجريبية في تنمية الميارات الرياضية تع
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) فػػي تحصػػيؿ ذكػػكر المجمػػكعتيف 11,1. كجػػكد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكم الدلالػػة (2
 الضابطة كالتجريبية في تنمية الميارات الرياضية تعزم لطريقة التدريس باستخداـ الحاسكب .
) فػػػي تحصػػػيؿ إنػػػاث المجمكعػػػة 11,1. كجػػػكد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكم الدلالػػػة (1
 الضابطة كالتجريبية في تنمية الميارات الرياضية تعزم لطريقة التدريس باستخداـ الحاسكب .
) فػػػي تحصػػػيؿ الطمبػػػة المجمكعػػػة 11,1. كجػػػكد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكم الدلالػػػة (4
  .لإناثالضابطة كالتجريبية في تنمية الميارات الرياضية تعزم لجنس كلصالح ا
) فػػي تحصػػيؿ الطمبػػة المجمػػكعتيف 11,1. كجػػكد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكم الدلالػػة (1
 الضابطة كالتجريبية في تنمية الميارات الرياضية تعزم لمتفاعؿ بيف طريقتي التدريس ك الجنس.
 . تفكؽ الإناث في المجمكعتيف عمي الذككر .6
ا فػي ىػذه الدراسػة أكصػى الباحػث بتبنػي معممػي كمعممػات يػيلإد الػي النتػائإ التػي تػـ التكصػؿ اسػتنا
المرحمػػػة الثانكيػػػة لمػػػادة الرياضػػػيات أسػػػمكب التػػػدريب كالممارسػػػة بمسػػػاعدة الحاسػػػكب لتػػػدريس مػػػادة 
الرياضيات كتنمية الميارات الرياضية ، لما لو مف مردكد إيجابي في زيادة التحصيؿ الدراسػي لػدم 
برمجيػات تعميميػة منيجيػة فػي مكضػكعات مختمػؼ قػادرة عمػي  الطمبة  ، كما أكصي بضركرة إنتاج
التعامػػؿ مػػع المنػػػاىإ الدراسػػية ، كعقػػػد دكرات تدريبيػػة لمعممػػػي كمعممػػات الرياضػػػيات لتمكػػنيـ مػػػف 
تفعيػػػػؿ دكر الحاسػػػػكب فػػػػي تػػػػدريس المفػػػػاىيـ كالقػػػػكانيف الرياضػػػػية كا  عػػػػادة صػػػػياغة محتػػػػكم كتػػػػب 
ة الثانكيػػػة ، بحيػػػث تػػػت ـ مػػػع النظريػػػات التربكيػػػة الرياضػػػيات المدرسػػػية المقػػػررة عمػػػي طمبػػػة المرحمػػػ
    ) 0(الحديثة كتتكافؽ مع البرامإ الحاسكبية التعميمية.
اساتخدام الحاساوب فاي كمياات التربياة بولاياة الخرطاوم  نوال بابكر محمد بابكر : :دراسة 82-3
سااتير غياار م    رسااالة ماج8112واتجاىااات الأساااتذة نحوىااا (جامعااة  السااودان كميااة التربيااة  
 منشورة)
: اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي كميػػات التربيػػة بكلايػػة حثػػة مػػف دراسػػتيا التػػي جػػاءت بعنػػكافىػػدفت البا   
الخرطػػػـك كاتجاىػػػات الأسػػػاتذة نحكىػػػا ، لمتعػػػرؼ عمػػػي و مػػػدم تػػػكفر الحاسػػػكب كتقنياتػػػو فػػػي كميػػػات  
نحػػك اسػػتخداـ ىػػذه  التربيػػة  بكلايػػة الخرطػػـك كمػػدم اسػػتخداميا كتحديػػد اتجاىػػات أسػػاتذة ىػػذه الكميػػة 
التقنية كالتعرؼ عمي المشكلات كالمعكقات التي تحػكؿ دكف اسػتخدامو كقػد اتبعػت المػنيإ الكصػفي 
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عينػػة مػػف   التحميمػػي كذلػػؾ لمناسػػبتو لمثػػؿ ىػػذه الدراسػػات كاسػػتخدمت أداة الاسػػتبانة كاختبػػار (ت) ،
يقػة العشػكائية كاسػتخدمت فػي ) أسػتاذا ن بالطر  11أساتذة كميات التربية بكلايػة الخرطػـك تمثمػت فػي (
  أىميا: لنتائإ كمف خلاؿ ذلؾ تكصمتSSPS عممية التحميؿ البرنامإ الإحصائي
 . قمة أجيزة الحاسكب بالكميات كعدـ  تكفر الصيانة ليا.    0
 . معظـ أساتذة ىذه الكمية لا يمتمككف الخبرة الكافية لاستخداـ التقنية. 2
 بكلاية الخرطـك نحك استخداـ ىذه التقنية مكجبة. . اتجاىات أساتذة كمية التربية 1
. لا تكجػػػد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية بػػػيف اتجاىػػػات المفحكصػػػيف حسػػػب متغيػػػر الجػػػنس كالشػػػيادة 4
 العممية كالدرجة الكظيفية كسنكات الخدمة. 
 . ىنالؾ صعكبات تقؼ عائؽ أماـ استخداـ ىذه التقنية منيا :ػ 1
 اتذة.  قمة التدريب الكافي ل س أ . 
 لا تكجد اعتمادات مالية كافية. ب .
 ج . البيئة الجامعية غير متييئة لاحتكاء ىذه التقنية.  
 كاستنادا عمي ىذه النتائإ تكصمت الباحثة لبعض التكصيات أىميا :  
 دعـ كميات التربية بلجيزة حكاسيب ذات كفاءة عالية كتجييز كرش  لصيانتيا . .0
 ستخدامات الحاسكب كتقنياتو  في العممية التعميميةالاىتماـ بتدريب الأساتذة لا .2
 انشاء مكاقع إلكتركنية عمي شبكة الانترنت خاصة بكؿ كمية . .1
 )0(اعادة النظر في المناىإ كمقررات كميات التربية كجعميا مكاكبة التطكرات العالمية المتسارعة. .4
راساي فاي ماادة  الكيميااء  دراسة قريبة أدم محمد أدم : الحاساوب وأثاره فاي التحصايل الد 92-1
  م8112ة الازميم الأزىاري لط ب مرحمة التعميم العاام واتجاىاات الطا ب نحاو الحاساوب (جامعا
 رسالة دكتوراه غير منشورة )
، يمياء كأثره عمي التحصيؿ الدراسػيتناكؿ البحث الحاسكب ككسيمة تعميمية في تدريس مادة الك    
ستخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية فػي تػدريس مػادة الكيميػاء كييدؼ إلي التعرؼ عمي مدم فاعمية ا
كاثػػره عمػػي التحصػػيؿ الأكػػاديمي لطػػلاب الصػػؼ الحػػادم عشػػر كمػػا أنػػو ييػػدؼ لمعرفػػة اتجاىػػات 
كميػػكؿ الطػػلاب نحػػك اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي التػػدريس. اختػػارت الباحثػػة المػػنيإ التجريبػػي لقيػػاس 
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مػي كالبعػدم كمػا اختػارت المػنيإ الكصػفي لقيػاس اتجاىات الطلاب ، كذلؾ مف خػلاؿ الاختبػار القب
اتجاىات الطلاب نحك استخداـ الحاسكب في العممية التعميمية باستخداـ الاسػتبانة . كتمثػؿ مجتمػع 
التعمػػيـ العػػاـ لمنطقػػة مسػػقط التعميميػػة  سالبحػػث فػػي طػػلاب كطالبػػات الفػػص الحػػادم عشػػر بمػػدار 
) طالبػػػة مػػػف الصػػػؼ 11لػػػب كطالبػػػة ، () طا110بسػػػمطنة عمػػػاف. كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف (
) مػػػنيف تػػػـ اختيػػػارىـ بصػػػكرة عشػػػكائية 12الحػػػادم عشػػػر بمدرسػػػة الشػػػاطل الغػػػـر العػػػاـ لبنػػػات ، (
) طالػب بالصػؼ الحػادم عشػر 11) كمجمكعة ضابطة ، بالإضافة إلػي (12كمجمكعة تجريبية ك(
) فػػػػي المجمكعػػػػة 12) مػػػػنيـ فػػػػي المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة ك(12بمدرسػػػػة ركم التعمػػػػيـ العػػػػاـ لمبنػػػػيف (
المجمكعػػة  الضػػابطة ، اختػػاره الباحثػػة الاختبػػار التحصػػيمي كالاسػػتبانة كػػلداتيف لجمػػع المعمكمػػات .
التجريبيػػة دراسػػة المحتػػكم التعميمػػي لمػػادة باسػػتخداـ الحاسػػكب ، كذلػػؾ عػػف طريػػؽ البرنػػامإ الػػذم 
طة نفػػػػس الػػػػدرس المجمكعػػػػة الضػػػػاب تسػػػػداـ برنػػػػامإ (بكربكينػػػػت ) بينمػػػػا در أعدتػػػػو الباحثػػػػة باسػػػػتخ
تكصػػػؿ البحػػػث إلػػػي النتػػػائإ مػػػف باسػػػتخداـ الطريقػػػة التقميديػػػة المعتمػػػدة عمػػػي الحػػػكار كالمناقشػػػة . ك 
) متكسػػػػػط درجػػػػػات =α11,1: كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات دلالػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكم الدلالػػػػػة( أىميػػػػػا
 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بيف في التحصيؿ كالاتجاه لصالح المجمكعة التجريبية . 
الباحثػػػة بضػػركرة الاسػػػتفادة مػػػف التقنيػػات الحديثػػػة ، كتفسػػػيرىا لخدمػػو العمميػػػة التعميميػػػة  أكصػػتك   
عامػػػة ، كمػػػنيإ الكيميػػػاء بصػػػفة خاصػػػة . كضػػػركرة تشػػػجيع المعممػػػيف كتػػػدريبيـ عمػػػي الاسػػػتخداـ 
العممػػي لمحاسػػكب فػػي التػػدريس ، كا  جػػراء المزيػػد مػػف الدراسػػات حػػكؿ فكائػػد كاسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي 
  )0(ة التعميمية .العممي
دراسة غساان وبشاير الت حماة : فاممياة اساتخدام الحاساب الإلكتروناي مماى التحصايل:  13-3
فمساطين)  (جامعاة   (تجربة تدريس المساحات في الرياضايات لطمباة الصاف العاشار الأساساي 
  ude.sduqla.ecneics@nahrasgفمسااطين   منشااورة فااي الإنترناات فااي الموقااع    -القاادس
 )  8112: شتاء 63الخامسة: العدد  السنة
ىػػدفت ىػذه الدراسػػة تفحػػص فاعميػة اسػػتخداـ الحاسػػب الإلكتركنػي ككسػػيمة لتعمػيـ الرياضػػيات       
فػي مكضػكع حسػاب المسػاحات (المثمػث كالقطػاع الػػدائرم كالقطعػة الدائريػة) مػف مقػرر الرياضػػيات 
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يس المتبعػة كالجػػنس كالتفاعػػؿ مػػف خػلاؿ بيػػاف أثػػر كػؿ مػػف طريقػة التػػدر  ،لمصػؼ العاشػػر الأساسػي
 عمى تحصيؿ الطمبة. فيريالمتغبيف 
) طالبػػػان كطالبػػػة جمػػػيعيـ مػػػف المػػػدارس الحككميػػػة التابعػػػة لتربيػػػة 040تشػػػكمت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف (
جنكب الخميؿ/ فمسطيف، تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف: ضابطة تػـ تعمػيميـ بالطريقػة التقميديػة (شػعبة 
طالبػػة)، كتجريبيػػة، تػػـ تعمػػيميـ بطريقػػة اسػػتخداـ الحاسػػب  71يػػة مػػف طالبػػان كالثان 71تككنػػت مػػف 
طالبػػػة)، كقػػػد تػػػـ اختيػػػار المدرسػػػتيف  41طالبػػػان كالثانيػػػة مػػػف  11الإلكتركنػػػي، (شػػػعبة تككنػػػت مػػػف 
بطريقة العينة القصدية، كذلؾ لتكفر مختبرات لمحاسبات الإلكتركنية عالية التقنيػة تمكػف مػف تطبيػؽ 
 التجربة بشكؿ مناسب.
ككنت أدكات الدراسػة مػف البرنػامإ المحكسػب لممػادة التعميميػة (مػف إعػداد أحػد البػاحثيف)، كاختبػار ت
تحصػػيمي قبمػػي (كذلػػؾ لمتلكػػػد مػػف تكػػافؤ المجمػػكعتيف كتمػػػت معالجتػػو إحصػػائيان باسػػتخداـ اختبػػػار 
) (ت)، كاختبػػار تحصػػيمي بعػػدم (تمػػت معالجتػػو إحصػػائيان باسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي
)  بػػػيف =α 11,1كقػػػد أظيػػػرت النتػػػائإ كجػػػكد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الدلالػػػة (
تحصػػيؿ الطمبػػة الػػذيف تعممػػكا مكاضػػيع المسػػاحة (المثمػػث، القطػػاع الػػدائرم، القطعػػة الدائريػػة) مػػف 
مقرر مادة الرياضيات (الصؼ العاشر الأساسي) باستخداـ الحاسب الإلكتركني كتحصػيؿ زملائيػـ 
تعممكا نفس المكاضػيع بالطريقػة التقميديػة كلصػالح طريقػة اسػتخداـ الحاسػب الإلكتركنػي . فػي  الذيف
)  بػػيف تحصػػيؿ α=  11,1حػػيف لػػـ تكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية عنػػد نفػػس مسػػتكل الدلالػػة (
الطمبة الذيف تعممكا نفس المكاضيع باستخداـ الحاسب الإلكتركنػي تعػزا إلػى الجػنس أك لمتفاعػؿ بػيف 
  قة التدريس كالجنس.طري
 كقد أكصى الباحثاف بما يمي:
الإشػػارة إلػػى مصػػممي المنػػاىإ الدراسػػية الجديػػدة فػػي فمسػػطيف إلػػى فضػػؿ اعتمػػاد طريقػػة اسػػتخداـ  -0
الحاسػػب الإلكتركنػػي ككسػػيمة تعميميػػة فعالػػة لمعمػػؿ عمػػى برمجػػة العديػػد مػػف الػػدركس لتكػػكف عكنػػان 
 ية سعيان نحك حكسبة التعميـ.لممعمميف كالطمبة لمتقدـ بالمسيرة التعميم
عقػػػد الػػػدكرات التعميميػػػة المتنكعػػػة لتطػػػكير أداء المعمػػػـ بآليػػػة اسػػػتخداـ الحاسػػػب الإلكتركنػػػي كزيػػػادة  -2
 كفاءتو عمى إعطاء حصص صفية مستعينان بو ككسيمة تعميمية مفيدة في زيادة تحصيؿ الطمبة.
نػػػي دكرات متقدمػػػة فػػػي لغػػػات البرمجػػػة إعطػػػاء المعممػػػيف المتميػػػزيف فػػػي اسػػػتخداـ الحاسػػػب الإلكترك  -1
المختمفة مثػؿ أكراكػؿ أك فجيػكاؿ بيسػؾ أك غيرىػا مػف المغػات أك حتػى بعػض البػرامإ التطبيقيػة مثػؿ 
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بػػػكر بػػػكيف  أك فػػػلاش، لتمكػػػيف المعمػػػـ نفسػػػو مػػػف برمجػػػة دركس معينػػػة بتمػػػؾ المغػػػات كاسػػػتخداميا 
 ككسيمة لمتعميـ.
التعمػػيـ العػػالي مخصصػػة لطمبػػة المػػدارس كالجامعػػات، عقػػد مسػػابقات عمػػى مسػػتكل كزارة التربيػػة ك  -4
 كذلؾ لبرمجة كحدات دراسية مف الكتب المقررة في المنياج الفمسطيني الجديد.
تشػػجيع الطمبػػة عمػػى اسػػتخداـ بعػػض البػػرامإ التعميميػػة المحكسػػبة الجػػاىزة فػػي الأسػػكاؽ كالتػػي يراىػػا  -1
 يزه عمى الدراسة.المعمـ مناسبة في زيادة تحصيؿ الطالب المعرفية كتحف
تجربػػة فكػػرة "أسػػبكع الحاسػػب الإلكتركنػػي" فػػي المػػدارس، حيػػث يخصػػص أسػػبكع كاحػػد فػػي الفصػػؿ  -6
الدراسي لكؿ مادة مف المكاد تدرس فييا تمؾ المادة باستخداـ الحاسػب الإلكتركنػي مػف خػلاؿ بػرامإ 
مدرسػػة كالمشػػرفيف تعميميػػة مختػػارة مسػػبقان مػػف قبػػؿ المعمػػـ، حيػػث يكػػكف ذلػػؾ بالتنسػػيؽ مػػع مػػدير ال
 التربكييف.
 )0(إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ دكر الحاسب الإلكتركني في التعميـ لمكاضيع أخرل. -7
دراساة يحاي محمااد شاريفات وطاارق محماد راشاد : أثاار اساتخدام الحاسااوب فاي فعالياة  13-3
مالية الشارقية فاي التربياة والتعمايم لماواء البادياة الشا ةيريامدبرناامج تادريبي لمعمماي العماوم فاي 
فػي الانترنػت فػي  ) رسالة ماجستير منشورة8112الأردن جامعة آل البيت كمية العموم التربوية (
 )ude.sduqla.ecneics@nahrasgالمكقع 
ىػدفت الدراسػة إلػى الكشػؼ عػف أثػر اسػتخداـ الحاسػكب فػي فعاليػة برنػامإ تػػدريبي لمعممػي        
لمكاء البادية الشمالية الشرقية في الأردف تككف مجتمع الدراسة مف التربية كالتعميـ  ةيريمدالعمـك في 
التربيػػػة كالتعمػػػيـ المػػػكاء الباديػػػة الشػػػمالية الشػػػرقية لمعػػػاـ الدراسػػػي  ةيريػػػمدجميػػػع معممػػػي العمػػػـك فػػػي 
معممػان  16معممان كمعممة أما عينة الدراسة فتككنػت مػف  041كقد بمغ عددىـ ـ . 6112 -ـ1112
معممػػان  11تػػـ اختيػػارىـ كتػػكزيعيـ عشػػكائيان تككنػػت المجمكعػػة الضػػابطة مػػف كمعممػػة عمػػـك ، حيػػث 
معممػان كمعممػة كتػدربت  11كمعممػة تػـ تػدريبيـ بالطريقػة التقميديػة كتككنػت المجمكعػة التجريبيػة مػف 
باستخداـ الحاسكب ككسيمة تدريبية . كاشتممت أدكات الدراسة مادة تدريبية تعمؿ عمى تحقيػؽ النمػك 
سػؤلان مػف  11ممي العمـك كتـ إعطاء أفراد مجمكعتي الدراسة اختبار تحصيمي تككف مف الميني لمع
اختيػار متعػػدد لممجمػكعتيف الضػابطة كالتجريبيػة ، كتػـ التلكػد مػف صػدؽ الأداة بعرضػيا عمػى عػػدد 
                                                           
اسي / غساف كبشير التلاحمة : فاعمية استخداـ الحاسب الإلكتركني عمى التحصيؿ: (تجربة تدريس المساحات في الرياضيات لطمبة الصؼ العاشر الأس 0
 )8112: شتاء 61السنة الخامسة: العدد   ude.sduqla.ecneics@nahrasgفمسطيف ، منشكرة في الإنترنت في المكقع    -طيف)  (جامعة القدسفمس
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محكمػػان كتػػـ التلكػػد مػػف ثبػػات الاختبػػار كفػػؽ معادلػػة كػػكدر ريتشػػارد  20مػػف المحكمػػيف بمػػغ عػػددىـ 
كتػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كالانحرافػػات المعياريػػة لأداء  )48,1 ( غػػت قيمتػػوسػػكف حيػػث بم
مجمػػكعتي الدراسػػة الضػػابطة كالتجريبيػػة كاسػػتخدـ تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي كتحميػػؿ التبػػايف المشػػترؾ 
 كتكصمت الدراسة إلى النتائإ التالية:
 كالمجمكعة الضابطة.كجدت فاعمية لمبرنامإ التجريبي لدل كؿ مف المجمكعة التجريبية  .0
 كجدت فركؽ دالة إحصائيان تعزل إلي طريقة التدريب لصالح المجمكعة التجريبية. .2
 لـ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تحصيؿ المتدربيف تعزل إلي طريقة التدريب كجنس المتدرب. .1
 الدراسة بما يمي : أكصتاعتمادا عمى نتائإ ىذه الدراسة 
 خلاؿ الحاسكب .الاىتماـ بتدريب المعمميف مف  .0
 القياـ بدراسات مماثمة بحيث تشمؿ المناىإ التربكية الأخرل . .2
 )0(إنشاء مراكز تدريبية معدة إعدادان جيدان بحيث تتكفر فييا جميع التقنيات اللازمة لتنفيذ التدريب. .1
) لتاادريس tniop rewoPدراسااة رائااد إدريااس محمااود : فامميااة اسااتخدام برنااامج ( 23-3
كمياة التربياة  8112 -7112صيل ط ب المرحمة الإمدادية واتجاىاتيم نحوىا (الكيمياء في تح
 جامعة تكريت رسالة   منشورة في مجمة الابتسامة الإلكترونية) –
) فػػي تحصػػيؿ tniop rewoPييػػدؼ البحػػث الحػػالي الكشػػؼ عػػف فاعميػػة اسػػتخداـ برنػػامإ (    
مدينػة المكصػؿ. تمثػؿ مجتمػع البحػث طلاب الصؼ الخامس العممي كاتجاىػاتيـ نحػك الكيميػاء فػي 
بطػلاب الصػؼ الخػامس العممػي فػي الإعػداديات كالثانكيػات النياريػة فػي مدينػة المكصػؿ فػي العػاـ 
ـ تـ اختيار إعدادية البراء بف مالؾ بصكرة قصػدية كاختيػرت منيػا شػعبة 8112  -7112الدراسي 
) إذ شػممت tniop rewoPامإ ((ب) بطريقة عشكائية لتمثؿ مجمكعة تجريبية تػدرس باسػتخداـ برنػ
) طالبػػا ك اختيػػرت شػػعبة (أ) عشػػكائيان فػػي الإعداديػػة الشػػرقية لتمثػػؿ مجمكعػػة ضػػابطة تػػدرس 21(
) طالبػا . تػـ إجػراء التكػافؤ بػيف المجمػكعتيف بمتغيػرات 41باسػتخداـ الطريقػة الاعتياديػة إذ شػممت (
ت الطػػلاب نحػػك الكيميػػاء. كمػػا قػػاـ الػػذكاء كالتحصػػيؿ الدراسػػي لمسػػنة السػػابقة فػػي الكيميػػاء كاتجاىػػا
 الباحث بلعداد برنامجا تعميميا باستخداـ برنامإ العركض التكضيحية 
                                                           
دية الشمالية البايحي محمد شريفات كطارؽ محمد راشد : أثر استخداـ الحاسكب في فعالية برنامإ تدريبي لمعممي العمـك في مديرية التربية كالتعميـ لمكاء  0.
 ) رسالة ماجستير منشكرة في الانترنت) 8112الشرقية في الأردف جامعة  ؿ البيت كمية العمـك التربكية (
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) .كمػػا اعػػد خططػػا تدريسػػية لتػػدريس مجمػػكعتي البحػػث التجريبيػػة  tnioP rewoP tfosorciM( 
 كالضابطة ، فضلا عف إعداد اختبار تحصيمي في مادة الكيمياء تككف بصكرتو النيائية مف 
) مف نكع الاختيار مف متعػدد كقػد تػـ التلكػد مػف صػدؽ المحتػكل للاختبػار كحسػبت معػاملات 11 (
التمييز كالصعكبة كفعالية البدائؿ لفقراتو كما تـ حساب معامؿ ثباتو بطريقة الاتساؽ الداخمي (كػرك 
) 11مػف (نبػاخ الفا).كمػا اعػد الباحػث مقياسػا لقيػاس الاتجػاه نحػك الكيميػاء تكػكف بصػكرتو النيائيػة 
فقػػرة كقػػد تحقػػؽ الباحػػث مػػف صػػدقو ، كمػػف خػػلاؿ التطبيػػؽ الاسػػتطلاعي حسػػبت معػػاملات تمييػػز 
فقػرات المقيػاس، كمػػا تػـ حسػاب ثبػات المقيػاس بطريقػة إعػادة الاختبػار. كعنػد الانتيػاء مػف تػػدريس 
ب جميع مفردات المادة الدراسية طبؽ الاختبار التحصيمي كمقياس الاتجاه نحػك الكيميػاء عمػى طػلا
 المجمكعتيف.
) لعينتػيف مسػتقمتيف لمعرفػة دلالػة الفػركؽ بػيف متكسػطات tset-tاسػتخدـ الباحػث الاختبػػار التػائي (
درجات التحصيؿ كدرجات مقياس الاتجاه بيف طلاب المجمكعتيف فكجد أف ىناؾ فركقػا ذات دلالػة 
  ية .) لصالح المجمكعة التجريب46) كدرجة حرية (11,1معنكية عند مستكل دلالة ( 
) اثػر إيجػابي فػي تحصػيؿ طػلاب الصػؼ الخػامس العممػي فػي مػادة tniop rewoPأف لبرنػامإ ( -0
 الكيمياء.
) اثر إيجابي في تنمية اتجاىػات طػلاب الصػؼ الخػامس العممػي نحػك tniop rewoPأف لبرنامإ ( -2
 مادة الكيمياء.
  تكصيات.كبناءان عمى نتائإ التجربة كضع الباحث بعض المقترحات كال       
. تركيز المدرسيف في مراحؿ التعميـ المختمفة عمى استخداـ التقنيػات التعميميػة المختمفػة بشػكؿ عػاـ 0
 كالحاسبة بشكؿ خاص في التدريس.
. إدخػػػاؿ مػػػػادة ( التقنيػػػات التعميميػػػػة) كمػػػادة منفصػػػػمة فػػػي منػػػػاىإ كميػػػات التربيػػػػة ككميػػػات التربيػػػػة 2
 الأساسية .
 )0(الية أك الكجدانية كالاتجاىات كالميكؿ في التدريس ..الاىتماـ بالجكانب الانفع1
 
                                                           
كمية  8112) لتدريس الكيمياء في تحصيؿ طلاب المرحمة الإعدادية كاتجاىاتيـ نحكىا ، tniop rewoPرائد إدريس محمكد : فاعمية استخداـ برنامإ ( 0.
 معة تكريت رسالة ، منشكرة في مجمة الابتسامة الإلكتركنية.جا –التربية 
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ات المدرسية في العممياة التعميمياة المختبر سميحة محمد سعيد سميمان : تفعيل دراسة   33 -3
فاي  المختباريوأثره في إكساب ممميات العمم والميارات العممية المناسبة والاتجاىات نحو العمال 
  م8112جامعاة الطاائف    –لتربية لثانوية بمدينة أبيا)  كمية االفيزياء (لدو طالبات المرحمة ا
 )411رسمة منشورة في مجمة رسالة الخميج العربي العدد 
ات المدرسػية فػي إكسػاب عمميػات العمػـ المختبػر سعت الدراسة الحاليػة إلػى الكشػؼ عػف فعاليػة      
فػػػي الفيزيػػػاء لػػػدل طالبػػػات  رمالمختبػػػكالميػػػارات العمميػػػة المناسػػػبة كتنميػػػة الاتجاىػػػات نحػػػك العمػػػؿ 
 الصؼ الأكؿ الثانكم. 
كقد تككف المجتمع الأصمي مف طالبات الصؼ الأكؿ الثانكم بمدينة  أبيا، ك التابعػة لػكزارة التربيػة 
 كالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية.
ة ) طالبػػة، كاسػػتخدمت الباحثػػػ19كشػػممت عينػػة الدراسػػة مجمكعػػة تجريبيػػة كاحػػػدة كعػػدد طالباتيػػا (
المػػنيإ التجريبػػي المعػػركؼ بمػػنيإ المجمكعػػة الكاحػػدة، كلمتكصػػؿ إلػػى نتػػائإ الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ 
 الأساليب الإحصائية التالية:
حسػػػاب قػػػيـ (ت) لممتكسػػػطات المرتبطػػػة كذلػػػؾ لمتحقػػػؽ مػػػف الدلالػػػة الإحصػػػائية لمفػػػركؽ بػػػيف  -0
 متكسطي المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم.
 لبياف قكة تلثير المعالجة التجريبية. η2ربع إيتا حساب م -2
 حساب نسبة الكسب المعدؿ لبياف فعالية المعالجة التجريبية. -1
 كقد تكصمت الدراسة إلى النتائإ التالية:
. تكجػػػد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات الصػػػؼ الأكؿ الثػػػانكم عمػػػى 0
ات المدرسية كبعػدىا، كذلػؾ لصػالح درجػات التطبيػؽ المختبر يؿ اختبار بعض عمميات العمـ قبؿ تفع
 البعدم للاختبار.
. تكجػػػد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات الصػػػؼ الأكؿ الثػػػانكم عمػػػى 2
ات المدرسػػية كبعػػدىا، كذلػػؾ لصػػالح درجػػات المختبػػر إكسػػاب بعػػض الميػػارات العمميػػة قبػػؿ تفعيػػؿ 
 ملاحظة.التطبيؽ البعدم لبطاقة ال
. تكجػػػد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات الصػػػؼ الأكؿ الثػػػانكم عمػػػى 1
ات المدرسػية كبعػدىا، كذلػؾ لصػالح درجػات المختبر قبؿ تفعيؿ  المختبرممقياس الاتجاه نحك العمؿ 
 التطبيؽ البعدم لممقياس.
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تكصيات التي مف شػلنيا أف تزيػد كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائإ، تـ تقديـ عدد مف ال
مػف مسػتكل التفكيػر العممػي، مػع العمػؿ عمػى تنميػة الميػارات العمميػة المناسػبة كتنميػة الاتجػاه نحػك 
 التكصيات: ، كاقتراح بعض الدراسات المستقبمية.المختبرمالعمؿ 
مرحمػػػة الثانكيػػػة الاىتمػػػاـ بتػػػكفير الأجيػػػزة كالأدكات اللازمػػػة لعمػػػؿ التجػػػارب الفيزيائيػػػة فػػػي معامػػػؿ ال -0
 بجميع مراحمو ليتسنى لممعممات عمؿ التجارب الفيزيائية.
 حث المعممات عمى الاستفادة مف مصادر البيئة المحمية كاستخداميا في إجراء التجارب. -2
الاىتمػػاـ بتشػػجيع معممػػات الفيزيػػاء كحػػثيـ عمػػى عمػػؿ التجػػارب الفيزيائيػػة مػػف قبػػؿ مػػديرة المدرسػػة  -1
ات المدرسػية فػي المختبػر ذلؾ إصػدار كتيبػات كنشػرات كأدلػة التػي تكضػح أىميػة كمشرفة المػادة، ككػ
 العممية التعميمية.
ى الجانػب العممػي العمػؿ عمػى تخفػيض نصػاب المعممػة مػف الحصػص لكػي تػتمكف مػف التركيػز عمػ -4
 لمادة الفيزياء.
مػػف قبػػؿ  تبػػرمالمخالاىتمػػاـ بالػػدكرات التدريبيػػة لمعممػػات الفيزيػػاء أثنػػاء الخدمػػة فػػي مجػػاؿ العمػػؿ  -1
 )1(الجيات العممية المتخصصة.
دراسااة أميمااو بناات حميااد مبااارك  الأحماادي : فامميااة التعماايم الإلكترونااي فااي التحصاايل  43-3
والاحتفاااظ  لاادو طالبااات العمااوم الاجتماميااة بكميااة الآداب والعمااوم الإنسااانية بالمدينااة المنااورة 
 )php.xedni/moc.ghanmla.www//:ptth   منشورة في الموقع8112(جامعة طيبة 
ىػػدؼ البحػػث الحػػالي إلػػى دراسػػة فاعميػػة اسػػتخداـ المقػػرر الإلكتركنػػي عمػػى شػػبكة الإنترنػػت       
كدراسة فاعمية اسػتخداـ البرمجيػة التعميميػة فػي تحصػيؿ الطالبػات كاحتفػاظيف بكميػة ا داب كالعمػـك 
دينػػة المنػػكرة، كالكقػػكؼ عمػػى مػػدل الأقسػػاـ الأدبيػػة بقسػػـ العمػػـك الاجتماعيػػة بالم –الإنسػػانية لمبنػػات
فاعمية كؿ مف المقرر الإلكتركني عمى شبكة الإنترنت كالبرمجية التعميمية فػي التحصػيؿ كالاحتفػاظ 
 في العينة سابقة الذكر.
) طالبػػػة مػػػف طالبػػػات الفرقػػػة الثالثػػػة بكميػػػة ا داب كالعمػػػـك 17كاشػػػتممت عينػػػة البحػػػث عمػػػى (     
لباحثػة بتطبيػػؽ البرمجيػة التعميميػػة. كالمقػرر الإلكتركنػػي عبػر المكقػػع كقػػد قامػػت ا الإنسػانية لمبنػػات،
                                                           
كالاتجاىات نحك  سميحة محمد سعيد سميماف : تفعيؿ المختبرات المدرسية في العممية التعميمية كأثره في إكساب عمميات العمـ كالميارات العممية المناسبة 0.
جامعة الطائؼ رسمة منشكرة في مجمة رسالة الخميإ العربي العدد  –بمدينة أبيا)  كمية التربية العمؿ المخبرم في الفيزياء  (لدل طالبات المرحمة الثانكية 
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التعميمػػي فػػي تدريسػػيا لممجمػػكعتيف التجػػريبيتيف، كباسػػتخداـ الأسػػاليب الإحصػػائية (اختبػػار تحميػػؿ 
التبػػايف (البسػػيط) الأحػػادم كالإحصػػاء الكصػػفي لممجمكعػػات الػػثلاث (الضػػابطة، التجريبيػػة الأكلػػى، 
كتحميػؿ التبػايف البسػيط لمفػركؽ بػيف متكسػطات المجمكعػات المسػتقمة فػي درجػات التجريبيػة الثانيػة) 
الاختبػار التحصػيمي. ك لمعرفػة الفػركؽ لصػالح أم مػف ىػذه المجمكعػات الػثلاث، تػـ اسػتخداـ احػد 
ك ىػػػػك اختبػػػػار (شػػػػفيو)، كأظيػػػػرت نتػػػػائإ البحػػػػث فركقػػػػا فػػػػي الدالػػػػة  البعديػػػػةاختبػػػػارات المقارنػػػػات 
بػػػيف المجمكعػػػة الضػػػابطة ك المجمػػػكعتيف التجػػػريبيتيف فػػػي   (1,1لالػػػة (الإحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل د
التحصيؿ ك الاحتفاظ،  أم إف ىناؾ فركقا دالة إحصائيا بيف المجمكعة التجريبيػة الأكلػى  (التعمػيـ 
الإلكتركنػػي باسػػتخداـ البرمجيػػة التعميميػػة) كالتجريبيػػة الثانيػػة (التعمػػيـ الإلكتركنػػي باسػػتخداـ  المقػػرر 
ني  عبر المكقع التعميمي) في التحصيؿ لصالح المجمكعة الثانية. كما أظيػرت فركقػا دالػة الإلكترك 
إحصػػػػائيا بػػػػيف المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة الأكلػػػػى (التعمػػػػيـ الإلكتركنػػػػي باسػػػػتخداـ البرمجيػػػػة التعميميػػػػة) 
ي كالتجريبيػػػة الثانيػػػة (التعمػػػيـ الإلكتركنػػػي باسػػػتخداـ المقػػػرر الإلكتركنػػػي عبػػػر المكقػػػع التعميمػػػي) فػػػ
 الاحتفاظ لصالح المجمكعة الثانية.
ك مػف أىػـ تكصػيات البحػث أف تفعػؿ عمػادات الكميػات معامػؿ الحاسػبات ا ليػة المكجػكدة فػي      
الجامعات كي يمكف الاستفادة مف البحكث كالبرمجيات التي يحرص الباحثكف مف أعضاء التػدريس 
ة اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات تػػػدريس عمػػػى أف تكػػػكف عمػػػى أعمػػػى المسػػػتكيات التعميميػػػة. كالبحػػػث ضػػػركر 
مختمفػػة مدعمػػة بالكسػػائط المتعػػددة ك الفعالػػة لمكمبيػػكتر كشػػبكات الإنترنػػت فػػي التػػدريس، كتػػدريب 
الطالبػات فػي كميػات التربيػة عمػى اسػتخداـ شػبكة الإنترنػت فػي التػدريس، كضػركرة تػدريب العػامميف 
 )0(شبكة الإنترنت. في مجاؿ التقنيات التربكية عمى تصميـ المناىإ الدراسية عمى
يتضػح مػف خػلاؿ الدراسػات السػابقة تعميق ممي الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منياا : 
انػػو يمكػػف الاسػػتفادة منيػػا فػػي الدراسػػة الحاليػػة كالتػػي ىػػدفت الػػي التعػػرؼ عمػػي دكر الحاسػػكب فػػي 
معمميػػة التقميديػػة كطريقػػة تنميػػة ميػػارات أجػػراء تجػػارب الكيميػػاء المعمميػػة مقارنػػة بطريقػػة التجػػارب ال
العػػركض المعمميػػة كىنػػاؾ أكجػػو للاتفػػاؽ كالاخػػتلاؼ بػػيف الدراسػػة الحاليػػة كالدراسػػات السػػابقة يمكػػف 
 إيجازىا في النقاط التالية: 
                                                           
عمـك الإنسانية أميمو بنت حميد مبارؾ  الأحمدم : فاعمية التعميـ الإلكتركني في التحصيؿ كالاحتفاظ  لدل طالبات العمـك الاجتماعية بكمية ا داب كال 0
 php.xedni/moc.ghanmla.www//:ptthعة طيبة منشكرة في المكقع ، جامبالمدينة المنكرة
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. غالبيػة الدراسػات السػابقة اسػتخدمت المػنيإ التجريبػي . كفػي ىػذه الدراسػة يسػتخدـ الباحػث المػنيإ 0
 عي.التجريبي ك المنيإ الاستطلا
. غالبية الدراسات السابقة استخدمت أسمكب المجمكعتيف المتكافئتيف (تجريبية كضػابطة ) ك تختمػؼ 2
الدراسػػة الحاليػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي اسػػتخداـ ثػػلاث مجمكعػػات أحػػداىما مجمكعػػة تجريبيػػة 
 كالثانية ضابطة كالثالثة تلكيدية . 
مػف حيػث اسػتخداـ الحاسػكب فػي التػدريس كاثػره عمػي  . اتفقت الدراسة الحاليػة مػع الدراسػات السػابقة1
 تعميـ الطمبة . 
. الدراسػات السػػابقة تناكلػػت معظػػـ المػػكاد الدراسػػية فػي المراحػػؿ الدراسػػية الأساسػػية كالثانكيػػة كالتعمػػيـ 4
 العالي كاقتصرت الدراسة عمي التعميـ العالي.
راسػػة تناكلػػت دكر الحاسػػكب فػػي تنميػػة . تختمػػؼ الدراسػػة الحاليػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة بلنيػػا أكؿ د1
ميػػػارات أجػػػراء تجػػػػارب الكيميػػػاء المعمميػػػػة فػػػي ىػػػػذا المجػػػاؿ حسػػػػب إطػػػلاع الباحػػػػث فػػػي المكتبػػػػة 
بالإضػػافة الػػي ككنيػػا تجمػػع بػػيف قيػػاس دكر الحاسػػكب عمػػي تنميػػة ميػػارات أجػػراء التجػػارب كعمػػي 
فػػػي تػػػدريس الكيميػػػاء  معرفػػػة  راء كػػػؿ مػػػف الطمبػػػة كالمحاضػػػريف كالفنيػػػيف نحػػػك اسػػػتخداـ الحاسػػػكب
المعممية . فػي حػيف أف اغمػب الدراسػات السػابقة اقتصػرت عمػي قيػاس التحصػيؿ الدراسػي كبعضػيا 
تطػػرؽ الػػي الاتجاىػػات نحػػك اسػػتخداـ فػػي التػػدريس الحاسػػكب مػػف قبػػؿ المعممػػيف فقػػط كالقميػػؿ منيػػا 
اسة الحالية كىػذا تناكلت اتجاىات الطمبة نحك استخداـ الحاسكب في التدريس ما ىك الحاؿ في الدر 
 ما يجعؿ الدراسة الحالية تتميز في كثير مف الجكانب.
. اغمػػب الدراسػػات السػػابقة اثبػػت أثػػر اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي تعمػػيـ المػػكاد الدراسػػية المختمفػػة كتحقػػؽ 6
أىداؼ الدراسة كتسعي الدراسة الحالية لمتحقؽ مف ذلؾ في جامعة كردفاف كمية التربية الأمػر الػذم 
قػػو مػػع مػػادة الكيميػػاء مػػف خػػلاؿ ىػػذه الدراسػػة كاف معظػػـ الدراسػػات السػػابقة بحثػػت أثػػر يمكػػف تحقي
الحاسكب في تدريس المكاد الدراسية في حػيف أف الدراسػة الحاليػة دكر الحاسػكب فػي تنميػة ميػارات 
 أجراء تجارب الكيمياء المعممية .
يإ الدارسػة كالأدكات المسػتخدمة . كيمكف أجماؿ جكانب الاستفادة مف الدراسة السابقة في اختيار من7
 كالمعالجات الإحصائية.
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 الفصل الرابع
 بحثإجراءات ال
 تمييد:  1-4
يتضمف ىػذا الفصػؿ الخطػكات الإجرائيػة الخاصػة بالدراسػة ، كيقػدـ كصػفان لمػنيإ كمجتمػع   
الدراسػػػػة، العينػػػػة كالأدكات، كالخطػػػػكات التػػػػي اتبعيػػػػا الباحػػػػث فػػػػي بنػػػػاء اختبػػػػار التحصػػػػيؿ 
الاتجاه نحك استخداـ الحاسكب كالتحقؽ مف ثباتيما كصدقيما بالإضافة إلػى شػرح كمقياس 
المعالجػات الإحصػائية التػي اسػتعممت فػي معالجػة البيانػات المتعمقػة بنتػائإ الدراسػة، عمػػى 
 النحك التالي.
 :بحثمنيج ال 2-4
لدراسػػة، اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيإ الكصػػفي كالمػػنيإ التجريبػػي نسػػبة لمناسػػبتو لطبيعػػة ىػػذه ا  
 ب تباع سمسمة مف الإجراءات التي تتمثؿ فيما يمي:
 بناء تصميـ تجريبي لاختبار صحة الفركض.  -0
 إجراء تجربة عف الحاسكب. -2
 :بحثمتغيرات ال 3-4
ىػػك سػػمة أك خاصػػية تلخػػذ قيمػػا متغيػػرة عنػػد الأفػػراد المختمفػػيف كىػػك نػػاتإ خػػػلاؿ المتغيااار: 
   )0(التلثير النشط في مسار التجربة. 
 .يعالجو كيغيره كفقا لطبيعة البحثغير المستقؿ: ىك المتغير الذم يستطيع الباحث أف المت . أ
 :ىي المستقمة تالمتغيراك 
 بمساعدة الحاسكب ). المختبركطريقة  المختبرطريقة التدريس (طريقة   .0
 النكع : طالب كطالبة.  .2
 )كب:( درس حاسكب ، لـ يدرس حاسكبالخبرة الأكاديمية في استخداـ الحاس .1
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 )0( ب. المتغير التابع : ىك الذم يتلثر بالمتغير المستقؿ.
المتغيػػػرات التابعػػػة: مسػػػتكل التحصػػػيؿ الدراسػػػي لمطػػػلاب كاتجاىػػػات الطػػػلاب نحػػػك اسػػػتخداـ 
 الحاسكب في تدريس الكيمياء.
 : بحثوصف مجتمع ال 4-4
عػاـ تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطلاب فػي القسػـ العممػي بالفصػؿ الدراسػي الأكؿ لم
ـ) بكميػػػة التربيػػػة جامعػػػة كردفػػػاف بػػػالأبيض كلايػػػة شػػػماؿ 0012 – 1012الأكػػػاديمي (
) طالبػػان كطالبػػةن. يشػػمؿ مجتمػػع الدراسػػة عمػػى 180كردفػػاف بالسػػكداف. كالبػػالغ عػػددىـ (
 طلاب كطالبات مف مختمؼ كلايات السكداف بالإضافة الي كلاية شماؿ كردفاف.
 :بحثوصف مينة ال 5-4
عشػكائيان حيػث تػـ تقسػػيـ  اختيارىػا تػـ طالبػاى كطالبػة، 19دراسػة مػف كتككنػت عينػة ال  
 الطمبة الي ثلاث مجمكعات: 
 الدراسة مف حيث العدد كالنكع عينة) يكضح أفراد 0جدكؿ  رقـ (
 الطلاب عدد النػػػػػػػػػػػػػػكع
 12 طالػػػػػػػػػػػػػػب
 16 طالػػػػػػػػػػػػبة
 
 اد عينة الدراسة حسب المجمكعة) يكضح كيفية تكزيع أفر 2جدكؿ رقـ (
 المجمكعة التلكيدية المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية المجمكعة
 11 11 11 العدد
طالبػػػان كطالبػػػةن أمػػػا  11درسػػػت المجمكعػػػة التجريبيػػػة باسػػػتخداـ الحاسػػػكب كقكاميػػػا 
ة طالبػػان كطالبػػةن كالمجمكعػػ 11المجمكعػػة الضػػابطة درسػػت بالطريقػػة التقميديػػة كقكاميػػا 
كتحقػػػؽ طالبػػػان كطالبػػػةن  11التلكيديػػػة درسػػػت بكاسػػػط الاستقصػػػاء المكجػػػو كبمػػػغ عػػػددىا 
  التكافؤ بيف المجمكعات في:
                                                           
حصاء التربكم (تطبيقات باستخداـ الرـز الإحصائية لمعمـك الاجتماعية) الطبعة الثالثة ، دار ـ الإ9112.عبد الله فلاح المنيزؿ كعايش مكسي غرابيو  0
 )40-10(ص المسيرة عماف
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 . تقديرات الطلاب في النتيجة الامتحاف القبمي.0
 . المستكل المعرفي لممكضكعات الدراسية في مادة الكيمياء غير العضكية.2
 سنة. 70غ متكسط أعمارىـ . العمر الزمني لمطلاب كالطالبات، حيث بم1
 
 حسب النكع:  ة) يكضح تكزيع المجمكعة التجريبي1جدكؿ رقـ (
 النسبة العدد النكع
 %1,11 10 طالب
 %7,66 12 طالبة
 
 فػػي اسػػتخداـحسػػب الخبػػرة الأكاديميػػة  ة) يكضػػح تكزيػػع المجمكعػػة التجريبيػػ4جػػدكؿ رقػػـ (
 الحاسكب :
 النسبة العدد الخبرة في استخداـ الحاسكب
 %7,61  00 درس الحاسكب 
 %1,16 90 لـ يدرس الحاسكب
 
 :بحثأدوات ال 6-4 
بكاسطة برنامإ التمساح لممحاكاة تجػارب  lanoitcurtsnI ledoMتصميـ نمكذج التعميـ 
 الكيمياء العامة.
ىػػػػػػك مجمكعػػػػػػة الإجػػػػػػراءات التػػػػػػي  lanoitcurtsnI ledoMالنمػػػػػػكذج التعميمػػػػػػي   
عميمػػي، كتتضػػمف تصػػميـ المػػادة التعميميػػة كأسػػاليب تقػػديميا يمارسػػيا المعمػػـ فػػي الكضػػع الت
 .)0( كمعالجتيا
 -كقد مر إعداد النمكذج التعميمي بثلاث مراحؿ ىي:
 أكلان: مرحمة التحميؿ.
 ثانيان: مرحمة التركيب.
 ثالثان: مرحمة التقكيـ.
                                                           
 ـ.7890. عبد المجيد نشكاتي، عمـ النفس التربكم، دار الفرقاف، عماف، 0
 031
 
 تتضمف ىذه المرحمة:أوًلا: مرحمة التحميل: 
 -دىا:اختيار المادة التعميمية كتحدي -0
بحكـ عمؿ الباحػث كمعرفتػو بمقػرر مػادة الكيميػاء العامػة كمفرداتيػا، اختػار الباحػث   
مكضػػكعات مػػف مػػادة الكيميػػاء العامػػة المقػػررة عمػػى طػػلاب الفصػػؿ الدراسػػي الأكؿ بكميػػة 
التربيػػػػػة، جامعػػػػػة كردفػػػػػاف حيػػػػػث جمعػػػػػت مادتيػػػػػا مػػػػػف المراجػػػػػع المختمفػػػػػة كاختيػػػػػرت تمػػػػػؾ 
تيا، كمػف ناحيػة أخػرل أنيػػا تحتػكم مجمكعػة كبيػرة مػف المكضػكعات لحاجػة الطػلاب لدراسػ
الخبػػرات التعميميػػة كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ يمكػػف بنػػاء تصػػميمات تجريبيػػة  لمحتكاىػػا حتػػى يسػػيؿ 
 تعمميا، كالمكضكعات الدراسية ىي:
 مفيـك التحميؿ الكيفي . .0
 الكشؼ عف الشقكؽ الحمضية . .2
 الكشؼ عف الشقكؽ القاعدية. .1
 الكشؼ عف مادة مجيكلة . .4
 حميل المحتوو التعميمي:ت -2
تحميؿ المحتكل التعميمػي لكػؿ مكضػكع دراسػي إلػى مجمكعػة مػف النقػاط التعميميػة كالمفػاىيـ 
 )0(لممادة التعميمية. الأساسية المراد تعمميا أم كصؼ المحتكل الظاىرم
 يا سموكيًا:تغايتحديد الأىداف وص -1
فػي المرحمػة الجامعيػة، كفػي  فػي ضػكء الأىػداؼ العامػة لمقػرر مػادة الكيميػاء العامػة      
ضػكء تحميػؿ المحتػكل التعميمػي، تػـ تحديػد أىػداؼ النمػكذج التعميمػي مػادة الكيميػاء العامػة 
، كسػع )2(كصكغيا سمككيان بشكؿ يبيف ناتإ تعمـ الطالب كيجعميػا قابمػة لمملاحظػة كالقيػاس 
عمػػى مسػػتكل  الباحػػث إلػػى أف تمثػػؿ الأىػػداؼ السػػمككية معظػػـ المجػػالات المياريػػة كتركيػػزان 
 الملاحظة كالتحميؿ كالتفسير كالتطبيؽ كالتركيب.
 
 
 
                                                           
 )990صـ.(1112كماؿ عبد الحميد زيتكف، التدريس نماذجو كمياراتو، عالـ الكتب، القاىرة، .0
 ـ4112فؤاد سميماف قلادة، نظرية المنيإ كالنمكذج التربكم، مكتبة بستاف المعرفة، الإسكندرية، . 2
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 ثانيًا: مرحمة التركيب: 
يػػػرتبط مػػػع التركيػػػب مػػػادة الكيميػػػاء العامػػػة كانطلاقػػػان مػػػف الأسػػػس النظريػػػة لتطبيػػػؽ 
كء الأىػداؼ السػمككية المحػددة لأجراء التجارب التي تـ كصػفيا فػي الفصػؿ الثػاني كفػي ضػ
 تـ:
محتكل المكضػكعات التعميميػة المختػارة كفػؽ أعػداد كتصػميـ تنظيـ  تنظيـ المحتكل: .0
 التجارب في الكيمياء.
حػػدد الباحػػث الميػػارات فػػي المحتػػكم التعميمػػي فػػي كػػؿ تجربػػة .(ميػػارة الملاحظػػة،  .2
 . التطبيؽ، التحميؿ كالتفسير التعامؿ مع الأجيزة كالأدكات )
تحميػػػػؿ كتفسػػػػير قػػػػاـ الباحػػػػث بتفصػػػػيؿ تكسػػػػيع كشػػػػرح كيفيػػػػة الملاحظػػػػة التطبيػػػػؽ كال .1
 كتصميـ التجارب كالتعامؿ مع الأجيزة كالأدكات بكاسطة برنامإ التمساح. 
قػػاـ الباحػػث بكتابػػة كيفيػػة أجػػراء التجػػارب الشػػاممة كالمراحػػؿ التفصػػيمية لكشػػؼ عػػف  .4
 الشقكؽ الحمضية كالقاعدية. 
قاـ الباحث بتكضيح العلاقات الداخمية التػي تػربط بػيف الشػقكؽ الحمضػية كالقاعديػة  .1
 في المحتكل بعضيا مع بعض داخؿ الدرس الكاحد . 
 قاـ الباحث بتحديد زمف التدريس.  .6
 تصميـ المحاضرات:  -2
 -صمـ الباحث دركس يبينيا الجدكؿ التالي: 
 ) يكضح  المكضكعات الدراسية كساعات التدريس :1جدكؿ رقـ (
 فترة الدراسة الزمف المكضكع التعميمي الدرس 
  ساعة 2 الكيفي  مفيـك التحميؿ الأكؿ
 ساعة9 الكشؼ عف الشقكؽ الحمضية الثاني أسابيع 8
 ساعة 80 الكشؼ عف الشقكؽ القاعدية الثالث
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 أدوات التقويم : 7-4
 في ضكء الأىداؼ السمككية، كضع الباحث أدكات التقكيـ المتعمقة بالدراسة: 
 أولا: اختبار التحصيل القبمي:
الفػػػرد مػػػف معمكمػػػات كميػػػارات ، تػػػلتي غالبػػػا عػػػف تػػػدريس ىػػػك مقيػػػاس مػػػا اكتسػػػبو         
     . )0(محدد
قػػػػاـ الباحػػػػث ب عػػػػداد اختبػػػػار تحصػػػػمي قبمػػػػي لطمبػػػػة المجمكعػػػػات الػػػػثلاث الضػػػػابطة      
كالتجريبيػػة كالتلكيديػػة قبػػؿ البػػدء بتػػدريس مكاضػػيع (التحميػػؿ الكيفػػي لأمػػلاح الكيميػػاء غيػػر 
مكعػػات، حيػػث احتػػكل الاختبػػار عمػػى أسػػئمة العضػػكية)، كذلػػؾ لمتلكػػد مػػف تكػػافؤ أفػػراد المج
أساسػػػػية كدقيقػػػػة متعمقػػػػة بمقػػػػرر الكيميػػػػاء المعمميػػػػة لمسػػػػتكم الأكؿ جػػػػامعي راعػػػػت جميػػػػع 
 مستكيات الطمبة، كما احتكت الأسئمة عمى العديد مف فقرات مكاضيع (التحميؿ الكيفي).
 التحصيمي القبمي: صدق الاختبار -1
عػرض الاختبػار عمػى عػػدد مػف أسػاتذة الجامعػة كلمتلكػد مػف صػدؽ الاختبػػار، قػاـ الباحػث ب
كردفػػػاف كذلػػػؾ لإبػػػداء  رائيػػػـ كالاسػػػتفادة مػػػف تعػػػديلاتيـ المقترحػػػة كبنػػػاءن عمػػػى ملاحظػػػاتيـ 
 كتكجيياتيـ تـ إجراء التعديلات المناسبة في ذلؾ.
 كقد جاء الاختبار القبمي بالسمات التالية:
 ) دقيقة.16أ. مدة الاختبار (
 ) 82(  ب. عدد فقرات الاختبار
جػ. تعطى الإجابة الصػحيحة درجػة كاحػدة كغيػر الصػحيحة صػفران لتصػبح العلامػة النيائيػة 
 ) كالدنيا (صفر).11(
 القبمي: الاختبار التحصيمي ثبات-2
كلمتلكػػػد مػػػف ثبػػػات الاختبػػػار قػػػاـ الباحػػػث بتقسػػػيـ الاختبػػػار إلػػػى قسػػػميف متكػػػافئيف مػػػف     
ئػػػػة ل سػػػػئمة الزكجيػػػػة مػػػػف حيػػػػث عػػػػددىا الأسػػػػئمة حيػػػػث كانػػػػت الأسػػػػئمة الفرديػػػػة فيػػػػو مكاف
كعلاماتيا كنكعيتيػا، فلصػبح ممكنػان تطبيػؽ طريقػة التجزئػة النصػفية كفػؽ معادلػة (سػبيرماف 
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 noitacificepS fo elbaTكبػراكف) فػي الأسػئمة المكضػكعية لتصػميـ جػدكؿ مكاصػفات 
مػف ناحيػة  كيعرؼ بلنو قائمة تربط بيف الأىداؼ كالمحتكل مف ناحية كعدد فقػرات الاختبػار
  )0(أخرل، كتكمف أىميتو في أنو يعطي حكمان عمى صلاحية الاختبار 
كىػػذه النسػػبة مػػف الثبػػات تعتبػػر  88.1حيػػث تبػػيف أف معامػػؿ ثبػػات الاختبػػار القبمػػي=     
 مقبكلة.
 كبعد معالجة الاختبار القبمي إحصائيان كذلؾ باستخداـ اختبار (ت) كانت النتائإ كما يمي:
دلالػػػة إحصػػػائية فػػػي اختبػػػار التحصػػػيؿ القبمػػػي بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات  لا يكجػػػد فػػػرؽ ذك 
الطمبة في المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات الطمبة في المجمكعػة الضػابطة. كطمبػة 
المجمكعػػػة التلكيديػػػة .كبيػػػذا يتبػػػيف أنػػػو لا يكجػػػد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية فػػػي المسػػػتكل 
جمكعػػػػة التجريبيػػػػة كطمبػػػػة المجمكعػػػػة العممػػػػي بػػػػيف طمبػػػػة المجمكعػػػػة الضػػػػابطة كطمبػػػػة الم
 التلكيدية.
 الاختبار التحصيمي البعدي: -ثانيا ً
قػػػاـ الباحػػػث ب عػػػداد اختبػػػار تحصػػػيمي بعػػػدم لممػػػادة العمميػػػة (التحميػػػؿ الكيفػػػي لأمػػػلاح    
الكيميػاء غيػر العضػكية)، كذلػؾ لقيػاس الأىػداؼ السػمككية المتكقػع أف يكتسػبيا الطمبػة بعػد 
لمكاضػيع، كجػاء إعػػداد ىػػذا الاختبػار فػي ضػكء خبػرة الباحػث كمعمػـ انتيػاء دراسػتيـ ليػذه ا
 لممادة العممية مكضكع الدراسة.
 :التحصيمي البعدي صدق الاختبار -1
كلمتلكػد مػف صػدؽ الاختبػار قػاـ الباحػث بػ خراج جػدكؿ لتحميػؿ محتػكل المػادة العمميػة      
السػػمككية المتكقػػع مكضػػحان فيػػو عػػدد الحصػػص الصػػفية المقترحػػة بالإضػػافة إلػػى الأىػػداؼ 
تحقيقيا في كؿ درس كالتي كزعت بناءن عمى ثلاثة مستكيات (الأىػداؼ المعرفيػة، الأىػداؼ 
بعػرض ىػذا الاختبػار عمػى عػدد مػف المعممػيف  لإجرائية، كحؿ المشكلات)، ثػـ قػاـ الباحػثا
كالمشػػػرفيف لمػػػادة الكيميػػػاء فػػػي الجامعػػػة بالإضػػػافة إلػػػى عػػػدد مػػػف المختصػػػيف فػػػي أسػػػاليب 
ل ىػداؼ مف أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة كذلؾ لمتلكػد مػف قيػاس الاختبػار تدريس 
ـ الباحػػث بػػ جراء التعػػديلات اللازمػػة كالتػػي تمحػػكرت حػػكؿ التػػي كضػػع لقياسػػيا، حيػػث قػػا
                                                           
 810ـ ص2112بد اليادم، مدخؿ إلى القياس كالتقكيـ التربكم كاستخدامو في مجاؿ التدريس الصفي، دار كائؿ، عماف، نبيؿ ع 0.
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صػػياغة بعػػض فقػػرات الاختبػػار، ككقتػػو ليتشػػكؿ الاختبػػار فػػي صػػكرتو النيائيػػة، كقػػد جػػاء 
 بالسمات التالية:
 )16ساعة كاحدة.( أ. مدة الاختبار
 ). 64ب. عدد فقرات الاختبار (  
جػ. تعطى الإجابة الصػحيحة درجػة كاحػدة كغيػر الصػحيحة صػفران لتصػبح العلامػة النيائيػة 
 ) كالدنيا (صفران).11(
 :التحصيمي البعدي ثبات الاختبار -2
رديػة قاـ الباحث بتقسػيـ الاختبػار إلػى قسػميف متكػافئيف مػف الأسػئمة حيػث كانػت الأسػئمة الف
فيػو مكافئػػة ل سػػئمة الزكجيػػة مػف حيػػث عػػددىا كعلاماتيػػا كنكعيتيػا، فلصػػبح ممكنػػان تطبيػػؽ 
طريقة التجزئة النصفية كفؽ معادلة (سبيرماف كبراكف) فػي الأسػئمة المكضػكعية حيػث تبػيف 
 كىي نسبة ثبات عالية.)  29,1(أف معامؿ ثبات الاختبار البعدم = 
 خداـ الحاسكب ( المعمؿ الافتراضي ).بناء استبانة الاتجاه نحك است -ج
 أداة الاستبانة:  8-4
 ىك مجمكعة مف العبارات يستجيب ليا الأفراد بتكضيح ما إذا كانت العبارة تصفيـ 
 . )0(( تنطبؽ عمييـ ) أـ لا 
يستخدـ الباحث أداة الاسػتبانة المغمقػة فػي ىػذه الدراسػة لجمػع المعمكمػات كتمكػف الاسػتبانة 
مدل صحة أك خطل استخداـ الحاسكب عمى العكامؿ التػي تػؤثر فػي اتجاىػات مف التعرؼ عمى 
 الطلاب كعمى مدل استخداـ الطلاب لحاسكب بفعالية 
 وصف الاستبانة : -1
قػػػػاـ الباحػػػػث فػػػػي مقدمػػػػة الاسػػػػتبانة بتكضػػػػيح اليػػػػدؼ مػػػػف ىػػػػذه الاسػػػػتبانة كمػػػػدم أىميػػػػة     
ات عػف النػكع كسػنكات الخبػرة المعمكمات التي يػدلي بيػا المسػتجيب كتفيػد البحػث كىػي معمكمػ
ف يالدراسػػية فػػي اسػػتخداـ الحاسػػكب كتككنػػت عبػػارات الاسػػتبانة فػػي صػػكرتيا النيايػػة مػػف ثلاثػػ
                                                           
 جامعي  العيف الأمارات العربية، مقدمة لمبحث في التربية ، دار الكتاب ال4112. دكنالد ارم  ك خركف ، ترجمة سعد الحسيف كعادؿ عبد الكريـ ياسيف ، 0
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عبارة بحيث يجيب الطالب أك الطالبة عمى كؿ عبارة مف خلاؿ سمـ مف خمس درجات كىػي 
 لا أكافؽ بشدة.  –لا أكافؽ  –غير متلكد  –مكافؽ  –المكافقة بشدة 
 ثالثًا: مرحمة التقويم: 
 :تحكيم أدوات الدراسة -1
عرضػػت أدكات الدراسػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف الأسػػاتذة المتخصصػػيف فػػي المػػادة التعميميػػة. 
المادة التعميمية كمناسبة طريقػة العػرض كالتقػكيـ كمػدل صػحة كشػمكؿ المػادة  لمحكـ عمى تنظيـ
العمميػػة، حيػػث أبػػدل بعػػض الأسػػاتذة المحكمػػيف بعػػض الملاحظػػات كضػػعت فػػي الاعتبػػار عنػػد 
 إعداد الصكر النيائية الاختبار التحصيمي كاستبانة الاتجاه نحك استخداـ الحاسكب. 
 الصدق والثبات للأدوات: -2
ؾ للاسػتبانة ب يجػاد  معامػؿ الثبػات كالصػػدؽ للاختبػػار التحصػيمي ككػػذلقػاـ الباحػث 
 . ) 6( كما يكضحيما الجدكؿ رقـ
 :) يكضح  ثبات كصدؽ الأدكات المستخدمة في الدراسة6جدكؿ رقـ (
 الصدؽ الثبات أدكات الدراسة
 29,1 68,1 اختبار التحصيؿ البعدم لمادة الكيمياء
 69,1 19,1 المعمؿ الافتراضي)( استبانة الاتجاه نحك الحاسكب
 
 صدق الاستبانة :  -3
يعػػػػد صػػػػدؽ الأداة مػػػػف أىػػػػـ الشػػػػكاغؿ عنػػػػد اختيػػػػار أداة القيػػػػاس كلمتحقػػػػؽ مػػػػف الصػػػػدؽ 
الظػػػاىرم كصػػػدؽ المحتػػػكم لػػػ داة فقػػػد تػػػـ عرضػػػيا عمػػػي عػػػدد مػػػف المحكمػػػيف فػػػي مجػػػاؿ 
لأسػئمة كمػا المناىإ كطرؽ التدريس كالعمـك التربكية بغرض تحكيميا كمعرفة أراءىػـ حػكؿ ا
تحتاجػػو العبػػارات مػػف حػػذؼ أك إضػػافة لتقػػيس مػػا كضػػعت لػػو . أجريػػت بعػػض التعػػديلات 
 عمي ضكء  رائيـ .
 موضومية الاستبانة :  -4
تعنػػي أف تكػػكف لبنػػكد الأداة نفػػس المعنػػي عنػػد مختمػػؼ أفػػراد العينػػة . كىػػذا مػػا تحقػػؽ  
سػتبانة عمػي عػدد مػف منػو الباحػث عنػد إجػراء الدراسػة التجريبيػة لػ داة حيػث تػـ عػرض الا
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الطمبة مف العينة المختارة لمعرفة مفيػكميـ لاسػتخداـ الحاسػكب فػي التػدريس . فمػـ يختمفػكا 
 جميعان في ذلؾ البنكد كما اتسمت بالبساطة كالسيكلة. 
 الدراسة الاستط مية:  -5
قاـ الباحث ب جراء دراسة اسػتطلاعية لمعرفػة مػدم كضػكح العبػارات كسػيكلة فيميػا ،  
كؿ عمي أداة قياس ثابتة كصادقة حيث قاـ الباحػث باختيػار عينػة مػف الطمبػة حيػث كالحص
طالب كطالبة ) كأظيرت الدراسػة سػيكلة العبػارات  10بمغ عدد ىذه العينة الاستطلاعية ( 
 كالتعػػرؼ كالتنفيػػذ التصػػميـ فػػي الأخطػػاء كتقػػدير كثباتيػػا الأدكات صػػدؽ قيػػاس إلػػى ىػػدفت
 الاسػتطلاعية التجربػة أجريػت .المكضػكعات لتػدريس لػلاـزا الػزمف كتقدير الصعكبات عمى
 مػػػف كتككنػػػت كردفػػاف جامعػػػة التربيػػػة، بكميػػة الدراسػػػة عينػػة غيػػػر الطػػػلاب مػػف عينػػػة عمػػى
 الثبػات معامػؿ لحسػاب الإحصػائي لمتحميػؿ نتػائجيـ أخضػعت كطالبػة طالػػب عشػر خمسػة
 كب.الحاس استخداـ نحك الاتجاه كاستبانة التحصيمي، للاختبار كالصدؽ،
 تطبيق الاستبانة:  -6
لمحصػكؿ عمػي المعمكمػات كجمعيػا مػف عينػة البحػث قػاـ الباحػث بتطبيػؽ أداة البحػث  
عمي العينة المختارة، كما قاـ الباحػث بتكزيعيػا بنفسػو عمػي عينػة الدراسػة العشػكائية كطمػب 
 منيـ قراءتيا جيػدان كمػف ثػـ الإجابػة عمييػا. كبعػد ذلػؾ تػـ جمعيػا مػنيـ حيػث أف كػؿ طالػب
 سمـ الاستبانة ك ثـ تفريغيا في جداكؿ كتحميميا . 
 :تنفيذ التجربة النيائية -3
قػػاـ الباحػػث بتقػػديـ الاختبػػار القبمػػي لممجمكعػػات التجريبيػػة كالضػػابطة كالتلكيديػػة، حيػػث    
 ): 7جرت المعالجة الإحصائية لدرجات الطلاب ككانت النتائإ كما بينيا الجدكؿ رقـ (
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كالتلكيديػة الضػابطة ك قاـ الإحصائية لدرجات طلاب المجمكعتيف التجريبيػة ) الأر 7جدكؿ  (
 :في اختبار التحصيؿ القبمي
 
 المجمكعة
 
 العدد
الانحػػػػػػػػػػػػػػراؼ  المتكسط الحسابي
 المعيارم
قيمػػػػػػػػػػة "ت" 
 المحسكبة
درجػػػػػػػػػات 
 الحرية
قيمػػػػػػػػة "ت" 
 الجدكلية
 78 49,0 81,1 0,14 11 التجريبية
 
 69,1
 14,4 64,81 11 التلكيدية
 10,4 14,81 11 الضابطة
 
) يتبػػيف أف قيمػػة "ت" المحسػػكبة اصػػغر مػػف قيمػػة "ت" الجدكليػػة ممػػا 7كمػػف الجػػدكؿ رقػػـ( 
يعنػػػػػي عػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات دلالػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف المجمكعػػػػػات الضػػػػػابطة كالتجريبيػػػػػة 
 كالتلكيديػػة فػػي المسػػتكل المعرفػػي فػػي مكضػػكعات مػػادة الكيميػػاء المختػػارة قبػػؿ الػػتعمـ كىػػذا
 يدعـ تكافؤ المجمكعات كما يبيف حكجو الطلاب كطالبات لدراسة ىذه المادة التعميمية.
  ضبط مامل المعمم:
لضػػبط عامػػؿ المعمػػـ قػػاـ الباحػػث بالتػػدريس لممجمكعػػات الػػثلاث حيػػث تػػـ تػػدريس 
المكضػػػكعات التعميميػػػة باسػػػتخداـ برنػػػامإ التمسػػػاح لمحاكػػػات التجػػػارب لطػػػلاب المجمكعػػػة 
لباحث قبؿ بداية التػدريس تعريػؼ الطػلاب كالطالبػات بالطريقػة الجديػدة فػي التجريبية كقدـ ا
التػدريس يبػيف ليػػـ أف اليػدؼ منيػا تحسػيف كتطػكير التػدريس دكف أف يشػعركا أنيػـ مكضػع 
 تجريب.
قػػػػاـ الباحػػػػث بتػػػػدريس المكضػػػػكعات التعميميػػػػة نفسػػػػيا لممجمكعػػػػة الضػػػػابطة باسػػػػتخداـ 
عمى الشرح كالكتابة عمى السبكرة. كدرسػت المجمكعػة  الطريقة التقميدية في التدريس القائمة
 الاستقصاء المكجو . المختبرالتلكيدية المكضكعات التعميمية عف طريقة 
تػػػـ تقػػػديـ الاختبػػػار التحصػػػيمي البعػػػدم لطػػػلاب المجمكعػػػات الضػػػابطة كالتجريبيػػػة        
تجػاه نحػك الحاسػكب كالتلكيديػة مباشػرة بعػد الانتيػاء مػف التػدريس. كمػا تػـ تقػديـ اسػتبانة الا
 11عقػػػب الاختبػػػار التحصػػػيمي لطػػػلاب المجمكعػػػة التجريبيػػػة فقػػػط حيػػػث تػػػـ تكزيػػػع عػػػدد 
 استبانة. 11استبانة تـ إرجاع 
 تـ جمع الأكراؽ لمتصحيح كالمعالجة الإحصائية لمحصكؿ عمى النتائإ.      
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 الأساليب الإحصائية: 6-3
 الأساليب التالية:تـ تحميؿ البيانات كمعالجتيا إحصائيا بالطرؽ ك  
 عمي عدد افراد العينة110النسبة المئكية : مجمكع تكرارات الفئة في  .0
 المتوسط الحسابي  .2
تـ استخداـ المتكسط الحسابي لممقارنػة بػيف درجػات الطػلاب فػي اختبػار التحصػيؿ،  
 كيحسب المتكسط الحسابي كفقان لممعادلة التالية:
 =     مإ س  -س
 ف              
 الرمز: حيث أف
 .: يمثؿ المتكسط الحسابي  -س
 .مإ س : تمثؿ مجمكع درجات الطلاب
 .ف : تمثؿ عدد أفراد العينة
 .معامل الارتباط   .3
تـ استخداـ معامؿ الارتباط لحسػاب الارتبػاط بػيف الأسػئمة الفرديػة كالأسػئمة الزكجيػة  
 لممعادلة ا تية: للاختبار، كذلؾ كفقان لمتطمبات التجزئة النصفية لأغراض الثبات كفقان 
 فردم كزكجي)  فمعادلة سبيرماف كبراكف لمتجزئة النصفية (تجزئة الاختبار إلى جزئيي
 مإ ص× مإ س  –ر  =                      ف مإ س ص 
 }2(مإ ص) – 2} {ف مإ ص 2(مإ س) – 2{ف مإ س                   
 حيث أف الرمز:
 .ر :  معامؿ الارتباط
 .مكع حاصؿ ضرب الدرجات الفردية بالدرجات الزكجيةمإ س ص : مج
 مإ ص : مجمكع حاصؿ ضرب درجات الأسئمة الفردية (س) في   × مإ س 
 .مجمكع درجات الأسئمة الزكجية (ص)
 .: مجمكع مربعات درجات الأسئمة الفردية (س) 2مإ س
 .: مجمكع مربعات درجات الأسئمة الزكجية (ص) 2مإ ص
 .ت أسئمة الاختبار الزكجية (ص): مربع درجا 2(مإ س)
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 .: مربع درجات أسئمة الاختبار الفردية (س) 2(مإ ص)
 .ف : عدد الأفراد
 -عمى النحك التالي: فتـ الاستعانة بمعادلة التنبؤ لسبيرماف كبراكف لارتباط الجزئيي
 ر   2ر أ =      
 أ+ ر           
 .حيث ر أ معمؿ الثبات كمؿ
 )1(الانحراف المعياري.  .4
 كقد تـ استخداـ الانحراؼ المعيارم كفقان لممعادلة التالية:
 
  2ـ) -الانحراؼ المعيارم  =               مإ(س 
 ف                                         
 حيث يدؿ الرمز:
 س :  الدرجة         ـ : المتكسط             ف : عدد الأفراد
 
 :)2(   tset -Tاختبار (ت)   .5
كىػػك أحػػد اختبػػارات مقارنػػة الفػػركؽ كىػػك اختبػػار المقارنػػة الفػػركؽ بػػيف المتكسػػطات 
كمعرفػػػػػة دلالاتيػػػػػا الإحصػػػػػائية. يكجػػػػػد عػػػػػدد مػػػػػف المعػػػػػادلات لمعرفػػػػػة دلالػػػػػة الفػػػػػركؽ بػػػػػيف 
 المتكسطات كالمعادلة التي استخدمتيا الباحث ىي:
 كفؽ المعادلة التالية: 2= ف 0حساب (ت) لمتكسطيف غير مرتبطيف حيث ف
 2ـ  –0ـ                                       
 22ع      +   02ت   =             ع              
 2ف          0ف                                  
 حيث الرمز:
                                                           
 140ـ ص1990ح الديف محمكد : تحميؿ البيانات في البحكث النفسية كالتربكية ، دار الفكر ، القاىرة صلا 0.
ـ الإحصاء التربكم (تطبيقات باستخداـ الرـز الإحصائية لمعمـك الاجتماعية) الطبعة الثالثة ، دار 9112.عبد الله فلاح المنيزؿ كعايش مكسي غرابيو  2
 812المسيرة عماف ، ص 
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 : متكسط المجمكعة التجريبية  0ـ
 .: متكسط المجمكعة الضابطة 2ـ
 .ف : عدد الأفراد
 .عة التجريبية: تبايف المجمك  0ع
 .: تبايف المجمكعة الضابطة 2ع
 .2 –ف 2درجات الحرية في ىذه الحالة = 
 :)Ӽ2اختبار مربع كأي (  -6
 لمعرفة الفركؽ المتكسطات بيف اتجاىات الطمبة نحك استخداـ الحاسكب.    
  إحصػػائيا البيانػػات لمعالجػة)  SSPS(ألػػػ اسػتخدمت الباحػػث برنػػامإ الحػـز الإحصػػائية   -7
 بالعربيػة تعنػى كالتػي secneics laicos rof egakcap lacitsitats لػػ تصػرمخ  SSPS
 ىػػذه تحميػػؿ فػػي المسػػتخدـ الإحصػػائي الأسػػمكب  الاجتماعيػػة لمعمػػـك الإحصػػائية الحزمػػة
 الكسػػػط إلػػػى بالإضػػػافة المفحكصػػػيف لإجابػػػات المئكيػػػة كالنسػػػب التكػػػرارات ىػػػك البيانػػػات
 .2كام رالمفحكصيف كاختبار (ت) كاختبا إجابات لأكزاف المعيارم كالانحراؼ الحسابي
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 الفصل الخامس
 عرض ومناقشة النتائج
تقػديـ اختبػار الحصػكؿ عمييػا بعػد تػـ  التي النتائإ كمناقشة عرضييتـ ىذا الفصؿ ب
التحصػػػػيؿ البعػػػػدم لممجمكعػػػػات الضػػػػابطة كالتجريبيػػػػة كالتلكيديػػػػة، كاسػػػػتبانة الاتجػػػػاه نحػػػػك 
س الكيمياء لطمبة المجمكعة التجريبية بعػد الانتيػاء مػف الدراسػة استخداـ الحاسكب في تدري
 مباشرة، كتـ رصد درجات الطمبة تمييدان لمعالجتيا إحصائيا. كمف ثـ مناقشتيا.
 تجاارب إجاراء مياارات تنمياة فاي إحصاائية دلالاة ذات فاروق الفرض الاول: توجد 1-5
 .العادية المختبر وطريقة بالحاسوب المختبر طريقة بين الكيمياء
 إجػػػػراء ميػػػارات تنميػػػة فػػػيالمتكسػػػطات الحسػػػابية كالانحرافػػػات المعياريػػػة ):8جػػػدكؿ رقػػػـ (
 الضابطة: كالمجمكعة التجريبية لمجمكعةا بيف الكيمياء تجارب
الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  المجمكعة
 الحسابي
الانحػػػػػػراؼ 
 المعيارم
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الأفراد
قيمػػػة (ت) 
 المحسكبة
قيمػػػة (ت) 
 الجدكلية
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػتكم
 معنكية
 11,1 69,1 141,2 11 81,1 7,14 التجريبية
    11 4 14,81 الضابطة
)  7,14) أف المتكسػط الحسػابي لمجمكعػة التجريبيػة (8أكػػدت النتػائإ مػف الجػػدكؿ رقػـ (   
 14,81) مقارنػػػػة مػػػػع المجمكعػػػػة الضػػػػابطة بمتكسػػػػط حسػػػػابي 81,1كانحػػػػراؼ معيػػػػارم ( 
) اصػػغر مػػف 141,2كية () . كبمػػا أف قيمػػة (ت) المحسػػكبة كالمسػػا 4كانحػػراؼ معيػػارم ( 
ممػا يػدؿ عمػي انػو لا ( 69,1) المسػاكية (11,1قيمػة (ت) الجدكليػة عنػد مسػتكم معنكيػة (
دلالػة إحصػائية فػي تنميػة ميػارات أجػراء تجػارب الكيميػاء عنػد الطمبػة الػذيف  كيكجػد فػرؽ ذ
 المختبػػرتعرضػػكا لطريػػؽ التػػدريس بالحاسػػكب كمتكسػػط عنػػد الطمبػػة الػػذيف تعرضػػكا لطريقػػة 
كىنػػا لابػػد مػػف ملاحظػػة أف الحاسػػكب يقػػدـ المعمػػؿ الافتراضػػي كيقػػـك بمحاكػػات اديػػة . الع
مختبػػػر الكيميػػػاء بشػػػكؿ كاقعػػػي كدقيػػػؽ لا بعػػػد الحػػػدكد، ككػػػلف الطالػػػب يقػػػـك بالعمػػػؿ داخػػػؿ 
يمكػػف رؤيتػػو  لات كاتحػػاد الجزيئػػات الشػػي الػػذم لاالمختبػػر مػػع تمكنػػو مػػف مشػػاىدة التفػػاع
عمميػػػػة المباشػػػػرة . كعميػػػػو يمكػػػػف القػػػػكؿ بفعاليػػػػة اسػػػػتخداـ الم التجربػػػػة فػػػػي المجػػػػردةبػػػػالعيف 
   الحاسكب في تنمية ميارات اجراء تجارب الكيمياء.
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 إجػػراء ميػػارات تنميػػة فػػيالمتكسػػطات الحسػػابية كالانحرافػػات المعياريػػة   ):9جػػدكؿ رقػػـ  (
 .التلكيدية كالمجمكعة التجريبية لمجمكعةا بيف الكيمياء تجارب
الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  المجمكعة
 بيالحسا
الانحػػػػػػراؼ 
 المعيارم
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الأفراد
قيمػػػة (ت) 
 المحسكبة
قيمػػػة (ت) 
 الجدكلية
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػتكم
 معنكية
 11,1 69,1 290,2 11 81,1 7,14 التجريبية
    11 4,4 74,81 التلكيدية
)  7,14) أف المتكسػػػط الحسػػػابي لمجمكعػػػة التجريبيػػػة (9أكػػػدت النتػػػائإ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ (
) 74,81مػػع المجمكعػػة الضػػابطة بمتكسػػط حسػػابي ( ) مقارنػػة  81,1كانحػػراؼ معيػػارم (
) اصػغر مػف 290,2) . كبمػا أف قيمػة (ت) المحسػكبة كالمسػاكية (4,4كانحػراؼ معيػارم (
) مما يػدؿ عمػي انػو لا  69,1) المساكية ( 11,1قيمة (ت) الجدكلية عند مستكم معنكية (
اء عنػد الطمبػة الػذيف دلالػة إحصػائية فػي تنميػة ميػارات أجػراء تجػارب الكيميػ ذكيكجػد فػرؽ 
 المختبػػرتعرضػػكا لطريػػؽ التػػدريس بالحاسػػكب كمتكسػػط عنػػد الطمبػػة الػػذيف تعرضػػكا لطريقػػة 
 المختبػر باسػتخداـ سػيؿ بشػكؿ إجراؤىػا يمكػف المقػررة التجػارب أف إلػي يرجػع ىػذا العاديػة .
 ( المعمػؿ الافتراضػي ) كبػديؿ لممعمػؿ التقميػدم فػي كيمكف أف يستخدـ الحاسػكب التقميدم،
تنميػة ميػارات اجػراء تجػارب الكيميػاء ممػا يسػاعد فػي الحصػكؿ عمػي نتػائإ بصػكرة افضػؿ 
 الكيمياء. تجارب إجراء ميارات تنمية كىذا يؤكد عمي فعالية استخداـ الحاسكب في كادؽ.
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 فاي الم حظاة مياارات تنمياة فاي إحصائية دلالة ذات فروق توجد الفرض الثاني: 2-5
 .العادية المختبر وطريقة بالحاسوب المختبر طريقة بين ياءالكيم تجارب إجراء
كلمتلكد مف صحة فرضيات الدراسة، عقد اختبػار التحصػيؿ البعػدم، كالتػي جػاءت أكسػاطو 
 .)00كرقـ ( )10الحسابية كانحرافاتو المعيارية مكضحة في جدكؿ (
 ميػػػػػارات ةتنميػػػػػ فػػػػػيالمتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كالانحرافػػػػػات المعياريػػػػػة   ):10جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ  (
 الضابطة كالمجمكعة التجريبية لمجمكعةابيف  الكيمياء تجارب إجراء في الملاحظة
الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  المجمكعة
 الحسابي
الانحػػػػػػراؼ 
 المعيارم
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الأفراد
قيمػػػة (ت) 
 المحسكبة
قيمػػػة (ت) 
 الجدكلية
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػتكم
 معنكية
 11,1 69,1 1,0 11 1,0  67,10 التجريبية
    11 1,0 71,10 الضابطة
) أف المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي لمجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػة 10ت النتػػػػػائإ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ (أكػػػػػد   
) مقارنػػػة مػػػع المجمكعػػػة الضػػػابطة بمتكسػػػط حسػػػابي  1,0)  كانحػػػراؼ معيػػػارم ( 67,10(
) 1,0) . كبمػػػا أف قيمػػػة (ت) المحسػػػكبة كالمسػػػاكية (1,0) كانحػػػراؼ معيػػػارم (   71,10(
) ممػا يػدؿ 69,1) المسػاكية (11,1(  اصػغر مػف قيمػة (ت) الجدكليػة عنػد مسػتكم معنكيػة
دلالػة إحصػائية فػي تنميػة ميػارات الملاحظػة فػي أجػراء تجػارب ذك عمػي انػو لا يكجػد فػرؽ 
الكيمياء عند الطمبة الػذيف تعرضػكا لطريػؽ التػدريس بالحاسػكب كمتكسػط عنػد الطمبػة الػذيف 
 شػػػريفات دمحمػػػ العاديػػػة ، كىػػػذه النتيجػػػة تتفػػػؽ مػػػع دراسػػػة يحػػػي المختبػػػرتعرضػػػكا لطريقػػػة 
 يمكػف المقررة التجارب يرجع ىذا إلي أفراشيد اختمفت مع معظـ الدراسات.  محمد كطارؽ
كىػذا يػدؿ عمػي فعاليػة اسػتخداـ الحاسػكب التقميػدم  المختبػر باسػتخداـ سػيؿ بشػكؿ إجراؤىػا
 الكيمياء. تجارب إجراء في الملاحظة ميارات تنمية في
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 ميػػػػػارات تنميػػػػػة فػػػػػيكالانحرافػػػػػات المعياريػػػػػة المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية   ):00جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ  (
 التلكيدية. كالمجمكعة التجريبية لمجمكعةابيف  الكيمياء تجارب إجراء في الملاحظة
الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  المجمكعة
 الحسابي
الانحػػػػػػراؼ 
 المعيارم
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الأفراد
قيمػػػة (ت) 
 المحسكبة
قيمػػػة (ت) 
 الجدكلية
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػتكم
 معنكية
 11,1 69,1 69,1 11 1,0 67,10 التجريبية
    11 1,0 4,10 التلكيدية
 
)  67,10) أف المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي لمجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػة (00يلاحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ (
) 4,10) مقارنػػػػة مػػػػع المجمكعػػػػة الضػػػػابطة بمتكسػػػػط حسػػػػابي (1,0كانحػػػػراؼ معيػػػػارم (  
) اصػغر مػف 69,1) . كبمػا أف قيمػة (ت) المحسػكبة كالمسػاكية ( 1,0كانحػراؼ معيػارم ( 
مما يػدؿ عمػي انػو لا  (69,1)  المساكية (11,1جدكلية عند مستكم معنكية ( قيمة (ت) ال
دلالة إحصائية في تنميػة ميػارات الملاحظػة فػي أجػراء تجػارب الكيميػاء عنػد  ذكيكجد فرؽ 
الطمبػػػة الػػػذيف تعرضػػػكا لطريػػػؽ التػػػدريس بالحاسػػػكب كمتكسػػػط عنػػػد الطمبػػػة الػػػذيف تعرضػػػكا 
 سػيؿ بشػكؿ إجراؤىػا يمكػف المقػررة التجػارب ي أفيرجػع ىػذا إلػ العاديػة. المختبػرلطريقػة 
  .التقميدم المختبر باستخداـ
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 فاي التطبياق مياارات تنمياة فاي إحصاائية دلالة ذات فروق توجد:  الثالث الفرض 3-5
 . العادية المختبر وطريقة الحاسوبب المختبر طريقة بين الكيمياء تجارب إجراء
 ميػارات تنميػة فػيالحسػابية كالانحرافػات المعياريػة المتكسػطات   يكضػح):20رقػـ  ( جػدكؿ
 الضابطة كالمجمكعة التجريبية لمجمكعةا بيف الكيمياء تجارب إجراء في التطبيؽ
الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  المجمكعة
 الحسابي
الانحػػػػػػراؼ 
 المعيارم
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الأفراد
قيمػػػة (ت) 
 المحسكبة
قيمػػػة (ت) 
 الجدكلية
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػتكم
 معنكية
 11,1 69,1 24,1 11 40,0 17,9 التجريبية
    11 66,0 9,9 الضابطة
 
)  17,9) أف المتكسػػػػط الحسػػػػابي لمجمكعػػػػة التجريبيػػػػة (20يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ (   
 )9,9() مقارنػػػػة مػػػػع المجمكعػػػػة الضػػػػابطة بمتكسػػػػط حسػػػػابي 40,0كانحػػػػراؼ معيػػػػارم (  
) اصػػػغر 24,1) . كبمػػػا أف قيمػػػة (ت) المحسػػػكبة كالمسػػػاكية ( 66,0كانحػػػراؼ معيػػػارم ( 
) ممػا يػدؿ عمػي انػو 69,1) المسػاكية (11,1(ت) الجدكلية عند مسػتكم معنكيػة مف قيمة (
دلالػة إحصػائية فػي تنميػة ميػارات التطبيػؽ فػي أجػراء تجػارب الكيميػاء  ذك لا يكجػد فػرؽ ذا
عند الطمبة الػذيف تعرضػكا لطريػؽ التػدريس بالحاسػكب كمتكسػط عنػد الطمبػة الػذيف تعرضػكا 
 يمكػف التػي المباشرة الخبرة تعادؿ البرنامإ مف المكتسبة خبرةال أف العادية . المختبرلطريقة 
 بشػكؿ إجراؤىػا يمكػف المقػررة التجارب يرجع ىذا إلي أف .الحقيقية المختبرات داخؿ ابياكتسا
 .التقميدم المختبر باستخداـ سيؿ
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 بيػؽالتط ميارات تنمية فيالمتكسطات الحسابية كالانحرافات المعيارية   ):10جدكؿ رقـ  (
 التلكيدية كالمجمكعة التجريبية لمجمكعةا بيف الكيمياء تجارب إجراء في
الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  المجمكعة
 الحسابي
الانحػػػػػػراؼ 
 المعيارم
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الأفراد
قيمػػػة (ت) 
 المحسكبة
قيمػػػة (ت) 
 الجدكلية
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػتكم
 معنكية
 11,1 69,1 1,1 11 1,0 17,9 التجريبية
    11 2 16,9 التلكيدية
 
)  17,9) أف المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي لمجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػة (10ـ (يظيػػػػػر مػػػػػف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػ   
) 16,9) مقارنػػػػة مػػػػع المجمكعػػػػة الضػػػػابطة بمتكسػػػػط حسػػػػابي ( 1,0كانحػػػػراؼ معيػػػػارم ( 
) اصػغر مػف قيمػة 1,1) . كبما أف قيمة (ت) المحسكبة كالمسػاكية ( 2كانحراؼ معيارم ( 
ا يػدؿ عمػي انػو لا يكجػد ) ممػ 69,1) المسػاكية (11,1(ت) الجدكلية عند مستكم معنكية (
فػي أجػراء تجػارب الكيميػاء عنػد الطمبػة  دلالة إحصائية فػي تنميػة ميػارات التطبيػؽ ذكفرؽ 
الػػػذيف تعرضػػػكا لطريػػػؽ التػػػدريس بالحاسػػػكب كمتكسػػػط عنػػػد الطمبػػػة الػػػذيف تعرضػػػكا لطريقػػػة 
 يفػ التطبيػؽ ميػارات تنميػة فػي كىذا يؤكد عمي فعالية استخداـ الحاسكب العادية . المختبر
 يقػؿ لا الحاسػكبية المحاكػاة خػلاؿ مػف العمميػة التجػارب تقػديـ أف و الكيميػاء. تجػارب إجػراء
 .المباشرة المعممية الخبرات خلاؿ مف العممية التجارب تقديـ عف فاعمية
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 وتفسير التحميل ميارات تنمية في إحصائية دلالة ذات فروق الفرض الرابع: توجد 4-5
 المختباار وطريقااة بالحاسااوب المختباار طريقااة بااين الكيمياااء بتجااار  إجااراء فااي  النتااائج
 . العادية
 التحميػؿ ميػارات تنميػة فيالمتكسطات الحسابية كالانحرافات المعيارية   ):40جدكؿ رقـ  (
 .الضابطة كالمجمكعة التجريبية لمجمكعةا بيف الكيمياء تجارب إجراء في  النتائإ كتفسير
الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  المجمكعة
 الحسابي
اؼ الانحػػػػػػر 
 المعيارم
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الأفراد
قيمػػػة (ت) 
 المحسكبة
قيمػػػة (ت) 
 الجدكلية
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػتكم
 معنكية
 11,1 69,1 86,1 11 40,0 17,9 التجريبية
    11 24,0 64,9 الضابطة
 
)  17,9) أف المتكسػط الحسػابي لمجمكعػة التجريبيػة (40أكدت النتائإ مف الجدكؿ رقـ (   
 )64,9(مكعػػػػة الضػػػػابطة بمتكسػػػػط حسػػػػابي ) مقارنػػػػة مػػػػع المج 40,0كانحػػػػراؼ معيػػػػارم (
) اصػغر مػف 86,1) . كبما أف قيمػة (ت) المحسػكبة كالمسػاكية ( 24,0كانحراؼ معيارم (
) ممػػا يػػدؿ عمػي انػو لا 69,1) المسػاكية (11,1قيمػة (ت) الجدكليػة عنػد مسػتكم معنكيػة (
راء تجػارب دلالة إحصػائية فػي تنميػة ميػارات التحميػؿ كتفسػير النتػائإ فػي أجػ ذكيكجد فرؽ 
الكيمياء عند الطمبة الػذيف تعرضػكا لطريػؽ التػدريس بالحاسػكب كمتكسػط عنػد الطمبػة الػذيف 
المختبػػر  )بك الحاسػػ تطبيقػػات اسػػتخداـممػػا يككػػد أف  العاديػػة. المختبػػرتعرضػػكا لطريقػػة 
 المتحركػة الجزيئػات كبرنػامإ الكيميائيػة المػكاد لاختبػار الكيفي التحميؿ إجراء في الافتراضي)
 )seluceloM gnivoM(الجزيئػات ىػذه ،عمػى الضػغط فػي كالتغيػر كالبػركدة الحػرارة ثيركتل
 يمكػف المقػررة التجػارب يرجػع ىػذا إلػي أف .يسػاعد الطمبػة فػي التفسػير كالتحميػؿ التجػارب
 .التقميدم المختبر باستخداـ سيؿ بشكؿ إجراؤىا
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 التحميػػؿ ميػػارات تنميػػة فػػيالمتكسػػطات الحسػػابية كالانحرافػػات المعياريػػة ):10جػػدكؿ رقػػـ(
 .التلكيدية كالمجمكعة التجريبية لمجمكعةا بيف الكيمياء تجارب إجراء في  النتائإ كتفسير
الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  المجمكعة
 الحسابي
الانحػػػػػػراؼ 
 المعيارم
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الأفراد
قيمػػػة (ت) 
 المحسكبة
قيمػػػة (ت) 
 الجدكلية
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػتكم
 معنكية
 11,1 69,1 18,0 11 1,0 17,9 التجريبية
    11 8,0 10,9 التلكيدية
 
)  17,9) أف المتكسػط الحسػابي لمجمكعػة التجريبيػة (10أكدت النتائإ مف الجدكؿ رقـ (   
) 10,9(  ع المجمكعػػػػػة الضػػػػػابطة بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي) مقارنػػػػػة مػػػػػ1,0كانحػػػػػراؼ معيػػػػػارم (
) اصػػغر مػػف 18,0) . كبمػػا أف قيمػػة (ت) المحسػػكبة كالمسػػاكية (8,0كانحػػراؼ معيػػارم (
) ممػا يػدؿ عمػي انػو لا 69,1المسػاكية ()  11,1(ة عنػد مسػتكم معنكيػة قيمة (ت) الجدكلي
دلالة إحصػائية فػي تنميػة ميػارات التحميػؿ كتفسػير النتػائإ فػي أجػراء تجػارب  ذكيكجد فرؽ 
الكيمياء عند الطمبة الػذيف تعرضػكا لطريػؽ التػدريس بالحاسػكب كمتكسػط عنػد الطمبػة الػذيف 
 تنميػػػة فػػػي الحاسػػػكب اسػػػتخداـ فعاليػػػة عمػػػي يػػػدؿ ذاكىػػػ العاديػػػة . المختبػػػرتعرضػػػكا لطريقػػػة 
 عمػى القػدرة عنػده ينمػي ممػا الكيميػاء. تجػارب إجػراء فػي  النتػائإ كتفسػير التحميػؿ ميػارات
 إجػراء الطػلاب لجميػع يتػيح ك أكثػر، بدقػة الطبيعيػة الظػكاىر دراسػة ك التحميػؿ ك التفكيػر
 باسػتخداـ سػيؿ بشػكؿ إجراؤىػا فيمكػ المقػررة التجػارب يرجػع ىػذا إلػي أف .بلنفسػيـ التجػارب
 .التقميدم المختبر
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 الااتحكم ميااارات تنميااة فااي إحصااائية دلالااة ذات فااروق توجااد الفاارض الخااامس: 6-5
 المختبار طريقاة بين الكيمياء تجارب إجراء في  يةالمختبر  والأدوات الأجيزة مع والتعامل
 العادية. المختبر وطريقة بالحاسوب
 الػػتحكـ ميػػارات تنميػػة فػػيات الحسػػابية كالانحرافػػات المعياريػػة المتكسػػط): 60جػػدكؿ رقػػـ(
 لمجمكعػػػػةا بػػػػيف الكيميػػػػاء تجػػػػارب إجػػػػراء فػػػػي  المختبريػػػػة كالأدكات الأجيػػػػزة مػػػػع كالتعامػػػػؿ
 .الضابطة كالمجمكعة التجريبية
الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  المجمكعة
 الحسابي
الانحػػػػػػراؼ 
 المعيارم
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الأفراد
قيمػػػة (ت) 
 المحسكبة
قيمػػػة (ت) 
 الجدكلية
 ممسػػػػػػػػػػػػػػػػتك 
 معنكية
 11,1 69,1 06,1 11 80,0 11,9 التجريبية
    11 41,0 11,9 الضابطة
 
)  11,9) أف المتكسػػػػط الحسػػػػابي لمجمكعػػػػة التجريبيػػػػة (60يسػػػػتنتإ مػػػػف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ (   
 )11,9() مقارنػػػة مػػػع المجمكعػػػة الضػػػابطة بمتكسػػػط حسػػػابي 80,0كانحػػػراؼ معيػػػارم (  
) اصػغر مػف 06,1(ت) المحسػكبة كالمسػاكية ( ) . كبمػا أف قيمػة41,0كانحػراؼ معيػارم (
) ممػا يػدؿ عمػي انػو  69,1) المسػاكية ( 11,1قيمػة (ت) الجدكليػة عنػد مسػتكم معنكيػة ( 
دلالػة إحصػائية فػي تنميػة ميػارات الػتحكـ كالتعامػؿ مػع الأجيػزة كالأدكات  ذكلا يكجػد فػرؽ 
( المختبػر يس بالحاسػكبفي أجراء تجارب الكيمياء عند الطمبة الػذيف تعرضػكا لطريػؽ التػدر 
يرجػع ىػذا إلػي  العاديػة . المختبػركمتكسػط عنػد الطمبػة الػذيف تعرضػكا لطريقػة  الافتراضػي)
 كأف المختبػر .التقميػدم المختبػر باسػتخداـ سػيؿ بشػكؿ إجراؤىػا يمكػف المقػررة التجػارب أف
 فػي كالأدكات الأجيػزة مػع التعامػؿ ميػارات إتقػاف عمػى الطالػب قػدرة مػف يزيػد الافتراضػي
 التجػارب، لنتػائإ الإحصػائية كالجػداكؿ كالبيانػات الرسػكمات تحميػؿ عمػى كالقػدرة المختبػر،
 كيميػاءال بمختبػر مقارنػة المحكسػب المختبػر فػي التجػارب إجػراء زمػف قصػر إلػى إضػافة
 .التقميدم
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 الػتحكـ ميػارات تنميػة فػيالمتكسطات الحسػابية كالانحرافػات المعياريػة   ):70جدكؿ رقـ  (
 لمجمكعػػػػةا بػػػػيف الكيميػػػػاء تجػػػػارب إجػػػػراء فػػػػي  المختبريػػػػة كالأدكات الأجيػػػػزة مػػػػع مػػػػؿكالتعا
 .التلكيدية كالمجمكعة التجريبية
الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  المجمكعة
 الحسابي
الانحػػػػػػراؼ 
 المعيارم
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الأفراد
قيمػػػة (ت) 
 المحسكبة
قيمػػػة (ت) 
 الجدكلية
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػتكم
 معنكية
 11,1 69,1 4,0 11 80,0 11,9 التجريبية
    11 48,0 79,8 التلكيدية
)  11,9) أف المتكسػػط الحسػػابي لمجمكعػػة التجريبيػػة (70أكػػدت النتػػائإ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( 
) 79,8) مقارنػػػػة مػػػػع المجمكعػػػػة الضػػػػابطة بمتكسػػػػط حسػػػػابي( 80,0كانحػػػػراؼ معيػػػػارم (
) اصػػغر مػػف 4,0) . كبمػػا أف قيمػػة (ت) المحسػػكبة كالمسػػاكية (48,0كانحػػراؼ معيػػارم (
) ممػا يػدؿ عمػي انػو لا 69,1) المسػاكية (11,1مسػتكم معنكيػة (  قيمة (ت) الجدكلية عنػد
دلالة إحصائية في تنميػة ميػارات الػتحكـ كالتعامػؿ مػع الأجيػزة كالأدكات فػي ذك  يكجد فرؽ
أجراء تجارب الكيمياء عند الطمبة الذيف تعرضكا لطريػؽ التػدريس بالحاسػكب كمتكسػط عنػد 
 يمكػف المقػررة التجػارب يرجػع ىػذا إلػي أف ،ديػةالعا المختبػرالطمبػة الػذيف تعرضػكا لطريقػة 
 الحاسػكب اسػتخداـ فعاليػة إلػي يشػير كىػذا . التقميدم المختبر باستخداـ سيؿ بشكؿ إجراؤىا
 تجػػػارب إجػػػراء فػػػي  يػػػةالمختبر  كالأدكات الأجيػػػزة مػػػع كالتعامػػػؿ الػػػتحكـ ميػػػارات تنميػػػة فػػػي
  . الكيمياء
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 انة:ثانيًا: النتائج المتعمقة بالاستب 6-5
 فاي مساامد كعامال الحاساوب اساتخدام نحاو الطا ب اتجاىاات نتاائج الفارض الساادس: 
 إيجابية؟ الكيميائية التجارب إجراء
 .0رقـ  العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكيةالنسبة  ) يكضح80جدكؿ رقـ (
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 ؽأكف
لا 
أكافػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
اسػػػتخداـ الحاسػػػكب فػػػي تعمػػػـ الكيميػػػاء  0
 يفيدني أكثر مف الطريقة التقميدية
  %7,6 %7,6 %1,12 %1,16
 بػلكافؽ الطمبػة مػف عمييػا أجػابكا الذيف أف) 0( رقـ العبارة أف) 80( رقـ الجدكؿ مف يلاحظ
 بنسػػبة افػػؽأك  كلا% 7,6 بنسػػبة متلكػػد كغيػػر% 1,12 بنسػػبة كأكافػػؽ% 1,16 بنسػػبة بشػػدة
% كىػػي نسػػبة عاليػػة . كىػػذا 66,68ترتفػػع إلػػي  بػػدرجتيياكمػػف ىنػػا فػػ ف المكافقػػة  %.7,6
 يدؿ عمي فعالية استخداـ الحاسكب في تدريس الكيمياء .
 .2 رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات النسبة المئكية يكضح): يكضح) 90( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تعمػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي الحاسػػػػػػػػػكب اسػػػػػػػػػتخداـ 2
 الاسػتيعاب عمػي يسػاعدني الكيمياء
 المادة
  %7,6 %7,6 %1,12 %1,16
 بػلكافؽ الطمبػة مػف عمييػا أجػابكا الذيف أف) 2( رقـ العبارة أف) 90( رقـ الجدكؿ مف يلاحظ
 أكافػػػػػػؽ كلا% 7,6 بنسػػػػػػبة متلكػػػػػػد كغيػػػػػػر %1,12 بنسػػػػػػبة كأكافػػػػػػؽ% 1,16 بنسػػػػػػبة بشػػػػػػدة
% مػػػػػػػف ر م 66,68كيتضػػػػػػػح مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا اف المكافقػػػػػػػة الاجماليػػػػػػػة تعػػػػػػػادؿ %.7,6بنسػػػػػػػبة
المسػػػػتطمعيف. كىػػػػذا يشػػػػير إلػػػػي فعاليػػػػة اسػػػػتخداـ الحاسػػػػكب فػػػػي تػػػػدريس الكيميػػػػاء كزيػػػػادة 
 استيعاب الطلاب لمادة الكيمياء .
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 .1 رقـ العبارة تجاه العينة رادأف لإجابات المئكيةالنسبة   يكضح:  يكضح) 12( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 باسػػػػػػػػتخداـ الكيميػػػػػػػػاء تعمػػػػػػػػـ أف افضػػػػػػػػؿ 1
 التقميدية بالطرؽ تعمميا عمي الحاسكب
  %7,6 %1,1 %14 %11
 
 بػلكافؽ الطمبػة مػف عمييػا أجػابكا الذيف أف) 1( رقـ العبارة أف) 12( رقـ الجدكؿ مف يلاحظ
 بنسػػػػػبة أكافػػػػػؽ كلا% 1,1 بنسػػػػػبة متلكػػػػػد كغيػػػػػر% 14 بنسػػػػػبة كأكافػػػػػؽ% 11 بنسػػػػػبة بشػػػػػدة
% مػف ر م المسػتطمعيف. كىػذا 19كيظيػر مػف ىػذا اف المكافقػة الاجماليػة تسػاكم  %.7,6
 .التقميدية  بالطرؽ تعمميا عمي الحاسكب باستخداـ الكيمياء تعمـ يشير إلي افضمية
 .4 رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكيةالنسبة   يكضح: يكضح) 02( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تعمػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي الحاسػػػػػػػػكب اسػػػػػػػػتخداـ 4
 ربػػػػػػػػػػط عمػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػاعد الكيميػػػػػػػػػػاء
 مػػػػف بػػػػالكاقع  النظريػػػػة المعمكمػػػػات
 المحاكاة برامإ استخداـ خلاؿ
   %7,60 %7,61 %7,64
 بػلكافؽ الطمبػة مػف عمييػا أجػابكا الذيف أف) 4( رقـ العبارة أف) 02( رقـ الجدكؿ مف يلاحظ
كمػف ىنػا فػ ف  .% 7,60 بنسػبة متلكػد كغيػر% 7,61 بنسػبة كأكافػؽ% 7,64 بنسػبة بشػدة
 يػػػدؿ عمػػػي إف اسػػػتخداـ% كىػػػي نسػػػبة عاليػػػة . كىػػػذا 4,18ترتفػػػع إلػػػي  بػػػدرجتيياالمكافقػػػة 
 خػػػلاؿ مػػػف بػػػالكاقع  النظريػػػة المعمكمػػػات ربػػػط عمػػػي يسػػػاعد الكيميػػػاء تعمػػػـ فػػػي الحاسػػػكب
 المحاكاة. برامإ استخداـ
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 .1 رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكيةالنسبة   يكضح: يكضح) 22( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
ر غيػػػػػػػػػػ أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 اسػػتطيع لا عنػػدـ بالإحبػػاط لا اشػػعر 1
 الكيمياء تعمـ في الحاسكب مجاراة
  %10 %10 %7,62 %1,11
 
 بػلكافؽ الطمبػة مػف عمييػا أجػابكا الذيف أف) 1( رقـ العبارة أف) 22( رقـ الجدكؿ مف يلاحظ
 بنسػػػبة أكافػػؽ كلا% 10 بنسػػػبة متلكػػد كغيػػػر% 7,62 بنسػػبة كأكافػػػؽ% 1,11 بنسػػبة بشػػدة
% كىػي نسػبة عاليػة. تؤكػد 1,18تصػؿ إلػي  بػدرجتييايتضػح مػف ىػذا إف المكافقػة  %.10
 الكيمياء. تعمـ في الحاسكب مجاراة يستطيعكا لا عندما بالإحباط عدـ شعكر الطمبة
 .6 رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح: يكضح) 12( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 الكيميػاء تعمػـ فػي الحاسػكب اسػتخداـ 6
 بشػػكؿ الػػدرس متابعػػة عمػػي يسػػاعدني
 ممتاز
 %1,1   %1,12 %1,17
 
 بػلكافؽ الطمبػة مػف عمييػا أجػابكا الذيف أف) 6( رقـ العبارة أف) 12( رقـ الجدكؿ مف يلاحظ
يتضح مػف ىػذا  %.1,1 بنسبة أكافؽ بشدة كلا% 1,12 بنسبة كأكافؽ% 1,17 بنسبة بشدة
 الحاسػكب % كىػي نسػبة عاليػة. تشػير إلػي إف اسػتخداـ6,69إف المكافقة الكمية تصؿ إلػي 
 ممتاز. بشكؿ الدرس متابعة عمي يساعدني الكيمياء تعمـ في
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 .7رقـ العبارة تجاه العينة فرادأ لإجابات المئكيةالنسبة  يكضح: يكضح) 42( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 الكيميػػػػػاء تعمػػػػػـ فػػػػػي الحاسػػػػػكب اسػػػػػتخداـ 7
 فػػػػػػػػي  الػػػػػػػػذاتي الػػػػػػػػتعمـ عمػػػػػػػػي يسػػػػػػػاعدني
 الكيمياء
 %1,1   %7,62 %17
 
 بػلكافؽ الطمبػة مػف عمييػا أجػابكا الذيف أف) 7( رقـ العبارة أف) 42( رقـ الجدكؿ مف يلاحظ
يظيػػر مػػف ىػػذا إف  %.10 بنسػػبة متلكػػد كغيػػر% 7,62 بنسػػبة كأكافػػؽ% 17 بنسػػبة بشػػدة
 فػي الحاسػكب % كىي نسبة عاليػة. تشػير إلػي إف اسػتخداـ7,69تصؿ إلي  المكافقة الكمية
 التعمـ الذاتي في الكيمياء. عمي يساعدني الكيمياء تعمـ
 .8رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكيةالنسبة  يكضح): ضحيك ) 12( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 الكيميػػػاء تعمػػػـ فػػػي الحاسػػػكب اسػػػتخداـ 8
 لممفػػػػػػاىيـ حياتيػػػػػػة بتطبيقػػػػػػات يزكدنػػػػػػي
 الكيميائية
   %10 %7,62 %1,16
 بػلكافؽ الطمبػة مػف عمييػا أجػابكا الذيف أف) 8( رقـ العبارة أف) 12( رقـ الجدكؿ مف يلاحظ
يتضػح مػف ىػذا إف  %.10 بنسبة متلكد كغير% 7,62 بنسبة كأكافؽ% 1,17 بنسبة بشدة
 فػػي الحاسػػكب % كىػػي نسػػبة عاليػػة. تشػػير إلػػي إف اسػػتخداـ19المكافقػػة الكميػػة تصػػؿ إلػػي 
 الكيميائية. لممفاىيـ حياتية قاتبتطبي يزكد الطمبة الكيمياء تعمـ
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 .9رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكيةالنسبة  يكضح :) 62( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 الكيميػاء تعمػـ فػي الحاسػكب اسػتخداـ 9
 لبػرامإا عمػي التعػرؼ عمػي يسػاعدني
 الكيمياء تعميـ في الجديد
   %10 %7,60 %1,17
 
 بػلكافؽ الطمبػة مػف عمييػا أجػابكا الذيف أف) 9( رقـ العبارة أف) 62( رقـ الجدكؿ مف يلاحظ
كمػػػف ىنػػػا فػػػ ف  %.10 بنسػػػبة متلكػػػد كغيػػػر% 7,60 بنسػػػبة كأكافػػػؽ% 1,17 بنسػػػبة بشػػػدة
 فػي الحاسػكب عمػي إف اسػتخداـ % كىي نسػبة عاليػة .تػدؿ19ترتفع إلي  بدرجتيياالمكافقة 
 الكيمياء.  تعميـ في الجديد البرامإ عمي التعرؼ عمي يساعد الطمبة الكيمياء تعمـ
 .10رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح): يكضح) 72( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 فؽأك 
لا 
أكافػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجػػػارب تعمػػػـ فػػػي الحاسػػػكب اسػػػتخداـ 10
 بالأماف اشعر يجعمني الكيمياء
  %1,1 %7,60 %11 %11
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 10( رقػػػـ العبػػػارة أف) 72( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
 أكافػػػػؽ كلا% 7,60 بنسػػػبة متلكػػػد كغيػػػر% 11 بنسػػػبة كأكافػػػؽ% 11 بنسػػػبة بشػػػدة بػػػلكافؽ
% كىػػي نسػػبة عاليػػة .تػػدؿ 18ترتفػػع إلػػي  بػػدرجتيياكمػػف ىنػػا فػػ ف المكافقػػة  %.1,1 بنسػػبة
 بالأماف .  يشعركف يجعؿ الطمبة الكيمياء تجارب تعمـ في الحاسكب عمي إف استخداـ
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 .00رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح: يكضح) 82( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ػػػػبارة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجػػارب تعمػػـ فػػي الحاسػػكب اسػػتخداـ 00
 تحميػؿ فػي ميػاراتي مف يزيد الكيمياء
 التجارب
   %1,10 %1,11 %1,11
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 00( رقػػػـ العبػػػارة أف) 82( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
. يظيػر % 7,10 بنسػبة متلكػد كغيػر% 1,11 بنسػبة كأكافػؽ %1,11 بنسػبة بشػدة بػلكافؽ
 % كىػي نسػبة عاليػة . تؤكػد عمػي إف اسػتخداـ6,68تصػؿ إلػي  المكافقة الكميػةمف ىذا إف 
 التجارب. تحميؿ في ميارات الطمبة مف يزيد الكيمياء تجارب تعمـ في الحاسكب
 .20رقـ العبارة تجاه نةالعي أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح: يكضح) 92( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجػػارب تعمػػـ فػػي الحاسػػكب اسػػتخداـ 20
 فػػػػػػػي ميػػػػػػػاراتي مػػػػػػػف يزيػػػػػػػد الكيميػػػػػػػاء
 التجارب تصميـ
 %1,1  %7,6 %1,14 %7,64
 
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 20( رقػػػـ العبػػػارة أف) 92( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
أكافػػؽ  كلا% 7,6 بنسػػبة متلكػػد كغيػػر% 1,14 بنسػػبة كأكافػػؽ% 7,64 بنسػػبة بشػػدة بػػلكافؽ
% كىػي نسػبة عاليػة 19تصػؿ إلػي  المكافقػة الكميػةيظيػر مػف ىػذا إف  %.1,1 بنسبة بشدة
 فػي ميػارات الطمبػة مػف يزيػد الكيميػاء تجػارب تعمػـ فػي الحاسػكب . تؤكد عمػي إف اسػتخداـ
 التجارب. تصميـ
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 .10رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح: يكضح) 11( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجارب تعمـ في الحاسكب استخداـ 10
 فػػػػػي ميػػػػػاراتي مػػػػػف يزيػػػػػد الكيميػػػػػاء
 التجارب ابتكار
 %1,1  %1,10 %7,60 %7,66
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 10( رقػػػـ العبػػػارة أف) 11( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
أكافػؽ  كلا% 1,10 بنسػبة متلكػد كغيػر% 7,60 بنسػبة كأكافػؽ% 7,66 بنسػبة بشدة بلكافؽ
ة % كىػػي نسػػب4,18تصػػؿ إلػػي  المكافقػػة الكميػػةيشػػاىد مػػف ىػػذا إف  %.1,1 بنسػػبة بشػػدة
 ميػارات الطمبػة مف يزيد الكيمياء تجارب تعمـ في الحاسكب عالية . تؤكد عمي إف استخداـ
 التجارب. ابتكار في
 .40رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح: يكضح) 01( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجػػػارب تعمػػػـ فػػػي الحاسػػػكب اسػػػتخداـ 40
 التركيػز فػي ميػاراتي مػف يزيد الكيمياء
 التجارب في
   %7,6 %1,11 %1,16
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 40( رقػػػـ العبػػػارة أف) 01( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
شػػاىد مػػف . ي%7,6 بنسػػبة متلكػػد كغيػػر% 11 بنسػػبة كأكافػػؽ% 1,16بنسػػبة بشػػدة بػػلكافؽ
 اسػػػتخداـ % كىػػػي نسػػػبة عاليػػػة . تؤكػػػد عمػػػي إف1,19تصػػػؿ إلػػػي  المكافقػػػة الكميػػػةىػػػذا إف 
 التجارب. في التركيز في ميارات الطمبة مف يزيد الكيمياء تجارب تعمـ في الحاسكب
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 .10رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح: يكضح) 21( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػػبارة العػػػػػػػ الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
  تجػػػػارب تعمػػػػـ فػػػػي الحاسػػػػكب اسػػػػتخداـ 10
 تفسػػير فػػي ميػػاراتي مػػف يزيػػد الكيميػػاء
 التجارب
   %7,6 %1,11 %16
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 10( رقػػػـ العبػػػارة أف) 21( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
. يتضػح مػف % 7,6 بنسػبة متلكػد كغيػر% 1,11 بنسػبة كأكافػؽ% 16 نسػبةب بشػدة بلكافؽ
 % كىػػػي نسػػػبة عاليػػػة . تؤكػػػد عمػػػي إف اسػػػتخداـ1,19تصػػػؿ إلػػػي  المكافقػػػة الكميػػػةىػػػذا إف 
 التجارب. تفسير في ميارات الطمبة مف يزيد الكيمياء  تجارب تعمـ في الحاسكب
 .60رقـ العبارة تجاه العينة رادأف لإجابات المئكية النسبة يكضح: يكضح) 11( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجػػػػارب تعمػػػػـ فػػػػي الحاسػػػػكب اسػػػػتخداـ 60
 ملاحظػة فػي ميػاراتي مػف يزيػد الكيمياء
 التجارب
 %1,1 %1,1 %1,1 %14 %11
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 60( قػػػـر  العبػػػارة أف) 11( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
 بنسػبة أكافػؽ كلا% 1,1 بنسػبة متلكػد كغيػر% 14 بنسػبة كأكافػؽ% 11 بنسػبة بشػدة بلكافؽ
% 19تصػؿ إلػي  المكافقػة الكميػةيتضح مػف ىػذا إف  %.1,1 بنسبة أكافؽ بشدة كلا %1,1
 مػػف يزيػػد يػػاءالكيم تجػػارب تعمػػـ فػػي الحاسػػكب كىػػي نسػػبة عاليػػة . تؤكػػد عمػػي إف اسػػتخداـ
 التجارب. ملاحظة في ميارات الطمبة
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 .70رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح: يكضح) 41( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجػػػػػػارب تعمػػػػػػـ فػػػػػػي الحاسػػػػػػكب اسػػػػػػتخداـ 70
 التنبػػػػػؤ فػػػػػي ميػػػػػاراتي مػػػػػف يزيػػػػػد الكيميػػػػػاء
 التجارب بنتائإ
   %10 %11 %16
 
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 70( رقػػػـ العبػػػارة أف) 41( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
يشػاىد مػف ىػذا  %.10 بنسػبة متلكػد كغيػر% 11 بنسػبة كأكافػؽ% 16 بنسػبة بشػدة بػلكافؽ
 الحاسػكب تؤكػد عمػي إف اسػتخداـ % كىػي نسػبة عاليػة .19تصػؿ إلػي  المكافقػة الكميػةإف 
 التجارب. بنتائإ التنبؤ ميارات مف يزيد الكيمياء تجارب تعمـ في
 .80رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح: يكضح) 11( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػؽ 
 ةبشد
 تجػارب تػدريس فػي الحاسػكب اسػتخداـ 80
 التعػرؼ فػي ميػاراتي مػف يزيػد الكيمياء
   الكيمائية المكاد عمي
    %1,14 %7,61
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 80( رقػػػـ العبػػػارة أف) 11( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
 ة الكميػػةالمكافقػػ. يشػػاىد مػػف ىػػذا إف % 1,14 بنسػػبة كأكافػػؽ% 7,61 بنسػػبة بشػػدة بػػلكافؽ
 تػػػدريس فػػػي الحاسػػػكب % كىػػػي نسػػػبة عاليػػػة . تؤكػػػد عمػػػي إف اسػػػتخداـ110تصػػػؿ إلػػػي 
  . الكيمائية المكاد عمي التعرؼ ميارات مف يزيد الكيمياء تجارب
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 .90رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية بةالنس يكضح :) 61( رقـ جدكؿ
فػػػػػػػؽ أكا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا أكافػػػػػػػؽ 
 بشدة
 مػػف يزيػػد الكيميػػاء تػػدريس فػػي الحاسػػكب اسػػتخداـ 90
 المػػػكاد مػػػف المتفاعمػػػة النسػػػب تقػػػدير فػػػي ميػػػاراتي
 التجارب أجراء عند الكيمائية
10 %11 %16
 %
  
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 90( رقػػػـ العبػػػارة أف) 61( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
يشػاىد مػف ىػذا  %.10 بنسػبة متلكػد كغيػر% 11 بنسػبة كأكافػؽ% 16 بنسػبة بشػدة لكافؽبػ
 الحاسػكب % كىػي نسػبة عاليػة . تؤكػد عمػي إف اسػتخداـ19تصػؿ إلػي  المكافقػة الكميػةإف 
 عنػػد الكيمائيػػة المػػكاد مػػف المتفاعمػػة النسػػب تقػػدير ميػػارات مػػف يزيػػد الكيميػػاء تػػدريس فػػي
 التجارب. أجراء
 .12رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح : )71( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجػػػػػػارب تعمػػػػػػـ فػػػػػػي الحاسػػػػػػكب اسػػػػػػتخداـ 12
 التعامػػػؿ فػػػي ميػػػاراتي مػػػف يزيػػػد الكيميػػػاء
 فػػػػػػي المسػػػػػػتخدمة كالأجيػػػػػػزة الأدكات مػػػػػػع
 تجاربال
   %1,1 %7,62 %17
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 12( رقػػػـ العبػػػارة أف) 71( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
يشػاىد مػف  %.1,1  بنسػبة متلكػد كغيػر% 7,62 بنسػبة كأكافػؽ% 17 بنسػبة بشػدة بػلكافؽ
 % كىػػػي نسػػػبة عاليػػػة . تؤكػػػد عمػػػي إف اسػػػتخداـ7,69تصػػػؿ إلػػػي  المكافقػػػة الكميػػػةىػػػذا إف 
 كالأجيػػػػزة الأدكات مػػػػع التعامػػػػؿ ميػػػػارات مػػػػف يزيػػػػد الكيميػػػػاء تجػػػػارب تعمػػػػـ فػػػػي الحاسػػػػكب
 التجارب . في المستخدمة
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 .02رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح :) 81( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجػػػػارب تعمػػػـ فػػػػي الحاسػػػكب اسػػػتخداـ 02
 تنفيػػػذ فػػػي ميػػػاراتي مػػػف يزيػػػد الكيميػػػاء
 التجارب كأجراء
   %10 %7,61 %1,11
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 02( رقػػػـ العبػػػارة أف) 81( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
. يتضػح مػف  %10 بنسبة متلكد كغير% 7,61 بنسبة كأكافؽ% 1,11 بنسبة بشدة بلكافؽ
 % كىػػػػي نسػػػػبة عاليػػػػة . تؤكػػػػد عمػػػػي إف اسػػػػتخداـ19تصػػػػؿ إلػػػػي  المكافقػػػػة الكميػػػػةف ىػػػػذا إ
 التجارب. كأجراء تنفيذ ميارات مف يزيد الكيمياء تجارب تعمـ في الحاسكب
 . 22رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح): 91( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجػػػارب تعمػػػـ  فػػػي الحاسػػػكب اسػػػتخداـ 22
 التعامػؿ فػي ميػاراتي مػف يزيػد الكيميػاء
 داخػػػػػػػػؿ تحػػػػػػػػدث التػػػػػػػػي المشػػػػػػػػاكؿ مػػػػػػػػع
 المختبر
   %1,10 %7,60 %17
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 22( رقػػػـ العبػػػارة أف) 91( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
يظيػر مػف  %.7,10 بنسػبة متلكػد كغيػر% 7,60 بنسػبة كأكافػؽ% 17 بنسػبة بشػدة بلكافؽ
 % كىػػػي نسػػػبة عاليػػػة . تؤكػػػد عمػػػي إف اسػػػتخداـ7,68تصػػػؿ إلػػػي  المكافقػػػة الكميػػػةىػػػذا إف 
 تحػػدث التػػي المشػػاكؿ مػػع التعامػػؿ ميػػارات مػػف يزيػػد الكيميػػاء تجػػارب تعمػػـ  فػػي الحاسػػكب
 .المختبر داخؿ
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 .12رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح: يكضح) 14( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجػارب تعمػـ  فػي الحاسػكب استخداـ 12
 الأمػف فػي ميػاراتي مػف يزيد الكيمياء
 المعمؿ داخؿ كالسلامة
   %7,6 %7,60 %7,67
 
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 12( رقػػػـ العبػػػارة أف) 14( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
. يظيػػر % 7,6 بنسػػبة متلكػػد كغيػػر% 7,60 بنسػػبة كأكافػػؽ% 4,19 بنسػػبة بشػػدة بػػلكافؽ
 % كىػي نسػبة عاليػة . تؤكػد عمػي إف اسػتخداـ7,69تصػؿ إلػي  المكافقة الكميػةمف ىذا إف 
 المعمؿ. داخؿ كالسلامة الأمف ميارات فم يزيد الكيمياء تجارب تعمـ  في الحاسكب
 .42رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكيةالنسبة  يكضح): 04( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 يزيػد الكيميػاء تعمػـ في الحاسكب استخداـ 42
 التجارب تقارير كتابة في مياراتي مف
   %1,1 %7,61 %16
 
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 42( رقػػػـ العبػػػارة أف) 04( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
يتضػػح مػػف  %.1,1 بنسػػبة متلكػػد كغيػػر% 7,61 بنسػػبة كأكافػػؽ% 16 بنسػػبة بشػػدة بػػلكافؽ
 سػػػتخداـ% كىػػػي نسػػػبة عاليػػػة . تؤكػػػد عمػػػي إف ا7,69تصػػػؿ إلػػػي  المكافقػػػة الكميػػػةىػػػذا إف 
 التجارب.  تقارير كتابة في مياراتي مف يزيد الكيمياء تعمـ في الحاسكب
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 .12رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح :) 24( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 الكيميػػػػاء تعمػػػػـ فػػػػي بالحاسػػػػك  اسػػػػتخداـ 12
 ثانية مرة التجارب شرح إعادة يسيؿ
   %7,6 %7,61 %7,61
 
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 12( رقػػػـ العبػػػارة أف) 24( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
يشػػاىد  .% 7,6 بنسػػبة متلكػػد كغيػػر% 6,61 بنسػػبة كأكافػػؽ% 6,61 بنسػػبة بشػػدة بػػلكافؽ
 % كىػي نسػبة عاليػة . تؤكػد عمػي إف اسػتخداـ2,19 تصػؿ إلػي المكافقة الكميػةمف ىذا إف 
 ثانية. مرة التجارب شرح إعادة يسيؿ الكيمياء تعمـ في الحاسكب
 .62العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح :) 14( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
ؽ أكافػػػػػػػػػػػ
 بشدة
 الكيميػػػاء تعمػػػـ فػػػي الحاسػػػكب اسػػػتخداـ 62
 المعمكمػػػات عمػػػي الحصػػػكؿ فػػػي يسػػاعد
 الكيميائية
 %1,1  %7,6 %7,62 %1,16
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 62( رقػػػـ العبػػػارة أف) 14( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
كافػػؽ أ كلا% 7,6 بنسػػبة متلكػػد كغيػػر% 7,62 بنسػػبة كأكافػػؽ% 1,16 بنسػػبة بشػػدة بػػلكافؽ
% كىػي نسػبة عاليػة . 19تصؿ إلػي  المكافقة الكميةيشاىد مف ىذا إف  %1,1 بنسبة بشدة
 المعمكمػات عمػي الحصػكؿ فػي يسػاعد الكيميػاء تعمػـ فػي الحاسػكب تؤكػد عمػي إف اسػتخداـ
 الكيميائية.
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 .72رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية سبةالن : يكضح) 44( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة الع الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 الكيميػػػاء تعمػػػـ فػػػي الحاسػػػكب اسػػػتخداـ 72
 الكيمائيػػة الظػػكاىر دراسػػة  فػػي يسػػاعد
 الطبيعية
  %1,1 %1,10 %11 %1,11
 ةالطمبػػػ مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 72( رقػػػـ العبػػػارة أف) 44( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
 أكافػػؽ كلا% 1,10 بنسػػبة متلكػػد كغيػػر% 11 بنسػػبة كأكافػػؽ% 1,11 بنسػػبة بشػػدة بػػلكافؽ
% كىػي نسػبة عاليػة . 1,18تصػؿ إلػي  المكافقػة الكميػةيشػاىد مػف ىػذا إف  %.1,1 بنسػبة
 الكيمائيػة الظػكاىر دراسػة  فػي يسػاعد الكيميػاء تعمػـ فػي الحاسػكب تؤكػد عمػي إف اسػتخداـ
 الطبيعية.
 .82رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح :) 14( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 الكيميػػػػػاء تعمػػػػػـ فػػػػػي الحاسػػػػػكب اسػػػػػتخداـ 82
 التجارب استذكار عمي يساعد
  %1,1 %1,1 %14 %11
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 82( رقػػػـ العبػػػارة أف) 14( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
 بنسػبة أكافػؽ كلا% 1,1 بنسػبة متلكػد كغيػر% 14 بنسػبة كأكافػؽ% 11 بنسػبة بشػدة بلكافؽ
% كىػي نسػبة عاليػة . تؤكػد عمػي 19تصؿ إلي  المكافقة الكميةيشاىد مف ىذا إف  %.1,1
 التجارب. اراستذك عمي يساعد الكيمياء تعمـ في الحاسكب إف استخداـ
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 . 92رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكيةالنسبة  يكضح :) 64( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجػػػػػػارب تعمػػػػػػـ فػػػػػػي الحاسػػػػػػكب اسػػػػػػتخداـ 92
 لأجػػػػراء الػػػػلاـز الكقػػػػت يقتصػػػػر الكيميػػػػاء
 التجارب
   %7,6 %1,11 %16
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 92( رقػػػـ العبػػػارة أف) 64( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
يشػاىد مػف  .% 7,6 بنسػبة متلكػد كغيػر% 1,11 بنسػبة كأكافػؽ% 16 بنسػبة بشػدة بػلكافؽ
 % كىػػػي نسػػػبة عاليػػػة . تؤكػػػد عمػػػي إف اسػػػتخداـ1,19تصػػػؿ إلػػػي  المكافقػػػة الكميػػػةىػػػذا إف 
 التجارب. لأجراء اللاـز الكقت يقتصر الكيمياء تجارب مـتع في الحاسكب
 .11رقـ العبارة تجاه العينة أفراد لإجابات المئكية النسبة يكضح :) 74( رقـ جدكؿ
أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبارة  الرقـ
 بشدة
غيػػػػػػػػػػػػػر  أكافؽ
 متلكد
لا 
 أكفؽ
لا 
أكافػػػػػػػػػػػؽ 
 بشدة
 تجػػػػػػارب تػػػػػػتعمـ فػػػػػػي الحاسػػػػػػكب اسػػػػػػتخداـ 11
 فػي الػتحكـ فػي ميػاراتي مػف يزيد مياءالكي
 التجارب في المتغيرات
   %7,6 %11 %1,16
 الطمبػػػة مػػػف عمييػػػا أجػػػابكا الػػػذيف أف) 11( رقػػػـ العبػػػارة أف) 74( رقػػػـ الجػػػدكؿ مػػػف يلاحػػػظ
يشػاىد مػف  .% 7,6 بنسػبة متلكػد كغيػر% 11 بنسػبة كأكافػؽ% 1,16 بنسػبة بشػدة بػلكافؽ
 % كىػػػي نسػػػبة عاليػػػة . تؤكػػػد عمػػػي إف اسػػػتخداـ1,19تصػػػؿ إلػػػي  المكافقػػػة الكميػػػةىػػػذا إف 
 التجارب. في المتغيرات في التحكـ ميارات مف يزيد الكيمياء تجارب تعمـ في الحاسكب
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 نحااو الطاا ب اتجاىااات فااي إحصااائية دلالااة ذات فااروق توجااد الفاارض السااابع : 7-5
 الكيميائية. التجارب إجراء في مسامد كعامل الحاسوب استخدام
اسػػتخداـ الحاسػػػكب  تجػػػاه العينػػة أفػػػراد لإجابػػات 2اختبػػار كػػػلم :يكضػػػح) 84( رقػػـ جػػدكؿ
 .حسب النكع
 مستكم المعنكية الجدكلية2قيمة كام المحسكبة 2قيمة كام التكرار النكع
 11,1 48,1 11,1 10 طالب
 12 طالبة
 
) كاقػػؿ مػػف قيمػػة 11,1المحسػػكبة تسػػاكم ( 2أف قيمػػة كػػلم )84( رقػػـ الجػػدكؿ مػػف يلاحػػظ
)، ممػا يػدؿ عمػي انػو لا  11,1) تحت مسػتكم معنكيػة ( 48,1الجدكلية المساكية (  2مكل
يكجػػد اخػػتلاؼ فػػي اتجاىػػات الطمبػػة نحػػك اسػػتخداـ الحاسػػكب تػػدريس الكيميػػاء يعػػزم الػػي 
 النكع .
اسػػتخداـ الحاسػػكب  تجػػاه العينػػة أفػػراد لإجابػػات 2اختبػػار كػػلم يكضػػح :) 94( رقػػـ جػػدكؿ 
 .حسب خبرات استخداـ الحاسكب
 
) كاقػؿ مػػف قيمػػة 10,2المحسػكبة تسػاكم (  2أف قيمػة كػلم )94( رقػـ الجػػدكؿ مػف يلاحػظ
يػدؿ عمػي انػو لا )، ممػا 11,1) تحػت مسػتكم معنكيػة ( 48,1الجدكليػة المسػاكية (  2كػلم
يكجػػد اخػػتلاؼ فػػي اتجاىػػات الطمبػػة نحػػك اسػػتخداـ الحاسػػكب تػػدريس الكيميػػاء يعػػزم الػػي 
 خبرات استخداـ الحاسكب .
 مستكم المعنكية الجدكلية2قيمة كام المحسكبة2قيمة كام التكرار النكع
 11,1 48,1 10,2 00 درس حاسكب
 90 درس حاسكبلـ ي
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات والمقترحات
 تمييد :1-6
 الطمبة ستخداـا خلاؿ مف التي تكصؿ الييا النتائإ في ىذا الفصؿ، يقدـ الباحث 
كالذم مف خلالو تجرل تجارب كيلاحظ الطالب كؿ  .bal lautriV يالافتراضالمختبر 
 .زجاجيةك أية ئايقياس كغيرىا مف مكاد كيم ك اجيزةأمف المختبر مف معدات  دهيريما 
 ترسيخ الي يؤدم مما مرارا كاعادتو خطكاتو في كالتحكـ تفاعؿ ام عرض ويمكن كما
 . كسيكلة ساطةببكتنمية الميارات المختمفة   الأساسية المفاىيـ
 النتائج : 2-6
دلالػػة إحصػػائية فػػي تنميػػة ميػػارات أجػػراء تجػػارب الكيميػػاء بػػيف طريقػػة  كلا يكجػػد فػػرؽ ذ .0
 العادية. المختبركطريقة  الافتراضي) المختبر( بالحاسكب المختبر
دلالة إحصائية في تنمية ميػارات الملاحظػة فػي أجػراء تجػارب الكيميػاء  كلا يكجد فرؽ ذ .2
 العادية. المختبركطريقة  (المختبر الافتراضي)بالحاسكب ختبرالمبيف طريقة 
دلالػة إحصػائية فػي تنميػة ميػارات التطبيػؽ فػي أجػراء تجػارب الكيميػاء  كلا يكجػد فػرؽ ذ .1
 العادية. المختبركطريقة  الافتراضي) المختبر(بالحاسكب المختبربيف طريقة 
كتفسػػير النتػػائإ فػػي أجػػراء  دلالػػة إحصػػائية فػػي تنميػػة ميػػارات التحميػػؿ كلا يكجػػد فػػرؽ ذ .4
 المختبػػركطريقػة  الافتراضػي) ختبػر( المبالحاسػكب المختبػرتجػارب الكيميػاء بػيف طريقػة 
 العادية.
دلالة إحصائية في تنمية ميارات التحكـ كالتعامؿ مع الأدكات كالأجيػزة  كلا يكجد فرؽ ذ .1
كطريقػة  راضػي)الافت المختبػر(بالحاسػكب المختبػرفػي أجػراء تجػارب الكيميػاء بػيف طريقػة 
 العادية. المختبر
فػػػي أجػػػراء تجػػػارب  ( المختبػػػر الافتراضػػػي)اتجاىػػػات الطمبػػػة نحػػػك اسػػػتخداـ الحاسػػػكب  .6
 الكيمياء إيجابية.
المختبػر ( دلالػة إحصػائية فػي اتجاىػات الطمبػة نحػك اسػتخداـ الحاسػكب كلا يكجد فػرؽ ذ .7
 في أجراء تجارب الكيمياء يعزم الي الجنس. الافتراضي)
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( المختبػر دلالػة إحصػائية فػي اتجاىػات الطمبػة نحػك اسػتخداـ الحاسػكب كؽ ذلا يكجد فػر  .8
 في أجراء تجارب الكيمياء يعزم الي دراسة الحاسكب مف قبؿ. الافتراضي)
 التوصيات : 3-6
محاسػػػػكب فػػػػي تعمػػػيـ الميػػػػارات الأساسػػػػية فػػػػي تجػػػػارب الكيميػػػػاء لضػػػركرة اسػػػػتخداـ المعمػػػػـ  .0
 يقية بصكرة عامة . التحميمية خاصة كميارات العمـك التطب
الكسػػػائط التعميميػػػة بػػػدركس العمػػػـك الطبيعيػػػة بجميػػػع ضػػػركرة تطبيػػػؽ اسػػػتخداـ الحاسػػػكب ك  .2
 مراحؿ التعميـ العاـ.
ضػػركرة إنشػػاء كتصػػميـ مختبػػرات عمميػػة افتراضػػية تشػػتمؿ عمػػى بػػرامإ محاكػػاة كالكسػػائط  .1
كتدريبػو عمػى كيفيػة  التعميمية المختمفة بكميات التربية لاستخداميا فػي إعػداد الطالػب المعمػـ
 استخداميا كتكظيفيا في دركس العمـك . 
 تصميـ المحاضرات الجامعية كفؽ برامإ المحكسبة  .  .4
ضػركرة اسػتحداث كظيفػة المبػرمإ كالمصػمـ التعميمػي بالحاسػكب فػي التعمػيـ عامػة كالتعمػيـ  .1
 الجامعي بصفة خاصة.
 تركنية.إدخاؿ مقرر دراسي لطلاب كمية التربية باسـ المناىإ الإلك .6
 المختبػػػػرات اسػػػػتخداـ تعػػػػذر حالػػػػة فػػػػي بديمػػػػة كاسػػػػتراتيجية الافتراضػػػػي المختبػػػػر اسػػػػتخداـ .7
 .الحقيقية
 المقترحات: 4-6
اجػػراء دراسػػة لمكشػػؼ عػػف أثػػر اسػػتخداـ تطبيقػػات الحاسػػكب فػػي تنميػػة الميػػكؿ كالاتجاىػػات  .0
 نحك اجراء تجارب الكيمياء.
الطمبػة نحػك اجػراء فػي زيػادة دافعيػة دراسة لمكشؼ عف فعاليػة اسػتخداـ تطبيقػات الحاسػكب  .2
 .تجارب الكيمياء
عيػػػة التػػػي تفيػػػد فػػػي دراسػػػة اثػػػر اسػػػتخداـ تطبيقػػػات الحاسػػػكب فػػػي تنميػػػة الميػػػارات الاجتما .1
 .الكيمياء
تػػلثير تطبيقػػات الحاسػػكب فػػي اجػػراء تجػػارب الكيميػػاء مػػف الناحيػػة الاقتصػػادية مقارنػػة مػػع  .4
 .المعمؿ التقميدم
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 المصادر والمراجع
 :لمصادراأولا : 
 .القر ف الكريـ .0
لثػػاني دار الحػػديث القػػاىرة ، ، لسػػاف العػػرب الجػػزء امنظػػكر بػػف أبػػك الفضػػؿ جمػػاؿ الػػديف محمػػد مكػػـر .2
 ىػ.1240
 .ـ8690 عماف، الأردف ،0ط العرب، لساف ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .1
 .(بدكف تاريخ )صادر بيركت دار 80اؿ الجزء العرب لسافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .4
 .(بدكف تاريخ )بيركت صادر دار التاسع الجزء العرب لساف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .1
 .القاىرة المعارؼ، دار ،6ج العرب لساف  ػػػ ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .6
 .ـ1990الإلكتركني، لمنشر المستقبؿ:  بيركت. العرب لساف.  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .7
، الجػزء الرابػع ، مؤسسػة الرسػالة ، القػامكس المحػيط، الطبعػة الأكلػي بػادم الفيػركز محمػد بػف يعقػكب .8
 .ىػ2040بيركت، 
 : العربية : المراجعثانيا ً
، الطبعػػة عمػػاف اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي التعمػػيـ، دار الفكػػر لمنشػػر كالتكزيػػع، ،بػػراىيـ الككيػػؿ الفػػارا .0
 ـ.2112الأكلى 
دار المعػػػػارؼ ،  1ط  تربيػػػػة العمميػػػػةعمػػػػر كفتحػػػػي الػػػػديب ، تػػػػدريس العمػػػػـك ك ال بسػػػػيكنيبػػػػراىيـ ا .2
 ـ.1790، القاىرة
  .ـ1112، ، تربكيات الحاسكب كتحديات مطمع القرف الحادم كالعشريفبراىيـ عبد الككيؿ الفارا .1
الطبعػػػة الأكلػػػي ، عػػػالـ الكتػػػب ، حمػػػد حسػػػيف الصػػػغير  التعمػػػيـ الجػػػامعي فػػػي الػػػكطف العربػػػي ، أ .4
 .ـ1112 القاىرة،
، دار النيضػػة الطبعػػة الخامسػػة القػػاىرة، العمػػـك تػػدريس ف زكػػي ،يسػػي سػػعد، ك كػػاظـ يػػرلخ أحمػػد .1
 .ـ1990
 .ـ4790النيضة العربية، القاىرة ، ، دار العمـك زكي ، تدريس يس كاظـ كسعد يرلأحمد خ .6
 ـ .4112أحمد سالـ، تكنكلكجيا التعميـ كالتعميـ الإلكتركني، الرياض ، مكتبة الرشد، .7
تطكيرىػػا ، مفيكميػػا ، دكرىػػا فػػي تطػػكير عمميػػة التػػدريس، مجمػػة أنػػكر العابػػد، التقنيػػات التعميميػػة،  .8
 .ـ1890،  دار العمـ لمنشر كالتكزيع، العدد السادس عشر ، ديسمبر 60، طتكنكلكجيا التعميـ 
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 كنمػػكذج إرشػػادم دليػػؿ). 1012(لمجامعػػات الأعمػػى بػػالمجمس الإلكتركنػػي لمتعمػػيـ القػػكمي المركػػز .9
 1012 سبتمبر. المصرية بالجامعات العممية مقرراتلم افتراضي معمؿ إتاحة لطمب التقدـ
 لمنشػر الثقافػة دار ، الاجتمػاعي الػنفس عمػـ إلػى المػدخؿ ، جاسػـ محمػد محمػد ك كلػي محمػد باسػـ .10
 ـ.4112الأردف، ، عماف ، كالتكزيع
 ـ ، تغييػػػر التعمػػػيـ العػػػالي تطػػػكير التػػػدريس كالػػػتعمـ ،7112بػػػكؿ اشػػػكيف ، ترجمػػػة احمػػػد المغربػػػي  .00
 كلي، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة.الطبعة الأ
 سمسػػمة)، المسػػتقبؿ طريػػؽ( الأنترنػػت بعػػد المعمكماتيػػة، رضػػكاف السػػلاـ عبػػد ترجمػػة ، جيػػتس بيػػؿ .20
 .ـ8990، الككيت،  المعرفة عالـ
 .ـ9990،  ، تفريد التعميـ ، عماف دار الفكر لمطباعة كالنشرك خرحمد مرعي أتكفيؽ  .10
الطبعػػػة الأكلػػػػي، دار تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ كالكسػػػػائؿ التعميميػػػة  ،كرشػػػػيد ناصػػػر حمػػػد مرعػػػيأتكفيػػػؽ  .40
 ـ. 1890 الشركؽ ، عماف،
 ، عمػػػػػػػاف، الفكػػػػػػػر دار ،2 ط تفريػػػػػػػد التعمػػػػػػػيـ، مرعػػػػػػػي كمجمػػػػػػػد محمػػػػػػػكد الحيمػػػػػػػة، أحمػػػػػػػد تكفيػػػػػػػؽ  .10
 .ـ0112الأردف،
ع ، دار المسػػيرة لمنشػػر كالتكزيػػ2ط تكفيػػؽ أحمػػد مرعػػي، تكنكلكجيػػا التعمػػيـ بػػيف النظريػػة كلتطبيػػؽ،  .60
 .ـ1112كالطباعة، الأردف
الأكلػػى. عمػػاف: المدرسػػي كدكره فػػي تػػدريس ،  المختبػػر ، حطػػاب ك ، خكلػػو شػػاىيفجميػػؿ نعمػػاف  .70
 ـ.1112،دار عالـ
 – القضػػػػايا – المفيػػػػـك(  الإلكتركنػػػػي الػػػػتعمـ – التعمػػػػيـ فػػػػي جديػػػػدة رؤيػػػػة ،زيتػػػػكف حسػػػػيف حسػػػػف .80
 ـ .1112 ،كالتكزيع لمنشر الصكتية الدار: الرياض). التقييـ –التطبيؽ
الطبعػػة الأكلػػي ، دار  كالتطبيػػؽ النظريػػة بػػيف الجػػامعي كالتقػػكيـ الجػػامعي التعمػػيـ ، شػػحاتو حسػػف .90
 ـ.0112العربية لمكتاب ،
الطبعػػة التاسػػعة ، دار القمػػـ ، التعمػػيـ ،جيػػا ك ك ل، كسػػائؿ الاتصػػاؿ كالتكنك  حسػػيف حمػػدم الطبجػػي .12
 ـ.6990الككيت، 
 التربيػة، فػي لمبحػث مقدمػة ، ياسػيف الكريـ عبد كعادؿ الحسيف سعد ترجمة ، ك خركف  ارم دكنالد .02
 ـ.4112العربية الأمارات العيف  الجامعي الكتاب دار
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، ، الطبعػة الأكلػيالمختبػر فػي الػتعمـ ، عكيضة كمحمكد الرز أبك جماؿ ترجمة ك خركف بلكد ديفيد .22
 ـ.0112دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، عماف
، عمػاف ، 0الػدبس ، اسػتخداـ الكسػائؿ التقنيػة ك فػف الػنظـ  ، ط  ربحػي مصػطفي عميػاف ك محمػد .12
 ـ.1112-ىػ 1240دار الصفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
 مكتبػػػة ، القػػػاىرة ، كالمينػػػي العممػػػي نمػػػكه عممػػػو كأسػػػاليب مسػػػئكلياتو،  العمػػػـك معمػػػـ لبيػػػب رشػػػدم .42
 ـ.6890المصرية الأنجمك
 مطبعػػػة عمػػػاف، ،0ط. العمػػػـك تػػػدريس فػػػي لعمميػػػةا كالميػػػكؿ الاتجاىػػػات ، محمػػػكد عػػػايش زيتػػػكف، .12
 .ـ8890التعاكنية،  المطابع عماؿ جمعية
 الكتػاب دار المتحػدة، العػيف، العربيػة الإمػارات. العمػـك تػدريس فػي الحديثػة اليكيدم، الأساليب زيد .62
  ـ.1112الجامعي،
بعػػة الأكلػػي سػػعيد إسػػماعيؿ كىنػػاء عػػكدة خضػػرم أحمػػد الأسػػس التربكيػػة لمتعمػػيـ الإلكتركنػػي، الط .72
 عالـ الكتب القاىرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.
مفػػاىيـ  ، الجػػكدة فػػي التعمػػيـ الإلكتركنػػي ، كأشػػكاؽ عبػػد الجميػػؿ عمػػيسػػلامة عبػػد العظػػيـ حسػػيف  .82
 ـ.8112نظرية كخبرات عالمية ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، الإسكندرية،
، الطبعػػة الأكلػػي ، دار الفكػػر عمػػاف،  الجامعػػة فػػي التػػدريس قكاعػػد ،  خػػركفمغمػػي ك  أبػػك سػػميح .92
 ـ .7990
صػػالح بػػػف حمػػػد العسػػػاؼ، المػػدخؿ إلػػػى البحػػػث فػػػي العمػػـك السػػػمككية، شػػػركة الالبيكػػػات لمطباعػػػة  .11
 ـ.9890كالنشر، الرياض، 
 الأكؿ الجػػزء ، 0ط دار المعػػارؼ  صػػالح عبػػد العزيػػز، التربيػػة كطػػرؽ التػػدريس ج الأكؿ ،  .01
 .ـ9790، دار المعارؼ ،القاىرة
 كالتكزيػػػػػػع، لمنشػػػػػػر المسػػػػػػيرة دار ،2ط التربػػػػػػكم، الػػػػػػنفس عمػػػػػػـ جػػػػػػادك، أبػػػػػػك عمػػػػػػي محمػػػػػػد صػػػػػػالح .21
 .ـ1112عماف
 ـ.4990الفلاح  مكتبة: الككيت. الثانية الطبعة. العمـك تدريس في مقدمة، صبرم الدمرداش .11
 القػػػػاىرة ، الفكػػػػر دار ، كيػػػػةكالترب النفسػػػػية البحػػػػكث فػػػػي البيانػػػػات تحميػػػػؿ ، محمػػػػكد الػػػػديف صػػػػلاح .41
 . ـ1990
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،  الأكلػػى الطبعػػة الفكػػر دار عػػادؿ أبػػك العػػز سػػلامة ، تػػدريس العمػػـك كدكرىػػا فػػي تنميػػة التفكيػػر،  .11
 .ـ2112 عماف
كالبحػػث العممػػي كفعاليػػة عػػازة حسػػف فػػتح الػػرحمف حػػاج منصػػكر ، العلاقػػة بػػيف التقنيػػة كالتػػدريس  .61
 ـ .9112، دار النيضة العربية ، استخداميا
 ـ.4990الشركؽ، عماف، دار ، العمـك تدريس أساليب ، ـ4990، زيتكف محمكد عايش .71
 لمنشػػػر الشػػػركؽ دار ، الأكلػػػي الطبعػػػة ،الجامعيػػػةأسػػػاليب التػػػدريس  زيتػػػكف،عػػػايش محمػػػكد  .81
 . ـ1990الأردف ، عماف كالتكزيع،
 عم  ػاف،: تكزيػعكال لمنشػر العمميػة اليػازكرم دار التعمػيـ، كتكنكلكجيػا الاتصػاؿ ، سػلامة الحػافظ عبػد .91
 .ـ2112الأكلى،  الطبعة
،  كالػػػتعمـ التعمػػػيـ عمميػػػة فػػػي التعميميػػػة كالكسػػػائؿ التكنكلكجيػػػا ، كػػػدكؾ أحمػػػد محمػػػد الػػػرحمف عبػػػد .14
 ـ.0012 الأكؿ العدد ، الأكلي السنة ، التربية كمية ، العالمية أفريقيا جامعة ، تربكية دراسات
 . ـ1790 المصرية الأنجمك ، القاىرة ، الثانكم التعميـ في التاريخ السيد، الحميد عبد .04
 العاشر الصؼ لطمبة الجغرافية مادة تدريس في الحاسكب فاعمية الشكابكة، راشد عمي الحميد عبد .24
 ـ.8112الأردف،  في مآدبا مدارس في
عبػػد العظػػيـ عبػػد السػػلاـ الفرجػػاني ، التربيػػة التكنكلكجيػػة كتكنكلكجيػػا التربيػػة ، دار غربيػػة لمطباعػػة  .14
 ـ.7990القاىرة، كالنشر 
عبد المطيػؼ الجػزار، تكظيػؼ تكنكلكجيػا المعمكمػات فػي تكنكلكجيػا التعمػيـ، مجمػة تكنكلكجيػا التعمػيـ  .44
 ـ.8990
،  الشػفرم مكتبػة،  الريػاض التعمػيـ، فػي  لػي الحاسػب استخداـ ، المكسى العزيز عبد بف الله عبد .14
  .ـ0112الأكلى ، الرياض ،  الطبعة
 عمػاف، كالتكزيػع، النشػر دار مكتبػة ،4ط،  تكنكلكجيا التعميـ كالاتصاؿعبد الله عمر الفراء ،  .64
 .ـ9990الأردف، 
 الػػػرـز باسػػػتخداـ تطبيقػػػات( التربػػػكم الإحصػػػاء ، غرابيػػػو مكسػػػي كعػػػايش المنيػػػزؿ فػػػلاح الله عبػػػد .74
 ـ.9112عماف،  المسيرة دار ، الثالثة الطبعة) الاجتماعية لمعمـك الإحصائية
 .ـ7890 عماف، الفرقاف، دار التربكم، النفس عمـ نشكاتي، المجيد عبد .84
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 دار، الريػػػػػاض،  العمميػػػػة كالتطبيقػػػػػات كالأسػػػػس الماىيػػػػػة التعمػػػػيـ تكنكلكجيػػػػػا ، كػػػػدكؾ عبػػػػدالرحمف .94
 .ـ1112الرياض ،  الأكلى الطبعة كالتكزيع لمنشر المفركقات
 مػػافالثانيػػة، ع الطبعػػة المسػػيرة دار ،ـ، تعمػػـ العمػػـك لمجميػػع 8112 خطابيػػةمحمػػد  عبػػدالله .11
 ـ.8112
، الجػز الأكؿالكيميػاء التحميميػة  ك محمد ميمكف ، التجارب العممية فػي فرغميعثماف عبد المعطى  .01
 . ـ7112الطبعة الأكلي، دار الكتب الكطنية،
الطبعػػة الأكلػػي دار المسػػيرة ، عمػػاف عػػزك إسػػماعيؿ عفانػػة ك خػػركف، طػػرؽ تػػدريس الحاسػػكب ،  .21
 ـ. 7112الأردف
 الكيميػاء، بمختبػر الأمػاف احتياطػات لاسػتخداـ تدريسػية كحدة كتقكيـ تصميـ ، حامد مكسي عفاؼ .11
 ـ .1112
 ـ.6112 الأكلي الطبعة ، المفتكحة السكداف جامعة منشكرات ، الكيمياء عممي عمى، حمكد عمى .41
 المسػيرة دار ،0ط الصػفي التػدريس سػيككلكجية ، المحاميػد عقمػو كشػاكر الزغػكؿ الػرحيـ عبد عماد .11
 ـ.7112،  الأردف عماف
 ـ.1112فخر الديف القلاء ، استخداـ الحاسكب في التعميـ،  دار الشركؽ، عماف الأردف، .61
 ـ.4112 الإسكندرية، المعرفة، بستاف مكتبة التربكم، كالنمكذج المنيإ نظرية قلادة، سميماف فؤاد .71
 .ـ1112 القاىرة، الكتب، عالـ كمياراتو، نماذجو التدريس زيتكف، الحميد عبد كماؿ .81
 الكتػب، عػالـ القػاىرة، كالاتصػاؿ المعمكمػات عصػر فػي التعميـ تكنكلكجيا ، زيتكف دالحميدعب كماؿ .91
 .ـ4112الثانية،  الطبعة
 لمنشػر الفػلاح التعميميػة، مكتبػة التكنكلكجيػا فػي مقدمة ، غزاكم ذيباف اسكندر، محمد يكسؼ كماؿ .16
 .ـ4990الأكلى ، الككيت  الطبعة بيركت ، شارع: كالتكزيع
 فػي العمػـك ، تػدريس ك خػركف الحميػد عبػد الػديف جمػاؿ محمػد ترجمة كبريدج ك خركفتر  -لسميي ك .06
 ـ.4112العيف، ،  0ط ، الجامعي الكتاب دار تطكير الثقافة العممية) تالثانكم (استراتيجيا
 ـ. 0112التعميمية، دار النشر كالتكزيع عماف الأردف الكسائؿ كا  نتاج ، تصميـعبيد  ةماجد السيد .26
 لمنشػػػر الفػػػلاح مكتبػػػة، 0ط،  العمػػػـك كتعمػػػـ تعمػػػيـ فػػػي حديثػػػة اتجاىػػػات،  فػػػرج جبػػػارعبػػػد ال محمػػػد .16
 . ـ9990الرياض، ،  كالتكزيع
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 المسيرة دار كالملمكؿ، الكاقع بيف العمـك تعميـ ، 1112 ك خركف فرج الجبار عبد محمد .46
 .ـ8112 عماف، ، الأكلي الطبعة
 ، كالتكريػد لمتسػكيؽ المتحػدة العربيػة التعمػيـ ، الشػركة في الحاسكب ك خركف، الجابرم محمد .16
 .ـ8112القاىرة ،
 الطبعػػػة. التعمػػػيـ فػػػي منيػػػزؿ، الحاسػػػكب الحميػػػد عبػػػد ك الله عبػػػد الجػػػابرم كمنتصػػػر محمػػػد .66
 ـ.1990،عماف، المفتكحة القدس الأكلى، جامعة
ر محمد حسيف اليادم، استخداـ الحاسكب في تنمية التفكير الابتكارم ، دار الفكػر لمطباعػة كالنشػ .76
 كالتكزيع ، عماف ، الأردف، .
 النشػر، ، دار 2ط ، العمػـك تػدريس فػي الجديد نادر ، الكىاب عبد كسعد سميـ صابر محمد .86
 ـ.2790القاىرة ، 
 كتطبيقاتػػو أسسػو المدرسػػي المػنيإ، ،  الػػديب المقصػكد عبػػد فتحػي مجػػاكر ك صػػلاح محمػػد .96
 .ىػ7910القمـ، الككيت ،  دار التربكية،
 العربيػػة الشػػبكة".الإلكتركنػػي  التعمػػيـ فػػي كالتطبيقيػػة العمميػػة الأبعػػاد" ، البيػػاتي محمػػد مينػػد .17
  .ـ6112، الأردف: عماف بعد، عف كالتعميـ المفتكح لمتعميـ
،  دار المسػػػيرة لمنشػػػر  2محمػػػد محمػػػكد الحيمػػػة ،  تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ  بػػػيف النظريػػػة كالتطبيػػػؽ ، ط .07
 .ـ1112 -ىػ 0240كالتكزيع كالطباعة، عماف ، 
 ، الجػػػامعي الكتػػاب دار ، الثانيػػة الطبعػػة ، كاسػػتراتيجياتوطػػرؽ التػػػدريس ، مػػد محمػػكد الحيمػػة مح .27
 .ـ2112،  المتحدة العربية الأمارات ، العيف
الأكلػػى ،  الطبعػػة ، لمنشػػر المسػػيرة دار، التعميميػػة الكسػػائؿ كا  نتػػاج تصػػميـ، الحيمػػة محمػػكد محمػػد .17
 . ـ1112عماف ، 
 كالتكزيػػػع لمنشػػػر المسػػػيرة دار التعمميػػػة، التعميميػػػة الكسػػػائؿ تػػػاجكان الحيمػػػة، تصػػػميـ محمػػػكد محمػػػد .47
 ـ.2112الثانية، عماف ،  الطبعة، عماف: كالطباعة
 ، الثقافػػة دار الثانيػػة، الطبعػػة كاتجاىاتػػو قضػػاياه المعاصػػر الجػػامعي التعمػػيـ ، مرسػػي منيػػر محمػػد .17
 ـ.7890قطر الدكحة،
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استخداـ  الحاسػب ا لػي فػي التعمػيـ العػاـ  دراسة شاممة حكؿ ،كرحاب أسامو محمد محمكد مندكر .67
العربػي، السػنة التاسػعة ،  مع التركيز عمى تجارب كمشػاريع الػدكؿ الأعضػاء. مجمػة رسػالة الخمػيإ
 ـ.9890،92العدد
 كتاب القطرم التقرير السكداف: أفريقيا في كالتعميـ كالاتصالات المعمكمات تكنكلكجيا مسح .77
  . ـ7112 لعاـ العالمي الحقائؽ
 بيػركت، العمميػة، البحػكث دار التربكيػة، المصػطمحات فػي المكجز المعجـ الله، دفع يرغنيم .87
 .ـ1890
الطبعػػػػة الأكلػػػػى. دار المسػػػػيرة لمنشػػػػر طػػػػرؽ كأسػػػػاليب تػػػدريس العمػػػػـك ،  ، الله عطػػػػا ميشػػػيؿ كامػػػػؿ .97
 ـ.0112كالتكزيع كلمطباعة ، عماف، 
 دار الصػفي، التػدريس مجاؿ في تخداموكاس التربكم كالتقكيـ القياس إلى مدخؿ اليادم، عبد نبيؿ  .18
 . ـ2112 عماف، كائؿ،
الريػػاض،  ، الػػدكلي النشػػر دار التعمػػيـ، كتكنكلكجيػػا التعميميػػة الكسػػائؿ ، قنػػديؿ الػػرحمف عبػػد يسػػف .08
 ـ.9990
الرسػػػالة، بيػػػركت ،  مؤسسػػػة الفرقػػػاف دار ،يعقػػػكب نشػػػكاف كحيػػػد جبػػػراف، أسػػػاليب تػػػدريس العمػػػـك  .28
  .ـ8112
الطبعػػة الأكلػػي ، دار المسػػيرة ، الحاسػػكب التعميمػػي كتطبيقاتػػو التربكيػػة ،  يكسػػؼ أحمػػد عيػػادات،  .18
 ـ .4112عماف،
 :والاوراق العممية الرسائل الجامعيةثالثًا : 
 الرسائل الجامعية: . أ
 الثػاني الصؼ طلاب تحصيؿ في الحاسكب استخداـ فعالية مدم:  ادـ بخيت احمد .0
 جامعػة التربيػة كميػة ، ـ 1112 ئيػة،الفيزيا المفػاىيـ بعػض فػي الثانكيػة المرحمػة مػف
 . منشكره غير ماجستير رسمة ، الخرطـك
 الثانكية بالمرحمة الكيمياء لتدريس الحاسكب استخداـ كاقع:  الحسف احمد الطيب .2
 رسالة  ، ـ1112، التربية كمية ، الأزىرم الزعيـ جامعة( المستقبمية لتكقعاتو
 ).منشكرة غير ماجستير
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 تدريس في المتعددة كالكسائط الحاسكب استخداـ ثرا: العجب محمد العجب .1
 بكمية ـ،1112( دراستيـ نحك كاتجاىاتيـ الجامعة طلاب تحصيؿ كعمي الفيزياء
 ) منشكرة غير دكتكراه رسالة ، الخرطـك جامعة التربية
 بكلايػة العػالي التعمػيـ مؤسسػات في الحاسكب استخدامات: الفعمي مكسي احمد إكراـ .4
  رسػػػػالة  ، ـ 1112، كالتكنكلكجيػػػػا لمعمػػػػـك السػػػكداف جامعػػػػة لتربيػػػػةا كميػػػػة( الخرطػػػـك
 )منشكره غير ماجستير
 بالجامعػػػات التعمػػػيـ فػػػي الحاسػػػكب لإدخػػػاؿ التربكيػػػة الأبعػػػاد:  الله دفػػػع أحمػػػد  مػػػاؿ .1
 غيػػر ماجسػػتير ،رسػػالة ـ8990 ، التربيػػة كميػػة ، العالميػػة أفريقيػػا جامعػػة( السػػكدانية
 ) منشكرة
 التحصػػػػيؿ فػػػػي الإلكتركنػػػػي التعمػػػػيـ فاعميػػػػة:  الأحمػػػػدم  رؾمبػػػػا حميػػػػد بنػػػػت أميمػػػػو .6
 بالمدينػة الإنسػانية كالعمػـك ا داب بكميػة الاجتماعيػة العمػـك طالبػات لػدل  كالاحتفػاظ
 المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة ،8112 طيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة( المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة
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 الكيميػػاء لتػػدريس) tniop rewoP( برنػػامإ اسػتخداـ فاعميػػة:  محمػكد إدريػس رائػػد .7
 كميػػػة 8112 -7112( نحكىػػػا كاتجاىػػػاتيـ الإعداديػػػة المرحمػػػة طػػػلاب تحصػػػيؿ فػػػي
 )الإلكتركنية الابتسامة مجمة في منشكرة ، رسالة تكريت جامعة – التربية
 بعػد عػف التعمػيـ فػي ةتعميميػ ككسػيمة الحاسػكب اسػتخداـ فاعميػة: عمػر احمػد ركضػة .8
 الخرطػػػػـك ، جامعػػػػة( تحصػػػػيميـ فػػػػي كاثػػػػره الجػػػػامعي الثػػػػاني المسػػػػتكل طػػػػلاب عمػػػػى
 )منشكره غير دكتكراه رسالة ، ـ1112
 عمػي الرياضػية الميارات تدريس في الحاسكب استخداـ أثر: المحمد القادر عبد زائد .9
 الأمػارات كلػةبد(  التعميميػة أبػكظبي منطقة في الثانكم الأكؿ الصؼ الطمبة تحصيؿ
 دكتػكراه  رسػالة ـ،7112، كالتكنكلكجيػا  لمعمـك السكداف  جامعة)  ( المتحدة العربية
 )منشكره غير
 عمػػى الرياضػػيات تػػدريس فػػي الحاسػػكب اسػػتخداـ أثػػر: الػػدايؿ الػػرحمف عبػػد بػػف سػعد .10
 المكقػػػػػػػػع فػػػػػػػػي منشػػػػػػػػكرة ، ـ8112" الابتػػػػػػػػدائي الثػػػػػػػػاني الصػػػػػػػػؼ طػػػػػػػػلاب تحصػػػػػػػػيؿ
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 كأثػره التعميميػة العمميػة فػي المدرسػية المختبػرات تفعيؿ:  سميماف سعيد محمد سميحة .00
 العمػػػػؿ نحػػػػك كالاتجاىػػػػات المناسػػػػبة العمميػػػػة كالميػػػػارات العمػػػػـ عمميػػػػات إكسػػػػاب فػػػػي
 – التربيػػة كميػػة)  أبيػػا مدينػػةب الثانكيػػة المرحمػػة طالبػػات لػػدل( الفيزيػػاء فػػي المختبػػرم
 العػػدد العربػػي الخمػػيإ رسػػالة مجمػػة فػػي منشػػكرة رسػػمة ، ـ8112 ، الطػػائؼ جامعػػة
 )400
 كأثػره التعميميػة العمميػة فػي المدرسػية المختبػرات تفعيػؿ: سػميماف سػعيد محمػد سميحة .20
 العمػػػػؿ نحػػػػك كالاتجاىػػػػات المناسػػػػبة العمميػػػػة كالميػػػػارات العمػػػػـ عمميػػػػات إكسػػػػاب فػػػػي
 ، الطػائؼ جامعػة(  أبيػا بمدينػة الثانكيػة المرحمػة طالبػات لدل الفيزياء في المختبرم
 )الإنترنت في منشكرة دكتكرة رسالة ، ـ8990التربية، كمية
 فػي الدراسػي التحصػيؿ عمػى الحاسػكب اسػتخداـ اثػر:  النػافع عمػى محمػد أحمػد سيد .10
 كميػػػػة ، ـ6112  النيمػػػػيف، جامعػػػػة،  ثػػػػانكم الأكؿ الصػػػػؼ لطػػػػلاب الكيميػػػػاء مػػػػادة
 . منشكره غير ماجستير رسالة التربية،
 تحصػػيؿ عمػػي الحاسػػكب اسػػتخداـ أثػػر:  الػػكلي حسػػف بػػف ناصػػر بػػف الػػرحمف عبػػد .40
 بالجميكريػػػة الأساسػػية المرحمػػػة لطمبػػة العمػػـك مػػػادة نحػػك الاتجاىػػػات كعمػػي الدراسػػي
 )منشكره غير دكتكراه رسمة  ، 6112، كالتكنكلكجيا لمعمـك السكداف جامعة( اليمنية
 مشػػكمة حػػؿ فػػي  التكنكلكجيػػة المسػػتحدثات اثػػر:  العػػكض عمػػى عمػػر العػػاطي عبػػد .10
 رسػالة ، التربيػة كميػة ـ2112، الخرطػـك جامعػة) كتطكيرىػا السػكدانية التعممية البيئة
 )منشكره غير دكتكراه
 التسػػجيؿ بػلجيزة المتعػػددة الكسػائط اسػتخداـ أثػػر:  رجػػاؿ ادـ القاسػـ أبػػك الغنػى عبػػد .60
 كلايػة نيػالا بمحافظػة( الكيميػاء مػادة فػي الثانكيػة المرحمػة طػلاب تحصيؿ في المرئي
 غيػػػر ماجسػػػتير رسػػػالة ـ، 2112التربيػػػة، كميػػػة ، النيمػػػيف جامعػػػة) (فػػػكر دار جنػػػكب
 )منشكرة
 اسػػتخداـ نحػػك التربيػػة كميػػة أسػػاتذة اتجاىػػات: سػػعيد محمػػد عبدالباسػػط اليػػادم عبػػد .70
 غيػػػػر ماجسػػػػتير رسػػػػالة  ، ـ9990، الخرطػػػػـك جامعػػػػة( تعميميػػػػة ككسػػػػيمة الكمبيػػػػكتر
 ) .منشكره
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 فػػػػػي التعميمػػػػػي المكقػػػػؼ فػػػػػي الحاسػػػػكب اسػػػػػتخداـ: الأنصػػػػػارم الػػػػرحمف عبػػػػػد عرفػػػػة .80
 رسػػػالة ـ،4112 الأزىػػػرم، الػػػزعيـ ، جامعػػػة)كالمػػػردكد الكمفػػػة( السػػػكدانية الجامعػػػات
 منشكره. غير ماجستير
 لرياضػياتا فػي الحاسػكبية التعميميػة البرمجيػات استخداـ اثر:   المغربي يكسؼ عزة .90
 لػػدم الرياضػػيات مػػادة نحػػك كالاتجػػاه التحصػػيؿ عمػػي مختمفػػة أسػػس عمػػي كالصػػحة
 ، الخرطػػػػـك  جامعػػػػة  التربيػػػػة  كميػػػة ، ـ1112(  الجػػػػامعي الاكؿ المسػػػػتكم طػػػلاب
 )منشكرة  غير  دكتكراه  رسالة
 باسػتخداـ السػكدانية بالجامعػات العػالي التعمػيـ تطػكير: الحسف كمتكر إدريس عصاـ .12
 غيػػػػػر دكتػػػػػكراه رسػػػػػالة ، ـ2112، الخرطػػػػػـك جامعػػػػػة( التعمػػػػػيـ نكلكجيػػػػػاتك معطيػػػػػات
 )منشكره
 دراسػػػػة(  الجػػػػامعي التػػػػدريس فػػػػي الحاسػػػػكب كفػػػػاءة:  محمػػػػد حسػػػػف مرغنػػػػي عفػػػػاؼ .02
 لمعمػػػػػـك السػػػػػكداف كجامعػػػػػة العربيػػػػػة المممكػػػػػة ، بػػػػػالرس التربيػػػػػة كميػػػػػة فػػػػػي تجريبيػػػػػة
 لمعمػػػػػػـك دافالسػػػػػػك  جامعػػػػػػة منشػػػػػػكرة، غيػػػػػػر دكتػػػػػػكراه رسػػػػػػالة ، ـ1112(كالتكنكلكجيػػػػػػا
 )    كالتكنكلكجيا
 تنميػػػة عمػػػى الكيميػػاء لتػػػدريس الألػػى الحاسػػػب اسػػتخداـ أثػػػر:  الحسػػف مكسػػػى عمػػر .22
.)  الخرطػـك بكلايػة الثانكيػة المرحمػة طمبػة لػدل الدراسي كالتحصيؿ الابتكارم التفكير
 (منشكرة غير ، دكتكراه رسالة  ، ـ6112التربية، كمية النيميف جامعة
لله :أثػر التعمػيـ بكاسػطة الحاسػكب فػي التحصػيؿ الاكػاديمي فػي عكضيو الطيب عبدا .12
ـ ،  6990مػػػادة الرياضػػػيات لطػػػلاب المسػػػتكل الجػػػامعي الأكؿ (جامعػػػة الخرطػػػـك ،
 رسالة ماجستير غير منشكره)
 تجربػة(:التحصيؿ عمى الإلكتركني الحاسب استخداـ فاعمية: التلاحمة كبشير غساف .42
 ، الأساسػػػػػػػػػػي العاشػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػؼ لطمبػػػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػػػيات فػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػاحات تػػػػػػػػػػدريس
   المكقػػػػػػػػع فػػػػػػػػي الإنترنػػػػػػػػت فػػػػػػػػي منشػػػػػػػػكرة ، فمسػػػػػػػػطيف -القػػػػػػػػدس جامعػػػػػػػػة()فمسػػػػػػػػطيف
 )  8112 شتاء: 61 العدد: الخامسة السنة  ude.sduqla.ecneics@nahrasg
 المقكمػػات( الحاسػكب عمػى التعميميػة البػرامإ تخطػيط: ىريػرة أبػك الحػاج محمػػد فػائزة .12
 )منشكره غير ماجستير دراسة ـ،8990 الخرطـك ، جامعة( ،) كالمعكقات
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 فػػي الثانكيػػة مػػدار فػػي الحاسػػكب اسػػتخداـ تجربػػة تقػػكيـ: اليسػػارم ذيػػاب عبػػدالله فيػػد .62
  رسػالة  ـ9990 العميػا الدراسػات كميػة،  النيمػيف جامعػة(لتطػكير خطة كاقتراح الاردف
 ) منشكره غير دكتكراه
  الكيميػػػاء  مػػػادة فػػػي الدراسػػػي التحصػػػيؿ فػػػي كأثػػػره الحاسػػػكب:  أدـ محمػػػد أدـ قريبػػػة .72
 الػػػػزعيـ جامعػػػػة( الحاسػػػػكب نحػػػػك الطػػػلاب كاتجاىػػػػات العػػػػاـ التعمػػػػيـ مرحمػػػػة لطػػػلاب
 ) منشكرة غير دكتكراه رسالة ـ،8112 الأزىرم
 التحصػيؿ فػي الحاسػكب بمسػاعدة  التعمػيـ فعاليػة:  صػالح محمػد لقػادر عبػد مناىػؿ .82
 رسػػػػػػالة ،7112الأزىػػػػػػرم، الػػػػػػزعيـ جامعػػػػػة( الجػػػػػػامعي المسػػػػػػتكل لطمبػػػػػػة الاكػػػػػاديمي
 )منشكره غير ماجستير
 الخرطػػػـك بكلايػػػة التربيػػػة كميػػػات فػػػي الحاسػػػكب اسػػػتخداـ:  بػػػابكر محمػػػد بػػػابكر نػػكاؿ .92
 رسػػػػػالة  ، ـ8112، التربيػػػػػة كميػػػػػة السػػػػػكداف  جامعػػػػػة( نحكىػػػػػا الأسػػػػػاتذة كاتجاىػػػػػات
 )منشكرة غير ماجستير
 لطػػػلاب الفيزيػػػاء تػػػدريس فػػػي الحاسػػػكب اسػػػتخداـ: خيػػػر محمػػػد محمػػػد عمػػػي ياسػػػر .11
 ، جامعػػػػة التحصػػػػيؿ عمػػػػى كاثػػػػره الخرطػػػػـك بجامعػػػػة التربيػػػػة كميػػػػة الثالػػػػث لمسػػػػتكلا
 منشكره. غير ماجستير رسالة ـ،4112الخرطـك ،
 برنػامإ فعاليػة فػي الحاسػكب اسػتخداـ أثر:  راشد محمد كطارؽ شريفات محمد يحي .01
 فػي يةالشػرق الشػمالية الباديػة لمػكاء كالتعمػيـ التربيػة ةير ػمد فػي العمػـك لمعممػي تدريبي
 فػي منشػكرة ماجسػتير رسػالة) 8112( التربكيػة العمػـك كميػة البيػت  ؿ جامعػة الأردف
 ude.sduqla.ecneics@nahrasg المكقع في الانترنت
 كالإنترنػػػػت  الحاسػػػػكب اسػػػػتخداـ أثػػػػر: راشػػػػيد محمػػػػد كطػػػػارؽ شػػػػريفات محمػػػػد يحػػػػي .21
 تقميديػةال بالطريقػة مقارنػة العمػـك مبحػث فػي الأساسػي الثامف الفصؿ طلاب تحصيؿ
 رسػالة) ـ6112-1112( التربكيػة العمػـك كميػة البيت  ؿ جامعة المفرؽ محافظة في
 العػدد ، الرابػع المجمػد ، كالإنسػانية الشػرعية لمعمػـك الشػارقة جامعػة مجمػة في منشكرة
 )240-910ص ـ7112 يكنيك الثاني
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ب . :ةيممعلا قارولاا 
0. ( يػػػػػػضارلا حلاػػػػػػص فػػػػػػب دػػػػػػمحأ2118 كػػػػػػمن ةيػػػػػػضارتفلاا ؿػػػػػػماعملا" .) ـمعتػػػػػػلا جذاػػػػػػمن فػػػػػػم جذ
 ةػػػيبرتلا ةرازك ،ـاػػػعلا ـيػػػمعتلا يػػػف يػػػنكرتكللإا ـيػػػمعتلا ىػػػقتممل ةػػػمدقم ؿػػػمع ةػػػقرك ."يػػػنكرتكللإا
.ضايرلا .ـيمعتلاك ةيبرتمل ةماعلا ةرادلإا ،ـيمعتلاك 
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21/4/2111)ـ ؿصيف ؾمملا سرادم- ضايرلا ايدكعسلا ةيبرعلا ةكمممل.ة 
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 )1ملحق رقم (ال
 بسم الله الرحمن الرحٌم
 كلٌة التربٌة –جامعة كردفان 
 امتحان عملً كٌمٌاء العامة
 الزمن  التارٌخ الفصل  الرمز  المادة
 ونصف ساعة م1102/01/7 الأول عام 101كم  الكٌمٌاء العامة
 الأسئلة جمٌع عن اجب
 السؤال الأول:
 عَرف الاتً: - أ
 العضوٌة ؟التحلٌل الكٌف للأملاح غٌر  .1
 المتجانس ؟غٌر المحلول  .2
 الحقٌقً ؟ غٌر ول المحل .3
 الشق الحمضً للملح ؟ .4
 وضح كٌف تمٌز بٌن برومٌد الصودٌوم وٌودٌد الصودٌوم . - ب
 الأحماض المعدنٌةاكمل بالمعادلات الكٌمائٌة ووضح لون الر اسب وهل ٌذوب فً  - ت
 ……………………………………………………→2LCaB+ 4OS2aN
 ................ الذوبان......................الراسب فً (أ) لونه ...
 الراسب فً (ب) لونه ................. الذوبان......................
 وضح الشق القاعدي لكل إذا علمت أنه : ح (أ) (ب) (ج) أخضعت لكشف اللهبثلاثة أملا
 .ٌعطً لون أخضر/  ج      نفسجً.                 ٌعطً لون ب أ/ ٌعطً لون أحمر طوبً .      ب/
 السؤال الثاني:
وأضٌف إلً ذلك خراطة نحاس ماذا تلاحظ أشرح ذلك بمعادلات كٌمٌائٌة  اختبارسخن ملح نترات الصلب مع حمض الكبرٌتٌك المركز فً أنبوبة \1
 ؟
 هٌدروكسٌد الأمونٌوم بكمٌة وافرة وبطء إلً محلول ملح الألمونٌوم  ؟ ماذا ٌحدث لو أضف \2
تب ً تعكر ماء الجٌر وضح بتجربة وأكوكلورٌك المخفف لوحظ تصاعد غاز أدى إلرعندما أضٌف إلً قلٌل من الملح الصلب حمض الهٌد \3
 المعادلات ؟
اللون  إلىتحرر غاز ٌحول ورقة ترشٌح مبللة بمحلول خلات الرصاص كبرٌتٌد الصودٌوم  إلىكلورٌك المخفف وعند إضافة حمض الهٌدر \4
  التفاعلات بمعادلات موزونة ؟ الأسود وضح
 ملح البرومٌد تتصاعد أبخرة بنٌة مكونة من ثلاثة غازات ما هً الغازات ؟ إلىعند إضافة حامض الكبرٌتٌك المركز  \5
 وضح بمعادلة كٌمائٌة كٌف تكشف عن أٌون الفضة ؟ \6
 السؤال الثالث:
المعدنٌة  الأحماضهٌدروجٌنٌة فً وسط متعادل لوحظ تكون راسب أبٌض ٌذوب فً ال الأملاحعند إضافة محلول كلورٌد البارٌوم لمحلول أحد  \1
 المخففة . عند إضافة محلول نترات الفضة لمحلول الملح تكون راسب أصفر ذاب فً تحلٌل هٌدروكسٌد الأمونٌوم . 
 أكتب معادلات توضح التفاعلات  \أ
 ما هو الشق الحمضً لهذا الملح. \ب
 دي الذي ٌعطً ملحه لهبا ًبنفسجٌاً؟ما هو الشق القاع \2
 أكتب معادلات كٌمٌائٌة موزونة وحدد لون المركب الناتج للتفاعلات الآتٌة: \3
 )1ملحق رقم (تابع ال
 كسلات الأمونٌوم إلً محلول ٌحتوي على أٌونات الكالسٌوم.ومحلول أ -1
 إمرار غاز كبرتٌد الهٌدروجٌن فً محلول ٌحتوي على أٌونات النحاس . -2
 ة قطرات من حمض النترٌك المخفف الى هٌدروكسٌد الأمونٌوم .إضاف -3
بأبخرة بنفسجٌة  Bمع حمض الكبرٌتٌك المركز ٌحرر غاز   Aوتفاعل المادة تعطً لون أخضر على لهب موقد بنزن   Aعٌنة من مادة صلبة  \4
 . B والغاز   Aداكنة أكتب معادلات التفاعل وبٌن المادة الصلبة 
 مجموعات تحلٌلٌة ؟ إلىسمت الشقوق القاعدٌة على أي أساس ق \5
 مائٌا ًبٌن كل من نترات الصودٌوم وكبرٌتٌد الصودٌوم , وبٌن الكلور والبروم ؟ٌكٌف تمٌز نوعٌا ًك \6
 السؤال الرابع :
الحموضة المعدنٌة أكتب الذي لا ٌذوب فً   B عند تفاعله مع محلول كلورٌد البارٌوم ٌعطً الراسب الأبٌض من المركب   Aمحلول الملح  \1
 معادلة كٌمٌائٌة للتفاعلات وما هو الشق الحمضً ؟
 ؟  Aلون أحمر طوبً عند كشف اللهب  وٌعطً المحلول الكٌمٌائً كشف الحلقة السمراء ما هو الملح  ٌطفى  Aالملح الصلب  \2
 سب فً محلول الأمونٌا ما هو الشق القاعدي للملح؟وٌذوب الرا  الهٌد كلورٌكعند تفاعله مع حمض ٌعطً راسب أبٌض   Aمحلول الملح  \3
 السؤال الخامس :
 علل بمعادلات كٌمائٌة : \1
 لماذا ٌكون كلورٌد الصودٌوم فً الماء متعادلا.ً - أ
 تعطً الكربونات الهٌدروجٌنٌة عند التسخٌن نفس التفاعلات الخاصة بالكربونات وهً باردة . - ب
عة ات ضمن الشقوق الحمضٌة فً المجموبٌنما ٌصنف شق النتر الأولًالمجموعة  تصنف شق النترٌت ضمن الشقوق الحمضٌة فً - ت
 الثانٌة .
 الموفق والله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2ملحق رقم (ال
 بسم الله الرحمن الرحٌم
 كلية التربية–جامعة كردفان 
 امتحان عملي كيمياء العامة 
 القسم الاول
 الزمن  التاريخ الفصل  الرمز  المادة
 ساعة م2102/1/7 الأول عام 101كم  كيمياء العامةال
 الأسئلة جميع عن اجب
 عَرف الاتً:السؤال الأول: أ.
 التحلٌل الكٌف للأملاح غٌر العضوٌة ؟ .5
 المحلول المتجانس ؟ .6
 المحاول الحقٌقً ؟  .7
 ,  ON   S2Hأثناء الكشف عن بعض الشقوق الحمضٌة تصاعد غازات  كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  - ث
 . كٌف تكشف كٌمٌائٌا ًعن كل غاز بتجربة واحدة ؟ ,2OS,2OC
 ماذا ٌحدث عند أضافة حمض الهٌدروكلورٌك المخفف للأملاح الصلبة التالٌة  - ج
 . كبرٌتٌت الكالسٌوم3. كبرٌتات البوتاسٌوم   2كربونات الصودٌوم   .1
 لهٌدروجٌنا كبرٌتٌد غاز إمرار عند أسود  B  الراسب ٌعطً اللون أذرق  A للملح مائً محلول .4
 عند البنً الى ٌتحول اللون عدٌم D غاز المخفف الهٌدروكلورٌك حمض مع  A الملح وٌعطً فٌه
واكتب الصٌغة الجزئٌة  D والغاز B الراسب تكون تفاعلات توضح معادلات أكتب للهواء ملامسته
 .Aلملح 
 السؤال الثاني:
  Bو    Aل من المركبٌن عٌنة صلبة من ك لًإعند إضافة حمض الهٌدروكلورٌك المخفف   .1
وذا الرائحة المهٌجة , الذي حول اللون البرتغالً لمحلول ثنائً كرومات   Eالغاز   Aأعطً المركب 
فقد تفاعل بفوران مع الحمض وأعطً   Bاللون الأخضر .أما المركب  إلًالبوتاسٌوم المحمضة 
عٌنة  إلًل كبرٌتات المغنٌسٌوم  عدٌم اللون الذي عكر ماء الجٌر النقً عند إضافة محلو  Fالغاز 
 بعد التسخٌن . Gتكون الراسب  B من محلول 
 ؟  B , Aما هً الصٌغة الكٌمائٌة لكل من المركبٌن  . أ
 ؟  Gوسم الراسب  E,F   سم الغازات  . ب
 اكتب معادلات كٌمٌائٌة موزونة لكل تفاعلات فً التجربة أعلاه. . ت
موقد بنزن , وٌتفاعل مع الحمض ٌضفً لونا ذهبٌا علً لهب  Aالمركب غٌر العضوي  .2
ذو اللون البنفسجً الداكن , والذي ٌحول لون  Bالكبرٌتٌك المركز , حٌث ٌتصاعد خلٌط من الأبخرة 
محلول المركب  إلًاللون الأزرق . أما إضافة قلٌل من محلول نترات الفضة  إلًورقة مبللة بالنشا 
ٌذوب  فً حمض النترٌك وٌذوب فً الذي لا  Cتكوٌن الراسب الأصفر  إلًفانه ٌودي   A
 ؟  C,B ,Aهٌدروكسٌد الأمونٌوم . سَم 
 
 .ما لون الراسب المتكون عند إضافة محلول نترات الفضة الى كل من :3
 محلول ٌحتوي على أٌونات الكلورٌد. -أ
 )2ملحق رقم (تابع ال
 محلول ٌحتوي على أٌونات البرومٌد . -ب
 ٌدمحلول ٌحتوي على أٌونات الٌود -ج 
 السؤال الثالث:
لا ٌتفاعل مع حمض الكبرٌتٌك المركز , لكن ٌتفاعل محلوله المائً مع كلورٌد  Dملح الصودٌوم  .1
الذي ٌذوب فً حمض الهٌدروكلورٌك المخفف . وعند ما ٌضاف  Eالبارٌوم لٌعطً الراسب الأبٌض 
وب فً هٌدروكسٌد الذي ٌذ  Fالمائً ٌتكون الراسب الأصفر   Dمحلول  إلًمحلول نترات الفضة 
 الأمونٌوم وحمض النترٌك .
 ؟  F ,E,Dسَم  . أ
 ؟F ,Eأكتب المعادلات الكٌمٌائٌة الموزونة, للتفاعلٌن الذٌن ٌنتج عنهما . ب
 ) , والرصاص بواسطة التجارب ؟1كٌف تمٌز بٌن أٌونات الفضة , الزئبق( .2
راسبا  , لٌكون HO4HN,LC4HNفً وجود  S2Hذو لون وردي ٌتفاعل مع   Aمحلول مجهول  .3
لا ٌذوب فً حمض الهٌدروكلورٌك ولكنه ٌذوب فً حمض النترٌك المركز .وعند إضافة   Bأسود 
الوردي عند إضافة المزٌد من  إلً, ٌتحول   Cتكون راسب ازرق  Aالمحلول  إلً  HOaNقلٌل من 
مع برادة النحاس والتسخٌن  Aالمركز للمحلول  4OS2Hالكاشف والتسخٌن . وعند إضافة حمض 
 .Dصاعد غاز بنً اللون خانق ت
 مع ذكر المعادلات الموزونة . D,C,Bأكتب الصٌغ الكٌمائٌة للمركبات 
 السؤال الرابع:
  ,Aللكشف اللهب وضح الشق القاعدي لكل منهما اذا علمت أن الملح  Bو  ,Aتم إخضاع الملحٌن  .1
 ٌعطً لونا بنفسجً .  Bٌعطً لونا ًاصفرا ًذهبٌا ًوالملح 
ثم قسم هذا المحلول فً   +2aB ,+3LA , +gA  +aN, +2uC,لدٌنا محلول مائً ٌحتوي علً الأٌونات  .2
 ثلاث أنابٌب اختبار ماذا ٌترسب من أٌونات عند أضافة إلً ا 
 الأنبوبة الأولً محلول مخفف من حمض الهٌدروكلورٌك . .1
 الأنبوبة محاول مخفف من حمض الكبرٌتٌك. .2
 من هٌدروكسٌد الصودٌوم .الأنبوبة الثالثة محلول  .3
 وضح ما ٌحدث من تفاعلات الترسب فً كل أنبوبة بمعادلة كٌمٌائٌة موزونة.
 السؤال الخامس:
ٌضاف كلورٌد الأمونٌا مع محلول هٌدروكسٌد الأمونٌا فً الكشف عن أٌون  .1
 الألمونٌوم الذي ٌترسب على هٌئة هٌدروكسٌد .
شٌح مبلله بمحلول ثنائً كرومات إمرار غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت على ورقة تر .2
 البوتاسٌوم المحمضة بحامض الكبرٌتٌك ٌعطً راسب أخضر .
 محلول كربونات البوتاسٌوم ذو طبٌعة قاعدٌة ؟   .3
 
 والله الموفق
 
 
 
 )2ملحق رقم (تابع ال
 بسم الله الرحمن الرحٌم
 كلية التربية–جامعة كردفان 
 امتحان عملي كيمياء العامة
 القسم الثاني
 الزمن  التاريخ الفصل  الرمز  ادةالم
 ساعة م2102/1/7 الأول عام 101كم  الكيمياء العامة
 الأسئلة جميع عن اجب
 السؤال الأول:
 الكتب رقم العٌنة . .1
ماهً الخواص الفٌزٌائٌة للعٌنة؟  (شكل الملح , لون الملح, ذوبانٌة الملح , تأثٌر الملح علً ورقة  .2
 عباد الشمس)
 ف الكٌمٌائً لشق الحمضً والقاعدي ؟أجري تجارب الكش .3
 ماهً الصٌغة الجزئٌة للملح ؟ .4
 الاســــــــــــــتنتاج  المشــــــــــــــاهدة  التجـــــــــــــــربة  الرقم 
   تجارب الشق الحمضً 
    1
    2
    3
    4
    5
   تجارب الشق القاعدي         
    1
    2
    3
    4
    5
 
 
 
 والله الموفق
 
 
 
 
 
 )3ملحق رقم ( ال
 جامعة أفريقيا العالمية
 كلية الدراسات العليا
 استبيان لقياس اتجاهات الطلاب نحو استخدام الحاسوب في تدريس الكيمياء
تعلمت خلال برنامج التمساح كيفية أجراء التجارب  في مادة  الكيمياء (التحليل الكيفي لأملاح غير 
ام الحاسوب ،تعرف بالمعامل الافتراضية باستخدام برامج المحاكاة       ( برنامج العضوية ) باستخد
التمساح ) والآن أضع بين يديك عددا ًمن العبارات تتعلق بهذه الطريقة في التدريس أريد منك أن تبين 
رة ) أمام الإجابة التي تعبر عن رأيك ستجد أمام كل عبا√رأيك بكل حرية وصدق وذلك بوضع علامة (
 خمسة خيارات للإجابة هي:
 لا أوافق بشدة. –لا أوافق  –غير متأكد  –موافق  –أوافق بشدة 
 قبل قراءة الاستبيان نرجو تثبيت بعض المعلومات:
    خبرات استخدام الحاسوب :.1
 لا                      نعم      :هل درست من قبل بالحاسوب  
 
 
 أنثً              النوع :        ذكر            .3
 
 ما تدلى به من معلومات لأغراض البحث العلمً فقط. 
 
 
 
 الباحث
 
 
 
 
 
 
  
  استبيان لقياس اتجاهات الطلاب نحو استخدام الحاسوب في تدريس الكيمياء 
أوافق  العبــــارة الرقم
 بشدة
غير  أوافق
 متأكد
لا 
 أوافق
لا أوافق 
 بشد
يذَي أكثز يٍ اطرخذاو انحاطىب في ذعهى انكيًياء يف 1
 انطزيمح انرمهيذيح
     
انكيًياء يظاعذَي عهي  ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 2
 الاطريعاب انًادج
     
عهي ذعهًها  انحاطىب افضم أٌ ذعهى انكيًياء تاطرخذاو 3
 تانطزق انرمهيذيح 
     
انكيًياء يظاعذ عهي رتظ  ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 4
لع يٍ خلال اطرخذاو تزايج انًعهىياخ انُظزيح  تانىا
 انًحاكاج
     
اشعز تالإحثاط عُذو لا اطرطيع يجاراج انحاطىب في  5
 ذعهى انكيًياء
     
انكيًياء يظاعذَي عهي  ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 6
 يراتعح انذرص تشكم يًراس 
     
انكيًياء يظاعذَي عهي  ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 7
 ًياءانرعهى انذاذي  في انكي
     
انكيًياء يشودَي ترطثيماخ  ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 8
 حياذيح نهًفاهيى انكيًيائيح 
     
انكيًياء يظاعذَي عهي  في ذعهى انحاطىب اطرخذاو 9
 انرعزف عهي انثزايج انجذيذ في ذعهيى انكيًياء 
     
انكيًياء في ذجارب  ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 11
 شعز تالأياٌ انكيًياء يجعهُي ا
     
ذجارب انكيًياء يشيذ يٍ  ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 11
 يهاراذي في ذحهيم انرجارب 
     
 يٍ ذجارب انكيًياء يشيذ ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 21
 انرجارب ذصًيى في يهاراذي
     
 يٍ ذجارب انكيًياء يشيذ ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 31
 باتركار انرجار في يهاراذي
     
 يٍ انكيًياء يشيذ ذعهى ذجارب في انحاطىب اطرخذاو 41
 في انرجارب انرزكيش في يهاراذي
     
 يٍ انكيًياء يشيذ ذجارب  ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 51
 بذفظيز انرجار في يهاراذي
     
 يٍ انكيًياء يشيذ ذعهى ذجارب في انحاطىب اطرخذاو 61
 انرجارب في يلاحظح يهاراذي
     
 يٍ ذجارب انكيًياء يشيذ ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 71
 انرُثؤ تُرائج انرجارب في يهاراذي
     
أوافك  انعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثارج انزلى
 تشذج
غيز  أوافك
 يرأكذ
لا 
 أوافك
لا أوافك 
 تشذج
 يٍ ذجارب انكيًياء يشيذ ذذريض في انحاطىب اطرخذاو 81
  انرعزف عهي انًىاد انكيًائيح  في يهاراذي
     
 يٍ انكيًياء يشيذ ذذريض في انحاطىب اطرخذاو 91
ذمذيز انُظة انًرفاعهح يٍ انًىاد  في يهاراذي
 انرجارب انكيًائيح عُذ أجزاء
     
 يٍ انكيًياء يشيذ ذعهى ذجارب في انحاطىب اطرخذاو 12
 انرعايم يع الأدواخ والأجهشج انًظرخذيح في يهاراذي
 انرجارب في
     
 يٍ ذجارب انكيًياء يشيذ ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 12
 ذُفيذ وأجزاء انرجارب في يهاراذي
     
 يٍ ذجارب انكيًياء يشيذ ذعهى  في انحاطىب اطرخذاو 22
انرعايم يع انًشاكم انري ذحذز داخم  في يهاراذي
  انًخرثز
     
 يٍ ياء يشيذذجارب انكيً ذعهى  في انحاطىب اطرخذاو 32
 الأيٍ وانظلايح داخم انًعًم  في يهاراذي
     
 يهاراذي يٍ انكيًياء يشيذ ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 42
 انرجارب في كراتح ذماريز 
     
انكيًياء يظهم إعادج شزح  ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 52
 انرجارب يزج ثاَيح 
     
ذ في انكيًياء يظاع ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 62
 انحصىل عهي انًعهىياخ انكيًيائيح 
     
انكيًياء يظاعذ في  دراطح  ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 72
 انظىاهز انكيًائيح انطثيعيح 
     
انكيًياء يظاعذ عهي  ذعهى في انحاطىب اطرخذاو 82
 اطرذكار انرجارب 
     
انكيًياء يمرصز  ذعهى ذجارب في انحاطىب اطرخذاو 92
 سو لأجزاء انرجاربانىلد انلا
     
 يٍ انكيًياء يشيذ ذرعهى ذجارب في انحاطىب اطرخذاو 13
 انرحكى في انًرغيزاخ في انرجارب في يهاراذي
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